Tractatus de indiciis, et tortura, D. Francisci Bruni de S. Seuerino. Item & D. Guidonis de Suzaria Mantuani. Et D. Baldi de Periglis Perusini. Cum additionibus D. Ludouici Bolognini Bononiensis. nunc multis in locis emendati & restituti in gratiam eorum, quibus ad regimen reipublicae usui erunt. Cum indice
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JNDEX HORVM TRACTATVVM 
• ~ ordine Alphabetico defcripnu • 
.. A A CC VS A 'TV S de ~rimine debet: diuerfis exa~ ~inari vicibus,& varians qua=ftioni pot:erit ~ubii, 
c1.nu~31. . diar,16 
. Atcuf.itus òb contumaciam bannirus fi pofteirco, 
. paroerit torquer1 poteritabfC),aliis indiciis.nu.7. èh,.,f 
Accufotu, citacus & non comparens,ponicur in bannò, ~ 
; anfetur confclfus.nu. 12, _· · èh.36 
Accufotus de furto,lì tortu s confitcatur, an poffit torqueri 
pro .ibis furtis, de qui bus contra euril non habentur iri, 
dicia.nu,fG. . . chat.77 
, ~'ccufaéus fu per vno furto & tortus, fi confdfus fuerit, a11 
· poflìt torqueri fuper aiiis,nu,y. char.9; 
Aduocab nec de rnre,nec dc cbnfuctudinepolfunt rorque 
. ri.nu.ro9. _ _ · ,, · · char.89 
Aduocatus confefTionem · abfq; .indiciis kgitimis · torti in ... 
fringere intendés,qualiter articulan debeat',uu.43. ·c.4; 
Aduocacus in examinatione non potefr pra:fens eJfc , hcet 
_ bene in iuràmenti delatione,nu.So. :· ' •· char,82 
Arbitri ii torquendi rnllatii alicui,qd' hoc legitimis pra::ce ... 
dentìbmindici1s fiàt,debeat intelligi.nu.16. • char.64, 
Armatus il:ans cii offendente f,fumit opé frrre,nu;38. -c. 17 
Ar-s diuiqandi non femper'reprobacur.nù.36, char.I7 
j\1felfores honoris auidi torturàm repctcns funt puniendi. 
numero.Go. · char.47 
Affelfores cauti in negociis arduis confeflìonem apud aéb 
~ rcpetere dcbéc,quod.f.fpote cofelfusfoent,nu.22.ch.f 4 
Attinenées vfiJi ad fupremum gradum compelli non pof> 
font ad tdtificandutt1.nu.1f. · . · · · char,f 
e -
«çCaptura pfonalis qbus cocurrétib'fieri poslìt.nu.G.c:.6z 
Carceratio,vcl detcnrìo lìmplex,an veniàt qua:ftionis nei~ 
. mme.nu.2. char.23 
Caufa criJ111nalis pr:rfumptionibus,& arguinentis cogn_o 
fci poteft,& ~ermman.nu.102. . char.87 
Ca1Jfa: d111ks m quibu& differant a criminali bus in màc~, 
·· · az. tia 
• , - , • .. • • •• . - • ..., --:- . "7 .. ,. f 
r1:i,tortur%.t1u.6~ _ _ · d1'ar.11 
Ciu~ ,pecumas alièui,qtii ex eifdem ·co!'léltìéft gentes ad~ 
uè'rfus cipitatem mutuantis,an ad huiusmodr condu~ 
diq-rycm fi_t mu_t1:1affe pr::dumend_us_.nu.~o. char.2o· 
(!'.lerjçi àd tdì:imo·niu~ ferendum non po-!funt cogi.nu~ 
meror6. · d iar.-6' 
Ckrici,& prxs biteri,an,& qn fint torquend'i.nu.r8. eh ,?S 
Clerjc-us in tefre.m--induéfos non efi vaàllans torquendus. 
m1mero.'6. · . char'.27 
C on1mittete nemòpoteft aiitui,vt -ipfum: percutiar, cum 
_ _ i1 e t110 fit _men1.brorum fùorum dom inu_s.nn·.9·: clù r.f8 
• Condemnari ad rnortem·nemò fl'Otefl: exindicio q; qj indù· 
bitato-.nu.r6. chàr :2( 
C òndemnatio quando pofi:i't fequi ad minas }?t:rceden~ 
- tes,& qoib-u-s còncurrentibu~.mr 12: char :Ìo' 
~ ondemnatio no n potdì: ferri ex confrsfi'mie extòrta per 
~ '. t'otturam illegicimam.m1.9. · ch'ar.fi 
C:irndemnario frq \n po~eft e~ c?nfesfion_.e deliclHponta~ 
~ nea,&-prnbata::n11 .r4. -'; • ' · · - char;_r,z -
C) Hdemiiatio_· ij;J criminalibu~ normunqi e'x pro-barioni~ 
bus pra:frunpti'i;i is f.eqmtur~nedu ex veris.n11.r2.ch.63" 
G ònfosfio exna_ iudici,1lìfaéta pnrte-pra:fente;indicium,fa-
cit ad ton:utatn.ni:l :rr. · char.rz • 
C onfr!Tro extra irid1c:um fach,r11d'ici11m pr:rbet ad .ro:rru-
- ram ;fl· d·l! tpe & Joco deponat cohfitetis.nu.rG. · ch.rz 
C ffnfeflìo fall:a cptain iud'ie<\ ted 1101Ùn figura iudicii, vef 
co,ram no,rario,fitie iudix;e,an pròbe,t .. nu, r-i. char.rz · 
Confeffio cotàm iudjce incompetenti fada qùando pro.ba 
. rio]ilem indusar.:nu.1 ò. , char.ea. 
_. . onfeilio.rei contrh focios cri11:1·inis,quandopr:rfomp60~ 
• nem inducat adl-! t rfus 1llo·s.nu.24. d\.à'r.r4 't 
C onfoJifto tacita per pacem,feu rranfad:ionem facfa,an fa-
. ciat indh:ium,vd probationem.nu._27. char.14 
C 0nfeffi~nom1emi s ad'hibitis facb, ve! pròpe tormenta.,. 
c! icittìr 11,rn'tù torm eritomm.fada.nu.3. char.23--
C ,HifeITìo non dicitur n1etn tormentorum fatta.in .carceri 
· blJ s,CJll OOt r denegant.ur ;ilimenta:,:nu.4. · · . char'.24 
C o 'nfrflì.o metu torm entornm-fada hcn cenfetur,-fr ii:Jdex 
delato torturàm mirietu:r;nli.:r,; , ~ clra.24,. 
. . Coq.. 
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.coftffio. ~u.lieris pgn·at;s fad:a i.~or,métis,nuUa é,n • .3. c.3,, 
òo~fdJìo facb in tormen5is abfqi indiciis .n;on con!:ahda 
, rnr ex: fuperue111entibusail)djcjis.nu.47. . . char.44 
Co~f~ffiq delid:i in dw.oio fiCumif sponranea.nu. Jf. cb.f3 
CofofGo no por dICi spontaneà,pbat~ tortura, nu.Ii'.· ch.f3 
è~nfeflio. fola in ci~ilib_u~-n_on ~L>hgat.nu.I9. . cl1ar .. f"4 
'e orifeflìo vrnca an ftt fu.fficiés in crjn.1inalibus.n.2r. ch:.f4 
,Céifefl:i9 facl:a in tortura qi\céfo_r-valida,nu.17. &,28.ch.JG 
Confrflio fad:a 10-corcura fine 111di~i.JS. "1::erifim11ibus nulla 
'. cenfetur,-çtiam fi extra ronné_ta ratificecur.nu.19. ch.?l 
,,,_çonfeffìo foca in ai mine indie. ium ad torcuram cenfecur 
/ pr:dl:ar,e.f]u.,p:. ·. . • . . char,74 
Confeflio rei Hatim in caufa cr1iilinali no pra:ìudicat ei,nec 
pkna_m facie probacionç~.nu.4~. . char.74 
Confdlio in c11J1hbus,m qµ1bus à1fferens fit à confe!Iìone 
. · . faéta m criminalibus.nu.44,.- ,! .. ~- . chat,74 
Colifc!Iìo rei de crimi11e.,.an debc.1t rat1ficarì; vel reiteran, 
· , an.rcqjpo!Tìrcondemn;1tio fèqlii.nu.46.' . . ~har.79 
Confrffio (pote faél:a,p9t ifa,tim r.-.tifièarivelrc uocari,frd 
· ea éj in r,,:;mnentis fìc,néi itat!n.1 ratifaan d3.nu.33; ch. 7.f 
Copfdlìo in conn encisJada,,<!l ffat1m renocata, an po!Tic 
. a!Jquid,-0p,e_r,!ti in pra:i4d1ciu conficentis.nu.:63. ch,7lS 
f]onfoflìo rhetu tormenrorum fad:aabfq; pcrfcuérationr, 
~, •pullo modq pra:i.udicar,nu_,69. char.3;;, 
Confet1ìo torti,nu!Ls, vel legicimis prxcedentibus 'ind1ciis . 
, ell nùlhus valoris.nu._70. , . 
CofèflìÒ fp:onte fad:a,puÌljs é,mdic1is pcedentibus,ell vali 
~.da,èj; fequi p01:dt cond?1)atio.nu.71. · char.80 
C_onfcff10 qU:;_r i.n tormenns fad:;1 d tcaLnu.72. char,ro 
çonfeflìo quç fic apud tormenta,in rnrment1s cenfètur fa 
. cla:nu.-73 . r , , . , . ' · ·cha.l,h 
ç pnfeffjo fad{l ad verba iud1ds dicentis reo,aut confitere, 
. : ;iur ad tormenta duccris qil valeat,nu.77. char.8I 
Cpçfcflìo rei no fl:atim fi bi prrernd1qt, fod expecbri .deocr 
, eius in c:adem perfcucrancia.nu;i. cha_r.9l 
Cofrflio qua: & 911 in tormcntisfada dicat.nu.i. ch.9.i 
Confe!Tìo fad:a in tormentis aliquid operecur ft in e_a non 
. , perfruer.ernr.,rn,3._ . . - · . char.9f . 
;CofcfiìonéJ1fi quabter <JS interp_tari pofiìt.nu.23. ch,H 
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Con~srioni Ìm tortur;un abf~ indici_is extÒrt~ n5· frat~r 
et1am frpcrfeueretur.nu.46. · char.44 
Céifesfioni facl~ in totmentis qii fit.nu.2. t•h.49 
Confesfioni in tortura fad~ fides non habetur ft in ea non 
r perfeueretur.nu.3. · . , · .. · . , _· char.J0 
Confes!iom in tormentis vel eorun1 formidine emanare 
.. non .cieditur.nu,4J." , , char.74 
. Confeffus de fe, non eft de fociis intefrogandus, fallitin 
. quibufda~ c;a·fibt:ìs: riu~r9. _ ' · _ :_ ·char.r:; _ 
Confeffus cr1men noi:i condcmnab1tur, li fe tortùm fuiffe 
afferat,dumodo apud ad:a Aòn ratificet.nu.40, ch.42 
ConfeJfusccrimen in t_oimentis & prxcedentibus i'rldiciis 
an poflìt torqueri foper aliis del1éhs "de qbl!.s nulla• fun~ 
aduerfus eum indicia;nu.6'4. .· ~ •.. char;48 
Confe!lus in tormentis quan~ò-condenmari poflìt abfqi 
ali1s probationibqs .• nu.s: ._'. •· · . • · : char.fl 
Confeffus tormentornm):ormidine confeflionem fuam 
'debet reuoqre p .e'l' fe ve! per procuratoreni fpeciale 
mandarnm.;id hoc· habenrem.nu,20. char.54 
Confiliari1 ciuiéatt1m de 'iuris folenmitate torqueri non de 
bent,dec_uriones e_ti!llJ d1cm)tur.nu.uo. char.89 
Conuerfatici pr:.ecedèns monfrrat quahs vnufquifqi lit pr~ 
fumendus.nu.2. · · char,u 
C onudfatio mala efr malx optrati oriis,~ confrienti.i:: de~ 
prauata: indicium.n-u.32. . · -· · · · char.7.t 
Céiuerfatio .malà opa(io,s malç é,indicatiua,nu.to. ch.91 
Couid:us de crimine _!léi péit' app~ll-ari, péit tii-cofdlionenì 
r !,racificare.auc re1,1ocare.nu .47. • char.7f~ 
, Copia indiciÒrum reo_ dari dcbet ad putg~tionem facienJ 
: dam.nu,51. . . char.45 
CI'iminofus de -confociis confe/fus ,fodic-ium ad torturam 
,.,, non pr:rfrat,ni!i pluribus concurrent·ibus~nu.if: ·char.14 
Crimine fpéite.c6feifos fratim efl: in carceradus.nu,2,ch.93 
Culpa lata in pcenis·corporalibus 111fligend1s eft dolo çquiA 
parand;z.nu.i4. •, ' 'rhar,39 
D . 
,rD:in1 nari nem o poteft ex mdicì~ femiple~ o feù dubiW 
ro ,fed ex ind1cio indubitato 111d1cem m v1am condem~ 
riatio nis dlri"'ente potdl: auis damnari;nu.I. · ·. 'char.r8 
o , -De 
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Incfex; 
'bmepitus_non eft. t<?rq~en.dùs, & quz dkatut i:1è_crépit! 
' '• :rtas.ntiJ 4~ ·- ' ci.~.-:-;• · -:':- 'U•.•-• ,·r• ch,lr:69 
Dec_rep\t~_i':1 cr i11:1i~ lzf~ 111~ie·~-~t!~:~ ha:r_efeps torq.ue 
:r1 poceft, nu.r.t. , · -• · . •ch:ir.69' 
Di cur~o~es &. ~oru ~~ii9~n fon~f6, rq_uendì. nu. 20; ~h.30 
Decurio-mf.:wms t·orq'h pot ·&'.p crm,me.falfa.nu.n •. ch.30, 
DecuriÒne?al!q·uo cafo Sll~qu~ri rolfunt.nu.s. · '\-,, c!i,90 
Defenfio ijon efi denegada1po~ confeffo.nu,49. ch:ir, 7Sf 
Defènfio nullatenus efi deneg'à'Flda re"o, cciam {ponte aut 
<:oad:e fonfeffo.nu,Gf. ' · _ • -. , · char•7.9-
. Def~nfto & p batio Vf(]l ad fententi~ fic; i p_nt!nu.67- ch.7.9 
Défenlio ftia,nemirti e!t deo~ganda.n'u.7; · " ' - - c!i~rt94 
Defenli-6tijs facultas, ante' pren::r • .impofition'eft;t :neminì 
~ 'deb'èt d-cnegari.nu.88: · "" ·, · ,,. · ::çhar.79 
Ddidmn leue quo~ dicac~ç,~ qu:deì1is iniurìa .nu.4.c.2; 
Dctenrus m carn:re vt -fiti'1tl_orfatur,-torquori diticu't' , &ff 
·ccinfitearur,eius confejJìp pullà e-rir:nu.7f. -- ... ch ,8t 
Didum vnius tefti.s ci\m f-;vna indicìlim fuffickrts pr;-e:bet 
ad tmturam.num.94. ~ . ,r ·ehar.8.S' 
:Òifp\1tatiò an· fit l)nda fu per ìrid'ìéiis cònéri'tefterl'i'l'labiti•s; 
ftcul! fup his qua: comra r~u habentur .nu.If. char;29 
Didurri tefris vahdms, di1eit~f.cum corrura fadum q uatn <i 
ftne :nu.IG. , · char.29 
Dìuinatio an fadatindkitiin ad torturàm.-nu.3f chll({ 
Diuitcs bona': opinionis & fam::r, in dùobus tantum' ta li, 
bus torqueri-polfunt.wi u.7. · _ ~ . charz.27 
Docl:oreskgtmi ,& aliariifrientiari'.i;pct,fonalitci éat i a.d·111 
d1cem trahi,a1wqmims fu odo vexari no pi1t.n .23. c.3 ::> 
Domeftici pro delid:o domi commiffo poffun, t orqueri . 
num.3g , . . , char.41 
Dome!bcus non debet torqucri in eum- cuius efi: domdìì, 
cùs,nu,10. char.28 
. E 
(r'.Exceptio quçlioetin crunineJa:fx m aidbtis ceffa rc de~ 
~ et.rn1m.24. · · ' · '. ch;ir.31 
Exei:utio an fiat in caufa.criminali cx confcfiì one fo la ab[cy 
alio proccffo & fentc:nt1a.n11 .29. char'.fG 
- • , · .F· ì 
. cr:Fama fola cum vno indicio fuffi ci t,vt tortura: q·uis fi.ib~ 
· a 4 ~ 
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, di poffit.nu,31. . -.i • • • • • - ,. · · char.r:r · 
Fam<1, bona,thefaurus inçftimabilis, & lilium fuaue_ peroA 
, Jens,nu,2. . . · :· • . • _ ~- . ~-• . ··• • . char.n 
tama mala ahcµms de vra:te~1to,fac1t el1111 · malum pr;e~ 
. fumiip eoi;km g~1_1eremall.nus7. • ·.· char.77 
F,_una publica a·fijedignis, •orta perfo'nis.ini:licium ad t6f .. 
· · . turam_t:ribuìt.nu,42,, ' .• : '· · •• • char',14 
• F~milfa~is porefi:atÌ$ ponè!lls aliq~ ~~ ad tortur1m de·mi 
: · da.ro 1pfius,non _tenetur.nu._6. : , . : · .char.f8 
Fremjna quare ·pnus·torqueri de.beat qu$m mafcol~s nu~ 
' 1ne.3.z, . ' ' .• . . . ' Chjlr,71 
Fremina mafcttlb pra:fe'rturin ~rtura.nU,7i : 4 . i;n.iro 
f er u\fl ~OJ?U.e~1s cenfet~r _qua:qaJ:Il• f.ort_ura.nu.i;• . çhar.,68' 
F.eruiapmorrius da.tur,v• ver1ta$ fnatur, fèd non vr con~ 
. demn;itiofeq11acur;nu.f3,. · · . ··. - char.69 
. Filius in coqfpedu pat,ris'priof'oo torqheri debet & 'fremi--' 
, :tja prior ma~ulo.nu.tf ., · - , . , char.46 
• • :· Jiu~a (ola q\Ja?domdlè:mtn 'tulPci~f:1;110:beat ad torru-~ 
• - •ram.nu.7. , • , , .., -·- . char,ro 
.. F~ga ~i.fadr-,indicium,yt qui~polrir fu_bi1ci qu;efi:ioniA 
· · • poffit'aliqu-a probabili cauf;i velari.nu.'3. . · ~har.ro 
· Fuga fola proprer proceJfom~initiatum non fa~it indici{!, 
• . . . I • · ' • h Pl,11;J'.9· _ . _ . . • · • .,e ar.Io• 
F1:1ga·mculpat1 & rer,em cum , mucrone -mldefad:o cruo• 
~ r~, ve~em rntiflil\1~111 .Pra:~at. ho,picid1dndicium. 11 li, 
-., me.G. . . • _ . . · _-, e , _ .t., . char.1.9 
• Fuga quafldo 111q1C1um fuffi.nens p_r:rbcatad torrnram, 
. nu.40. · · · • __ ··.• · • ,1 • • d1ar.74 
• Rugafug1(1J1tem fufpec1:um monfr'.at.t1~,9r., ch;ir.8.f 
Fuga quando prxfumpt10 enl &.1nd1cm111 mdncat,&'.ah~-
·, o s effcetLIS. producat.nu.1•2. . · char.IC 
Fug~ indiciu facit de maleficio p~rpettato.nÙ.12, s:han92 
Fug1ens de ca~ct re per holliu-rwcarceris apertultl ,,rion efè 
. . ·ptg.c~mfrlfo habendus;nu.r::i. • . o· • . char.II 
Fùre's de,fociis & J'ccepracciribus interrog;iri p.t,t.n.20.c.1} 
Furcum~ familiari bus & i'a•domo conuerfantil:rus•fac1um 
. ' . pr:.efg mitur:_nu-3- .. . ·-•·. · • ' . ·· . . . , thaf. 9 · 
Flirtum pra:futmtur fadum per fam11Iare1;1 fugitme a .do~ 
mo re'cedentoem.nu.4. · char.9 ,. 
• · • . ' • Fur 
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Furtui,, feci!fe an pr:rfqmatur hi_s pe'ries quem res fùbtr~ 
.. . da rC;"p'eritll·r.nu.p_, • chat,7J 
<t;i. : H :. ~ ., 
'• frHo~ icidium fad:llm in,a·liqqo fo.co,per,qùem. a)iqui_s {<? 
litus erattranlire,qui maJe.fiçja confueuerar pcrpetr-are, 
• : • pra:foini.tll.t:-lP e·odep.1·w:rpet_rawm e/fe. nu-•. 34.ch~.c6' 
Jì.om.inibu_s vi!is condittonis'in tefrimoniQnl admillìc,11on 
•·:·aghibrtur' tantafide qµ;mt>a.aliis.nu: 8. , , ch.'.)_i-.27 · 
Jiç,mo)ib~r & i_n fe in ali.,os;ex ahquo crimine .:lclatus tfJr, 
j' , queri poteft.n'u.84 ·,. 1 ,•· , . 1,):i.ar:s; 
:i •• • • .• ~, ••.• I J • ,. 
Ign~ranti;i iuris,in iudice culpa lata· eft,q & qolq r.p carcer 
.. • pfumit4t ,cii fç _iurifperitii fat eatur.nµ, 23.' , •. c-h:ar.39, 
lmpubes .F'1'1 ius comune no pot tdli_s ~lfe.nu .Iv . ·:. Ghar.29 
J:mp,ubes cu'm tortura.ler11,a_d,mirrud:ione11.1 -p,9t,çft ir:i·t erro 
, gan.'tlu,t 8 • . · t. :.i • . ;, . . • • char.29 
lmpube~s in crjn:;inaji-~us.noa fum idonei refr.e~.ad11 J:,~,.. 
•. tionem plenam,fcdJ?.,ene.;.idjndicìum.nu.!8•·T. char.§' 
• 1-Qc.:ulpanfru accufati a ton.o .,an huiufn,odi pprfomptio, 
.. nem poflìnt tòrtm~ appl-içari.nu.n. . .. ,d J<\r.7.p 
J.e rulpatio fola a torto fa~.a,no.n. facit indicium-- fµmcicns 
• _;1d·torturan1,fl1,1 ,f4,. ;, 1 • • • char.76 
J.nq1\patum de cri1t1tn.<; fp60tc . (e ingerente-m tort.ura., a1;1 
, p'oiiìt potefl:aslicitc torquere. fi alias ei non lic~ç çk iure 
, nu.8. . , _'. •.·;.,.; ,,; .. · . _. .• , char.r~ 
·xnc.ulpatus a torto ,an fa!té:poflìt fnbiici tortur_x, !i .fa m a-
:; • lç co.nuerfationis &f;:im;lf.1rn,.ff ; , . _ çhar.7.6 
d hdicia idub1_tata cenfrntuy,_qux ita per legcm ap_prnbam r 
• vt adipfa velie condemnationcm fub Ce qui. nu.3 • . ch. :8 
,Jfldic-ia indupicata d-iqmpir, q 4..ando plura 111 vn.i c:en déri;_i 
, confonamiam,verid~em_i9 dìcant.nll.f, • . . ch;ir.19 
Ji1dicia 8C pra:fump,1.innes corrafi is elid unrur -pfym p,tio ni~ 
-_,• · , bus &, it;1clìciis.nu,,. , • . . · · '. .,char, 2.2. 
Jndicia co qua,delatu zrauiora elfe <leb,cnt his q\ia: pro fe 
,habet vt _torquen pofiì.c :nu.G. . , : char.;.t 
,J.r)di-c_ia no _qhb.e't fu1;1t ad torttiram fuflìcié tia.nu.l. cha. GS 
.Jndicia fof.fìcic~cia &y,eri(1!_1_1,ÌhEs quçftioncm prçccdefe df 
'. .: beQt ,n.e.q;,eni~,111 omni c_aµfa,aut · q,u.a!ibet. pe~fgna eft 
prxponenda.nu,28, , • . clù r.71 
· a S Ind1cia 
lndexl • 
Jt1diéi:t nou:r quz·dtc:i:ntur;nù,GJ.· . •e\· dfar~48 
Indicia'qua\ia ad tortutam requirantur-,iudicis.arbitrio co~ 
m1tt1tur,nu.30.ch.71.&.nù.3f. . char,?J 
lndicia ku1a,& léuiora·qj ad torqùendum fufficiùnt ad in:. • 
quifitioo"?m formandam.nu.4: . ·. char,6I 
·1ndicia ~icuntur noua,quç a primis differ~ffpecje vd fub . , 
ftanua.nu.61. . . · · . , ., char.78 
Jndicia contra ddàtum fumi po-ffunt ex éoftantia vel trn 
pidatione.na.3,. · • · .. . char.71 
Jndicia indubitata qti% dicuntur,&' quàndo qui's torqJJeri 
poJiit,ilatuto frante 41 nullus fine indicits indu'Ghatis tor 
· queatur.nu.,.99. , ·i,.·•. . cbar.86 
Jndicia plura pro bara qux·,& q·uando faci:1;nt vnnm indi~ 
.:ium indub1tatum.nu.100. . char.86 
lndic1a quçlibet non fufficiunt.ad'torturam.nu.t. char.§0 
Indici.a q & qualia torturi pcedere debeant.nu.9. char.91 
·lndicia fumi pi1t ex trepidatìone,v'd coftatia.nu.1\. cha;9z 
lndicic,rum:copia:per rdl:cs fad:a reo dari debet poftnega~ 
tio_nem & excufationem.nu.9. I' •.· · · char. • 
Indicìum maleficii alicuius cdmmisfi,V'e'l alterius: de · ua 
' agitut rei,fignum d1citl'1:r,.nu.:ì. . • char. l 
Ind1e1ii eft minus qj femi()kna probatio.nu.2. -char.r: 
Jnqjéium femiplenum quoddicatur-1 & quod pkhumfeu 
indubitatum. nu:3. • , char .z 
Indicium fadi eft,quo iudex in viam prxfompt1onis dirigi 
tm.nu.4. . • ' . char:".l 
' Indi dii yariis nominar inodii. apud legiilatores·.t'lU ,f .'c-h.z 
Jndicmm per vnum tdl:em dev1fu deponentem probatu 
• nume.2, · · • char.J 
Jnd1cium pr©batur quandòquè per duos teftes, non Mv~ 
fu depon_entès,fed de quodam hgno ad malefici~m ''? 
ferente,nu.4. '~ ~ -ch~r.J • 
Jnd1c·ium pro bari poteft per tefres iAfames,&familiarcs,~ 
fimiks òmm exceptione-non fuinore·s.nu.7; char'.4, 
Indicium tripkx eft,& per'quem probad polli e quodlibe~. 
nù.22. · · . char;'7 
Ind1cium quale elfe de beat vt'fufficiens fit ad tortum fodi~ 
' t:is committiturarbtrio;nu.r. , · char.8 
Indidum eft fuffic1ens contra aliquem de furto , fi Ht mal~ 
,--- condl 
Ì I 
,_, 
Inctex·~ 
coditionis,& fam~,& folitus talia facere.ìm.,z. · char:9 
lndiciÙm fup·er furto contra aliquem habetµr,qui mm an 
• t.ea pauper elfet,mu_lt~s pecu? ia!i habe_re reperitur, nu:-
- tnero.f-,. · · : • · ... , ' ~ · char.9 
rndkia & prxfumptiones contràriìs tol,li polfunt prxfmn 
ptionibus & in~ièiis.m1.6. · _- _ . _ · char.9 
tndicmm generale m -quohbet cr1mme;cenfetur, dum ex# 
tra indicmm crimcm fe GOmmifilfealiquis fatetur.numè 
. ro.-14. _ .,. _ · •· ch.:.ir.tt 
!ndicium homicidii rra:fumitur contra eum qui aduerfus 
aliquem gla_di!Jm ftnl!xilfe v1fus eft1 licet non foent vi# 
fos percuffilfe-, Ii ipfo : f4giente alius reperiarnr interfé:. 
dus.aume.n. d ìar.10 
Indicium certum ctnfetur,li poft mutuam duorum rixatn 
alitervulneratus videat1fr.nu.7. char.r9 
Jndicium an przfumatur homicidii contra .fugienté · nudo 
· gladio vbi quifpiarrt rtpet1tur oçcifus,nu.6. char.i.9 
Jndicium per teftem fingularem hab1tuil1 eliditur aliis re# 
.. flagrannbus cirèùnil:aJ1tiis.nu.3.. . _ chà • .u 
Indiciùm homicidi1 contra aliquem ort_um ex minis,& ini 
micitia ehditur fi abfentia-& diftatia probetur a loco ho 
micidii t~mpore,nu,4. char.u 
Indidum non eft a·qu;r!bone inchoàndum.nu.ì, char.34 
1ndicium cofurgit fi poft<) diis loquutus eft in aure famuli 
ipfe famulus aliquodcnmen comiferit,nu.41, · éhar.74, 
Indignatio exquilit1fiìma non fit quado pro crimine ciuili~ 
· ter agitur,licut qfi agitur criminalicer.np.f. char.17 
Jnfamis teftis indicium ad torturam non facit; debet enim 
c·ems fama: elfe integra:.nu.91. char. 84 
Inimicitia facit indicium ad homicidium,nu.29, cha.Ij" 
·1niuria perfonali, .dicitur graue delid:um,nu.3. char.zr 
·Jniuriatus ve! perculfus _ab inquifito ve! accufàto alferens 
" contra eum non facie indicium.nu.26. char.I4, 
Inncic.ens rt'putatur is,contra quen1 indicia rion reperiunr. 
rù:i .=,. · - char.60 
Inqùjfirus ve! a"t,cufatus-de deliclo qua forma citari de beat 
m1.11 . _ · char.3f 
Jnlignia fola militi.i, rton faciunt qu.em militum _gaudere 
priuikgiis,nu. 106. · · chai:.88 
Interro 
Jtid-e~~ 
J~tetr,ogai:io de fociis .generaljter fierj\1ebet ;·non defc.en# 
' dendo ad fpcciem,feu ad nomen cert::c perfona:.nuliJe,; 
ro.2:3. . . . ' . . . . . ~ a1ar-13' 
IÌ;ltreruallum confefiìonis & ·r,àud:io~1~ ~ei ad per.fouet~n: 
dum8uantum effe debeat,ou,79. , , . . . , , char.8;t 
ludex cautus m ad:1s facere debe,t vt apparear i:ortut~.mo 
derate djua detentum ,foiffe adhibitam.nu.66, ch.4a 
Iudex qui aliquem indebite torfit ,qua.cautela in eius rela~ 
xatione vti pofiìt,nu.eo. .c,har.ea ' 
Judex prxoculis multa haberedçl;>et-anteqi aliquem tortu 
, r:efubiiciat.nu.1, , .- , .. . ·: , -·. chàr.34 
Ju-dex ante inqmfttionem forn1a.ta•ex m4i~1ìs per t~(tes,ac# 
· .. : ceptis non de.ber qué qua:ftioni fuoiicère,nu.10. , char-4 
Iudex fola habens indicia contra delatmn, qjqj mdubitata , 
tutius per torturam confdiionem delati exrorquea_~_prt 
us q; condemnet,nu.13, , '· char.2,G 
Iudex per pr.ç(umptionem proc.ed 1.1ns, fuamvalde tempe 
, rate de:bet fententiam,nu,141 .• ,,;,,', , ,, , •. , . d:,1ar .2~ 
ludexfm prxfumptiones iud1cansJi,nJbu.s pcenaru,vt a iu 
. r ç.Jcriptç funt,contenrus effe ·debet.nu.If. , char,.2! 
Ju;dex.torq uendi camem fcincle.ns vt c_qfiteatur,capite pie 
, .·cl:1.debet fi moriatur.nu.7. , . . , . c;har,24 
.: Judex qualiter in tortura pofrtum examin.;i; e ~ in,terroga~ 
·. r.e debet.nu,5'6, , ;, char .4<1 
·· ludex·qu;ilé debcatfacere diligentia d111n' delic1ii referrur 
· f.tbi effe commi!fum.nu.9.ch,42.& nµ.11. cha·r,3.6 
Iudex anteèlJ abquem torq u~at indic1orum copiam dare de 
bet,vt i valeat reus,èadem p,urget. r.u.13. char .3 ~ 
ludex'in corpus alieni grauamen mferens, extraordinaria: 
. puniru~.nu.u. . . . · · , ,ha,r-.39 
I udex allega,re,poteft:fe i11 iure errnffe; & hoc efi: fuam ty,r# 
p itudinem decegere.n·u.26. • ·· char,39. 
l udex m torquendo modum excedens ·, non rndex.fed pn# 
uatus fìngicur q ue1nadmodu &. tut~r m;i!eadminiftra~ 
fino-itur non tutor.nu.27.ch.40.& nu.28. . char.40 
Ì:udex°pro,r.orto mor,tuo tenere P'~na pec.~niaria ,!tante iç~ 
ruto çJ> &c.nu.35'. . ~har.,1-1 
l!: udex ad-quid ceneatur fi tortus non mo.n;Jtur, fcdm1uftç -, 
& inhumane deb1htatur.nu.3G, char.4l 
ludex 
,t 
·fndei. 
·tu·dt,c"nòn ftatim confefiirine extorta Iègitime debet ad Co 
demnationem procedere;nu.36. ·char.4~ 
I.ud ex non ftat1m confefiione ex:t orta legitime debet ad co 
demnationem ptocedere.nu.13. · char.p; 
Judex, ante proceffus form .1t1onem,&litis conteft;itionetn 
ad tortùraril proced~rè tiÒn debet.nu.49., char.44 
Iudex defenfio1'1em parti auferre nfrp0~efr,fed ad.fè defen~ 
dendum prxfi gere debet te'rp1inum.nu.s1. char.44 
Iudex plenariari.1 de maleficio hàbens certitudinem ltcit.e 
. a ppellatiom potefr obuìare.nu.IG. char.37 
I udeJC non inhumane,fed i uri~ drdme feruato,& cum mO'~ 
· deramine ad torturam àebet ,pcedere.nu.17. · char.37 
Judex torquendt fort1tù'dine·m, xtatem, valetudinem, & . 
, • perfon~m attendere debet.nu.18. char·33 
Iudex an & quando teneatur fi.reus -in tortura, vel ob tor~ 
ruram moriatur.nu.T9. , · char.38 · 
Iudexnon'ten'etur f1 reus tortus cafufortuitomoriatur.mi 
me.20. '· · char'.38 
lud,ex in dubio off1n (uum géffilfe pr:rfomitnu.21. c.38; 
Iudex non prxfomitur mra,& ea qux ad fuum fped:ant of 
ficium ignorare,tameff, qunmplurimi qux medulitus. 
in iure intenduntur,cofequuti fint mmime ad corticem 
· vfqi kges contemplari.nu.2 2. chàr.39 
Iudex ad capturam perfonalé ,pcedere no debet,nifi phabi 
· ta informattone,&·forma inquifitione.nu.s. · · char.6.t 
Iudex delatu de crimine habens prx m;mibus, qualiter di 
verbo abfqi tortura interrogare debeat.nu.7 char.611 
Iudex examinatis teil:ibus,eorum did:a.& proceffum par~ 
, te citata publicare deber;nu.9. char.GJ 
Iudex ind1ci1s purgatis, in~erloçutorix deèet pronunciare 
non effe deuemendum ad torturam.nu.10. char.GJ 
,. Iudex neminem debet quadhoni fubiicere fi veritatem ali 
- unde pofiìtpe-rcipere.nu.n. char.GJ 
Iudèx ad torturam moderate & temperate debet procc::de 
· re.n'u.r3. · . · char.64 
Iudex cofdfo i tortura non debet fbtim cred.er.e, quinim.o 
ipfuril facere debet pfèuerare & ratificare.nu.r4. ,ch.G4 
Judex 'aliquem mdebite torquens, in fmdicatu tenetur ad 
· pccnam fifc<> applicandam,i:iu.Ij'. char.64 
Iudeic 
Jnd~X• 
~µdex to,rturus reu;ìuris,Btti:umanitatis meminèr-it,nec re ... 
petere debet fi vent_as impoft_Ei criminis ~li,i quauis via-
. ·kmori poffit eru-i.nu.I. , char.68 
_Iudex in dubio mòdmn tortut:ellon_pra:fumitur ex ceffi# 
fe.nu.u. · · . · char,70 
Iudex qùalr,& quo ordine déat reiiiterrog;ire,nu.2.r. ch.71 · 
.ludex prudens nrca md1cia indagada folerter m!l:are debct 
contra de_Iatum de crimine,nu.31 l·har.7.t 
Judex dolo m<1,lo,& fine raufa,quç!l:ioni,feu torturç ahqué 
apphcans,capite punitur,nus8. · · char.77 
Iudeiç qd facere d-:beat torto à1céte fe nihil fette.& nil di.-• 
él:uru eù;i ft per decénium torqueretur ;nu.69 • .. char.78 
ludex in-tortura modum excedens ,membra delati de bili.., 
tans,an quo mre teneatur.nu.8.f~ • char .S-J 
Iudexfo qujbus_deliél:is ad t9rturam proptior effe de beat. 
; ìm.38. · . chat.73. 
Judex in torquendo· mogum e:x:cedens non te,netur lege 
Cornelia de ficariis.nu.87. char .83 
{ud.~x _m_odun1 m torquendo excedens,non-iudex ,fed pri.1 
·. u;itus effe fingitur.m;1.88. · , , char.8J 
Iudcx; vigore arbitrii fibi dati poterit torquerè 'ad d1dum 
, v_nius te!l:is de vifu deponeritis.nu.97, ' -char.86 
Iude,x in dub10 qu::r:ll:ioneµ1 debito grauioré in_tulilkpra:# 
, fumitur zelo iuftitia:,& non dolofe.nu.31. char .40 
I,udex dòlofe excedés modum tortur:r,leg.co,rneiit debet 
· . pcenam fubire.nu.3,2. · • • -· · char.41 
Judex fine caufa,& abfqi indiciis,& dolofe aliquem torqns 
• pleclendus eft capite.nu.33. - - char,41 
Iudex codemnationem fundàrenon poteft ex fola confef~ 
1ione reuocata.nu.18. - char.r3 
.{udex an delteat ftatim credere ei qui {ponte, confitetùr fe 
: . ahqué occ1diffe,cuius corpus no reperif.nu.u, chàr.f? 
~udex _indebita! aliquem fubijciens qu:dl:ioni qua pcena élc: 
bear pu_rpri.nu.r. . · · -. .. chars,-
luclex éo vtt debet t t rilperamento,vt tortus, aut tnnocen, 
tix,aut fopplicio {eruetur.faiQus.nu.2. - · char.510 
ru.d,ex qu1 dqlofe & fine caufa aliqué torfi t; fi moriatur.ca, 
pite pleditur.r.u.2. _ · · . , . . char_ . .f1 
J,ude-x cui rel.ltum e.ft ;.ll,quod d_eli~um dle cQ:ruilfutn ~a:# 
. . ~m 
... - .. 
• 
,:ln'dei. 
t tim,:id illud videndum mittere dèbet,nu;,. . char .61 
ludexin tortùra procedere dcbet, quauis cortus alferat fc 
. . nihil d1cl:urum. nu.6. , . char.6ò 
Judex conf1\iarios torquens, feu decutiQlles capite-pum(. 
: ~.numero.m. - · · •· -· char.89 
J:ùd1cantis arbitrio reli~quitur-qukquid a iure no determ, ... 
~ natur.nu .30. • - · char.7z · 
Iudice & ;,orario afkrentibus confdlionem torti fponta.-
. neam~teo autem dicente e:im tormentorum formidinc 
, ad:am,cu1 potius ftandum.erir.nu.l6. • chat.6J 
ludices eminentiffimi,mihces,decuriones, &'eorum filii rie 
~· ,quaqj,funt torquendì.nu.16. . " · • char.69 
Jud1ces,& aduocari,an J:mffintfobi1d<I?ni.nu.ro8.char.88 
Iudicis çqu'i arbitrio rdinquitur,quatlo,& qualiter quis tor 
r quéatur,nu.10. • ' •, char.70 
Iuuenis cum pudla r~pertus,vcl de dòmo eius exiens,fup.:; 
pofuiife prxfumitur.nu.36 • . • char.7; 
' - : L 
CJ:'.Latr.ones dicuntni: qui publice ftratas aggrediuntur ,qui 
de fociis-interrogari poffunt.nu.11. char.lJ 
Li ber homo,tam;in fe,qj in ali1s torqueri poteft,pra:cedèn.-
' ti bus ind1cii,,nu.4. . . • , char.17 
ti)Jer homo in qui bus poffitltorqueri c-afibus.nu.Sr,cha.Bz 
&ou.4. . char.9r 
L~ber ·potdl: ·tortura:fobiid inditfetenter.nu.83. char.8.z 
J;;ibcrtus ve liber dhorquendus,&in eifdem cafibus. nu.-
me.ro.2. · · char.1& 
Lipertmin c-aput patroni no debet torqueri,nu.29. cha.3z: 
Locutio feéreta -,·vel aurkularis cum · aliq uo fad:a , qui po~ 
-.. ftea incontinenti homicidium commifit, an faciat p;;r~ 
'. ~fum'ì confilium,vel mandatum ad hoc faciendum. nu.-
me.37 ._ char,17 
, .,. M . . ( ., 
Maleficio aomi commi!I'o,torqueri poffunt ibidem,exifté.-
? tes terrìpore commiffi maleficii.nu,14. char.1, 
Mendaciii,an przftet qu.tftioniind1cium,nu.18. . char.t.t 
Mc:remx- pro,bari poteft e~ verifimùibus circunftantiis.nu-
'· mcro,8.. . · . - , - . d1ar.1, 
~1.lc.s,feq iil~uuui[us pcr.iqdìceni, f~~ vidé-
• 
~; -~ . ~\.~/Nodum 
. 
11~ouu n'\''..., -,,,. ____ _ 
• 
. . 
• l.1;1de:t.-
• dum exceffi1m,quid fac~re de~eat .. uu,! • char.61 
.Mi!Jtes &-veterani n.on debetir rorq,uèri.nu.!9. · · char.30 
.M1h.tés,nofrri temporis, an poflìnt qua:.fiioni fubiici. nu~·-
.,. • n1e.to4. 1.- ._ • I -- • l ,t .. char.87 
!.-'lili.res h odierm,p plateas quotidie ocioli;tortura: polf1lnt • 
· ,applicari, (ic,ut.alii.nu,10f. • , ii · char.88 
Milites nolrri temporis pro debito contrad:us,v_el vltima! 
• :volantatis carcerar(nequeunt.nu.ço.·. , . char.e.t 
~Mina: qn indicium foffioés-fat'iatad torcuri.nu .33. eh.I 6 . 
Minor annis viginti :an poflìt incriminahbus examin~ i • 
. · nu.17,. ~ -• ·.:, · , ,··. char.6 
Mi11nr quatuordecim.annis .oon debet torqueri poteil: t~ 
-, men ferula,vel è:orrJ'l;i'a·cedi:im.ir .- _ , · char.6:§ 
ìvfi rtor.quat"uordcdm<tnnis nec-in fe nec in allìs torqueri 
· po_teft. nu.rG. • • char.29 
Minor tredecim annisn9n•debet torqueri potell: tamen fc 
~- rula_vel corngia cedi.nu.4, ·.· ,.~ • char.90 : 
MortuusiuXt;J domum Titil reper_tu.s,an pra:fumatur a Ti 
" tio ocçifo~.nu.39. · · , char.7.J 
, N .. • ' 
Nohiles,aduocati,& dodores·an poflìnt torqti.n.21'.ch.30: 
Notarius non debet fcribere reum te.rtum fponte confef~ • 
. · ,fum fuilfe,nu.24. char,rf 
o 
Oècidens aliquem & proiiciens corpus·-in mare, anpofi"·p..' 
..; codénar1 fi de;corpore mortuo non conll:ec;n.12. ch.f!. 
Official:es non debét parere poteftati aliquid contra legem . 
· iubeqti,nu.7.- •. char,rg 
Officialis fùgiens tempore fyndicatus; pro confeffo hab~t: 
de bis fuper quibus inquiritùr.qu,n. · char-.Jt 
Oper:ihois attédiitur ex vitç ptèritz geftis,nu.34. · ch.7z 
. p . 
P.ater &diI,us quado torquécl1 yeniunt,a filio inpatris-pra: 
. fenti'a efi: inchoandum.nu. 22~:- . ., char-.70 
p;ix feu-trafacl:icHup crimme multis pot modis fieri vt trii 
· . figens cofiteri ipfum crimen no mdea(.nu.38. char.r; 
P.ama no meref q lege pmittéte quicqj op-:ral.n.29. •ch.40 
Perçutere,& frame.i vi brado minari,patria funt.n.72. c,80 
"1-?,erfeuerare p-fumitf14ui.reu.'1càff e no réperif.n,4J, · ch,4J-
. · • ~ Poçei 
. 
.. 
~I 
Index.~. 
f<r(euer:are pr~(u':1itur, q~i reuoc~fi'c:_ n~n reperitur / nit~ 
~. mero.4J.- r. ., ,.. .. .• : , . . ,. , , ch.4~! . 
Pordl:as -intormationes offenfo vel !indico debet haber.e 
~ de deiiél:o,&,vicinorun~ nomina,& tefi:ium ,.[criptate.-
. : n_eredebe.t,nu.:,. .,. . · .. , · · , · char.6i •· 
Pot eltas habet arbitrium ponédi t'mfua confcietitiam,.an . 
. pollit fupplere dded:upbàt1onis 1ndici:nu.6. ch~r. s;, 
Pr.elby-ceri non funt tortucç fupponendi, licet .bene derici 
. de iure.ciuili,hu,l07• · · . _ char.SB, 
Prxfu~ptio in quibus fuinciat criminibus,vt ad condeni~ 
_ nationem deuenj'atur.nu.r, · · , . ·, · char.19 
J>.r::efu1Ùptio affirmatiua p neg:ttiua tollif.nu.f. •· · char~z; . . 
Prçfumptio JUris & de iure diéit iudiciii euidés.n.,.ch.79 • . 
Pr:i:::fumptio.illa cenfeturpotior,quzvero reperitu.r pro~i : .: 
• mior.nu.r • . ,. . . . . . .. char,Gç,, . 
Prxfumptio iuris,violenta dicit,8l <1d opd.-nu. 9.8.- ch.86 
11r :z:fumptio vioknt:\ contraialiquem, Q> quempiam occi .. . 
di ftccrit,qualiter probetur.nu.101. . - · . chàr .. 87 
Princeps pofi: (ententiam la tam ad-confeffiooem faéhm • . 
in tormentis ddenftoné cocedi, ft de innocentia dam.- · · 
n,aricoofi:iterit.nu.64. ,._, , c.har.94 
l"rincipaks perfonx funt etiam ad_veritatc:m e:ruendarn 
: quçO:ioni fupponend::e.nù,84, , ,: . . . -; ch;u.8~ 
P.tobaciones·_diu erfi •gcneris non iunguntur;ad-condem~ , . 
nand,um in crimmalibus,nu.103. , . . , . _._ : char.87 
Proba,i-~nes multa: femipkna: non coniung-untur ad .fa'- , . 
çjendam vnam probationem plen-1m licec bene.ad indi · 
cium faciendum.nu.§. . . · · ' ·. ·- . • c_har,J , ':· 
Prop1nq11us propinq uum e orrìgmdo modwn exced.e11s · 
• tenetur.nu.8.G, , · . •. · ·. - -. :-chaì,SJ", , 
... . ) . Q ' ' . . 
'CI:Qu.!!ftio qu_id proprie <;lic'atur,nu.2c. . . char.9() , 
QEa:!l:10. repeti non potefi: nif1 noms foperueni_e,Mil>.us Jn.-
d1ciis,nu. 6. , , - . • . . ,. . ..ch,91 . . 
Q_uxftjQ,a qu:.l;.rendo dic~tur ve! inquirendo,qip~r eam ne·. 
gotit veritas inq uiratur .mi . .2.. . . ch.lJ 
Q_ure1l1QJ1òp ?ro 01:1ni c_aufa aut perfqnadl:fumenl}a;O.\l.,-
tn~.rq,-.8 ,, ~; .. ... , , . . : ,, .• ·;.. - . _,, .... L, .. :.:-:- ,,cbar.3.f 
Qll,i:ll;i..Q,f~u tomir;1 rion cft prifentanda·, hifi pr~ée4ali)li 
~ - b -~ 
Im:f~: · 
~· irtdn:fa·:nu~r, -~ - . • • ·. .. .: : • · · --· th~r:r;?, 
~,rftio.,abf41 indiciis dari,p-otdt in tuelatibus:pto-dit-oriis· 
'; nutd.6; · - ' · - •. · ,:· ·,· ·· · · · : - -char.;f 
'tua:ftiO' fe'u:tort_ur:a· qu:ìndo:te-pc:ri' poffit.ntr.Gf~ ch:r.47' 
Q_uadho~feutorturaapplic'llri'po-tèft. in,caufa- cr'itrl~rt:r.htèr' 
;ig-itaÌ:a.nu-; · · · • · ; • • · _ · · · · _ ·· char.2; : 
(t,ù-xftio' dlvetit:fti'sfoguiittfo·pe:rtotnienta8tcordis:do':.. 
i Jotum'_fad:a.nir,Ì'.,. .., . _ . . . . . _ cha.tf 
~çft40 ieu'tor-tura no· elt'.vmfo'r_m1t~ ap-phcanàa·"{ed im 
. -ddid:i exìgcrrtram,& grauita'tC!lthnu,4r. · coor ,4J · 
QJ.Jadl:ionon datar niiimdiciis: p~lis,iiubis•probationi~ 
_ bus cfefrciato~,11u.fo/ , · .· - - . c:har.44 
~ .zftioefeu'_to'rtnra ad quid fuerlt-innenta'.nu.r •. cha:r. 4 9 · 
-<t_~fti-o in certis ddid:'is ~tur ·cic. fol-is indidi's.ou.9~ch. (i'o . 
.i~ùa:ftio•feutol't_ura·,non ex kui'c;:aufa,aut pro· q1lohbet-cri 
. - minèill ìndiWefeniet proponen·cfa.nu.1, · · climr.Gg· 
~ureftit? fieri dìc:itat peli tormmrum·, q_uafotorqu1trrs men · 
- \;tem·,nu.5\· · · . . - _ , · . _ · · · . · . . èhar.68 
Q_l:i:iftia,ànpoIIifatkui tepe-ti: fine' nou6' indicio· .·nume ... 
~ to·st. · - · . - • . • · , . · chaJ,77 
-4,ij::etfid feu't~tt'i;it:r an pollit·clari1maleficio1tantumperfa _ 
· mam·pro·bato.nu.93 ~ · • . · · char.8{ 
Q_urftfo quìbus,pt:rfentibns fieri:-debeat'.-nu.80,- cha.8:Z 
Q_tt,dti(;efeutdttt1r~ ttiarn dicitur,li i!l turri, redufo•alimé~'. 
· ta4'enegentur.nu.74- , · ·. • ' · char,st 
Q,mcllio•'qu.tfitcr,& g,tH>'•debeatmod'eramine fieri._nunie.:. 
' r<1,l:9', · - . · , · · . . · , , cbar.7c, 
Q._u.i::ftio,non·de qua(ibet [eui é:iu[a,aut crimine eff n.a·ben~ 
, da·.numie.,i. ' ·, ·. ·_ .• _, . d1ar.9ò . 
Q_ii,ai:ftionifeu tortur~ Io·cus non eft ,,fi aliund'e'-v,erita-s haA 
beri poteft.nu.rf •. . . ~ . _ char .37 
Q_ua::ftioni p offui:it fubiicHibcri,&'feruv,, & ffatulitferi, &h-: 
, beti,ò-u·;;:. ·· • ·.-·- · • • char.9~• 
Q_u:rftionis appe~atione-qu:r èen~eatur venrre,nu.r. ch.2.~ 
Q._ua:ibonis•frutortura:facl-us qu1s: fit,nu.4;.- char .74-· 
, ,R . 
ctJteéÉor, ct1i .tdncdfum' dt'mbitrium torquend1 aliquem. · 
a:n,poil"tt to.t,4.uer~ n.11lli~:prfcedc:ntibus· mdici~~ nume .. 
· ··f0~]:., . . . . .. < ' '.. I .. • -, ' • ~ ;; ,, :;;. . ,11atr.JSJ 
' ' ,I-' • : R.ci 
__ , 
1na~ 
'Jt~i-ilt;ériminèclefatl; et:fin;on.om~es' tf~C-tnt:lnihfu 'P,Of~ 
ftnç tarqu~:r!,Pof!:unt t~,.mé. N.U~tu md1qs t('.rre,n.n,·S .• c :6r:, 
'Reum torqu,endlttll ;netn:01d.el>.et fubtrahereJ•dum locus .di: 
· ·toftvr:r.nu.~. · , ·, · · : . · • <:hai'.J9 
Re.o iu eorm.e'ntì!s .o.011fitentin:on pr_pdefl conf;effionellil re:. 
· u.oc,are fi <',onera eum a-ha:rép.eri'atur ill!i!icia,n.111.4. ·ch.r9 
tte~cati.oc.orifdlionis faél:.ì: ,lff:tott.ur.a quand.o ,fit ad·nùi:.:-
r..end.11.nu . .7. . :. . - · . · · . · ,- ,chat,fl 
tleus ,;& (<lcctifatorin -crimine<: ;falfrp:off.untt,or~ ueri.n.q,me~ 
'To,30. · - ·· · -· ~ ' . · ; ,char.-3z. 
' ReUG -ctmfrfli1~ adcqueni loC'llm did'deh..e,.tin ,c.onfeili.onè 
·, ~r(euc.ratur.us.nu 78.. . _- _ . ·_ · · ·.. · ,cha1:?~ 
R.èus . ;t~t.tus c.onfe1iii.onem ilhn-tam per tom:1ent.1tplur1es 
· :ì'ati:fjcans,pttfum1,tur hoc fac~.e r,pr,mentonim timore~ 
· nume.r.0.44._ . . · · ' .. · , .. · · .. . ·.. •.{h;_tr.4J 
~eus qi,1and;.} d1.catt,trfpoi:i:t.e .c.oufdfus,& quaadc-c.oade~ 
·-nu1,:1e,io.zr: . . . . . ,ch.JJ 
Jteus aicfrudponte c.otl)fdI:1,1s fi in ,cOflfdli.oni: per(euerec 
nr.i..i.G.; • · ½ • • .char.f5 
Jtei,1s 8.eia.tm corp.oraliter ;pnrikndus~ debetin ,ca!rceriliu~ 
_' p.i.\blicis detin.eri,f-ed fi peruni-alitcr ,. idoneo -pra!!l:Jt'O fi.. 
,de1u'.lf.or,e:poter~trelax.ari.nu.1B. .cha-r.,6z 
Reus pètens àefa:nii:onem centTaindicia aote-oortu.ram,an I 
fit audiendus,nu.62. • char .78 
·R.eus an.tè t_'°rturam aherfos ~ndida contra ce.um.Tec-epta 
·~ 'da.tu.rèefenfs.@.tm,GJ. · · · • , , ,char,.78 
R;eus .ex~a,uf~ ciuili'& .t:iminali pot torquçri, fi alias v er:'7 
· tas n'Gn·poffir haberJ,n,u.l6. · • • . · • char;7J 
Reùs tortus'ad .quem locum duç,endus fit ad -p.erfeui:ran~ 
' dum io c,onfdlione fad:a in torwra,nu.J. . . eh a-r._i, 
·. . s . . . 
[I'.Saceràos-feu p1'$it~mulier,.em amplexatus,caufa t ic.,; 
nedidi,onis:jpartiédç.hoc ipfom pfumiffec-dfe,n.9;c.20 
S enes feptua-g'.enarji ·non•,cogu-fl tur-t dNticari. n u.IG • . e har .6 
Sentrntia m crjmin;ili femper efr necefiaria, in qua mm qui 
quis ·pro..cond:t,nna:tò'haberiJcbet.n.u.30. char.J6 
Senten.tia lata v1gor.e cofeffioni_s m tortura iniuiì:e ex torta, 
an fit nulla ipfp'i-ure,v-el appcllat-tonis.nume.48. ch.44 
$er.m1sin·omm1:aufa,-&in ·om11i crimine ìud1cis arbit:rio 
· b 1 tor 
'fnd~xl ' 
." -torqueri-pptell:-i fod µb~r, i!;}. 1graujbuU:1f1tum . crjminj,, 
. · bus.-nu.z, , , . · - char:.if 
Seruusinquibus c~!ib.us:fn aominùmtorq~~ri pofiìc; nu) 
. · · me.2j". ·. · · · · · . • •· char:31 
S .eruus cort1fnu.nis pludqus,vtpluribus, torque;ipoi:; Il: in . 
. , caputalterius. dominorum.nu-.2-C,:. , . ,.,·. d;tar .'3r 
Seruus patds torqueri potc{t pr,o morte.filii 1nù .. 2j. èh'..31 
·Seruus vel volentis vel torto non torquetm: contra. dòrili 
. ·num.nu.28. . •, . ,.··. · ., . . .chàr.32 
Sèruus in fad:o potefttòrqueri.1rn.4. . . . . éhar.34 . 
· ·Seruus·quand·o c:i:>ntra dominum corqucri pofiìt,abfqi in..-
: ' diciis pra:ccdentibus.nu . .f. · . . . _char.36 
Seruus quido,contra".que.m torqueri pofiìc.nÌin,, jr,' ch._69. 
Seruus de crimine conuiél:t!S vel confeffus de fociis .~ _!Ila 
e-, datoribus efr interrogandus.nu.21. : · . . ·char.13 
Stacuhbér is proprie dicitur,cui libert.as in iépus cèrçii, vel , 
, condition1;: certa relinquitur.num.to. · . •. chat.ti9 
· Scaturo dill:ante qu_od qµis '-'.eq~eat qu:dtioni' fubiki, aì1 
·,. potefras talem detmens in carcere vél aliter'affl.1gens 1n 
· · cidat iu p~nan1 /latuti .. nu.2. . . · . . · çha.9f 
Statutum d-id:ansin omni cafu, fogam omncm'facere pro 
. bationem,an valcat,nu.13. ·. . . __ -- char.U 
Surdus 8C mutus à natura. tòrqueri non p'offù11cnurno' 
· · ro.24. . ·chaq1 
Sufpi6o vna pra:fumptioné no induèit, fed plures fufpitiQ 
; · I)es bene induciit vnam pra:fomptionem.nu.4. c,h..r..$, 
·T ' 
'.Territio leui~,qu:dl:io n~n diçitur, abfque dolor_e cordis. 
numero :z; . . . .. · · char.2J 
.· Territio Ièuis dicitur,fJquis tantum àd funem ducànir. nu: 
mei-0.4. · · char.24 
;J°lé'fritio,teu timor non inualidat,confefJ1one~·decrimit_1c:• 
. delari.num.76. · . . char.8r 
Tdl:es in criminali bus debent elfe omni except1òne mai o~ 
. rcs.nu 7. , . . char.J 
'Te!l:es teihfìcari-pr.rfum untur inuiti, nifi de fpont>aneita~ 
te conftet,nu,14. . . ' . , char.f 
Teflesfoper inquifitione generali examinati non faciunt 
. ind1cium ad_uerfus delatum dc crimine.nu.10,. . cha,1 
Te 
', Ih,dex: ;. 
' ·ì"eRes nòrl~dd,ét tor'qm:ti;nifi fignis ·qùibufdani éorìff:iir~ 
.,_ ·. r· 'i:1m'.pra:cedentibus'.nu.13. . . · . • ' . .. char.i! 
· Teftesduo aél:u c6'r-po·r.ah·&v.11i·bì11 dep·onentes,prçferen, . 
. •;:d,font•t\llt'.em:aliis de,mentalì;& inui!ibili.atl:u .. depoÌié,:: 
. · tibtr~:«u:<1,1. '1'.! , •·., ·:-;<:i'•-·' • , ,. '·. · clrat,4-J~ 
· Tèll:i1 vnius [eu liògularis frmiplenam probationehi•fa, 
: ' citin crihilhalib:us;t1ti;l, :'.'. ,!; . i"' .. chat.J 
Tell:is fingnlaris de v1fu faciens lndicinm, debet elfcn>mni 
· · exceptione 111:ircit.n'u.3. . ,,. •' ..,, ,,, "., r · f . ~· ~ ., .thar.f 
'Tefti~ fmgùlaris,&f1 indiàuin nonNobct, ali.<quakm tnf.i 
; dtprxfuniprionem.nu.f. · _;-dfar.J 
Tdfis ànte procdfos formationèm éxamìnatus;an fociat i 
dicium.-nu.8. :, ...... ~ - -char.4 . 
. tf efiis qui éxaminari nl:mdebnit quando , iòdicium faèiar.· 
• , nu.11. ·, · · .char.4 
Tdtis ;iomell:ic~s non faèiat.indicium.nu.ti. - ' c:1Ìar s 
Teltis fami!iarii;"indiciutù facit.nb., 1.. . ,, . cha:r'.J 
Tcll:i's quandoq; non cogitur inuims cefi:ificari,& tahs { pon 
• . te exàm'inatùs,indkiuà 1"faci11 .hu.r3. ·• char.f 
Tcflisqui ob infamiam non debuir·examinari,examinatus 
ahqualc,faeit ind1Cmm.6u·.i9. , diar.6 
Tdhs exammatus poll: terminum pra:fixum ad probadii 
· an fac1atmdicium.nu.20. · • ·. · • char.6 
·Teftis qui iure examinari prohibe.tur an pro bet li exam'i.n e 
• tur.rn1;u. " ;:·. · r;. e ·chac:1 
· T.efiis qui n'6n pottfi: inter,rogari inmtus,vokns rcfp6dere 
p'.o.teft,fed çoadus non facie indi<:ium.nu.23. , ch.7 
--Tdtis fuigulatis de,'i;.1fu.dcp·oJ\lem·èum Iarna &: aliis admi 
, . ni~uhs c'ertis:,fufficiènéem ingerir probationcm in faél:fs 
,at1tiquis,& delidis occulte faél:1s.nu.2. char. 18 
'refiis non eft torquéndus in eum,c6tra quem fert tefl:imo 
· ' nium non inmtus.hu.9. , ·,, · char.28 
'Tefiis qui non ell: omni exceptienc m.alor,n.on debec tor; 
· ·.querii.n caufaciuili'.-nu.n. . . . · char.28 
:Teftis .an pofiìt torqri no pcedétibus indié:iis.nn.!2. ch.28 
:Teftis qui itìrauitpoteil: examinari 'die in dfrhonoré feria', 
; t"..nu.,n, . . . . . . · char.45' 
Te-(hs tortus,& m .tortura,confdfus per.erroretn ari poflit · 
;anr~ frnter.tiam fu11111 erroren~ reuocare.nu. . . . char.79 
'·· . b 3 T d l:is 
'ltrd~~ 
T-dlis vnicus ,ari faciat iiadicitin1 Pd· tortt1ta,n lttfficirn,t 
, ·· nu;90. ·· "har.84 
'!f dl:is folus de nifu faci.at mdicium.nu.91. , 1 çh.8.f 
':{'e,ft,is qnaodo did:ii fuom;rt'.trad:.are p .o.ffit.rm.7. . ch,94 
T •or-.qm:'.n potefti.n ca!u quolib~t cuiukuoq; :f1t.c-onditjoni.s 
- &.ftatus.nr.i •. 8 · : . · , ·., : ; • , c-har,t,9 
Tor:quendi non fuot qui in di,gnit.atc, confiitut-i, font. nu, 
' me.9. . · · . . · · ,. . · cbar,69 
'to:rmttnta reo ea font moderationt infe.rendavt tortusaui 
· , inoocenti:r~aut c:erte fo,p,plicio conferµetur faluus .nu;:. 
· .m~.3. . char.GjJ 
'lf',prquend1u petens dilationem ad reprobanda, indida a11 
. lit: .a-udiendus 1;1u,6. · . · char.94 
·To,r,qùc:t'rs m 4:igniwe -conftim.tum in cafu n'()n·.-.excepto,i11 
.·eo frihcet ,qup ,torq~ri 116 .deb~b~<apite plecl:itur nu;. 
m ·e~I?. .: , · . , • . · -- cbar.7" 
'jf <>rq~erì polf.untliberi,& f-erui ,libtrti &!tatulib«ì. nu,;. 
·· mc.1. . ,char • .21> ~ 
· ·T ()rquen timms in,\lft.e,h~caft,une indiciis -potefr ;appel, 
,Jare.nu.14. , · . . . , . · . dur.31 
. 'To.rqu.eri non depet"quis,nili<dillobus ç.oncw-,tentiòus nu, 
me,J . · -chàr.68 
Tor,queri dibetp·riusg veritatinouiunclnu~.24. cb.71 
· q or,qn t's>tra;;;ihos qnib-t1s. c'.uiln1s ,q:s poifo: • .nu. •fl.. ceh.7,6 
· ~w.co metUtor1nentorum c-onlitente niomes &:m.ma e.a 
·, 111e.2rlfii!ii ,iuih:11: .;ne dam~rur in,cor~ A; dfllffia.• nu:.:. 
. ìµ .e, .10 .• . · . "' char,Jr 
T<0rm.eta quo·nr.dinefnn:t-prlilponmd;i.nu.7. char,rit> 
Torte mo:r-tll~K!Jursunie.arur , ,fi :mcl;0,,cidpa-,.v.elsf11.m ·or ... 
f.[µ,J S fir,n.dc1ar.ur.nu:.;ro. char,40 
:fortp cantr.a·ali.o ciifdf.o qll\ladon;edatur .nu.;fo. char; 7$ 
T,ott.cHo tortura àdicienre,n.on.ceni:.tur iude;iç fijndicia p, 
. .celferi:ot,.;'tl.w,Al9-, . . · · · ,,eh-1t~Si.i 
TPort"" in to,rtura contr;i aliuru ~.cpQn•enti ,quand~ cr,eàa, 
,t.a,.m1.,; · · -char . .93 
'Ti,!Drtora eci.mi J.mumibab~-t:Ji ile ttin>ine rçiuilit~r.-igar.ur; 
nomero • .f. · . ·oPbar .• _2; 
'.f,or:trur.t aitiieute;i:llici,ta1jr.rimtur squitquì.d:fc:qaicur ,exd 
: fflible.13. ,c,haut 
Tortu 
Indtx. 
1'éttfot:t ~~n <htut,nifi d di dun~ ar,to,!ciàtu•r,nu.t t-.icb;d 
"f art~Ì'a inm fte ;ili cui illata trnmf iudICes,& potefiatb;fr<l 
non alii officialcs. òl: manda.to,fac1cntes.nJt;J4~· char.:4t 
Tortùra indici1s probatur,& cc;niedum,Ji a ,potcfratt!'ne.-
- getur.nu.37; - •. -_ ' • . · • · • . .. · · ~ha_r...µ 
'To•rtatanon cftadh1benda,niliprrus liqu1do.confhtet1t dc 
. faéto,nu,10, ehar.;; 
.Tortura & viokntia in occulto facla,pcr faman1 & :vocifc 
rationem prebari pareft.nu.;si: . . char.4J 
'Tortura intantum pra:cedere requirit.indicia, 1'.'.tftmi1tie$ 
: . tortus abfq; ind,ciis in confeffione•perfruerarct ;ipfa e& 
· feffio nulla dfet.nu.47. . • '· · · · char.44 
Tortura ct11 prius dc beat applicari,quanda-plures,funt tol' 
· quendi.nu.f4. , ·, · , · · char,4f 
Tortura·quando repct1 poteil.nu.6z. . char.4f 
ortur.i: an.poffit adhiberi d. iebus in honorem Dei feri11t_ •s.·· .· 
-nu .p. ·. . : · · _ · char.4f 
Tortura•adh1ber1 non poteft per eum qui nonhabet tnerii 
impcritim.nu.,. · . - · · · char,Ji 
'T:ortùra ad finem triplicemficrl poteft,nu.4. . char.J7 
Tortura faciliu9 adhibetur in malefìc1is occultis faélis, qi in 
· aliis-,nu.t. · · . , ' ch:ir.s-9 
T .ortura pro c:rimine explorando faéla, nòn red.dit tortu,u 
_ infamen1.nu.3. . . .. · · _ . _ char . ..rf· 
'Tortura fiue quzlbo vanri ml1rument1s & ,mod1-s dari po, 
. tèft.nu, c;:, - ·; · . · _ ·· . . · char;14 
Tortura quo q.rdme fit :tpplit:tndali plures torquendi ·nu~ 
. me.12. . . · char.7c, 
Tortura,& repetitio eiufdem tton nifi ltgitime fieri de ber. 
nu.j'.9. . .. char.77 
1' omira comllltmiter in ciuilibus ciis non dl ad111ittenda. 
nu .• 27. · . char .• 71 
"tortura ex quibus caufis poffit adhiberi.nu,8. char.gr 
"rortur~ ft locus Jit, detineri perfonalm.r quis poterit.nu ... 
. me.1. char,.f? 
Tortus de fe cofeffus,de aliis interrogati no d3. nu.J. c,7& . 
'Tortus vt te_ftis qualiter ìnterrogari debet.nu.fG, dtat,4'6 · 
1' ortus in fopfam dci ~i-, .non cA intm~gandu., , •numi e-
ff,fl• · dl,ir,4'4i 
,.°' 
IndèX!· 
T~tt•us n·eg:ms & in .~gatio.ne pet1è.lièritnS:, an,poì'fit.it_tl'\i :, . 
, .torqucri.nu.r,8. · , . ·. , d1.ar.4~ , 
TClrtus fuffici enter non debet rurfus torqueri,nifi-de.IlQuo 
•· · fupcrurn1.in~ alia indicia-.nu.J9, • . - ; • .. ,,, cha.r.47.· 
Tortus,& crimen confeffus quando poffit fup.el"aliis .tor, 
. quen crimjni hu,s nu.6f'. ·:'. -~ . . !·: , ·, , char.4~ -
T:ortus·quomodo in con~effione ce_nfratur, perfeuerare. 
• nu.4_'· _ · , , · . . · · · . · char.ro: 
T ortus non fl:atim pofl: t.orturam debet ad tribuna! re_d1,1cf 
:. lid v,1déda ipfius in .èofeffionè pcrfeuerantiòi,qu.f. cp.fo.-
Tofti1s ad tribuna! redudus,an fit relaxandus fi ,confeffio 
; nem·in tortura fadam reuòcatJerit.nu.6. · · ·, char·st 
Tp,rrus confe~m per .diem..nacu'ralem qmefcere: dc:bet,an, · 
·; teéi3 confefiì.onem fuam ranficet.nu.69,. cpar.So· 
Tòrtus non dl: ad cort.uram repètendus,nifi duobu~ cj>rnr · 
· reQtib,us.nu.z. · • . . ,. . , . · . ch_ar.9,0_ ·
Tortus in qui bus cafibus fit de aliis interrogandus .nume .. 
· ,0.4. ,. · · · · · . · > . , çhar.91 · 
,4o rtus, ~b(q; indiciis fibi non prziudicat confitm~i~ tòr, · 
/ .. ,. menns.nu,9, . . . . · · . · •('har.94 
v,d~iatio.p~~~~,&{rcpfadti~Jndi~i~nÌ.faciu~t,,alii~: d~ti~i~ · · 
. til:!us indicii.s,rn.1 ,3.0 ;_ . . .- : . . • · · . · çhar .. 1; · 
V.arjatip,nes & vaci~larioes faét:r fo 'tori:ura ffne,indiciJs fiÌ1. · 
, da,roùò,non Rr:i:i.u<lie;intip;;iliqup,.pu . .,.r. .. <:har-.J;. ·: 
Vefrra.tem aliter !laberi non poffe;qualiter,cS(a qqo, prob~ 
• r-i,deb.eat,PL!-1-f, . • ·. · ' ... ch~r.J', ·,; 
. ,. 
'·· 
.. ~--- - • ·• •\ , • ~--, !~ : . ...._: ·'["- ,'.. ) 
. • ~.• .,; , >. .s ~ ~ ' . i : \i I 
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t\kT. IL IS ET PR.A. 
CTI .CABTLlS TRACTAT"V 'S 
1Uè ind'1ttis,& tOr'tttra,editus it1 Cittitat_e S.ena 
..rum per ExcéllentiJT. I. V. Do è .Dori11num 
francifèum Brunum de Sanétò Seuerino • 
Qg(iìùtetia ha<1~nui: à' r,·terif cp' faris trmìc~ 
te & im.pe:rfréte t.rad1tarepèrirnr .. Ip. hoc. ta, · 
n1é t't~éhl.cu adeo perfìcit~1r tit ~ulhbi urq; ad 
hx<; tt;mpot~ perfèçht!s inueniatur ~ Habene 
:1g1tur làtr'unct1Iatores ideft rndice1 matdìciò 
tum iter t erfitrt1,per '1t1òd tt1 tisfìme intedere 
µ;!Jeànt in theorica,& ptaét_ica. · 
t,: (tPt:.1:fattuncufa catm diuilione • 
·, '. · .· ·' . . 
11!\'!!!!ll!'!!!!~!!!!!l~ V m' .Mat~rla irtditidt~t~ 8t qufftiOnb fhte .... 
_ _. . torcur~ lit 1Uult_u m vfu;~ n9n p;m1 ' 
pwculofa,& offic1alesin ta quadoqL ntiJlé- , . 
aduettant,aut cupidir;tte honoris, aut io-no.. •, '- · 
tantia.tdeo decrtùi,In ltlòdu tradatus"ma;a 
tetiam ipfnm colligèrc, & e.1111 proufpote• 
., : . t~ dilu'cidaré;& òrdin,_aliquo te,cue, vtlè 
2éti:s &pra~idtes facilius capiiit,Bl iueniat cafus òccùrr~ 
tes.E't çia irid1cia debent pècdète,& tortura fubfequi • Jdtc:t 
J>!ils1s 9Ki_ de indi r1is,(cciido fobda de qlit1onè fti1e tortura. 
~E hr1me1 .quid frtindicium,8{ \'nde dicatur. . , 
(rSi:èundo qualiter.indiéium probetur. .. . · 
CI:Tertio qualia •debeant effe indicia per qua: 'dtuenlri v;i.. 
·.'l kat ad torturatn. · . , · . · 
ctQ1.1:frto qnalia debl.'a~t dl'e indici.ip,r qi1~ deu~nirl v~a 
· •J leat ad con demnationem,. • · . · 
ct~into quomòdo & qunl!tet indkia t liditur & t•llamt, i· · ,. . ., ·• (J;P r1m11 p~rs de lndiçiis... .·· ··. . · 
- ' ',. J ,; . . , . Q..tl.tfti~,i. ·, , . 
,,, t · . A 
. , 
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. Traél:. De indiciis, & tortura. 
,r: f l . ·' . r __.. "' I ·• , . 
lndic)nm,ma\eficii alicuil,Js comhliffi 1 ve! alterius ; cl.e _qut 
ag1rur,re1,fignum d1c1tut. · • ' 
'Ina1<.0 lll_m i:fl: 1111f!US i frtj.11Ekr\; pr~bati~., : ~ . ' 
,In~i~iumJe.m) vkrJJ,11~ guqq ~lt~t\)r, ~ quod plenum fili 
md.11b1tatum, · ·· · · · . 
. Indiciutn faéti,efr qua iudex in v1a1n· pf:tfoni pti6nis diri, 
gicur." ' · ~ · ·· 
JndiciÙtn. var1irnoinih'a~ùt q1~d\ ~ap1i~.le.g1imlatorçs,, . , 
... . . . . . . ' 
lr ca Pt1~un?dun1 9urtirtjt 
· . . · qmdfipl:\d1cmm,&vn 
d~ _(\1cari,lr ,Repq10 y aria~ d1f!ì, 
· mtiomts,~ __ defcriptiont's.Gadi, 
Jn fllè! ~peri.! ttialcfici.é>rum fub 
Rqb. qePr:rfumpriçmibu,s & 
t~dìtii~.!5,vidim1;1s ,dicìt !l' ìnd_1~ 
ç1um dìcitur lignìi.allcuiugma, 
leficii co111n:iillì, vèlalterius rei 
_ de quaar;itur,quf diffinino fo1 
· ... _,é _ .. eum, olhgirm ex ; li. rrà'c1a11ti1 
bus de indìciis.Ioa-.an.in add1.fpe,in ti ,ae proba !5ifi;m ·f er; 
ìté pd- ihdicia, dicit quo~ ind1cmm eft notabile lig11u n1ale{ 
ficii vel_àlterius r t i ad iphus,ventatem habend.am. Pau; d~ 
1-iaza.in ,è,·&rauis-d~ depofito m vltrtnachart;J, diç1t qliod, 
indkium e!t'detnqn!ìratoriutn:adlllìniculum ad verìtate11'· , 
jndicondampenex;J.ft quisad'ulmium'. G.de adulte, &._e: 
pt~ftr ta dç tefii:&.c.tila.fadu!terium ~: homic!.Bat,.in.!: 
ii .tf._dt·extiuLtu.diffimendo qmd fitmd1erntn d1s1r 'Ì' eft m.1 
nus èji fcttiipkna probatio.Et idem dicic Bal.m.) ; tum ptòA 
batio.ff.dc probi . m addit-iònibus fuis , dicen:; n nlhbi dai 
rius h oc pt obari èji•in illa.~. Sed ide .Bal,iri-Rub,Cde proba. 
dièi t 'Ì' indicium eft tì}imma pr:rfumptio hominis. bé>tli, 
fen d1Jtans :ir-gumi:ntuln ~ ve~a!fpcde.probar1oms,& _g, va l 
1et i~diciutil li ponarur ih confeque.ntialn .aheriiJS proba; ~ 
t ioms noi:di p ~r fe . . vt,d, I. rnnl' prò~atio. vtin J, ea quii 
'tkm.C. de aècu. in.ii c6J •. •dicit n.1atutmsloquens , dicit cj, 3 
duplex eft indicium, vidciicet fr~ipl_ent1m_ frù dubitatum, 
' & plenum fcu mdub1tatum, Jnd,cmm fcm1plenum eft pra: il! 
', · · fum 
\ 
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!umptìo fottitt'1' lnouens:mlmii.'ad·ahquid èredènd_u vel 
difcredendum,& de ifto habetur in:d.l.èum pro barici.Indi 
uum plenum eft.demortftrati"o res.-rei per figna fufficien.-
tia per qua: animus. in aliquo tnnqi exHl:ente vero quiefrit, 
,& plus inucftigare no curat qJ' probatur Pm eum Ì\J,), indi, ... 
tia.C. de proba.Abb11s iku.m.c ~ iii.loco extra de prob.ap:.. 
probat diffinitionem.lo,an.fupra relatam.Adde Bal.i.1.frr 
uos.C.de tefti.qui dic1t qu6d mcfitiu111 eft duplex.C.fad:i & 
iuris.([Ex indiùo fadi d1rig1tur judex in viam pr:rfumptio 
nis.fodttium rnri~ e.et quòdhabet aliquem effed:u111 iuris eft 
etia duplex, quodain efi: quod dirigit iudicem in viam ha-
ben,d:t qu;dl:io11is, i. totnme-. quodda1n c!l: quod iniìruic. 
iudicern fumtl cum ahi5 in via1n condemnationis. · (I'.Dic1-
tur aun·1n mdii:itrm :ib iildtcand~-,& demonftrandoJ.foéèt 
. ff.dc pr~fcrìp.vcr-bo.l.adulterii.~.de adult.Etmditia dicut), 
tur demonfrramia ventatis &adruinicula probatiòms. I q. 
&.1.infl:rmncnra domefrica. C.d~ proba. Sunt eni111 md1ci.a 
p.ars dar.e p·~?.batiol'lis hoc d:cif Gandi. in~ido opere fa 
Rub • qua: ~eoeant pn:J;:cedere-~ureft1onem.mver. qua:_r.Q 
qu;e & qua ha debent effe ifta mdjtia. il[ Adde quòd legum 
fato.r-es ·v.ariis- modis nam inane ini:J,itium .Nam q uand.oq ue 
nom ·nanc.:irgumentum.l.i. in pr1in.ff. de qu:rfiio & ·.l.mi-
hte_m.~.ol:ortet-.-C.e-0.ti.Interdu ip nominam ìimplicitcr il) 
dm~ Vt cot~er. nunrnpamus. l • i.~.Antonius, & ,f. diuua 
A~r1anus1&.I;diu-us.!5.çic cjuious.1f.de qwçiì:1.rnce-r-d,uù no·-
mmant fufp1tiones,vr.l.fi.ff.de qy~il:i.&.l.abfi:n.tem in pri. 
ff.de pe~.foterctum nomi11at Pl',~baçiofrcs,V't,l.i,C.de qu; · 
ibo.&,l,1.~.d1uus Seuerus.ff.eo.u, · . 
ctQEa:ftio fecunda pr.im:i:: parti~. 
lndi~ium per vnii teftem de vifu d~ponentem p;ob:ttur. 
Tei~1s_ vnicus ,:feu flngul_aris fc:mlfknam probationeni 
facie 1n cnm1nahb us. · 
Teftis fingulàris de vifu fad1ms indfoium, debet effe omnf 
~~ti~e~m. · · 
~ndici~1m ptob.arn·r qu;indof]:, per duQs tefres, non de vifu 
. deJ?oucntes,fed dc quoda iigno ad makfo.-iu conferente. 
· A i ,cm, 
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T-etl:ìs fingal;iris 8C fi indicium non prob et, àliql1alé t;imtli ;! 
. fucit•prxfumptionem. .· · · · . 
. Probationes multç Cem1plenç non coniunguntiir adfàicicn ' 3 
dam vnam piobationcm -plenam, licet bene ·:d indi, 
. ,cimn faci.endum. . . .· . f. 
. Tdì:cs in.criminalibus cle-btnt dfè on1ni ~xception e ma, 
ioreL . 
·1ndici11m pròhari potdl: ptè·trftes infam.es,& fai11ìliares-, 
& limiles ()-n1ni exccptione ,non maiç,ri:s. · 
Teftis ante procelfus fmmationem exammatus, :111 faciat 
indidum, , . 
9 ·• · Jndiriotum è opia pèr tdres.faéb reo dari,debet'poft ntgz~ J 
• · ticmem & cxcufationeÌll,·, , ,· 
rn ,. Judex llntc inqmliti.cmerri formatam ex ind'iciis ·per te, 
• ftes àcceptis non debet .quém qua:lbo11i fubiiccre, 
.Tcftcs fupcr inquifitrotie .generali examinati non.faciunt J 
ìndicium aduerfus .delatum dc cri mm e. · 
u ;Teftis qui cxaminark nòh debuit quandoindicinm faciat •. 
,Teft1s domdhcus non facit indicimn. · 
11 ,T eftis familiam indiciurn facie ; 
13 :T dtis-qua11do<13 non cogitur inuitustefiificari,& talis fp0Ìl 
. te examinatus indicium-faèlt, : ,, . 
14 , T eitès t-eftificari pra:fumuncur inni ti, nifr dc fpontancitare: 
:. ·conitet. :.,~ -., 1 , 
I$ . v~ritatem aliter h~beri ·11ori poffé qualiter & l -quo çbari 
:,A t~~ ~~~~·svr qpd fupremum g;adnm ceÌnpcÌIÌ ~~n pos. · 4 
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. ·font ad tdbficandLim •. ·• _ · . 
Ckr1ci ad tcitimomum frrend_um non polfùnt cogi. · 
. Sencs fcptuagcnani non coguntrir tdhficari ;- , 
Minor a1:111is viginti ;m posfit in criruinalibns exami ... _ 
nari. · · ·• - · 
tS ,;mpuberes in rnminalibus ~n font idonei tcfres ad pro~ 
b.:itioncm ·plen.:im,fed beneadmd1cmm, -. - . 
:10 
T cfiis qui ob infamiam non debuit examin:if i,examinatu:s 
ali quale facie mdicium, ... - .. , ·. 
Tdtis ex'.1minatus polt rermmum pra:.fixum ad p1ob;1n• 
dum,an faòat indicium, . . , 
· · · 1'cftis 
J 
, .--' -• ,, ·D.Fràn.Bnini.~ ,, 
T~fi:is qui iure\•x:iminari phibctur an pbet li ex{l,nÌÌleJur~ 
Indidum triple.X eìl:,& per qlÌé proh;:iri posftt quod hbet.' " 
Tefris qui non peteìl: interrogati inuicus,volen& refpondc.-
. re poteft-,fedcoadm non fac.itindicium. , . . : 
Cfrca [e"'undum qualiter prolJenirindidum. ·j• Re , 
· · '- · . fponde q:, probatur per vnum te-· 
ftem de· vifu, hòc eft •, qui dcponac fè videffe maleficium' 
èommirti,,it not.glo.in.1.lì quis.C.ad.l.ml i maicft.l.mari, 
tus • ff.d·e qu,frio . vbi etiam per , Bare. & per cunden1 .&: 
Bald.in.l.fì.C.fami.hcrcif.& in.I. bonxfidei.C. dc iurciur. 
&.l.admoncndi.ff,eod.ritu.Quimmo.~l.i11.d.J..1ìquis vide~, 
tur velle 'l> ·j· in crimi11alibus,vnus teitis faoat femipkz;iam · 
probariorn:m 'l> etiam videtur ,pl~cere Bai. frd Cy.t3 con-
tra ib1 in quodam fu.:, con!ilio, quia indicium eltmmus èjj 
femiplena proba.vt no.in .l.cum probac. fupra.de proba. , 
(I'.' Ì'lntelligc tamen .q, ad hoc ve vnus tclhs de vifu faciat 
indicium , debcc effe oinni cxce1Ttonc 11.1::ior • ve dix1t 
Bar.in. d. I. 'maritus. & in d. I. fì. & . I. admoncdi. vbi 
cti:im pér-Bal.& per eundem.in fuo notabili confrlio."quod , 
incipit • . ftatumm. prou1deeur , v.b1 opeimc. docce quo~ 
.ftlodo cognofrarnr te!bs omni exèepri.onc maior. Item 
intellige , quòd vnus tcfris fac1t indicium de vifu. quan- · 
do aliç drc1mftanti~ non reftituunt . fccuodu111 Bai • in. 
l. ii. c .. quorum app. allegando. Io. an. in. e • cum. in 
contemplati.one.de reg. iur.in. vi.m nouclla. quod d1c1t ef-
f-e notabile,C::'i' Pro"i;>,1rnr etiam indiciiiad m1nus per duos ; 
telles non prob~ntes dc v1rtutc malefic1i, & 11c dc vifu,kd 
probantcs a!iquod lignum confcrcnsad malefici ii, & fuf-
ticiens adfaciéd.um icliciiiad rorcuram, prouc d1cecur.mf. , 
fo fcquen,q. pnn • & a, ad probandu_ indiciu . rcquirantur : 
duo·teftn.volmt gl.qu.a:,repueacur fingularis inJ.fi. e.fa~ · 
mi.her.fupra allegata. & ip tencnt Bar. & doc.l. fr. ~.dc 
quçilio. tta_ ctiam voluiùnno.in.c,!icut.dc Synio. :vbi dici 
s, leuia figna fofficiunt ad probandum quem h.rrcticum · 
tarrilin op3 illa plene proban. ita refert Bai. in. I. fi. & ft 
v.nus ·folus tefrii; probat de ahquo figno,& indicio ni- .. 
hil1>robat fi:çundum-Bàrtolum in diéb .1. finali, Sè.d R_a~ . 
A ; plu. 
Traér. :Oe-inaìciis,'.'8Ctortura. 
pba, fulgo ; iii did:a.l. finalidi'èit, :i· qi licet fingula indie-il', 
debean.t prò bari per du.:>s t:e!l:es,tamen negan nequit qu1n 
vnicus te!l:is faciat aliqualem pr::efomptionem • & ideo fi. 
plure s funt te!l:es, !iniula.riter de-l;ngulis indiciis geponen, 
tes d1centur plmes effe pra:Cumptiones quxfaciunt vnum 
irrdii:rnm :i&tO:rturam·. ar.J{m{Ùumenta dòme!l:1ca. C. de 
proba.&.l.ii.6', a-tas.ff.de excu. tu. Pone.enim quod vnul 
. tefris d1cit fe vidiffe.Seimn vult1erarum, & in terra profrra, 
t.um,& intrrrogan1s quis vttluenau1t,_refpond1t Titius . hi~ 
eft v.nus te!l:is fup<'t ìnditio <l-eponés.Alius<licit fe v1diU:eT1 
,tiu fanguìneaCpr:tfum , & euntem euagìnato cn(e. Aliusdi, 
cit v1diffe hunc T1tium exeuntem di redo tramite ,-'& vo,. · 
!uentem fe verfus nemora, & o cèulte (e Ìatitantem. Certe 
hi fi,nguli teftcs de fingulis indinis depommt,& ran:ien ne, 
mo fanç mentis nega bit quin hxc prxfumptiones faciant 
foffinens md;cium ad torruram.ar.d.l. &.illius regulx, & 
qua:: non profunt lingula multa iu\1ant, ita notab1.lirc::r dicit 
F.ulgo.in'. d.l.fi . ad hoc optime adduco, ad corroborarioné 
huius opi.quod norabilirer dJCir.d ;meus do •. Io. de monte, 
fpere)lo de Peru!io in.1.admonendi, de iureiuran. ·j· a, lice_c 
plures !'einiple1)X vnius femipkna: pro bari, non coniunga 
tur ad faciendu vnam fe1111ple11am, r.:imen céiiunguntur ad -
fanendum indicium.:ir,no.in.J.fi;C.de proba.&: 1t:rtefrrt,, . 
& fcquirur Cac,i;ilup.us in .d.l. adm.onend1, char-ca.xxv. m 
ver.apphcamr . Et ego p.uro tanto forrm:s hoc, effe verum, . 
quado ilh fn:guli teffes,el1jnt multum noi:abiles I & magnç 
.iud:oritatis, quoniam li·cet tcfies frngufares · ffo'n pròb·ent, 
tamé ftuit ira notabile:, 4> addudt iudicem ad indubitar.am 
fidem iudcx.non debet curate ae illa fingularìtate:,illud eft 
q.idum !ingubri: domi. l?au.de cafo.ln.l. Lutrus.ff. dc: mfo, 
niibus. in recolkdis Florentinis ; & md.l. ,adm·on.endi, vbi 
,etiani' eu.,; refrrr,& fequitur idem Caacialupus m char •. viii, 
Aduerreramen a, licet qu:md_o vnns tell:isrdhficarilr dc ve. 
ritatc facl:i, & frc de vifu ,ad hoc ve fac1ar indicium , de beat; 
"Jfe omni cxceptionc maiOr,vt fupt'.rius d.i d .u.en.-.Nlc fimi,. 
!iter q11ado pkne pi-oba_nt quo.ad condcmnatiOncm in rn~ 
m in;ili debrnt effe omm excepnone maiores;, f>m Bàl. 8lr 
Saly.d. ·q .C.de probat1;per ilh,1Ìl tex.qui dicit~,in; rnnii, 
· · _ nabbus 
a 
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rfalibù-s debi:nt effe probatiohes ltÌ-ze ((làtiores , & per tr:-<1 
i'ii.Loptitil:Ìm.C.de' contrahen.& commit-!hpu.&_ìdcm 1i 
èitSa\.in.l.cnndos pop.uLo_s. C .deJum ;m1_1,_,c_ol,-v1 •. t. ;imrn 
quo ad prob~ndmn ·mdm11~1 fuffim~_nt d,w. ~.ell:es .& n~IJ 
omm exceptionè ma1o·rcs,& frc adm1ttenn1:. tnfamcs_. lt_a 
dicit Bai: in.d,I. cund·os populos.& Bar.1n.l.1{1S, quç{hom~ 
ff.dè quç{ho.Icèm admìttentur·familiareH~: fìmiksfecun;, 
dun, Barc.in,l,ii,ff.de excu. tu. Hem iducrte quod propter 
hoc quo d 'duo teftes probc·ntahqùod indicium;tamcn non 
propter hoc ilideicindill:inde dcb et torquere reun1 mf1 ìlli 
duo tclfrs . deponant. vi:rifimilia. Pone.n: fac1um .c(t. furcu 
in loco pr"'.:,aht .dug tc!les ~ vidcmnt dç locò -cxire-Marti~ 
num habentem altquid.fub m:mtcll6, fl i,fre Martinus effct 
nuo-nus mercator auc vir alicuins d1gniratis-& audòriraris 
qu.c0m ndrt ~!Tee vcrifinli:li= fortum-fetiff\'.' non poterit ex 
hòc torqueri,ita dedarat·Ang.1h.l,milites.pcr illum telC. ff. 
,dè·q1rçlho.& refert & fequitur Ange .de are,in_ add.ad 0pus 
fn:ikfic1orum fopcr g!o .. m verbo fama pt1bhq fupèr V<"F. 
t')1:1(ro qualtcer.dint.-ff.Ang.:ibt quod condt-tio pet;foila: ~io 
dLidir pt~[umpttoriem· refultantent ei· indiciis :; & ideo 
opus; eic t'-'.ne,,.:talia indici_a çoncurrant'.facit ad hoe.g, fupra 
d1c1um fo1t m pr.i:cedentt.q.oquod tc!hs de vtfufant mdi~ 
çnirn niii ali~ òrèunll:anti~~ cotradicaut,& ref1frant.(tQu~ 
i'o, •j· an te!.l:is èxaminatus ante form,1tlim proce!fum facv 
at indicium,Eccetorrimilfutt'J ,eft dehdttm ,porell:as hoc au 
dico eJCaniinat te(ks Cuper-indinis rìullò formàto ptoccffu.-
Ex: quorum dic1;is can_tum p-r:rcipit~quod Cùfficeret -ad indi" 
t:~lll1l ·CP11tra_alrq11è1n hoc fadum facttillnm capi,& torq4e 
n,nn pPff'F hoçfacere,& fifacir,&·ilie confiéetur,an-pr:eiu~ 
dicet:Refpçhdeo,'l' npn, q111 in prirìcip10 tortnra_, non· elt 
,habe1ida.d1cit Bar.in,l.i,iri primff.d-e qu:rfr ,. & ill;f:antc lit. 
conte!Lnon eit permi!Ta Bàr.in.!. f1 qiiìs adulrnrii,in prrn.ff, 
de q~_a!lb9,Ec Jin:nlitei; non cìt,ito iHo càpto ad v1dendum 
mrare teltes,ce,ic;dt fecudum Iac.de are.& Bar.in d.l.f1 .::iuis 
adulccm11n.&.d,l,'f1 rnari~us.Et fu'Ililttér non publicnto pro 
tdli~ fecu_ndum Barrò,in,l,vnius.ff.de qu:rft-io ,&dièetur la 
t1U-smfem1s.v1de ad pra:did:a Bar; in.}; cu!todià JE· de J?-LP 
bli,11,id1.& .Bal,in.l,.fi tibi.C.dt condhob tur.ca, S;ily,in.Lli, 
. . . . . .. A 4 . C .de 
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'Traét.D:ei-ndicits ,; & tortura. 
-ç:ilc: quf-ftio,cadalupum in.l.fs apud quenr. C.de. eden.·j•r· 
q\iJtdicit ~ indiciorum c6p1a qua: fiq,.cr tdl:cs debetidari 
.reO:p.oft negat1oncm & excufationé,vt rnl!igitur.cx .méte 
Bar,in.l.qo.C.deqo.in prin.Ratio:..c!l: c1.1idcns q~fa po!l:, 
negatam inquifitioneni te!te_s exammari d~bent cx qui bus, 
.fian_t. in'dida nec ea qu.r p curir in formation e .ante pero ui. 
:liùitSçin_uenitçuria dèbetreo·111an1feftare fccundum A~g. 
de,pcru.quj fuit magnus pradicm in,1.fi.de qua~fbo, q.1Jod 
&'fetl:e intuent.i fenlit ibidem Bar.dum vulc teltes .cxami,._ 
·natos ante inquifitioffcm fp~à;ilem rio fa cere ind1cium .. Et 
dùm fubdit iùdiciorumcropiam:effe dandam parti petenti 
qcbet intelligi deindiciis legitimè habms & tQ por e con., 
gru o ;f.,po!l fpeci:ùcm ìnquilitionem & excufatiqnein in, 
qui!iti;nam exaniiuau ante,&·1pfo non citato libi .non pr~ 
iudicantmf1 repcrantùr pofl: lit.e onte. &:pa~te prçfentc vel 
c:ita~.vt pc.ìr Bar.m:d.tti.& per Bai. i-addi.Spe.m n.dc fen 
.tcn,in ti.de quo et1;trp per Abbateni•in.c,ad petitionem de 
accu.~ Ang.in rcpe.,l~H vacantm.ç.de bon. va,li.x.hll!c illa 
adde.Ang.dc are. idem veUe in fuo opere malcficiorum in 
glo.t. ;ima pub.in,ii,çol)n fi,in ver. &,adumas. 'i' Ex qui._. 
6u,·appareç q11od hod1e malcfaciunt offieiaJes, quia-anre.. 
4iformentmquilicioncm ex iudiciis habitis per d1d:a telti,. 
qm poiiunt qu~ ad co.rturii~ & ii.e potlènc. tc1:icri in .lind1ca,, 
tu,&''$feslio q fcquerçr ex tali tortura no vakret ét li in C,1 
ffrneramp.d,l .maricus de qo,cu fit habita no pced~tibui 
m-Jic1i, kg1timìs 1de qup-.cria111 ,diçefinfra dum traclabitur 
dc Hittura_.([:Item qu.çrQ,-an tcfl:esexammati fuper g.encrn* . 
Ji jnq uifitione fac1anJ indicium contra diffarnatum dc de • . 
lido ,.vt deucni_ri valeat ad co.rtùram/up .:icdfo fiilis .in q~ 
fittonis,, di.;q,non,yt cx fuJ.>.ditlisapparct, t;Bar, in,J •. fi.ft~ 
d .c q uçfti. q u.ania?JHales teltcs foerunt examinaci I pfo tea 
non cirn.to ,nec conua.diètore exiftétc, ergo prxiup1cac.l.f1 
quomà.C,de tdb, vii dc d~bebunt tefl:es ex ami nari poft lit, 
contC:J.uper fpecjali inqmfitione,p. I.li qui~ adulcerii de Jd, 
ulte,1rn dicit Bal,i11,J.fi.C,de quçm ,(I;Vltenus gcncrJlircr 
q:rnra ·j· ,mtclti, q.u,i cx:uninari non debmt fa ciac indicmm, . 
rcferam quicq'\ìd fcripu3 reperJo fu per hoc, C.hoc exanu• 
nàtJn~.ç. ,kacc, & 19,1,fcmo,.,~.l,bb.morum,C,de t~ft. 
. ~· ,_.. e . • c.t 
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,i c~iui didis fume pro con-diifroòt!.-_q, quadoq:i·tell:i~ rtò,llr • 
debuir çxaminafrpropter r:èuer.entiir cms contr;1 quem 'ex:~ 
tninatur,& cune exan1inat11s n:6€acit ind1ùun1.-v·t.l.i.-15.diu.-, 
us Anromus,&.§.Antomus,&.l~di.uus.\S;cx ·guibus,&.1.m·a~ 
·mus.ff.de quçftio.Qu:idoqrteffo néi-debet cxartmiari pro; 
pter timoremne deponat ;{) eo e,x:ammaéur,vr.l.i.6.ad qu~ 
ièionem . ff.de quelli. &.l.ii,&J;foruos.Cdc te!ti.&.l.te(tis-
Jdoneu~ ; &.l.1do;:,ei, &.l.tefti!s.ff,eodein.Eiufm_oi fonue~. 
ftcs dQmcfrici quoru .1ppcl1atione q un: ontineantur vide in 
fpe. iri.ti.d·e tcfre &.i.:ver.1té exc-1pitur 'l' cltdo111cltin.1~ cii:-
aliis feqi1étib11·s, & hoc.cafu tales teftes ·examinati no fadut 
indiciuin, tcx;e(ì ni::>ra.in,1.pridèm.C.de qt,:rlb.1bi. vt neC}l 
pro hisneq3 aduerfus eos i c~pitahbus,vei pçcuniariis qu;e. 
lhon1_blii ve_ritat1s Vllll obomere p_o!lìr &c. & hoc tenUtt · 
fpcc:.m t-1,ùe telh'.\1';i,vcr.qmd fr t',!fbs domefttcui,& B:Jl.1.q, 
,l.inuidi la.ii.if.de ti:lh.~.h.oè tat11Uorce fallit,frdtdl:ìs·do.,.. 
mcUirns,. .v.el familiares, & ftm1lqsuthone!h,&: boha:fa , 
mç putafutni!iares Epifco.pi,vcl Abbans, ve! alicui1J'.s ndbì, 
h& dom1n1,quia i(h no rètincnf focum nifi f;uuihares difcre 
tos,_& bon~•opirnoms t> ca qua= 1~ota 11100, m.c •. in lit~r1s d_e , 
te!h. & Batin.l,cttan:i.C.de tdb.Y Aduerce qmaBar.1n.l.11·. · 
ff;dc cxn1. tlj, drnt 'l' indièium fit:p tcltcm fa11:iiliarcn1 per : 
glo.m.l.i;dc .telt. ci 4' ex pluribus teftibus familiari bus po4 
tdt mdcx 'deuenirc ad fentétiam, fcd' Batin.1.inuiti. la,ii.ff. 
<k-tdti:d1cit contranum vbi vide Irem'·fort\!-fallit•ptoptcr : 
dificultatcm probationum, & d·olum aducrfarii pcrJ •. con. , 
fenfo,§,fiip~r plagis,~.dc repu.&:,quod no.Cy;inJ .fi quan · 
do.C,vnde vi in ti.fac1t.l.quot.C .~k naufra.li,xi.Q_uadocp 
tdbs non dcbcr e;<ammari proptcr odmm pr:rfumpni ip~ 
~o tcfre,vt q11ia_eft n:,.ìn atus,8,é rune an cxaminarus faciat in 
icn11n,,ve!.norì hoc debet conf1derarc 1udcx-;iduerrens ad·· 
qualiran~m 1nìqi1citb:.8C qualitatem pfonx·.examinand.a:,. ~ fi adf1t vcrf1n:Jilia dicl;q tnlis -tell:is datur fides,vr no;Jn.l. : 
~:.~~~crcrca.ff.de qua=ll:i,i~da;~.m!litcs,f.opor~èt,C,co.tir-. : 
1 
'<..ll.lnd.oct3qu1s noi_\ cog1tur muttus Rcc:cogt debet ceft1~ 
nc;ri,vt,d.\,l~ge lulia, &.l.ihu1ti la.i,ff.de telti, &' cu·c 1;ali1 , 
te Ili cxan11oatus fp.onre ,& volens-facir mdicium ,.&' pte> 
b,u, :Vt,dil,,1 ,ontrario fçufu,,foifi imntu$ ~ifec .e.iç;&n1iJUtl)i : 
. • /',, $ · llQ'l, 
!. Ì,...! 
Traét.0-e:inditiis;e( tdrtur a. 
ir.oil probat fehmdum Cy. in auc. prefbyttrosJ,f, ii: è .dc 
•pifco :& clèr .Et in dubio p.rçfomitur inuitumifi .ippareat 
9 volu_ens depofuerit fec~ndum -Cy.il?i vt refrrt Bai.& fr~ 
qmtur m.d,1.legeJu)ia,& m.d.auc, & in.I. fi parenres .. C.dc 
tefti, S_afoo q, dicif non p~fum1 inui,tum derm;iere nifr fu. 
um pnmlegmm alkgauent quod.non finompelkndus, & 
nihilotninus-fit coacl:us dep~riere, & hòç cafu non facie in 
'dicium fecundum-Bar. in J.1.\f.fi frruus .ff. de qu.:.dì:io. ira, 
etiaìn exprelfe tenet Bai.in.I fcruos.C. de tefti.-Adde, a,. d, 
·l3'artholo.de Capua in autem .de fand:i. Ep1f. ln.§.Ueo ,1m,1, 
biles ibi ·propria v.oluntate fofrnpiffe &c. vbi vide in Ie.d. 
J+. Bar. ·j· dwit.g, prrefumiitur inuiti te!lificari ideo pr-oduaiis 
--debetfacerè ~pparere in: adis _çp . volentes re!ìificanrur.H~c 
tamen perrona!:priuiligiat:l! compelliitur tdbfìrar,i lì aJiccr 
veritas liaberi non por,P; Guido.de Suza.in,d.hlege Iulia, 
& lmol,in • .:.delid:òrum "dt refri.c:o.Ratio dl:ne .veritas od 
culte.f\ q occultat10 inducit,p~çcatum mortale. -Se4 fbbi~ 
diffic.ult.is quis ha beat pro bare v-e-tiracem-aliter haberi non 
polfe,in quo arriculo Burri" & Imol,in.c.fupqeo, de te!b1 
co, condudunt prodncentem teftes dehere proba re, & ett 
rtno q~•tft~ pfonx prm-ikgiaca: habenr 1us ,p fe;f:.g, cépe!Jj, 
·nQ pollìnt,& q, a}iter vericas haberi n·o ppffoeft fundamen 
tiiinrétionis ,,pduccntis.ideo dcbet pb.are qfa negaciua po 
tita ;, fond.-itnéto intérioris (emp d,e'bet .,pbari v opponen, 
tem ita fingulariter dicit Inno.in.c.fup.his dè ac,rn. & Bar. 
in.I.hoc iure de v,;:r\,o.ob.& cft rex.i.1.ergo,ff.ex qui, çau, 
maio:. Aduertef>IY1,d,Nico. & Capr;im m.d,-c,fuper eo. de 
~ tçfr,co.g, forte. hoc.f.-·j· ~ alitcr ver:iras hab.eri no posfit, ,p 
• bari poter!t iuraméroip h~s tdbs_ ,.quia ficuc_,pduceos Cub~-
nntttt fe d1cl:o tefh,furiprmc1pah._11;a d3 l<: tubmmerç fup 
,e· ; hoc prçam bulo,vel fecnndu eos.pot iudex fe ckhoè infor 
mare.fummarie:Sed an in caufacriminakpoffint. tdtes co 
.. pelh tefiificari.fuerunt.viii,opi.de çibus vide m.d.c.dileèto 
rum .vbi dicit rmo,g, in hoc ;méd"itur ìl:1lus & c-&fuetµ_3o 1U-
dic1orum, $ed·qua: fint i{ta: perfon~ q copdli non p,-0/func. 
~ii:~ fune attinéce s vfqrad fopiemu gradii glofa eft ling. 
in.I. fi-fren1i,C.ad Turpihquiibi [equic.ur Ang. & ~mc, & 
,, . . ln,d~~.dJleiSlorum,lt.em,.&ìncs _fo1;<1fi,. & ca:,era: efonç. d~ 
qw 
quìb\lHrt.d.l.lège-Iuli,r,hzq.uidem perfonz néi.:roguotur 
~e!l:ificari nifi vchtit".Sununatl'l qua:dam qux n,pn adm~t 
suntur ad tefl:ificandum contra-etiam ft_ velint ob reuereo .. 
ti~m eius contra quem proqucimt,ur·v_eluri filius cqtra ·pàt 
tern,libcrt.us éoçrapatronum,.ar.LquC1s proh.iber.Jf;dc: po--
{tular. ira-tener Jmol.in .d.c.-diled.o r.um ,&·c.er.tid-odq. in , I. 
l 6 parentes.C .de ~dl:ib;·j• E c.nò.41 inter iftas pèrforno.s·. prmi• 
kii;iata I font enam di:rici1qui non poifunr com pelli nec ço 
ram c:cclefta(l:tco,nec feculari iudicè (!tfùtliter ventas -habe 
r-1 non po.flìt gh,;,dt. in.c.ruper eo,.de tdl:i.co;& in.e .fratué 
du111,ii.q. vi.& rnnet H:,!1:i.in(um.de. tefri.\f,1.& GofLeo.t1. 
ih fn111.& loau.de Imo.in dido.:c.dìledoru1l'l .-- ttem fenès. 
non compcllurn-tur inuici ,teftific11r'1;de iure èiuih.v.d.inuiti., 
ff.de te1ti.&.ìiii.q.ii.§.inùiti,Sed de iure canoaico feEU'.S eft., 
ve habetnr in.c.ft ,quitefl:imn dctell:i.,& ibi pe-r capram r 8C 
d.i'cuntur.fenes quo ad hoc annorum.lxx.v.t dicit gle :in.d. 
kinuiti. (['. Quando'!! teftis non-debetexaminan proptert 
ztatùri .• & rune examinatus.· non fac1tindiciun1 plenum, 
fe.d quàle?ql)ale, vt.l.n§.impubes.ff.ad fil. & no.glo. in.!.ta..-
lis.C :de bis qm.vt.indi;fecu11du111 Bar;ibihoc exprelfe te .. 
ne_t fed-Bal • .in.d. l. {eruos dicit g, cafu pu-pillus in ciuili 8t 
mmor.xx .annis incriminah non-faéiunt inditium .id pro ... 
bationem ve! defenf1oné nego cii de quo ag1rnr, ,fed ad io.-
formationem.vt ex eo inqum,8Cprocedi poffit pci glo .• in, 
17 _ dJ.talis.Are •. in opc:re malefic.iorum m verbo comp.irue.-
runt, & negauerunt totùm-in-ver.itemminor d rd t·j• q, mi 
!lor,xx.annisfo criminali bus po~dt examinari ad aliquàm. 
mtentionem iudms & . <J> faciat. indicium ,nonaut:.em pk.-
ri_am pro-banom;m -. & h0c li inquìlitione fu_erit exan1ina.-
~1JS ex ~era offido . .non autem tuper acéufanone ad.par,tis 
mitant,am. ita d1c1t tener.e Guido.de fuza,& flo.in ,I.In re.-
ftimoni'ii,ff.de tetl:i.domi.Ang.l'le·:\re.in fois add1.ad. did.i_a. f pus mal.dici o rum fupci:.d.ver .dicit.q uod docl:o. folét at 
e~àru Vllai:n glo.pro f111gu.in ;l.{i.G-.de his ,qui. vtindtg,àd, 
. iiLtl.quod tnmor facie indicium ad cortùran1) . & dic~qnod-
. u~o.folebat allegare con.limilem g-lo.in.did:a lege,1.§.lllì-" 
pube-s • y1de_etiam. de·hoc perBartolum.m lege de-mino~ 
Je. ,Ml-pno.ff-.d.e qµ,di, y .bi rQJ.lÌt,an.namor in Gti!,llil'làlibu~ 
• \ f~i.ar. 
T rad.I)e indièiis, ·.& fo rtura. 
facia~indicium ;& limita tu przdiéh pèr glo.1n:dJ,in (dti 
momu. _& adde Bar .in.I.ex libero.in fi.ff.àe qu:cfti. CI'. y1• 
dc o,mmno per do.Alex.de imo.ind.fi,C.de his qui b. ve ilt' 
li ~.i,'.Ì' Vbi tenet,~ hcetin criminahbunmp-uberes non lint 
tdon.e1 teftes.ad plen·an1 ptoba.tamen cfuntidon•ei ad indi. 
cju~,&:licet gl.ihJ.mui.ff.de te!b. fa.ii. ve lit,~ impube~ 
factat ahquod,indicmm ,.quali ~elit quod non validum ad 
. torturam,tamen Spec.in tic.de rcfte.§.i.ver.itcm 4>.cftim, 
P,libes,expre!Tc tenetJg, faciat iodicium ad tortnram,& idé 
tenet Bal.in.d.1.inuitt. &.l.feruos.C.de"tefti. ~ idem vide, 
tur vefle Bàl.in.l.de minor.e.& in.1.maritus.ff. de qu.eft10., 
& hòc quando eCt proximùs pubertat1, & doli capax,vc di 
l,g cit glo.in,d.l;inuiti.fC •j• Q uartdoqi tefi:is non debet cx,. 
~inari propter infam1am. vt.l.i1i.~.lege iul.ff.dc te!l:i.&ciic · 
~xaminatus non facit.indicìum plenum, fed quale quak, 
'Vt.l.qm vltimo.ff,de pcrni$,Ìta etiam dicit Bai.in.I.i. C. de 
fum.tn;dicendo,g, facit indicium ad fondandam intentio'. 
né iudicis,& inqm1it1onem.vide etian1 in.1.-::aulis. ff.de fe • . 
nato.& 1n:c.tefrimomum. &e~ fin,,dc ce·fi:i, (tQuandoque 
qùis 'non deòet examinari ratione ordm1s ;.vt quia ance lir, 
conteft. vel parte non citata,& cune examm,uus non fac1t 
indicium,vc.l,liquis ad'ulterium.ff. d<'. adul.& dixi fupra in . 
verfic.qua:ro àn tefiis.Quando93 quis exaniinatur ve prm 
cipalis in fe,& ve teftis in;ilium,& tunc aut potuit mahum . 
examinari,aut no,g, qu:ido lit,patet ex no.per tex./JC do~. '.l 
in.l.fin;C.de accu.& in.l.hhum.C.de libe,cau.& p Bart. m 
l.i.§',r.çpetl.ff:dc quç!l:,cum fi.Pnmo cafu facit ind1~iu fuffi . 
Jo I àésad tortura,vt ceiiet Cy.m.d.l,fi.-f! QnC]J teftis no debec ·_ 
examinari propter lapfum termini ftatutì ad probandum, 
& cune fi habet Iocu_rn-purgaciomore exàminacus proba:, 
vtnot.dod:,iò.l.mancipiorqm.ff.de.opt.lcg .• S1 aucem !10 
habet focum j,urgatio more.Be rune admh1luz:n valer eJUil · 
did:um fecunduin Cy.m.1,i.C,de fepul.v10.(CAddeLudo. '. 
vrbe in i:ubrica-.ff.de a.r.b.i11,ix.c0lum,ìn.v,an ramen teft~s · 
qui in hac .q ,diciF \i> aut te!l:es prohibétur, a' limine iud1cu. · 
& tunc admifii eriam inèlicium non facinnt eft quo o~m;-
110 lex eos inhabilicar. v .tf.de qux!l:io.J.maritus.frd li carll ; 
~lfe ~~-iks,p
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lubeantùl'. tiic dimijlì faciìit in,dkiu.vt nq,B~:; 
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-~.èlt:t~llib':l.foùtÙ ad qu()d etiam. I. ni:itfis.ft'.<le 'pròb). 
' -é):,Sui;,tr ,11:ic,.q~·qua qu~ritur an tdbs qui non dcbuit exàtrti 
·nar,1,facia,ttind1outn ft uam-inatur; Bar.in. d.,l. rtratitus.ff. 
,,it de qua'.m.ditit:j• q, teftis qui non debet exatnina.ti•proptet 
-rénerentialtl perfonaruttl.& tunc txatninatus-n_oti facit in .. 
· .dicium.i vt.d.1.mamus. &.1-. diutJ'.s eo.ti-, ~1andoi:t3 te!U1 
;tion liebet examinati-propt<'t ftatcm'tunc exam1riatus n_o 
facit inditiupknii', fedcqle quale.vt.l,i.f.impubc:res.ad fil. 
Idè!Tl dicitipft: ·pt1to de te.ile qui non dcbct examinari t;,tt, 
ptcr fexum In trtuUe-r-e· ·eadem rone. Quandoct3 tdl:is non 
l'lebct exatninati proptet 1.rifomiam, & tunc ex:unmatus'fa 
cit n:idiciutn·quale quale.i.qui vlt1h10:ff.dc pen. Quadoqi 
non débet exammati ptopter inimicitias tunc èx:iminat9i 
fadùndiciurtrvelnon-facit fecurtdum quafitattm mimici_. 
tiç,vt:ff.de qu~ib;l.1.!5.pta:terea;Qù~ndoqJ tefti~.no deb,rt 
exa•mmari ratio·n·e ordinis•quiaante lit,come;vel parte-non 
dtata,& rune diciqllrto q,-non faciat indicium~_vitl,l.frquii'. 
ff.de adql.&.C,de;ufti.l. ,fi tJ_uando.in fi,Bal.in:l.fe~uos.c; .. 
a:t. de tdh_b_.-fup!:r hac:q.dmt, f q, indicium· eRtriple«. vnuni 
dl: g, d~ngit iudiccm in viam perfe_u~r.ationis &_inquifitio;. 
~'.s &. 1ft_ud _potcft fieri per quèmcuq; tcftem, vt.~.1-(JUI vi_ 
timo. almd cft g, dirigit in. viam habunda: qucft1oms, 8t 
ahud• g, dirigit m viam condemnationis f1mul cum alii1 
ad_mimcuHs. Et •~icit ipfe g, teft1s idoncus & prohìbitùs·a li 
tnmbdc~olitionis non facìt if!dÌcium ad qu:rftion:E & tor.;· 
111r:1m,l .• bbcrrorutti. · C • de teft1b. Sed tdtes .qm non fune 
proh1biti'a limine: depolit1onis non tamery funt {domi ad 
plcnam efficatiam probatioms bene faciunt hoc indkium. 
tt.ff.dc tdl:i.Lrerui.ii.rcfpònfo. &.ff.de proba.l,~um P'ro..t 
:mo.&.ff.dc edil.edic.1.qu~ro.in fi.S1vero quçrimus qua 
tui;n ad cfficac1am codernnationis nullus eft teftis 1doneua 
ad condemnationcm nift foppleaturpcr;lias-propationc1,., 
Vt:)-folam.C.de tefti.& ar .ff.de eden.I. fi quis ex argEcari-1s ' f'11: Et fubd1tBal.in.d,l. fèruos • g;, teftisintci-r.oga,us n.oi'I"; 
acit_ indic1um quando dt prohibitainturogatio, V,t • . d ,1. 
tpamus • ff: ,de cjutfiio. aut non 'eit' iufta rcl'pònfio ,g;, e~--
• qu_ando _1;on potcft_ inuitus cogi, & tunc i(\.~~ (t allcg~uit 
p.nuùcg1u_, VJ.,lf.dctcfu,l,lcgi: Iulia.Aut.non 1:icln1it iq(c.~ : ;; 
: -. fOiarl ' 
13 
T taét. Ìle fadidis,:& fo>rcur.1. 
Jtog~r-i ,rdpr0l,atioo.cm,& tune-pordl: interrogàriad':iòfor 
~µtIOpem,vt pupillusm çiujli ve! minor-.~xy,annis iwcri, 
. tnin;tli,J:\lfl,C ben<; farnindiciq111-ad inq-uirédµf11 ,l1.Qn ;idd, 
fidend_mu,vr-oc;>.C.de his qui.ve inq,j.l ,fi1in glo,ordi.Sali. ,, 
in.(j.l,(eruo, çl_;iri,u~ ho': çh:c!arat• dicendo fu per~ :q. -przd1, 
<la çi,rteftis qui non depuite?;itt}inari ii, examirratur g, qui . 
tum;id effo~him copgemnationis non tac1t i,ndicmm-niij 
pn.aliaJ .prob,.at,o\'les fup,pkret!,lr, vt,(i, l.folan1,& ar. cl .l.!i 
l3ltJS ex arg<.rntariis.~.i.Auc quantii.ltl ;Mt e* eèi pol1it' perue1; . 
run ad. torturam.,~tune quiqap;l fu,1.~ t_elì:es qui font prohj' 
b.iti inte,r-rogar-i & refpc;mder.e~& ifb nonf';içiqnt indicium. 
vc;,UJi b.er-1:orum.&.q,l.maritqs,(t;j• Q uia_;i m.!m1t ,qui in 
uiti p,nohihentur int.errogari.fçq vC>knt~s·poliunc refpo11, 
ii·<l,&:,iRit"i!d ·refpo~diindern:l_um. cC>tnpulfi c,.t1.,1m ndn faciiìt 
hidieium ,,&.ff,de-tdti.l,Iulia,~·diçàptur co111pulfi prit,1il~ 
~ÌOsalle,g;:ittH10J1 :'.lhter.vc.hpar~ntes, & quod ·ibi habe-cur• 
C.de ti:H;i.'Parifidtur eni_m 1Q.C>;q_tfui.r-nmi & qui nullo mo 
do,:Vokntès etiam polfunt ;idmitti, quiçl_am font qui.prohi 
henrur.interrogari quJntm.;i .ad probarionem,f-e:d non prn 
h1bentur quantum ad ioformacionem v.c minor:xxv ., an~ 
nis in caufactiminali,& ilì:ifadunc indìçmm quo ad ihqui 
rendum. vt.d.J;in_glo.de hjs quib; vt idi.A.bb.licu.in. c-. ·do · ' 
- c<:tet o.de telti; dicit ·q, hcet J;ìy-cus in <-'rim\nalibus qon pof 
fo te.ftifica'rci cç, ntra c!ericum,,tanien facie indiciuhl ad ~or,, 
tnram.Eradur:rte ad omniafup.rad1éta ~,-nullus fopr,adidl) 
rum. dkerèmr telhs omni exct'ptione mai or. vndc vrrus fo 
lus fi,te(hficaretur de vifu òon faeerec iodicium & fimiliter: 
fi teftilìcarérnr de circunfrantiis qua: inducerentindicium~. 
\ìt dixi fupra.ii.q. prin.in. vcr-.aduerte taQ1en • . 
ttQ.utrftio Tet-tia primirpartis. 
I hidicimm quale effe debeac vt fufficiensJitad tortÙram iu., 
, did~ èommjdtura~bitrio. , . . 
2 indiètum eft (ufficiens tontr,a aliquem de forto, fi. lit ma1z. 
· conditionis &famz,& (9hcus. calia facere, . -. ·· · ' 
· , F'llrtum-afamlliari:b1n . ai:in dgtiìò.,1::çi1;1erfantib11s faéhJJii'. 
pra:fll 
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przt:umitl~r. . . . . . ,. ; . . :· . :. : _;·: . · , : - , • 
Furtum pr:tium1tur fad:um.per fam1ltal'~m . ,fug1t1u~ ad• 
mo recedentem. ' r · . • 
•lodiciumfuper furto <;ontrà aliquem habetur,qu_i cum an 
tt'a pauper effer,multas pecunL'.1_s hab_ere reperitur. 
1ndid;r-& pr~fo~ptioi:es contrarns tolh ·polfunt · pe~fun11-
. ptionibus &"indiciis, · ' · ' .. , · . . . ' . 
Fu-gi .. fOlà éj_uafldo indiciu~,~fll~ci.en·s p.r~b,~a.t a~ to,r~ ;i: 
tutaìn. ,' · , · ,\, 
Fug;r~on facit.indiciùm,vt t)Ùls poffit fubiid qùzftioni,;fi 7 ~ 
pòffit ali qua probabili caufa velari. . . . · , ~ 
Fuga fola pto'p'cer ptote!fum initia~um non fatit indi i-
-ciutn _; · ·· · : · • • - ' . · 
Fugiens de carcere pethoftiiim carrer-is àpertup,, nnn ei,: 
" pr·o t6r-ifoffus habendllS, · · · · . , · .. 
Offidahs fogiens retnpore fynditàtus, pro.confdfo habe~ 
. . tut ae his fuper quibùs ioquiritur. " . . _ . · 
'Fnga qua do pr~fumpri;ònem &•indìcium inducat,& .ttit'S 
· foos"dfed:us produècat. ' . - - · · . • ' • 
~_ratutum dichns in omni cafu fugam·omn-em faccre pro~ 
. ·bation.~m;an!valeàt, · . 
t ~ lnd1cimn grneralejn quolibet crimine ccnfetur, dum ·cx~ .. 
lf 
(6 
17 
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tra indicium crimen fe cornmififfe aliquis fatetur. · · 
C onfe!Tto extr;i~ìudicialis faèl:a p:ine prçfente, indkium fa. 
c1t.:ld i:orturam. ·; · · . . 
Confeffio extra iudidurn faél:a,indicium-pr:rbetad tori:u~-
ram,f1 de tempore &loco deponat éonlitens. -
C cnfeffio faéta coram iudite,fed no i figura in iudicio vel 
éoràin nofarìo fiueiudke,an probet.- - · . '· ; 
Confr11ìo coram,iudiceincompeter1ti faela quado proba~ 
t1onem mducat; . , - . • 
Me-ndadum an pr:tftdqu:rftioniindiciun1. · . ',, 
Confeff~s de fc,n~n e,ft dc:foc1_is interrogandus,lallitin qu1 
bufdam caf1hus. · ·" • ; • · 
F-ures de fo~iis _& receptàtoribus interrogati pciffu~t .• _. ,.. 
Seruus de crimme conuidus vel confdfus dli fociis -& m:a; 
dator-ibus eft interrogandus. . - - · , 
latrones dkuntur qui illbhceì!t~~s arsr.c:,aiuntµt qµi&t 
' dc 
T rlét.De,inoicìisj_&lorttrfj, 
. ·ae t?cii interrogari poffunt. . .. · · ', ·, 
13 1Intètrl'ig;itib de fodi~ generalttl'r.ficri debet,nC'in dtrcendl 
do ad fpeciem,fcu ad nomen certe prrtorir, , . 
14 !Confcfii,o,rei contràfocìos criminis1quando pra:fumptia. 
n~m ·indutat atluerfus 1110s.- • / . _ 
2f -Crimmofus deconfoc1is confell"us, in&1cium -adtorturam 
fio_n pr:rftat,nifi pluribus concurrentibus, _ 
26 ·Iniùriatus, ve! percu!fus.:ibinquifito, vd accufaro,alferens 
contra eum-non facitind1cium. 
2.7 iC.onfrffi,nnè:fra per pacem feu tranfaeliònern facl:.1, :io f.:i.. 
ciat indiciunt, veI.ptòbatioJil em. · _ 
28 -PaX'fe.ùtr.:tnfad:iofuper crimine niulti~ potei! modis fieri; 
vt tranfigens ·cofireri 1pfum crjmen non v1deatur, 
21' ~1nin1icitir facit indicium·ad hom-1<."idium. · , - . 
30 Variatio,pauo_r,& trepidatìo,indidum façiurtt ,alii!i d~ficic? 
•· tiliuiit,dicis.-.. · ,, ~- ,,_...,, •,.,. · : ·_ · , 
3 t Accufatus de crimiue.dcbet Jiuerfis (!'xamin:iti-vicibus,&' 
, · vatìnns-qu:dhorii po~erit fubdi. ·· ·. , · - •· .. :' . :· 
Vari ationes ,& vacilariones foél:f in tortura fin-e 1t1d1cu; 
..• facla1torto non pr~iu~-kahr in aliquo. , · . · .. - , 1 J.?. Fama fola cum vno mdicio fufficit1vt:tortut.e quu fubd1 
l' posfit. . ~ - <\'• -· •. •·. ..,,. r • J 
33 Minç quando·iodicium fufficjens fadant ad tetrturaltl. 
34 • Homicidiii fattum in nhquo Joco,pe.r qilem aliqlJis folitut. 
erat tranfire,qui makficia coofueuerat-perpetrar.c , pra= 
, fumì'tur ab eodem 'pérp!".trathm effe, . , · 
3! Diuinatio an fociat indicium a.d torturatn, · 
56' . Ars diumand1 oon/empn reprobaéu;, _. . , : · , , 
37 ' Locut10 fecreta ve! Jl1ticulnris cum aliquofaéta;qmpoll:t.t 
.< ihcon~i[lcori homKidium ,com mifir an faciar prxfumi· 
. confilium, ve! mandatum ad hoc fac1endun1, , · . 
_ 3'S Armatus fl:ans c;m:n offendfnte pr.rfuniitur opem frrrt,. 
•t1 p • ~. •·. ,'·. ~'t,3.?-,,~." r ... r :;..:· ·~. , .. •.' 
Circa terciuni: v1deiicétquaHa.lebentefI'dnd1d:ì 
. ,: .• . . .. , · · perqtJ~ deurmre yaleac· ad tortu-' 
r;im:,'1' :thc,g, poci~l11n(s (unt,m hoc conéordes1 g, dd1o_ct· 
non potdl: dari certa dod:rina,fed co.mmittitur .arbitrio.ni 
dtt.i$, ; • V;t,ff,g~J~,i.hiii:§;~l!J{drro ·qu~~ffiQi UI m.iiis,{cir-~ 
· • - 1 .. · potcs 
• I 
t 
' ·i,etes quanta fi't teftibus '.fides aclhi))en~:dt:tdicit Albe~ Paulus de ekaza.Godofre.C.y,& Ba\to,1n_.l.fi.ff.de qu:rfti,, 
dicit tamèn ib1 Bartol_us quod in aliqù1bus ctin.1inib_us po.-
te!l: dari nliqua via ad, c,ognòtcéndum indida fufficie~tià 
-ad t<irturah1;(t'i· Rt-ptimo in_ q i_~mè_futti,_ na_rtJ ,ahq.uis ac 
cufatur de furrò polfunt e!f'e md teta cgntra 1 pfurt1 -g, eft:ho_ 
1110 tr.ala: conditiònis &fatJj :e & confuetus fàtere firt1ilia. 
I.de minore:§.plurium.ff.de qua:fiio; ~; 1. non élri:ines.~.11 
barbaris.ff.de re mihta,pro quo factt tex,in ,1.cui.j.hifdem. 
if.de accu. vbi qui frmdf_t,nt caluh1ni:trns pr:rfumitur ite-" 
rum calunniati. & quod no, Dy, in regula fehlel tualus,ìn 
prin.li. Vi • l_tem p(?teft effe indic1um _ g, ipfe. çr~t_·-Vicinus ~ 
habebat noram,11Jam domuin, & quia couerfabaturibi.vt 
eft tex.m.l.dominus horreorum.ff.locà; & ibi dixitBat.nc, 
tanter g, fi aliqui habcnt notiti:id~rtrns funt fufped:i 'q}la; 
do domus fràngitur pròptcr {dificiorum nòtitia1t1.nann~ 
les per fon a: de facili pòffcnt rorqueti a:1 inueftrgatìonem 
Veritatis.vt dìc,&1dco officìalès quandò c6mittituntur mà 
lefic1a occulte confueuertmt mittcre ,p vicinis qui verifimi 
hter ~ebét frite veritarem ad quod.l.ftita.i fi dé fun , ìi:iftr. 
& 1b1 per Iac,de are & Bar.in,d.Ldominns, ncttà.dicit riot. 
arg:j· 'l? furtum pra:funiitur faclii a conucr(antibus 10 do .. 
mo ve! 'l? faltim fciànt quisfecerit,C,de repu,l.confenfu.,, 
fup feruis,Hmc etii dixit Bar .in .Li.in fi,ff. li fa,fur,feci,dt-"' 
~Ìt1' famuli hofpitatotis poirunt rnrqucri pto re fubtràcla 
u;ihofpitro. Pra:d1él:a tàtnen teiilpora frcudii'quo notabili.-
tee d1x1c Bal.in,l.i,C,loca.g, iudex ex qnalita~e pe:rf,:m:trum 
arb!ttab1tur qui sex vidnis fit torquendus ve! non,vnde di 
c~_t tpfr·hcet vicini pra:fumantUr fcire & propteì- .hélcfufpi.., 
trn cadat m 1Jhs·,tam<:n nm1 omnès enmt torquendi [ed fo( 
teéb de fnencia ve! quod fecent,atg.l. non ornnes,§,a bat-' 
__ aris.ff.de te m1h,Terreri poterunt omnes, vc.ff'.de cdh.I. 
~-~.idem d1uus.fed non torquni omnes, quia tctrcut:t in f~ 
abe_t m1una111 fecundum eun1 qnòd dl:-valde nòta:b1l1t,1te 
dl: ahud 1n_d1num ad forrnrn 1' re~ qux rep~rillf-ltlir furt<1 
}ub~radf m domo videantur tutta fubttadJ per famiHafé 
.ug;itme H"cedcntetn . gl?.eft 1;10 • in :lUc. d.11 cxt. tè. 1_n ,f, _ 
fi l'rro euan.1 qua:'1am, ·1• lttnt-c:Ll aliu.l induaum ad fUl' 
- - -» tunì., 
s 
a 
J Traér.Oe iri"diéiis·;·& tortura:. 
_.f~n:i; qtn;i yifos•eft'. exire?e .noél:e illam do1ùuf!-Ì-in;qiùfuÌt. 
fid:um furtum & habcoat ahqu1d fubtus. Item quia viftìi 
-€,1'pendere monetami de 1Hafi:;unpa flliùs crac illa,qu:tiuit 
:fur_to fobtrada.hxe:: duo• dicit ange.in.Ln~ilites. C.d'e qmt 
Jh. & ho~ dkit ipfr nifi lit alta verifimilitudo· in contrari, 
:um. puta quia_ ille qui foit v1fus exire· ve! pernniatn cxpen, 
.dere effct quidam magnus mercator, quia condirio·perfcr,: 
.na: c.x:dud1t pr;i=foinpf1onrn,1 refùltant<.'111 ex ind1ciìs. idto 
,tunc cfi: 0pus ·vc alia indicb concurrant:j· .lite111cdt ali ud ipi 
.. dicmmfaper furto Jì po!l: furt11m fact)ut1;1 reper.~ns dt quk 
,expendere pecumii cum ant.e.elfet pauper ncc r-epcrirur vn· 
·;de habuit.atg .-1.qu-~ncus.ff.de donat.inter vi. &.vxoJecmr 
: dùBar,in.l.fiJI.de quç!bo.lt€ li illa rl's fubtr:iéb cedcbat ti 
rbi ::td cémodun;.pura crat in!humrntll.m quod ad cii pmi 
,ncbat.vt.l.1,\S.li quisio!trumcn,t:i. C.dc lat. hbcr.to.Jlen. fe, 
,.cundum Bqr.in. d. I.fin. Item {1J2_Q:,l,t_fortum repcriturrcs 
.furtiua penesaliqucm.l.i~foile.C,de fm·.Quod verum cf 
fr d1cunt doc,quando cum hoc cérnrrit lini·lrrafofpitio cK 
qualitatè pcrfona? u<Jnfuttç fort€ res fortmas e mere uel èii-. 
.fuetç furarì:quia tunc potcrit deurniri ad to-rtararn ii i udici 
_videbìtur.ah:1s aurcm non !i iudicrné videbir propter.gra 
.t1itatem perfonç & honelrarnm,ar,gli.l.11011 omn.esJ.abai, 
),aris.ff.dc re111i!i.ita dICit l;l,al.in.d.1.innuilé. dc quo;et1arrt 
-P eundcn1.& Cv,inJ.fi.in fi.C.-de J{~re.in'!tt.& per Cy.in.1. 
fì.C.de qna:itio·. nc:c mirti quia. vt dicit Bar .)n l.1.jS.ì.ff,do 
.q uçfl:io. pf!r illu1i1 rcx,'r' !ìcet repcrimìtur indicia.Juificienti.r 
;i.,i torturcaincontra-aliquem tJmé f1 pro eo font ali qua in, 0 
,dici:i opus dt ~ 1lla indi eia ad torq1Jend11m fint mag1s vr, 
gcntia & forna,& frc dlx pr~erumptiéics, & indi-eia po~unt 
·.elidi cx ali i~ indiciis .&: pra:fun:'Jpno·nibus, verbi ~r~t1a_ fi 
11la pcnes-qucm res fmtiua reperit\tl' dt bon:r co-nd1t1oms, ' 1 
# famx v.cl li . o{tend1t rum a quo h;,ibuit.vt,d.l.in ciuik 
e . de fu r. & hoc-c!t generale, ve irfe dicit}n omnib~Y 
aliis indiò1s !imilibus ad hoc facitquia vna pra:fompoo. 
rnllit aliam. ve. J.diuu~. ff. dc in integ. ri:fi:; ltcm porcfr 
ç.flè ali ud -mdicÌlll'\1 ad f\1rtum , quia .pofl: facl:um for•· 
t11m qui.aufugir.,& feabfrondir.vt.l.kx corne .ff.ad !illr. • I, 
Hoc: ramé frihcc,V-.an.fug,J façi;;it ipd1cmm·.id torruram c;ca. 
. . .,. · nuncmus . 
1 
t ' 
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Ji1in,111ùs lanùs, g!o. tangitin .tadm'on,n di. ff', di' iure" i uri/ 
,&.Un.bonçfidei.C.eo-,ti,,& in auc .de. exhiben.re.!5.li veto,· 
-col.v ,& ah quid in.I. • .• ç.de ·requiren,Ì"t'~ .& ib~ per Odoff.&f 
-per !:y,inJ,i,C,d'e raptu virgi. taco. de bel11i.in dido .!5. fi 
:'Vero.ibi pèr Rar .•in. d.l.àdntonen<ii.& in.d.l.fi,ff, de qua? 
fti.& latius in-. 1. !cx cornelia. ff. ad ftllc. per Bal.ìn,d. l. ad.. 
,111onèndt.& in,d.1.in bonçfide1.& in.d,l,i.d'c rapc: Yirgi.& 
jn,d,Llex corne,&.l.dc .crirnine,C.de adulte.per Ang!!l.iri~ 
·,d.,\f.fi vero. per lll.do .de vrbc in ; d.L lei< cot-ne. & latÌllS id,. 
~L!.ad111011endi.vbi ctiam per Bai. & Saly. per Srecu.inci. 
d'e probatio:~.fi.ver. vlt1,per loan. and.ìn addi ,; Sptcl!I:tii 
d·e pr~fumptto .!5. ìpeciei. per Aretinum iniì.10 opere ma;, 
leficiorum fuper glo,in verbo famà publica. &ibi per doA 
.1111,Augu!l:i.de ari.m fois addi_cio. Eic quorum omnium diA 
~is~olligo tamen di!l:ind:ione1n,:i' naq1 quandoq;fugaìll 
b11c1tur alicu1 t:inqj crimine.& tuo.e probatafoga eft proba . 
. tnm crimen.1.dekrtoré.ff, de re m11i.C.dc,deferto. Li.&.i1. li? ,xii.(ecundum O Idra.& hoc tenent Iaco.de are,Cy .Bar. 
l;\al.~ng.& omnes. Quando93 fuga ob 1icitur pro alterJUS> 
cnmm1s .prob_:itione no-vt fic ae p fe crimen.& .tunc aut t'!l 
pkcrime.n ad cuius probattonem;& condemnacioné fnffi 
Clt fola in fp\tio ;& .tunc folafug:aìmncit,qma.facit qt1emfit 
{pea:um. v-t.l.in pubhcis,l5.pra:terca.ff. de.fu( pec .turo.& i!l 
hoc et1am concordane omne'5,Aut eìl tale trimen ad cuius 
c,ondemnationcm tequmtur piena probatio de ipfo fadç1 
& non. de fufpìtione tantut1L, .& tunc aut quis fugit ant,e 
(orrìiarum procetfum autpo!l:. Primo cafu aut fog:ic timo_~.· 
l'.~ fam1ha: ne éapiatur,& poìlea -vocatus ad indicium reuer· 
t;_ttur & coparet, & cimr. foga nullum 'facit indiciuni co tr;i; 
<:um, r_iec fibi in ilìquo pra:iudicat. ve no. Bar,in,l.qmdji~ 
1ugim1us.§,fcienti.!f,de edi.edic: & ideo _dixit ,Bal,in.I.i.ç. 
eJe_r,fug1. quod ìlatutum pumens fug1entem de carcere 
Jon ic!ud1t iHos,qui exiuerunt anim~ reuertendi: arg.tnib, 
. c_rerum d1u1ho.m.§.p:mònum.fed h·c1to reuerratur,fecmì ~ non reue_rtantur & ira inteiligitur glo.in. d .lege,1,ad hoa 
. · dc re militar. in.§. cmanfor. & lege qm cum vno.1tedi 
~utn germani fecun.dum eum.Si vero poìlea vocatus ad 
1lldiqum non veniat ~ non comparet., 8' p.mc fuza faciç 
t~ .,: · B ·· 2 m 
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iòdtihun: & p i ao:fumpticmem: coritta·fu<>-ienrein ·;8t!ilte11i; 
go Barcol.in di&lkge· finali cfe-q u;rfti,~i. A uHiòri fu.;u ri 
more f~mi!iç potefratis<,fod CX' àn,(a prob.tcb1H, putaquia<ri, 
me.t ranone·p.'lrtialitati s. ne:prapter 111ortertì vòiu, homi, 
ni~iorerfecli ipfe- etiam &ccidatur , vd quod adU(l-f:r.pàrte 
ali'<fs de ddido inrnlpetur. propter ,-quod 0011 cl ei lò'2us, 
tutus, -& nmc prapter fugam non refoJ:ratindkium foflid; · 
eris ad·torturam;& italoquitur Baldus in kgèbOn{fidei.C; 
de iure iiiran. ·j• E:t propter hoc qoid;rrtt confofuerutlt, g,fi 
fuga p<1tcll: ahaliq~:iprobabih ca:ufavelari, 8ç colòt-ltinon 
facit indi<.:iuttt,vndc: Ii quis prapterhomicidiufff faduni de 
alrquo aufugit ne ronfaflguinei occifi ipfui11 intetfkiant 
nònpropt-er boe trddirurfufpedus de,homicidìo.nanr ad, 
netfo~ peti'culun1 naNJta-Es ratic1·pertnittit fr defrndere··. k, 
ge.ltaq1·. if.àa le'gei11 ac quil. frrnndum eos , 1dem tonfo, 
hterunt quidari1 alii Ii fo!itus rrankutrere · ratione ·mew~ 
tiarum p diuerfas-,rufrares & loca fratim commilfo hom1c1 
dio,de aliquoipfe reced.1t,&alkgat fe'pro meranri/s: emcn 
d1s, vel vendmdis recesfrffr, nam pirr eius recdfum non fit 
indirium fofficiens a d·tortutam,alkg;it, Ui eutn.f.ex rnfta. 
ff.de fìcreicom.lib·,Et ad ho-e bençfacit,quiain hac re dub1~, 
frikcet, ex qua caufa r~cesfit inrerprçtamut_ m meli~rem 
partem.l.non omnes.f;à barbar1s ,:ff.de-re m1h. &.I.qmdJit 
fuginuus ,~.apud labeonem-.if, de edil.ed1c.fecundum Ba!, 
in.d.l.in bonçfìdei, & ha:nc frntentiam etiam te'nebat lild, 
de vr .in,d.f.adm011endi. ·j• S ecundo. vero cafu q 11ando quis 
aufogit prnpte~proce-lfom initiatum,&-runc aut ad indiciii 
facieridum allegarur fola foga;& illa non facitindidum ,& 
ìta loqtrìrnr Bar. in.d.l.i.Jf.de bo.eorum. qui mar,fi,confr, 
A ut-alkgatur foga vna cum aliis adminiculis aliqurd fusp1~ 
tionis inh:rentibus contra fug1entein,& tn11cifta-fimul mn 
da faciuntindicium,aro-.J.1.cum 1bi no.e.qui nun1ero tut, 
& ità dix1t ludo.de v'rbein;d.I.kx ,ornelia;qui eriatn limr 
tàt dièhmì Bart.r1d.i. C ,de IJonis eorum. nifi i udici foer1t · 
. porre,du~ lìbellus rrtinatc;trius de àccufando,licer :1ccufati& 
non interuenerit adhuc,quia de hoc refoltat in mult1s ca·fi~ 
bus idé effeétus,qui refolt;m:t ex libe!Iaaccufatorio, vt eft 
tex.in ,l.mil1s,§;licubi;ff,dea:du!ter.qtii e ti.i liniitat mtio di 
· ttmu 
• 
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~uÌ\lBar .'ibidem ., nifi pollaccufationem ·infritutam quh 
. frad:is carcqibus aufugerit,nam tunc fuga' plenam proba.-
tionem facit ,& facit emn-habt>ri pro cofeffo, de eo de quo 
proc.ed:ebatt1r.contra eum,1.in eo~.&.1.fi.ff.de.cuft:.o. r-e. & 
10 
. )n'd.Lkge corneha."i"Quoddt vemm,nifi.aufugerit l,olbo 
.carceris .cxilknte _ap.erto ,quia tuné: non habetur proTorifef 
. fo,nc:cfugafacit pròbanonem crimims fim-GuLi. de cu/& 
:Bald.1n.l,fobourtitur.ff.excquib,cau.maio.Jtem-ide111 Bal.. 
iri.l. admonendi;l1mitat iMud verum quando qu1s aufugç~ 
:rit de pnblico carc,er.efrc.us fi d.epalati.o redoris, allegat •ét 
• ,Guli.in.d.1.fubcurrirur.;vbi hoc tenet.D.e eo autem qui aù~ 
~ugit fradis nppis,Bal.in.d.1,(ubcimirur,pfr 1pii-cex. tener 
·!dem quod f1 fregi.ffet carceres, .& fm.efuga prob~t e-onera 
1pfom tanquam fi céfeffus fmifet.q uafi rnh1l mterh,t,ah pa~ , { 71e.ribu1. ,a.n comped1bus quis r:eneat:ur. Dix1t tamen iBar. m 
d.~Jeg.ecornelia,<J>.quamms fuga de_dud:a ad pr.obwonen1 
:u ~.nmunsnon plene pr,ober,(ed_md1cmm facit ad torturam·, 
·1 tamen hocfaH1t infoga.otfìnahs fugient1s te1np.1m: findi 
catus .qfo tii.c talis foga plenam pr0batiònem facic.eorum 
de .i;ibus .effi,iahs accufatur fute inq.uiritur per.l.coftliari-Os. 
C ,de .alfelfori.Cma q uod Saly .i.n.d.l.a~m o né.di , q uem i bi 
f~qu1tt1t L.ud.didt,q, aut offic1ahs fog1t ante fimtuin -offi~ 
cmm,& tun.c illa fuga hoc inducit,-O_, punirur tanquam co~ 
m.1tt.ens .critn.en }:rfa: .mai.e.Il:ati.s,ita efl: G1[.us in ;md: . .de ad~ 
·mi ,§.i.c.oLtii. Aut fogit pofr fimt.um officium, & rnfra quin , f 
<J.uagmra .dies,q-uibus debet Ilare ad fmd1catmu,vc.-J.i.C; vt 
<>nm:e.ram ~iui.,$ miLP,::maud-en.vt md1 . fme quo quo fuf 
.fra.~.nec.eflitatem,& cune aut .eft re.dud:us, hcet 1n11itus · açt 
-locum:a qu,o aufua-it & cune fuga contra,eum nullam facie 
rob_ationem frd:;;p~s dl:ad.condemnationé contra '.l'.U!n 
· egitJtUa pr.ob.atione cafus elt in.d.~.neccfiìtaté.,A.ut no eft 
reduflusad locii a q~o aufugit,& tiic foga .c.ontra cii ran-
-~~ni facie probation.em, q uoçl iuramenru ili! additii fuffìcit 
d~ ;um conde~nandum_c~fum_l1_abenrns_ fmg. maud:en. 
12 ,d' ol!a.§.fuperhoc.coll.1x .• 1ra dwt SaJyc.m.d.L ;tdmonen 
; ~,vt rc~e~t,&fequicur ibi Jòud.f,i' t _Illud nrcahoc eft om; 
, ~~n_o lll:tl tenendii,qnod tllllC fnra mduclt pr~fumptione, 
.-~ 
1d1c1u,& ahos fuos c;f{edus q.uado eft c-er.ta,&.mamfefra 
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falfem·per ·vehei:nentem pr-~fomptioncm-qùod fe" iH.idf 
-e~u~~ abfe?_ta ue_nt fecupdum Archi.qui 1ta fignanter noti 
u1t:n_1.q.vm.c.mhllommus.& m.c. cum conrumàcia dehr 
:reu,m.v1. Item aduerre quod fuga non inducit indiciJm f uffic1ens ·quado fugieri~ per prius reputabarur bon~ virr i 
& fama: frcundmn Archi.in.c,decernimus.iii.q. ix. &folt' I 
.demente Bald_1 }n d1d:a lege_m booxfidei. vbi dixit g, ~b, 
fentLl ahcmus._m dub10 prxlum1tur in bonam formam vr 
..fuperius relatu'm eft.Aduerte q, de fuga debet c_o.lèare falté 
.pèr duos tefks .ftcut de quohbet alioindicio fecundii qnod 
.fup~rius did:u-dl: per gl.in lege fi.C.famì.hçr. Item volui.t 
Cy.m lege fi.C .de·req Lii. re_ "14' (u/p1tio qux. inducitur ·p~( 
fug;i tollitur p mramentu fug1ét1s quod efi vald,e notabd~. 
l 3 -Cj:'. ·1• Qua:r.o an valear.ftar.urnm quod omrn cafu...f.uga.f;-
c1t plenam probation<:m.vide per;Ludouicum in.~.I.lege 
.Cornelia.& are. in fuo opere .nialeficiorum in gioia fup.er 
verbo fama publica.&ibi per,d.Augu. in addi. vbi ec1ain 
vid~ .de ftatuto g, !fante rumor~ de delido commilfoin (\i 1 
uitate fugiens capitalitcr punian1r, Adde mifabikm · df!, 
cl:um fug::e,& abfemia: fccu11duni Baldu in lege.i.C. de r~ 
·qui'.re.g, hcet quando quidugit i11cumbat onus probandi 
accuCatori,& accufato quando ramen quis non aufug1t lflf 
-c.um bat Colum acculàtori. Ircm a!iud dixit Baldus m J, de , 
-crim1ne.C:de. adul.per i!lum rex. quodil1e qui au~ugit_ ne 
14 vcritas inquiratur. v1detur quod:imodo faten. (I: 't' :Ahu_d 
cfi: ind1cium generale foper quolibe_t dehdo qu'.wdo ,qmi 
extra iudicium confitetur [e comm1ft!fc cnmen 11Jud, vtle 
.gc capite q uinto.ff.de ad11J.fecundum Barrolum ibi_.8' per 
.J.qu::cro m fi.!f,de eàil.edic .& per nota.in kge fulcm1u~Jf. 
' item.ff.cx quib.cauf.in poffcf.ea.&: idem voil,ut AngeJ. lllf-
d.legc capite quinto . . vbi etiam plus voluir g, li confitens 
polì:ca tortus negar ilfa confeilio uihil operarur. & fic par , 
ter quod in ca non cogitur perfeuerare !l> efi norandu111• 
B::il,aurem in.I.i. C • .dc confcf. r.enet idem q, Bar. & Angc-. 
quanrnm ad 1ndiciùm facicndum. fed !l' non cogarur pff• 
feuerarc m eJ.Barro. videtu1· cenere cocrarium in.I. darum. 
C ,dc auc. pr:.i::fran. vbi dixit 4' li confcilio extra iudicialis 
c!t vcriflm1lis potcfr confdfo~ ,.ogi pexf~uerarc.-8' ica 1nc~l 
. ' 1i,~ 
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li~it:d.!.qu~ro. &, d.Iege capit'e qninto,frcmfinon•fifv~ 
i-ìftmiles. ve lege.i. C.fi qui's 1mpera.mak.& . I. m1hres: C, 
i:k tju~!l:io.& 1!l:ud plus placet per id q uod èhc;u!l ~attm, 
fJ ~· Qmd.1m ramcn vir -eo-regius,& magna:: audnritauscom. 
folmt ~ tt~nc e~traiudiciahs:c;ofeffio facitiudicium ad tot 
turam quando dt fad:a parte prxfcnt.c q, prob.1t per. d.1; 
,tapttc qu.into. à contrari.0 fenfu.& dicìt q, foit de , mente 
Eald.in.l.quonian1.C. de infami. quod non placet- per ca 
qu;-e nota.glof.in.l.folcìnius.§. qmd fit latitare.ff. ex qi1ib~ 
cauf.in pof.ca.& Ange.in.l. ccrrum.§. fi <JUtsabfente,ff.de 
confeff.vhi dicit ~ ddiél:um ·quod perficitut folo animi:, 
piene probatur ptr confeHìonem .extraiud1cialem abfrn.,, 
te parte fad:am .pr~terea.d.l.capitc qninto:illu.d non pro~ 
pat.,pra:terea .cfr cafus in d .I. qua>ro in fi. q, fada a!>fentè 
parte facit ind1cium. Efl: tgitur vera conclu!to q, confrt1ìo 
. extra iudicium faél:a etiam parte ab(cnt.c facie indicium ad 
torcuram p.cc pr;-edich,quod cti .. m finnat Bart. in.d.l.guo 
1
·
6 niam .1· Aduerte tamcn fccm1dum qt1ofd:u11 !I> confdiìo 
.extra iudiciu111 facit indicium quando dl: certa trmp,orc,& 
loc9 viddìHt g,·confiren·s dicac dc tc:mporc,.& 1.oco conj, 
ru1ffimaleficii,alleo-ant Ba ld. h.oct.ent'.re 111.J.. admonendi, 
ff. deiure-iuran. vid.c dc hoc in. d.l • ..1dmcmend1 in ree olle.'.. 
tl:is ybiin.vii.carra.in :vcr. vlterius . ad hanc glo. alleg.:ttu~ 
Bal.1ta tenere in.l.bon.rfidei. C. de iure iur. vide onrnin.q · 
·per caccialuputn in.d. lege adnionendi. vbi late exaq_1inat 
pro qua rcqu1re in lib . i. Aduertc tamen g,. d. Tindarlis in 
na~atu ~uo de pro ba.in ca parte in qua tr;id:at de confcf--:, 
.lionib_us_ 111 ver. mmc de n in.1inalium in princ. fuit in no1 
.u.a 3>pm1one dicendo vbi talis confcilio cl1: venfimilts fa.,. 
ciat plena111 fidem in .criminalibus ficuc in ciuilibus dc. 
quo dicit eif~ cafum. exprdfum.ff.dc cdi. edic. L qu:rro • 
• §.fi.& m dich.Lcapite quinto.non-impr.opriando tcxt. ai.l 
q,l!.os_doc._non aduenu-nt. quod dicit etiam pro bari iuul~ 
_ltsalus 1unbus & racionibuli de qui bus dicit le Jè1ipf1Jfc m 
jt_rad:atu dc teil:i_. :vanantibus in.vi.e. (I'.Et dicit ~ verifimi~ • ;;-, ri 
ia m h~ n1atcnafunt .eadem per omnia ficut dicitur-in ci~ 
mhde qm)>Us d1cit fe fcripfiffe in pr~edido tra da tu de, te_; 
r7 _ibbus vanantJbus, e.ix , .(t ·j• ~iid .iurcm fi confeilìo e~ 
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fa~a coram notarlo' makficiorum abfente iudice vd co. 
ram iudice non in figura iudicii an probet plene vcl faciat 
fantµm ind1cium.Re[dondeo glpfa eft fingu.in.l.iubem us. I 
ç,delibe.ca-u.~ non probatplene,facit t.am<!n indicrnm fe ' , 
cundum Bal,1bi.vide eEiam Ludo.in confi.viii. t[Sed quid 
{l confdlì o eft faéh cÒram iudice mcom petenti an pro bat 
J>lene vel façiat coram iud1ce competenti, Refpondeo 511 fi 
lilius iud1cis incompetent1s iuri_[ditio erat pror~gabilis va, 
Jet cpnfdlio·ad pknam probanoncm.fi vero no erat pro, 
rogabihs,tunc ell: nulla confrl1io, vt m,c, at fi clerici de fo. 
to céipecen.fm Joan.and.i add1,<;pec.m tit. dc cofdlìs.!5.fe:, 
quir.in ver.v.no valec.Bç ita referc 8C /equi( Ange ,in,d.l.i. 
ff.de cofef.poteri ttn cogi in ea pfeuerarerora iudice c5pe 
tenti (ecuodum Jnnocen,in.c.inquifir · 001s, de dee. vt re 
fert Ange.in,d.l.i.Bc idem tenuicB;ud.in.Lmagiftra tus,ff, 
de iurif,om,iudi.Ex quo not. ~ !alté faciat,indic1um ad tor 
tnram çu3 q:igarnr 1t1 ea perf~uerare ficut faèl:a foret extra i 
iud1cimn,vt.d.l,capite quinto, Be ira puco Jimltanaum d1, ·! 
tl:um Bar.in.l.diuus.Ia,ii,Jf.de cufto,reo. qui indiftinde te, il 
11et dié!:am confeifionem non vakre, nam no valer quoad 
plenam probacionem,frd quo ad indici ii fic hoc tam eri in, 
telligitBald.in.J,clarum .C. de auéto,prxfran.rn ii.quando 
,:ic diél:a fufpitione oritur fufpitio vel infamia & non alias, 
& ira limita d1é!:um Jnno,in.l.inquilìcione,& in,c.cum fu; 
per de confeLice1\l did:um Inn.li mitat idem Bal,in,1.i. vis 
ti,col,C,de confrf.mfi wnfelfus wram incompeccntiiudi 
ce reuocct cpnfeflìonrm per.d.c.ac fi clerid, Ec ideo dicit 
quod calltus dcbet effe tprquédus quod dicat exprc:lfefe di il 
aam confdiionem re-u",are, nec habet pro bare errorem, 
quia non ten11it quo ad aliquod indicium iudiciJ.Ced folmu 
quo ad i11dicium ·facit ·\l' dì valde notandum vnde diéta 
confr(fio non vi indicri, I ed vi fimplim confdiìonis valer I 
quo ad ind1cium tanqi fi extra indicium faéta foret, vt.d,l. I 
capite quinto, cogitur !c'rgo perfeueli,'.lre nifi.reuocet ea!rl, l 
(t' ·j· Qua:ro an m endacium faciat indicium ad corturarn. · 
pura incu)patus de debéto repcritur in mendati o. vide Lu, 
douicum m confilio. vii1.qui-dicit tenere Barro ., in .1. fi.de f 
'JU:tJl:10,per .i,.mUiu-,5;§,teftes,eo.titu.per,c,lirteras.extr.l dc 'f. 
pra: 
I Jg 
io 
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p.rzfumpti.(I'.Addendo ad f• pradiél:a de confeffione, qu:i: 
ro an confel1io focii crimmis faciat indicwm ,ad rorturaru. 
Ad huius qu:rftionem prcefadam dodrinam.primo viden 
dum efl: an qms debeat interrogari de fociis eiufdem crimi 
nis.fecunda an examinatus,& interrogatm faciat indicmru 
ad. torturam. •j• Ad primum rcfpondeo quod rcgulariter 
qms confeffus de iè no dcber,de fo&iis interrogari.l.fi.in.fi~ 
C.de accu.l.repetit.!5.primo.ff.dc qu:dbo &.l.quomam dc 
telb. cum ft.Falht tamen in cafibus notatis per glo. in. d.1.-
fi.& per S pecu.in ti tu.de accnfa.!5.1. ver .Itcrn repellit-ur qui 
fu!t ~0~1us. & 111 ticu.de tdte.!5,1. ver. Item quod eft focms-
crimtn:s· E(t emm a legislacon bus d,ffinitum, vt confcffus 
de fe no dcbeat de aliis interrogari, ve diél:a.1,fi. Bar.in hac 
mater,a.in.d.!.repeci.!5.i. tradir calé dod:rinam. quxdi funt 
dehd:a qu:e nùn comittiirur principaliter j n offenfam alint 
ius ve! odium.fed propter commodum committcntiutn 
ve ~al fare monetam feu fabricàre item furari, & ifto calu 
po ft ,.mc de focns interrogan. vr probatur m.l, dmus. lf.dc & t·&,1.prouinciarum. C.de fer.&.l.fi.C.de mal_efi. 
M c. & 1ta 10ccllig1c.l.1.ff.ad exh1ben. &.!. penul.ff.de 
~~cu.qu4:da_lli font deliéb q uç conmriimr principali~er in 
t ium ahcu1us, & . 10 i{bs confeffus de [e non d3 de alus in-
:nogan, vc.d I.fì.C ,dc accu. &.d.I.repeti.§.faHit 1~ cafu.l. 
rrtus ,lf. ad fil. •j· Ex qui bus mfert 4' fures polfuntmterro 
~ari de foc1is , & receptatonbus & li. ar.l. diuus, Ratio pdi 
.il or~m eft qu1a quando debélum committitur in inmnam 
. t~rius, eft qui alios delinquentes poteft accufarc fed noll 
l~a lrJ deiiél:is qux non committuntur in alterius miuriam. 1uco 111 , · > • . • - r d- 1ft ugts permittitur md1c1 1qu1rere 1ecun u eum. am 
ranonem cum diél:o improbatBar. de SaJy. m.d.l.fi. C .de 
;ccufa,quiafatro )icet affeél:et r_es,& non perfonam nili pro 
~er r~s , ha:c tamcn affedio fiL cum iniuria domini. ideo, ~ {fu, eos accufare pote!l:, & fic cius diuerfitatc attenta no 
ne e_ret de fociis inccnogari quod eft falfum per. d .I. pro-tnc1aru l d. li e · l fi ITI,Itctn maicficus in a 1enum o mm ua1ac1t ma-:ut~ tam en de fociis inccrrog_a~ur '. C _,ad.l.lul~maie.1. pc-
è f, -~· I teni in crimine homJC1d11 fmt feruus 1terrogatus 
e ocus,vc.l,i,f,fi·,ff.dc qiiçft. Q_ua prppter-idem Sai. dicic 
• B S ~~ 
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1 qµalitatem ~crfon.arq, & deli~1oruponderanda'fore; ·hia, 
;;iuc perfona mq udita vel acculata cft feruihs conditioms-~l 
tunc de mandatorib~s, ·velfociis interrogari potefi:.Rii .' a 
tales pcrfonç vt plunmum vt mcticulofç fiuc focii inlhgt' 
tu -vel mandato non confucuerunt grandia ddicb céirmrrè 
!c,".ci~r1tefint,1re.arg.l.quicumq3 circa medium.e.de ferui1. , 1 
~ugt.<X-, •• C.ad.l.~uli.maie.&.if.ad fil.l.fi pnus. &J.fi fer •. 
&.ff.d~ qt1a!ftrn.I.fi. cp1x omnè. kges ,in feruis loqm111rur" 
;;td _!l' etiam-faczunt .l,m ·de nerarius.f.& li feruus.lf.ad.l.ac, 
qui!. &.1.fi.ff. ad exhiben. & quod in e1s habentur per glo •. ~ doc.aut ptlt-fona accufati, ve! inquiliri efi: liberç conditi o 
1)1~, & non vilis & rune in criminibus qu~ fine fociis regu,; 
fanter n_on_commirtunrur. pura de {ocii1ointerrogari po/Ii:, 
Vt promnna cis purgerur ad hoc.I. congruir.ff.de of!ì. pra: , 
fi • Et ad hoc accedant -.11. qua: dicunt latrones interrogari. 
12 de fociis,vt.d.l.prouinciarum.&.d.1.diuus. ·j· cum.n,faJrp, 
t~es fit qui ftrar:is aggrediunturpublice, vr.1.capitalifi;§.fa,, 
m -ofos.ff.de pen.& hii foh non fint, fed plures nec fine r,ece. 
ptoribus faciliter lex permifit de foci i, interrogari CUJll ve, 
plurinrnm fior.ignoti,& oci;ulti.Idem p,nefi: dici de falfato- l, 
.ribus monetaru.·vr. e.de fai.mo.Li. quia regularirerin co 
,m1fterio plures font nece!farii ,Idem dicit de his qm con.tra 
princtp,em moliuntur ,<p calia non confucuerunt comnJJt~ 
ti per vnum fulum.aut cfr delid:1,1111 quod confueuit fine f~ -- J 
ciis, & tunc aut delid:ii ·eft contra comunem falutçm _on,_rni" 
.um, & tue de fociis poteft intcrrogari,d.l.fi. C. de mak. &: 
mathe. E-t eft ratio qura & contra focios inqt1ìrere mtcnd1~ 
;açl comunem fahHem omni ii, & ideo nifi rad1citµs _tak v1r1-
um ext1rpetur falus com ums non habebitur, & idé etiii po; 
te.ft dici q.uod de latrombu~ d1éiu 1efi: fopra-vbi aiir:h~c ccf-_. 
JJ fànt de aliis no d.; iterrogari. vr.d.l.fi.&.d.l.reper.(t ·,•_Qua., 
lis aut fic modus inrerro.g:id1 not.glo.in.l. fi pri_;1s a~ tdl. &-
Cy, in,d.J.fi. de accu. qux.d3 fieri generalirer no delenden~, 
.do ad-fpeciem & ad nominarioné certx perfona: qu1a fi ad, 
Jpém defenderet' r.on dfct qua:~ere fedpotius_ fubger~re_~ 
fieri no dy.rr • .{.i§. q qua:ftione.ff.de quç!h. ~ mre)lex1r mll; 
,corra aliqué i fpl:cie fir legitim~ pfurmio._vt fen_tit glo.ii;i,d~ 
l,fi,& facit,1,i,C,de.quefti. fm Bar,in.q,l,fi, _Yb1 pi~ fubqi,; 
. . . gp 
:; 
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9 quaodò l'ua fponti? non ihtcrrogatus alium nominat "ti'oi: 
minatio fufpcél:a haoetor ·a Iege ratiombus al1ìgnatis ibi iri 
tcx:. ficuralias dixim<1s'Ìn teltçsfpo·nre fe offerente quia eft 
fofpedus. vt no.glo. & Bar. in.I; polt legatii:§.his. ver.lf.dè 
fos qui. vt indi. & per hoc lit expeditu primum dubim1h 
tr'it Adfecundmn vidd1cetan interrogamsde fociis,& con 
feffus faciat pr.rfum ptionem glo.in,d .Lfi.dixii; ~ intellig1tt 
Cy .quando de buie interrogari,-& non aliter, & iltud eciatri' 
tenuit Sa!y.dicés camen q, non per fe folum.fed fi efièt coti 
tra 11Ium confor-tium crnnini, legit1111a prçfumptio tunc fa 
cit legitimam indicium ad torturam & tic dicit deberéu{ 
tellig1.l.qm vlti1110 in fi .·Jf.de pen. &;C.de culto.reo.l.i.i•nt 
glof. iiii. ad hoc facit glof,in.d.J.fi.qua: exigtt prxfumpcio' 
ne a!iquam prius contra eum contra quem interrogatur dc: 
bere prxcedere. & ita etiam ".oluit glo.x:v.q.iii. nemim.& 
~bi per archi. quinimo vbi non in fpecie fed in genere quisl 
interrogarecur de foc,is.ita quod contra neminé effet pr~• 
fumptio in fpecie rune cofeffio eriminofi de alio indìciurù 
fufficien ·s ad torturam non faceret fecundum Saly. in .d.l; 
fi.41 efl valde notandù. ·j· vt ergo confrlfto criminofi i-nter,.. 
r-ogati de foe1is faciat iAdicium ad torturam opo_rtet çp più 
ra concilrranc. videlicet -q, cofelins interrogetur in cafu in: 
quo de iure poflit interrogari Ite1n 4' ìn terrogetur in fpe.;; 
<'-ie contra .-i liqué & non in genere. rerrio g, contra itlu cori' 
fortiu in fpé ftt aliqualcgitima prçfumptio. alias no facie in: 
dicimn-ad-torturam fecundum eum. f3 quod debet in ter.J-
rbgan m fpé contra ahquemad hoc ve facit mdinm11 no'ri , 
credo verum.immo e.x: dod:rina glo. -C y. & Bar. ili a inter-' 
rogatio-eft pocius faggdtio qj rxqui.fitio ventatis qu~~~ 
ell:"taliter faciei1da, ve did:um eft, cl ideo puto totmn con--
tra in hoc !1' imerrògatio deb_et generaliter fieri abf<13 ali., 
c-uius nominacione-nif1 ali qua md1na fmt contra cerram & · 
fp,1!6::tlcm perfonam, quia cune etiam fpecialitcr poterit de 
aliquo mterrogari, & fanet i11d1cium fua ccifeliìo fi cum e.t 
c-oncurrac,a_lialegicima pr;rfumptio,& ica p_oteft intC!lligi 
etiam glo.m.l.fi.ff. ad exh1ben. v bi aut cm q ms de fe confef 
fos mterrogarel de aliis fociis, & ille confitcretur contra ali 
· qué cotra-qué 11ulla-cffet Ieiitima pfumpuo velitcrrogarç 
"" ~Hw;ut 
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tur in cafu a iure non permiffo,t;unc,bcec non faciat-inàicii 
ad torturam,tamen f~cit indicrnm ad jnquir-:ndum çcrnm 
nominatum, & ita incellig-o dicl:um Oldr.quem Bal. refcrt 
~ feqmtur in.I.& ii certum.in princi.ad f,Jle.vbi etiam per 
J\nge. & credicur ergo quantum admquirendum, fed non 
quantum ad puniendum frcunduni eos ibi,& 1ta etiam di, 
cit do. Do. de f.mc1:o gemi. quem ibi (equicur Capra in.è. 
clencos. de fenten.exco.in.vi. (I:'Sed qua:ro qiio oppone, 
tur corra teftem q, efl: fociis criminis ne ex illa oppofitione 
. yideatur opponens fa ceri crimen, vide in Spe.in ti.de accu. 
a_t. in.iiii. col. io ver.c;me tamen. tr •j• S cd an alfertio ioiuriati 
1/';~,11,..,,. ,fas;i;Jtind1cium ve! probationem contra inqu.ificum velac 
' '"' ", .cufatum.dic g, non,cafus eft apertns in.I.ii qms in graui.lf. 
~- ;1l. • ,ad ftl.in.~.fi quis 111onens.& nedum nonfaot plenam p_ro, 
4 ttd1:f'l.'2..t.bat1onem fed nec indicium ad corturam fofficiens, ve dIXlt 
;,; .,,..r_ ~ ibi Angc.ar.l.i.~J1 quis filium.ff.ad carbo.&.l.feya.in. prin, 
tu,, r-----:-- ·,ad yelle & videtur cafus in fimil1 in.c.ficut. dc tcfri.facicg, 
A-~. r,)P,Cy.m,l.i,C,quiaccn,non pof.adidem facitquiaaffmio 
U'{,~Y¾peJcUfi n.on faci.t proba. etiam In mortis arriculo. vr.d.J5,f1 i quis moriens. ergo nec faciec indicium ad torturan:i quo, ,. 
niam ind1cium efl: fpeCies pro !:,ationum per no. pet Bai.ID, 
l.fi.C.probationii p.er no. perBal.in.J.fi.C.proba. & a quo 
remouetur gen1-1s remouecur quadibet eius fpccies ,!C. de. 
vfur.re.iu.l.ff.de fondo infrru.J.fondi. Ex qui bus apparet g,. 
ft dicla affertio probaretur per duos teftes non facie it;1dici 
11m, ita etiam egregie vidi confultum per quo{dam. credo 
tamen quod bene fuffic_iatad inquifitioFJé forn1andam per 
ea qua: no.Bai • . & Dy.in d,§,ft quis moriens. 8C per ea qu..e. 
norn.g!o.& Bai. in.!.ii.C, de i:alum. vbi notabil1ter dicit q, 
licet in art1culo mortis confiitutus dJCat çi, aliquis fecit oc, 
cid1 eii.tamé ifta verba n5 induciit przfumptioné qua: fit 
fpecies ,pbatioms,Ced quada vilé pr~fumpcionéi>m glo.E5. 
nota de dfeél:u ilhus vilis prçfumptionis,quia eJ{cu(:it ca)u 
piaaccufanté eJ{ neceffitate no aiic ex voJiitate,pro hoc fa 
cit.l.rioftris in ranone fui.8C.l.quì no probalfe.8C,J.fi .eo.ti. 
',!ie calii.(['. ·j· Q!.1:i:ro quid de confef!ìone tacita qux fic_p_er 
"'7 pacem an inducatur per eam probatio ve! indiciu_m. dicj~ 
probacu-r piene deliél:ii perea quil!habéc_ur p,_cr Bar,&B_a(. 
·. m 
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-i'rr.1.'trafigere.C.de uanf._& per Bal!n.cM.ini~rfa. de p·aèi! 
iur,fi.ili vfi.feu.de hoc v.fdetur tex.m.l.quoma. ff. de mfa. 
Eald.in.d,l.qUoniii &.l.furti.§,pad:us.eo.ti.d1Cit g, facims 
pacem·nunqo.im intelligitur confiteri delid:um quo ad co 
demnationes.frdArèhi.i1.q.i1ii.c,in omnibus dicit quòdh 
cet pacifcens vidratur f.m:ri crunen vt.d.1. quoniam rame 
iftud eft verum fi, al!qu0 dato pacif citur.fectn ft gratis • v ·t 
28 .d .. §.pad:us.'i' Sed quo poterit,fieri pax per eam no videa, 
tur quis fareri,Tancredus de corneto in-fua compediofa di 
dt quòd fiat hoc modo g, dicat g, hoc facit vt emtet funi, 
ptus hti~ néi g, céimifferir cnmé,de quo facit pacé. vr. ff.de 
iufami.1.furti.§.paél:us,Ité ali o modo v3 g, is qui iiuria vcl 
damnu recipit rem1ttatper pad:ii omnéiniuriam & omne 
damnu quod conftaret,vdconfbre poffetfibi ab aliquo Il 
fatii quaciiq3 de caufa. ve! iiuriatus,faciat pacé ciiiniuriato 
& èi remittai: iniuriamquamc@mil.ir,vel coftare poffet illu 
fibi ituliffe,quia t'X hoc nihil vr,fa,teri.alii dicur generalius • 
• f.g, notarius deber dicete eaks fecerunt p.1cé, & céicordii 
de omnibusmiuiriis vulnenbus & offenfis, qnx dicun·-
tur pèt diétos fe adiuuicem feciffe, & intuli!fe , nam fune 
non videtur fateri. Alind erit indicium ad ddid:um li aH-
quis fuiffct fugatus cumrumorè cimilfo aliqùct delìd:o.l. 
itaque.ff.ad.l.aquil.ita dint Barro.in.1.fi .ff.de qll:iò·· , facie 
quod ipfrnorat i.I.de minore._itplutimum . drct meditiin 
19 eodem ti.(t'Ì' Aliud eritindJCiu ad hamicidititrt vel almd 
deliclum fciliéct initnicitia q, inculpatus etàt lnitnicus o cci 
ii ve! iniuriati,vt dicir-idetn Bartò.alkgam.I. i.§. cum quis 
.ff.de qu~ftionibus, ad hoc facie quia inimicus pr-a:fumi-
turcogitàte n1alum pro fuo inin1ka.vt.ff;de· bis qmb. ve 
ind_i.l.inimicitiç, ~.I.ex parte.~ 1ftud ind1cium fumat Spe · 
cu.m titu,de pr;r:futnp.1,fpC'c1es Ver,fed pono·. &ver. 8c · 
idem eft,no.tud.in.!.i.§. fi quis Villam,ff,ad ftlk. Item cbt 
aliud indicium q, foit vifu~ facefe pt:rparàttlc:nta ad hoc 
Vt_emere gladiun1 & fi. Et !l'ilio fero quo faétum cft ho~ 
m1c1drnm fmt v1tus ire per ah qua loca per quf vicinia cum 
non_ confueueranr Vìderè fedidt11i1 eum. ad hoc facie qwa 
proptc:r ~ocorum_ varietatem uar,a colligimr co1eétura. c. 
6m;i.nc,1ta fuc,alie,1,ti,.8' ,Jf, de pcn J, aut fatta ,f, eucnit. 
ifta 
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:ifta font imdi'cià'qu:r ponit Barto.in.d.l.fi.ff.de qu~lrio: flt,, 
.mittens·rcliquaarbitrio iudicis (['.Alia quxdam indicia pii 
,nitipfe Barto.in.l.de niinorf:15,& plurium eod.tiru,ubi diJ 
;cic per illum tcx.quòd iudex debcc aduerrcre. qua c0.nfrari1 
, & trepida rione examinai;idus loquarur. 8l lic iftaindicam 
'JO ~:iliquid indici. ·j· & ideo vbi aha1ndicia non pratcedunt .ta 
_men ex eo quod qms trepide lo.q11atur coram- iu:iiirc' pa,-
_ue,ndo,. & variando polfnnthabc:ri. ind1c1a fufficimtia ad :i 
.torrnram,vnde debet iudex · examin;ms dfe {autus vt fa., 
,ciac dkl:a eius fic varia & d111erfa Ceri bi in adis & fi rniliter 
,qt1aliter trepidando loque'bantur &J1m1ha ne e1 pofiit dii 
,c1 q4od fecit ipfum poni ad corttiram fine indicits, fecun..- , 
'1um emn allegar Inno.in ,c,quoniam cc>ntra falfam de I'~ · 
ban,vbi dicitilk qui exammat t.dl:é debet hoc facere ferii 
.bt in ac.l:is.f.quod hoc dKcbat trepidando & balbutiendo 
!3' li & Spec.in ti.dc telti.!5,nunc tradadum eft in ver,hoc 
;tuteJn fcias,Ita dic1t Bartol, in • d ,§, & plurinm. quod c!t 
yalde notabile & elegails.hoc ttiam approbat Bal.in.J,pr, 
1byteri. e.de epif.& ck.q,ui fubdit ho, relinqumdum rn J 
dicis arbitrio qui inquirac indicia ex ·atiis indiciis non el(r 
!o lo palo re faciei ve! trepidat1one, v1de.ctiam ad pra:diéb: 
Are.in (uo opere malefic1oi-um m glo.in verbo fama pu, · 
J[ blica col,x:niii. ver .nono q ua:ro. 'i• qui etiam dint quod ha; 
Ì,ens inculpatum pro delido in mani bus d5 ipfum ~xam1,, 
nare pluribus diuerfìs vicibus & cotinuo facete frnbi om tl 
~ia dìél:a eius & fì re,peretit ipfum v;ir1are ppterit ipfom ex: 
):ioc poncre ad torruram & repetere·. Quod incellìge verii 
11ifì'torqueris reum inin!J:e fme ind1cijs.& ipfe cune vacilla . 
.i:-et & variaret,qliJa vno frro d1cerrt ·vni:'t& vno /ero ;i!iud .. , . 
iq tortura,quia omnes 11lç confrilion~s,& vac11lationes faJ; · 
cl:e illo modo in tortura etiam fi efl'ent mili es racificatç no·, 
v~ierent,ita diè::tt,d.Augu.de ari.in addi,ad·d1él:u;opus ma• ( 
kJiciorum .qui etiam 1b1 apparebat didum Bal.io.d.l.pr:rJ~, 
~yter1.(tAn fama publica fac:it indicium fufficiens ad tor:.' 
t~ram latt hoc d.ifputat Gandi. ii:i crad:acu malefkioru111 : ' 
f1:1b rubrica .de qua:ftionibns.ver.(;n de VJJO •qua:ro.ponc:. 1 
31 f~re; p,r,e>.batmn &.e. & tandem codud1t ·•'. g, fi ~um fama . 
cçpcur.rit.ynum.:,ll1udmçli~.rn'm,.t11t1c pot~ritl)omad·tort.~--•; 
~ .. - rarn · 
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, 't;,hr.& hoc fecunduni iura ciuilia, f,:d frcundum iud cano 
. r nica dicit ipfe cum fama faciat femiplenam probationem· 
.&; çquiparernr dido vnius tdèis.c.11lud.de. przfump.&_.c. 
f1 quis extra de pur,cano.cum fi.tunc per folam pro bano~ 
· nem famç quis poccrit torqneri.& fubdit g, affdTorcs ho-e 
.feruatcomunitn & dicit quod multiones vìdit obferuarì 
. pro & cotra per iud1ces & affeffores fecu ndum varias di~ 
. ue.rforum opiniones,Std tu ferua contrarium vt-per folam 
famam non torqueas aliquem nifi fit-itida cum aliis indi~ 
-<iis.Ita v1detur refidcreBar.in,d.I.fi.ff.de q!l:ì.& in.'l.demi 
tiore.§.torment a CO.ti, & Saly.in.I.ca quidé. e.de accu -. Be 
glo.in.I.1ii.§.ciufdem.ff.dc tefti;_& vide pc:r Cy. in.I .fi.C. 
-dc qux!l:io.& Bal.in.c.i.§.iniuria.de pace iura. firmam ._&: 
in hocrcfidet Are.in fuo opere malefrciorum. in glo.fam.i 
-pub.in ver.& an foma.& ibi etiam do.Augu!l:i.deari.m ad 
di6o.dicem quod fi 1pfe dfecaffdfor no poncrct ;diquem 
ad torcuram ex: fola fama.quod tamen Jimitat fecundum 
:q_uo·d dixitBar .in quodam fuo confilio Incipiente don1i~ 
,t10 Paci dc burgo.nif1 fama dfer mulrum vehcmens.qùi.1 
tu ne fuf!ìccret ad torturam,& ita tcnet Bai.in. d,§,iniuria. 
in.ix.col.Item Iirnitat nif1 cum fama concurret dtd:um iu~ 
dici cum iuraméto qui it;i denunciauit.f.talem commififfe 
.hoc dclidu feèudii. céifiliii. Bar.confi.clxxxvi. Item limitat 
-vbi cii fama elfet probatio g, mfamatLu effct homo male-
co!lditionis & viti;.ita probat Gandi.in trac .maleficio rum 
fob ruttica.ex quo tcmpore po$-fit fama inciperc.in verfi. frd pone quod crimrn.& af!ìrmauitin fi.in.d,ver . .fed dc: 
v_no quzro.Adde quod dixit Bal.m.d.l.iii.\Y.eiufdem io ad. 
d-i.quod vb1 e!t varia opi.gcntium tunc fama n0cn dl:indi~ 
33 ~ium ft~ffic_i~ns ad tonuram. n:·j·Q_i_1;rro vlterius.an minç 
fac_1ant md1cmm fuf!ì~1ens ad corturam.fpecu,ponitlhanc. 
'l· m ti.de przfumpt10 . .l5.!pec1es ver.fed pone.& Bai. in.I; 
mec_um.C.quod me can.&: in.1.i.C.fi quis impera.male.& 
Cy.m.d.l.mctum.& vide per Imo).& doc1.in.J. pachomc: 
ums.ff.de hzrcd1.m!l:1.& per Barto.in.1,famofi.f.i.ad.l.iul. 
ma1e.& Sal}'.,m.d.l.i.& Ant.de but.in.c.tertio loco.de pro-· 
ba.& Ange._m.l.fì.C.de quz!l:io.&in.l.i,C.de his qui. ve i~ 
di.~ Abba.m.c.kribam.de pr:i:fom,et .-Ex quorum didli 
•- · · con 
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Traér. De indièiis, & tòrtura. 
~()t'ldud·e adùertendam effe ad conditionem perfon:t",NI, 
f1 eft homo potens ex equi minas & maìç fa111;:e in rndem 
genere mah ve! foh tus minas execucioni m;indare.& m.; 
,cime ft poft n1inas ftacim reperitur commiffum dehdum 
& .tunc minç faciuntindicium fufficicns ad torrura,(J:Au; 
mtnans erathomo vilis conditionìs.& imporcns ad tali.i, 
ve! bonç cond1tio1:i.s & fama: nec ,fdlitus minas exequi, 
tunc frcus per tex.m.d.l.1.C.fi qms impera.mak.Adde(f, 
nmdum.d.Bal.de barrohnis dcperufio in,]. licct impera, 
tor .dc k.1.çi, fi plura coucurrant v1dehcet pr:rcedens 1ni, 
mint1a.fecundoipfç min:r.tertio percuffio fequens .quar, 
to çi, fine magno interuallo fuit percuffus,tunc forre exhis 
non folum poterit torqueri fed condemvan ex contigui, 
tate aduum,per id quod habet11r in.I. iir. in .!5. in bonis.ff. , 
de priuile.cre.& <J, in Iimili not.Parto.in.l.i.in fi. ff. ft quis 
tdi.dfe iu.fut>.([ •j· Eft & aliud indicium fecundum Ray. 
fo.l.iufto in prin. ff.de vfur. quod fi hòmo reperitnr,occr-
fus m loro v bi ticius er:it fohtus frequenter tranftre & con 
uerfarii aliild maldicium reperitur ibi commilfum pfomiv 
tur occifus a ticio.g, tamen intelhgo concurrentcalio vide 
l1cct g, ticius folitus erat alia maleficia pe1'petrare.ar.l.ft cui 
.j.hifdem.ff.de accufa.& in.l,fi ita,15'.fi.ff.de fun.iftru.Siaa 
te111 iftud 1100 conrnrrec non putarc:m proucniendum ad 
torturam per ca qu:r in fimili no. glo. & Bai.in·. I '.in ciui; 
lcm.&.l.ciuilc.C,de fur.& Bal.in.l.fi.ff.de h~redì.mfb. & 
de hoc babetur per lud.inJ.i .. !5.ft quis vllam .ff.ad ftl • Vbi 
mducit 1llum rexr.g, fi ante hoftium domus ticii repnnur 
corpus morrunm pr;rfumitura ticio interfrétum g, ettam 
hmitandum puro,vt fupra proxime dixi. de quo pcr~art, 
in.l.ed1les.ff,ne quid in via publica. Q md autem fi m,vna 
domo vbi repentur quis occifus erant quinque aurplum 
& nefritur quis occideret an cotta omnes illos. ftt pr.rfom, 
ptio. ve! quid fiédum ponir ludo.ibidem. tr r Qu.rro ao 
diumat10. faciat md1trnm puta ahqms dmmator vel m, 
t,:mtator confultus d1eit, g, titius commiffit rak turtum 
vd Seyus an cx hoc poterit qois ppniad rarruram ego vi, 
di fie ti incantanoncm m quadatn fiala ve! cutn forp1e1bus 
& cribro.Dic 9? non quia tali bui non cft adhibéda tid~s .v,, 
_ ,l,1UIU 
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- I.item apud labeonem .. ~,fi q uis aftrologus.& ibi hoc ten~t 
Ange.ff.de iniur.facir.1. verbii.C.de mfamì.dixit tamé Bal. 
in quodam fuo conf,lio incipiente, In dei nomine amen. 
q uia.q.ifra dc tortura &c.g, licct ars malefidorii fit repro~ 
bata.vr.I. nemo.C.de male.& mathe.tamé quandoqJ pc:r 
mittitur g, maleficiu,ni per ahud'malefic,ii fi alio mo non 
po refi: qi per incantatìonem etia demonii. ve nota.in fom~ 
m:1 confefforum per magill:rum. Io. deripafub rubrica de 
impedimento hgaminis.tamen non debet recedere a deo 
quicquid oreproferaturr"m opi,mulcorum cheologomm. 
nam hcitii efi: ahqfi de aqua turbida bi bere vb1 Ruuius /fra~ 
. gnant1s aqu;e deficit.Medicinx.n.oés fumuntur non ratio 
ne deledationis qafunt horrida: fed folii ratione fanitatis 
recuperad.:r,rctinéd:r,vel adipifcend:r. ficut arte & natura 
mamfcfrii e!l: .& f :rpe vultus vulneri addìtur, vt vtriica cu• 
tef.Bal.ad !iteri m _dido coli. t Ex hoc vr g, qiuis diuioadì 
36 ars fit reprobaca,ti\ vbi mago ii ex delid:o immineret frai:i~ 
dalii.forte dco nec hoibus repra:héfibilis videref. dummo 
, :iius a redo no recedat no dico g, ad tortaram procederei'. 
(ed ad iquifitioné.na fi diuinator aliqué inculpat poterit i11 
, d.ex ,pillo mitrere,& videre q cofi:atia,auc rrepidar1one,& 
. quo rubore,& pallore loquaf'.& ex hoc fumere idiciii veri 
-tatis.vt.l.de minore,§.torméta.ff.de qo.Iré dicìtBar. in.I.li 
veteri1§.eorii,ff. de pri.credi.g, f1 ahquis accufatar de cònfa 
lio pra:fi:ito ad'homJCidium c6m1ttcndii, & de homicidio 
probatur per famam.Item probatur. 4' ille fuit locutus ho 
·niicid~,&ille franm iuit,& occidit,fcd nefciebatur quid ei 
certe ex ))reuitate fpacii temporis prxfomit~1r confihii de 
di!fe e1 per glo.m.d.§Jecundii eum.Ité dixit Bal.in.l.1.C.de 
feruis fugi.iry.iii1.~ol.4> ft aliqm s·locurm eft ad anrem, & ill 
illo ftatim fec utum elt fadu,& pr:rcedit capiralis inimic1• 
tia pr:rfumitur madacii.allegat Bar.ff.de acqui.hxre.I.qui 
ahena,!5.fi quis mihi bona,!5,fi.de priuile.cre.l.fivetcri.& ar. 
~.de repudiis.1.dubium. t Vel fi crant pamer inimici dJCit 
37 tpfe pra:fumam .conlìlium,& fic in partem mittorem·, quia 
efficatms,& dunus obhgat mandatum qi conlilium.vt no# 
ta.m.c.ex confiho.de reg.iur.in.vi.per Ioa.;m.Sinauté non 
· pra:cefferu1\t caufe,tunc nec caufatum pra:fumo cri.i fi pr~ 
e ·' cclfe 
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·· ceJferint ~~pitales i~imici~iç f~cèmdum· euin '. & !ìc BaHf 
· reftrin~ere diél:um Bar.in.d'. l.fi ventri folum quando qui, 
• fecrete alloquitur,&ille quen1 alloquicur pariter ftintit1i, 
-mki occifi • fed quando nulla eifrt inimicitia capitala, 
• tunc dtcit quod illa allocutio cum fad:p fubfequnto non 
'' facit indicinm &iHud placet. Et ita puto intellig-édii g, nò, 
· Bal.in ,1.multii.C.fi quis alteri ve! li. vbi dixit quod fi intèr 
· t1dii &: feyum fuit trac1:atus dè occidendo Martinii perip, 
·, fum t1t1ii. poiteaipfe ticms occidit,prxfumitur g, foeritfr, 
- quutùs ipfum i:racbtum &: g, fuerit ita ordmatii mter ipfos 
' l1cet teites dicant de finali ordinatione fe nefcire & a!leo-ac 
Barro.in d.l.qui a!iena.\5. fi quis m1hi bona. quiahterloqdi, 
8 ' 'tur & in cafu d,im.·r~o &: claro. t Item infurgic aliud ind'idii 3 , fiue pra-fumptio corra eum.qudl:at armatus mm offendm 
• te,4> dederit aux1lium,& fauorem.Nam ille-qui fe armatde 
rìxa vd bello pr.rfumitur cogitare, ve nor. Bai.in.I.i.in.iii. 
· col.C.de feruis fugi.&.1. ve vuri.ff.de iufl:i , & iur. Supradì, 
· da plac!:t retulilfe cum fmt exempla quotidiana & impro, 
· bata à leg1bus & à doc. Mnlta aha.etiam polfent poni exé, 
: pia qu.e iura committitur iudicantis arbitrio prudenterin 
fpiciéda, prout foperius dixiin princ.hmus tertia:.q.prin, 
c1pahs. Addean tdl-es examinati fup_er.vno procdfo con, 
, tra vnum fac1ant' indicium fuper alìo procdfu contra all, 
, 11111. vide Barro. in.l.à fententia,de ap . Adde,quid Ji iudex: 
,.. vid1fromm1tti aliquod maleficium & non habeataliain~ 
·dic1;i,ar, ex hoc poflìt deuenire ad torturam. Spe.ìn tic. dè 
' fenten .,J. qualiter.ver.item debctferrilim allegata videmr 
.- velie !I> non ipfum tj Bai.in.I.li.in prin.C.de app. , 
(t'.Qua:fiio quarta pri~x partis, 
·Damnati nemo potefl: ex indicio femipleno feu dubitato', 
· · frd ex mdicio indubitato iud1cem m viam ccrndemna; · 
: t1onis dirigenter pote!l: quis da111nari. - 71 
·Teftis fino-ularis de vifu deponens cum fama,& aliis adim.; 
· 11iculis c~rtis, fuffic1entem mgerit probationem in fadis. 
' ant1qu1s & drlicl:is occulte fadis. - ·; 
Indiciaindubitata cenfetur-,qu;e ìta perl!Jgem approb.ln,d · 
~ .. ,, ' tur 
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~:'-· tur,vt :tdip(à vclit"condemnationem fùofrqui. . · ., 
4 ·Reò in tormentis confitenti nòn prodeft confefiioncm re· 
, · <uocare,ft contra eum alia repet1tmtur indicia. 
5 Indtcia_ìndubitata dicimtur,quando plura in vnam tendcn 
• tia confot1antiam,vetitatem indicanr. 
6 -rndicium an pr::i:fumatur homicidn contra fugicntem nù~ 
do gladio,vbi quifpiam tt'pericur occifus. 
1F11gj inculpari & reperti cum mucronemadefaé!:o cruore, 
• vehementistìmutn pr-rftat homicidii md1cium, 
7 -lndidum cettum cenfetur,fi poll: mutuam duornm rìxain, 
: · alter vulneratùs vidcatur. ; 
·Pra::fumptio in quibus fuffi.ciatcrimimbus, vtad r.ondem .. 
' · iiationèm deueniatur. 
8 ·Merecrix pro bari poteft ex verilimilibus circunft:tntiis, ne, 
• · dum taél:u,& aél:11. 
9 ·sacerdos fru pradbiter mulierem amplexatm,caufa bene.-
\ did:ionis 1mpart1endç,hoc ipfum pra:fomitur feciif~. , 
10 :ci.uis pecunia~ alicui,qui ex,eifdem conducit gentes aduer . 
, fos ciuitatem mutuantis, an ad huiufmodi conduél:10 .. 
_- ni:m fit nrntualfe pr;rfomendus. · -:i 
u lndìcium homicidii pr~fumitur contra eum qui aduerfus 
· · aliquem gladium ll:rinxiife vii us eft , Jicet non fuerit vi~ . 
·· fus perculitfe,f1 ipfo fugiente a!ius reperiatur interfed:us, 
12 Cqndemnatio quando polli e fequi ad minas przcedentes1 
. &quibus concurrentibus, · -
r3 ludex fola habens indicia contra delatum, ~qi indubitata, 
, tutius per torturam confeffionem delati extorqueat pri 
,. us qi condemnec . . 
r4 IUdex per prxfumptionem procedens,fuam valde tempe.., 
. rare. de bet fententiam 
lf Iudex fecundum p_r;rfumptiones iudicans, finib us pcrn;v 
: rum,vt à iure frript~ funt,contentus effe de ber. · 
JG Condemnariad morti nemo péit ex iudioo èjèi idubitato, 
e' I rea quartam Q__u~frionem princi. vide .. • . . . hcet , quaba dcbeant effe 
. tnd1c1a per quce deuenirj vakat ad condemna ... 
\1.:>nem Super qua,q. qu~ro primo, an quis dam11andu1t 
~---~ e .2. fit 
,. 
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fit ex indiciis.Dic t;tduplex di: indicium .f. femip,lenum 8" 
·dt1bitatum1& iftud dirig1t mdiccm m viam qua:itionis ha,, 
bendç. Quoddam eil: indicium plenum fiue mdubitatum, 
& iftud dirigit iudicé in viam codemnationis. t Ex p11mo 
q mdem ind1do nunèjj quis damnatur,vt.ff. de pe.l. a_bfai, 
-tem in prin.qui fanél:us eft 1mpunitum facinus nocentis re 
linquere Quam innoccntes codemnare, vtibi dkit cex. Ex 
fecundo vero indic10 quis poteil:,& debet danmari, vt.l. li 
qui.C.de adul.&.I.fi.C.dc proba. regulatii:er cri cx indici1s 
non efrquis damnadus cii in crimini bus probationes de, 
beat elfe luce clatiores. vr.d.l.fi.C.de proba.& hab_etur in 
.1. Jicet impera.ff.de Jeia.i.Adde an confeilio fad:a in tor, 
menti s 13 non ratificata iii da cii aliis indiciis fufficiat ad cci 
demnationem. vide Saly.in.J.fi.C .de pro b. t Adde g, fi e~ 
vnu~ teftis de v1fu cu fama,& ahis adminiculis certis ,& prc, 
babìlibus eft fuffìcicns proba ti o in fad:is mulriiantiquis de 
· qui bus non eft me:moria in dcledis,qua: occultefiiit,vt ve, 
luit Iac,Bal.Fmq, recitat Hofl:i.& Abb.in.c. pra:terea.de t~ 
fti.in fi. vide Bar.in.I. prima.§.idem corneho.ff. de qu:rfiio. 
g dicit generalicer g, vnus teftis devifu cii aliis indiciis fa, 
cit piena probationé in dehclis p textii.ibi per.l.ii.JS,i. ff. de 
excufa.& ibi per gl.iunéb.l.inftrnméta.C.de proba.([Se, 
cundo quçro qdf1t ind1cium indubitatii. vide ems cliffini# 
tionem fapra in.i.q.prin.Dixit tn Nic.de mata.in.d.I.fi.pro 
ut ipfom ibi refert Bal.t 'ì? indicia indubitata font ea qua: 
adeo a.i.font approbata quod lcx vult per illa fieri codent 
nationetn ficut eft exemplum in.d.1.fr qui. E:x quo fontfo, 
dubitata kg1 debent effe indubitata iudici.vt no.in.I. {i tu, 
tor.C.de pericu.tu.alias iudex_faceret lité fuam.quia diciit 
indi eia indubitata, Quando'!; tamen non font calia indicia 
quç funt a.1.approbaca.fed font iudicis relig10fr romtffa la 
fimLJ! colleda ind1cancindubitabiliter veritatem.vt elt exé 
plu in cofeilionibus pcrtortnéta extorcis qux non perfe. 
fed cutn perfeuerantia,vel fama, vel verifimilitudine fa cli, 
vel a!iis adminiculis indubitabiliter indicane veritateip. vt. 
•Ì.foncimus &.I.qui fciéria.ff.de pe.&.l.i.§.diuus.ff.de quf, 
•fti.rm Nicola.de mata.g, itelligc qn font pluraidicia valde 
,pxima vero ficut eft vnus tefti$ de veritate fa.a & qiw te 
· · .ftcs 
s 
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ftes àe extraì\Jdiciali cunfesfione fad:a p delinqu-e.nté cum 
confeffione'exorta per torturam,& lic pr.rcedentibus legi 
timis idicis quamuis poftca cofeflìo talis lit reuocat.a, qma 
1:unc benefacrnnt indicium indub1tatum, fecus li indi eia ef 
fent leuiora,per ea quç not.Bart,in.J.fi.tf.de qu:dho.in illa. 
q , an fufficiat vnum vel plura inJicia , & ita intelligo 
glo.in,l.ii.J.:rtas.ff.de excufa. tuto. t Ex uibus habem11s 
notare,9> non proddi: confitenti in torment1s reuocare co-
fcffionem ft contra fe !uot alia indicia,quia coniunéla cum 
confeffione éjiqj exorra per tormenta indicant.1ndubitab1~ 
liter veritatem,nifi reuocas ,pbaret contrariu, vd dare,vel 
per alia ind-icia,'J? eft norandii fedid11m Bal.j.d.l.fi.([Item 
ponit cxemplmn idem Nico, de mata.vbicun<13 ex qualita 
te,& multitudine mdic1orum iudicatur ve1;ras oculis meu 
tis iudios ficutclara lux oftenditveritatem corporis exem 
plum in eo qui ingrdfos efi quandam domum,& poft mo 
dicam hora aud1tus eft clamor mulieris,& ftatim v1fus eft, 
qui intrauit exire cum gladio fanguinolente, & vifa eft tnu 
licrin facie vulnerata, vnde dub1ratur, an dfet probatum 
de vuluere contra illum,& videbatur '1' non, qma non fuit 
vifus vulnerare,& quia non r,robet hoc effe reum,vr.C.de 
probati.1.neC}3 natales,pordt enim effe g, h~c mulier vulne 
rame feipfam , tamen dicendum efi effe fufficienté probatii 
quia non przfum1tur ipfamet f1bi vulnus irult!fe,ted 41 pas 
fa fttab 1mmico fecundum Nico.de mata. Pater ergo quid 
fitindiciùm indubitatum,nam· cafone qua: font apptobata 
àkze. tI:titem quando f1mul pluracolled:a, & invnam 
conlonanti:im tendentia indicane indubitabilirer verita..-
tem,v·r.C.de qu.rft1001.l.mihtes.J.oportet, feéundum Bai. 
rneliusfacitquod'Ilot.in.l. ii !5.ztas, ff. de excu.tur.&.l.i. 
in prin.ff. de qu.rftio. & ibi aliisargumentis ita-probationi 
adinouetur, vr fola confeffio feruorum dee[e videatur ,&. 
l.qua:ro.!5.fina.ff.de ed1l, edi.qux folet allcgan. ve ibi d1c.k., 
Bald. ubd e.~ mulris indiciis 1nfuro-. it lena robatio •. E~c 
9 quando ind1C1a unt m ta cx its rolligatur v10 ent 
przCumptio qua: fitfufficiens ad condénandum t3 etiam 
domi.meus.d.Jo.de monte fperello in,l.admonend1. ff.de 
i111:eiui:.<J. dicit de hoc eé,tex,in,l.cxcipiiitur. ff.ad f1ll.&. do 
. e J mi. 
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· !Ili• _  Càtal. de vjfo in qu?.~am· ft!o confi. pro_ quo-reqmr~ 
6 m ht.a. a~ car~a._cccclx_x1111. _(I.'t1tem Bar.p~ 
plum de md1c10 indubitato 111.l.11.ff.de fur. quod 1i :.-ilìquil 
fuit vifus auf~gere cum gladio cuaginato & reperitur alt~ 
·quis-mottuus ex hoc comprehenditur manifeftum homr~ 
~idium q, ille talis illud commiferit per illum tex. fed ì_n 
hoc ex empio angcl.ibi tenuit contrarium fi aliter non pro, 
batur.quia potuir ille effe de auxiliantibus. frlteni potuit 
ille percullìffe fed non exammaffe. vt.l.ltem illa.!5. fi plures 
ff.ad.l.acquil.& probatio debet e!fe nece.ffario concludé,, 
:vt,in,c.in.pra:frntia.:le proba.Di<'it.tamen q, vehementif.. 
fimum facit indic1u1n ad torturam foga d1ffamlt1, & ip; 
.uenti cum .cultello maxime tind:o cruore,& ita prad:icatur 
fecur.dii eum.pro Ang.opi.facit g, no. bal.in.l.conuent1cli 
lam.C.de·epifc.& ckn.vbi dicit quod quoticns cotrarium 
ems q, te.fl:is dicit ftare potdè cum veritate rationis teftis rn:i 
quam did:ii tefbs ,p bat neceffario.fed 1ta eft hic igitur.&c; 
de ho.e etiam vide inferil1s. ftAliud exemplum de mdi(io 
manifefro pomt Saly.in.d.l.fi.C.de proba.ex quo dirn de'" 
7 uenirc poffit ad comkmnationem. t Pone duo rixà.ntur ad 
inmcem in quarixa vnus percutiti1r, &: vulneratur, reftes 
examinatt dicunt quod non viderunt quando fuit talis per 
cusf10 fed viderunt em adinuicem rixanres & ftatim dimif 
fa rixa viderunt q, ill<: erat percufius,&: vulneratus,certe ex 
hoc refultac mdicimn indubitatum ex quo dcueniri v~leat 
ad condemnacionem.([Item adde quod !icet in crimma~ 
li bus reg.ularicer ex pra::fumptione deueniri non vakat ad 
-condemnationcm· vt habctur in.l.13 impera.ff.de Je.i,tn fc 
.cus efr in crimini bus qua: de fui natura fecrere patracur,vè 
fo adulteno,fodomia,fimonia,& fi. Ex quo in i!l:is efr dif!ì, 
. cillimii h;ibere eia ras prolnriones per id g, haberur in .d.l; 
q adu!tet'ii.C .de adulte.& in.e.ex liceris.&.c.i!lud.&:.c, rer 
.t10 loco.de prob.in.c.pra:cerea. cl.ii.de tefti.& noc,Barr.m; 
.d.I.i1.ff.cle fur.&.d.1.c apite qumro.ff.deaduhe.& vide de 
hoc per do,m .cum.d.Bal.de Bàrtolinis in.d.!. Jicct impera; 
8 ,(['.Item. dixit la.-but.in.J,ne,13 nataks.C.de proba. t g, pro 
.batur ~ ali qua fit.me.retrix non probato _t.:id:u,_& ad:u, 'foi 
.probatJs circunfranqs,vtplunmum vmfimd1buJ, v.t q}l1a 
~ .. i · pafiuxi 
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pnffim fcolares intrabat doi;iii ipfius de die & node qui~ 
quando fcolaris loq uitur cum puella non pra:fom1tur dice~,. 
re pater noll:er_.ica d1_cit Bal.1bi & refert in.l.~n.~e ha:r. inj_ 
fu.(I'.lte,m d1x1t Bar .m. l.fi.ff.de fur.quod fi ahq uis deprehe .. 
sficur in domo vbi erat pulcherrima mulier quod ill:e eft' 
manifell:us adultet. & ita dicit de bere inte!Iig1. d.l. capirn, 
qumto,moder.doc.d1cunt hoc eife verii_ quando probart\ 
i:ur etia a!iquod ex fignis venereis de qbus in. d.l. quod aie, 
in prin.ff. de adult. per g!o.& Bar. thoc,tfi falli e in facerdo;_ 
te liue pra:ìbyccro, quia_ ft amplexarecur_ multeré pr;efumi. 
facere caufa be9\'.d1cédi,vel a_d pa:nitentia exhortiidi dicié 
glo,xi.q.i1i.abf1t.refert Spe.m tit.de pfuri1p.§. fpecies.c1rca: 
fed ab hac benedid10ne & exhortat1one liberèt nos deus. CCitem f1 officiahs tépore fynd1catus aufugit de loco vbi 
geflìt officium pr;eCum1tur contra eum de omnibus quere 
!is de eo fadis,& ex fola pra:fumptione damnarur.vt.C. ve 
_omn.es ta cmi.qj m11i.l.i.&.l.confiliarios.C.de a{feffo.(tité 
· f1 madtus tèr denunciauit alicui !1.C loquatur cii vxon: fui 
quia habet1pfum fufped:u de adt.dterio,40 fi poll:ea muemt 
eum loquentem,cu ea & hoc probatur pra:fumicur ipfam 
~dulteraife & ex hac fola pra:fumpnone danmacur, vr in 
10 auc. vt !ice. matri & auiç-.~.is quoCJ3.col. viii.&.C.de ;idul~ 
te.auc.fiquis fa::pe. (I'.tlrem fune quidam qui dicimc quod 
fraliquis muruatahcm pecunias & 1l1eaccipiens ll:atim cori 
duxìr gentes contra crnitaté mutuanti, quod ille mutuans 
pra:fum1turmucualfe vt illa gens coduceretur,·ac quod fué 
!it c.onduda de did:a pecunia, & diciit effe prç-fumptiònes 
~uris & de iure.ar.1.fi.C.de pig.& ~ ibi BaL& in.1. li ventri 
:f, in bonis.ff.de pnuil.cre,ita dìcunt ipf1 in_.l,11ii.ff.a'd.l.iul •. 
pla.Adde ad id quod fuperms diél:um èft de vifo aufugere 
~um glad10 euaginato,& afiquis reperitur mortuus quocf 
,ex hoc colhgitur indubitàtii ind1m1m de homicidio con,.; 
tra illum.vt voluic Bar.ìn.d.l.i!.lf.de fur.r'dem voluic tho~ 
111as de_ piperata.vt refèrt .lo.an.in ti.de proba.§.1.ver, xiii. 
,& Bar.m.J.ii.§,fi.ff.dc adulr.& Bai.in auc.quas aél:iones,C : 
_defacrofan.eccl.& m.l.neca narales.C,de p b.&.l.fi.co. ti. 
~m.l. fi. ff, de offi. procon[u. & lega. t Ec idem dicit ibi 
_idem Tho~~~ fi vifus fuit admenare cultellum,licet no vi~ 
II 
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fus fuerit percutere. & poftea ibi reperitltr interfedus 1Jt 
po!1:ea vifusJucnt foger ,& appare e q, era e fibi inimìcus 'ac 
fama laborat ·contra eum, & idem ft probatur q, tttius e;lt 
immicus fry.ff.de. qu:rft.1.i.~.pr.eterea, ve! q, tempo re ocd 
ftoms erat in l~co,_v e! q, recepca_uit occiden~em ;ve! g, occi-
dens erac fam1bar1s,vel domeft1cus, ve! q, ntrns 1acbbat fe 
q_uod feyum fecer at interfi.c~r~ ve! g, int~r eo~ offenfç prz 
celferant.Sed Io.andreas t3 1b1 quod 1fta 1nd1c1a n6 fint fof, 
ficien~ia ad_ condemnauonem ~ed ~d torcuram . & idem t; 
Io de 1mo.m.!.fi.n • ff. dc hrre. mil:1. Etrftud eft tut1us d1cic 
Aretinus in opere ma!eficiornm iii g!.in verbo fama publi, 
ca i ver.quçro-an vr;iii indic1u. & Idem tenéc ib1 domi.An, 
ge.in fms additi o. 9111 ifte prob~tiones no c5dudunt' quia, 
potl'l'at elfe quod ille qm aufug1ebat cum gladio eqaginaro 
quicquid fecit ad fuam defenfionem. & dicithoc effe dc 
iure verius.vide tu tamé omnino de bis per Abba.in.c.ter, 
tio loco.de proba. vb: bene loquitur,& qui v1detur refi de; 
re cum opi.prima Tho. de piperata. (t'. t Item 13 ex minis 
contra aliquem in fad1s non refultet pr:rfumptio contra 
r11inatem.de ddido ad condemmationem.vc dicit Specu. 
in ti.de pra:Jump.~.ii.circa fi,per tex.ii.q, viii.c.fciant,tamé 
poteft dici quhd ft multa concurrant. primo pr:rcedens 
immicitia.fecundo ipfç minç.tertio ipfa percul1ìo fequens, 
quarto q, fine magno inten1allo fuerit fecuta,tunc forte ex 
omnibus 1ftis poterit condemnari, & maxitne ex c5tiguira 
te aétuum per id quod habeturin.l. ini.§.in bonis.ff,de pri, 
uileg.tre.& g, nor.Bar.in fi.m, I.i.in fi.. fi qll,1s tefta.li.ef,iu, 
fue.& et iam fuit de mente Bal.perillii tex.in. I.i. C;fi qmr 
impe.ma!e. ·& etiam fuit de Dy. in foo tradatu de'qua:ili: 
de inimico vifo exire de domo occifi cnm gladio fangumo 
lento,ita dicit do .. meus.d.Bald. de barrholinis in. d.l.licet 
imperat. (f:Ite11¾dc ifèis ind1dis mdubitatis ~ìde o_mnm_o 
per Gandi. in opere makfic10i:um fub rubrica de 1nd1cns 
& pr::efumpti. indubitaris. de quibus ad condemnatio, , 
nem deu eniri potefi: qui po!lit multa ex empia & de illo 
qui exiuit cameram cum gladio fangumolento pallidus. 
Item de cap1ta!i inimi~o.ltem ~ vnus v1dit ad.menar item 
quodfuo-it. (t'. t Notandum tanien !l' hcet ex inditiis_ind11 1 
0 b1tat!i 
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bitatis quis damnari poffitabf93 aliìs probatiotiibus, vt fu 
Jierius did:um efi: ticius tamcn,& melins facict iùdex,q non 
hab-:t alias ,pbationes qi d1éta indicia indubirata li excoréjt 
c·onfef(!onem per torturam,vr.l.fi.èlccepta.infi.C.de male. 
& mathè.ita elcganter dicit Bal.in.I.milites.C. de qu~lbo. 
& ita etiam fentit Jicec non ira dare 111.J.fi. ff.dc hçre. inil:i. · 
q, eft menti tenendum Jicet'dubrnm lir,g, vbi de crimine li 
quet non debet procedi ad torturam, vr.J. quotien~, C.de 
quxftio.fed fortepoteftrefponderrillud habere Jocu qu:m · 
do liquet per alias v:eras probationes, qj per indicia enam 
manifefta vci eft in cafu noftro. Aduertendu tamé eft nota~ 
bìliter, g, vbi iudex md1cat cx pr::efumptionib us , mulrun1 
debet temperare fuam frntentiam, & maxi111e·nc condcrn 
net ad pcènam corporalem, iuxta not. per Inno.in.c!affer 
te quia verilim1Je de prçfump. g, colligitur ibt ex fententi,1 
S:ilomonis, qui licet ex pr.rfumptione adiudicarefvm mu 
lieri filiam , non tam·en condemnauir aliam muherem ad 
morten1 ad quan1 ex morte puert venie bar condemnadi. 
fr!tem vult Spec. in tic. de pra=fump. m .15. fpecies , ve. in 
14 fumma;dicens , t g, vbi iudex procedit per pr:dumptioné 
valde debet temperare fuam fentent1a,&tardus de ber effe 
ad •i-nfl1gend'ii pcenam corporalem. ve! pecuniaria. ar, ii. q .i. 
nome11.&.c,i,Item volut do.Car.Anto.de bue. & Imò.m. 
d.c.qa venfimile.& Oldra.in conii.cxli. g, incipit.vile dili-
genter.& Pe.de.anch.in regu!à femel malus. 1x.col.& Ab. 
in'.c,audit1s.de pr.rfcrip. &Bal.in.I.fi.C.de proba. dicens. 
quod vbi proceditur ex pfumptìonibus imponitur mitior 
prena & g, non potelè imponi pcena corporalis,qa propter 
inopiattjprobanois minmtur pcena. Subdit tamen g, hcet 
quando proceditur ex pra:fump. mittigatur pcena tamen 
quando pcena h'abet certbs fines '·nunqj pote!l: ex quali tate 
probacionum exaggerari, vt.l.gener,a!iter.in prin. ff.de de~ 
IS' cu.vbi ell: tex.no. t Et1deò iudex debet effe contencus fini 
bus pcenaru prout fontfcripta a iure feciidum eum, vnde 
poteft dici g, aut loquimur in pr;efun1pt1one iuris .I. qnan~• 
do mdcx vul. ferre fententia per quandam pr.rfumption~ 
quam lex exp.relfo approbat in criminalibus,& tunc poteff 
condemn,m: m pccnam corporalem,vd pecuniariam , ,put 
e S' ius 
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!l1s difpotiit,,vt.d.l.fi qui adulterii.C .de adult.& ita t3 abb,J 
m.c. accedens. de fimo. & ita intelligit do. Augu,de àri.in , 
addi. ad opus malefìciorum in glo.in verbo fama publica, .. 
f11pet ver. qua:ro,an vnum indicium ve! plura. & ita dicit, 
effe intelligenda did:a doc. maxime l)._bba,in.c.i.de iudi~iis 
in.xiii,.col_. Aut loquitur in_ pra:fumptione homi111s &, rune , 
~ut cum illa concurnt c;onfeffio criminofi extorta per tor~ , 
turam , & idem aut non conc:urnt confe1Ito pra:diél:a, & , 
tunc aut fumus in pa:nis a iure eic:preffe Jimitatis & habét . 
Iocum did:um Bàl.aut in pa:nis ar bitrariis, & habet I_ocmu , 
did:u Inno,& Spe. vide omnino ad pra:dic1:a per Bal.in.d. , 
.flui multu.bene loquitur de triplici pbatione in crimmaU, 
~us • Item limitat pr:rd1d:a1dem. d.Augu. ibidé_nifi age,. , 
re,rur de puniendo aliquem pecunialiter ve! pcena l_eui cor~ 1 
por.ali puta fuil:igatiois tex.efr,inJ,iii.§,quia plerunqi. ff.de , 
offi. pr:rf1d. vigi. vbi ex culpa pra:Cumpta quia incendmm,, 
,prefumitur culpa illa habitantiii potefr qs foftigà~i. ti;:' Sed ; 
t}l ·potes dicere ideo,hpc eife quia !ex approbat expre/ie 
hac pra:fump. vnde eritidem prout (upradid:um ell:.Irem •: 
igem .d.Au.ibidem dicit q, Ioan in addi.Spec.in ti.de prof 
~a._11,fì. ver.xii1. Jimicatalio modo v3 njfi 1udex fe moueret . 
c,x pr:rfumptìone volétjflima. &ita ~efert Inno. 1n.c.affer ,. 
t_e.de pfump.Adçle ad oia pra:d1c1:a,Gadi.in opere fuo ma~ .. 
leficioru qui notabi)1ter dicit qnod vi.dir in praél:ica o_bfer1 • 
~ari & 1ta om(\es fapiefltes'Bonoma:, volut. t q, null\1S péf, 
fjt capitaliter·c~nden,nari ex indicio quatunciiq3 indu~1t~ .. 
to.fecus f1 venerit inponéda prena pec;unìatia,Adde vnum , 
menti tènendum q, d1xit l:$al.jn,d.I.fì.q adulterii.q, condé~ 
~atus ex pr_a:fomprion.e iuris. & de mre non poc,appellar~ '. 
'pe_r 11lum te.X. qm d1cit ralem haberi pro.confelfo & conui 
do_ & per.I.ii, C.qu(i?ru1n1ap.An.auèem confc;!fus in tortll , 
Lo appellet.fcrib1t )¼al.in.d.I.fi.ç'.de proba. ' · 
(['.Q.ua:ftio quinta pnma: p~rtis. il 
Indcifa ,& pr:rfumptione; contrariis did~ntur prrefum1 
• ptlonibus & indiciis. _ _ , 
Conuerfacio przcedens monfi:rat qualis vnufquifqi fit pr~ . 
. fu~endis. ___ .. .. .• . . ,. _ .. : . . . . -.ì 
' , ..; • · • ~ Fama 
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'f:tinà bcna,the[àurus i.n.a:lbmabilis,& li1iu fu;rne perplés;! 
Indicium perte.ftem !ineularcm habitum elidit.ur altis re .. 
, flagrantibus circumftantiis. . . . . • 
Indicium homict. cqntraahquem ortum exmmts, & m1-" 
. micitia elid1tur fi 'abfentia,&d1ftanria probecur a locò 
· hom.tempore. · , 
Pra:fumptio affirmatiua per negatiuam tolllitur. · • 
Jnd1cia contra dçlatnm grauiora effe debent his quz pro 
: habet ve torqueri poflìc,; " 
Circa quintam Qu:rfl:ionemprincipakmqu~e!L 
. • · . . quomodo & quahter rollantur ,& 
ehd;iotur indicia.t Dic quòd tollàntur, & pr:rfumptione 1 
per cétranas pr:rfomptiones,& indicta. ve dicit Bar.in.l.fi; 
C.fam1.her.nam lket pr:rfumatur 'l' d,imm.1 datum fit po·· 
t.ius a-vicmis èji ab alits ,Vt not:Iaco.but.& Barto.m.1.li ira.a 
,§.fi.ff.de fun. inftruc. &fuperius fmt didunt carneo h.rc 
prx(umptio tolhtur, & eliditur per bonam, & laudabikm 
fumam & conuetfationé ,quia pro bono pfumirur bonum 
& bene,& prudenter viuere.vt d1xit Bal.in.1.i.C.loca circa 
fì.t v1ta.n.pr:rcedens n1agnan1 partcm confere ad pr.l:fu-
mendum quod quid fit vnde caueat vnufquirq; ab ifami:1 
quia non foJum in eo de quo dl: mfan~atus. (ed etii in aliis 
grauat eius opinioné. vt extra de re.iur.c.defleat peccator. 
&no,in.!;n.C.qui tefl: .fac pof.fed bona fama eil: chefaurus 
hominis inextimabilis,& 1ocudus,& f1cut lilium dar fuaui- . 
t1té odoris verba funt Bal.in.l.i.C.de céfrf.in.i1ii.rol.Ité li 
cet prçfuniat corra aliqué de furto f1 probetur quod exiuìc 
de1lla .domo deno-d:ein qua furrum commiffom fuit,& q, 
bab.ebat al:qaid fub m:itello.tamen ft probatur qd 1lle tal!5 , 
erat-magnlls.mercatot vel talis cédittonis 4' non fit v·erif1-. 
ti1i!durciicomifi1re excludeJilla pr:xfumptio ex ciiditiée, 
pe__rfonç.ita di_cit Ang.io.1.m,llites.C .dc qu:xfl:io. t Ité mdi.i 
cm quod fum1rur ex vno refl:e de veritate potell: elidi fi ahç 
circun!i.a:miç rc::fJagratur. fecundum Io.and.in.c:rnm in co 
templatione.de _re.i;Jr. vt refrrt Bal.in.l.ij.C.quoriì ap.0011 
. re.Et ideo fi tefl:1s depoQeret quod,,vidit takm folum fub-
llrilli.ge & portare de loco ad locum vnum lig_nu quoçl no 
ti~,- . fc ~~" 
-"ltlo la ' ~"~ 
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Trad:.Dè indiciis,&fortttr a. 
fcrcnt,x;hominès hocprobato indicium mms teftis elidi!'.' 
deficit.n.eius d1d:ii in vet1ftmihtudine.l;milites.§. op.omt' 
~e qu:rfri.Na 1mpoffibili polito in effe nullum fequitur co 
tmgens.I.filium,1.re[ponfo.ff.de his qui font fui ve! alie. 
iu.+ Et ideo licet contra accufarum,velinquifitum de ho, 
micid10 titii probentur mimicitix capitales, & mina: de 
occidendo & propter hoc refultet indicium ad torturam; 
tamen illud indicium tollitur fi;iccufatus probat fuam ab, 
fentiam,& diftantiam a loco hom1adii tempere quo iUud 
fuit commiffum;g, nullus fecundum na.curam po!fet illuc 
accedere ad faciendum recedendo de ilio loco & acceden• 
do adlocum lìomicidii.prxfumptio.n.qu:r tollitur proba 
tur g, fit impoffibilis. vt. d. I.fili ii .. & dicit. ibi Bal.quod prz 
fumptio mhil opperacur vbi veritas in cotranum probJ(~ 
titem pra:fumptio affirmatiua tollitur per negatiuam.Ité 
vbi non poteft haberi certa probatio recurritur ad prçfum 
ptionem fecundum eum,prxfumptio ergo tollit pra:fum. 
ptioné vt.d.11.&.I.diuus.ff.de iinte.relb.&. d.l.fiqui aduJ,· 
terii.C.deadulte.vbi dicit Bal.no.quod non crediturid,qd 
non dè verilimile euidentibus .indiciis, & idem dicendum 
eft in fimilibus.de hoc euam per Bal.m.I.no ignorac.C..qui 
accu.11011 pof.in.ii;c'oJ.(l:'.t illud eft.bene notandum g, qmt 
do torquendus habet ali qua indicia pro fr.habent effe in, 
dicia mag1s grauia contra fe ita g, przponderent. ita vt ad 
torturam deueniri valeat dicit Barco.per tex. ibi m.l.i.!5.ad· 
qu:rfiionem. ver.nec facile.ff.de qu:rfti.Item Bal.no.dix1c 
quod fi teftator exculpauit reum,puta de eius morte incul 
patum qi propter hoc reus non poterit ex ind1ciis rorque~ 
ri quia h3 indicium innocent1a: pro fe.vt.l.i§.paulus. /J.dc 
oper.hb.fi tamen liquido coftarec dccrimine puniet11r .. vf 
.l.ii.ff.ad fil.i ca diim ipfe in.I.i.in vltima coJ.C. co mmuma 
dele.quod eft notandum.ad hoc etiam quod not.Bal. in.I. 
iurifgcntium.§.f1 pacifcar.ff.de pac. 
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ftPrimo quid fit quzftio,&'vnde dicatur. 
f['.Secundo quid àp'pellat1one quxftionis contincatur. 
(['.Tertioin qua-caufa debeat haberi qux{\:Jo. 
(['.Quàrto qui pofftnt torqueri,& qut non. 
(['.Quinto qualitcr perucniri dcbear ad qnzftionem~ 
(['.Sexto quis fit effed:us torturç,& quzfiionis • 
. (['.Septimo an quahter puniatur torquens aliqué indebit~. 
(['.Oél:auofubneél:am aliqua notandacommuma dc indi, 
ciis,& quztJ:ione. . . 
CJ:'.Nono & vltimo defcribentur aliqua in pr:idka male.ti, 
ciorum non inutilia iuucnibus latrunculatoribus vbi 
fub epilogo recolligitur quaft omnia qux tn hoc tracla 
tu contineantur, 
(['.Q_ua:fiio prima fecundz partis. 
Q._u~!tio ell: veritatis inquilitio per tormenta,& cordis do .. 
Jorem faéta. 
Tcrritio leuis,quadl:io t1on dicitur,abf1.13 dolore: cordis. 
Qua:ftio a qua:rendo dicitur v:elinquirendo ,!P per, ea nc--
gotii vcrltas inquiratur. 
e I R C A Primum dic quod quçll:io eft, f inquilitio veritatis per torméta,& cordis dolorem. Ni nuda 
& lems tertio abf<13 dolore cordis non dicitur quz 
ffio in ifia materia. v t.1.item apud labeonem.~. quzftionis 
ff.de iuiur .& .1.i,§,qua:ftionem.ff.ad fili. Ita diffiniunt Azo. 
in fumma de quç ftionibus.& Odof.in quodam fuo traçb 
tu,quem fecit de qua:{honibus t ."Et dicitur quzftio a quç, 
rendo.quia per eam inquiritur feu qu~ritur veritas negocii 
de quo difputatur & ad illuminidum veritaum fieri d3 8' 
non aliter, vt.I,cii falfum.&.l,hoc !l' placuit.C,dc: qu(ftio. 
. . (['.Qua:ft!o fecunda fecundz partis. 
Quzll:1oms appellattone,quz cenfeatur venire. 
Carceratio vc:l dctc:ntio fun.elex.1an ycniat qu~ftionis no .. 
. mmc. . .· 
Con 
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Traét.I1e:indìcifs, ~::Fornira. 
Confeffio tormentis a<lhibitisfada,vel prope torméta di 
citur m etu t.Otm entorum fad:a': .:· , · · · ~ • · , •· ',. 
T e.rrirfo lèu1s dicicur,fi quis tantum ad-furiem ducatur. 
Confeffio O.OJ1 dicitur metu tormcntorum fad:a in ·carcc, 
ribus ,quand.o non denegantur alimenta. , _ 
Confdlìo metu tormentorum fada non cenfetur, fi iùdex 
delato ton:uram minecur. . 
6 .~To'rforà fiue quadl:io variis-infi:rumétis,& modis dari pot, 
7 , Iudex torquend1 carnem fcmdés vt confìteatur,capite ple-
d:ideb<:t fi morìatur • 
l 
3 
.. ;. I"' '} 
Circ::i fccun dum : Videlicet qd cotinra~_appel!~ti_O . 
a , ·••, ~ • ,. . . · , ne 9uxfi:10ms. t Refpodeo eou, 
netur carcerati o fada de aliquo vt non comedat done.t di 
ctt negocium de quo qua:ritur.Ité qualirercunq; per vim, 
& tormenta tjuis ~opdhtur ad àliquid dicendum dicitur q 
f.l:io,& quxfi:ionis verbo continecur.l.item apud.J5.qua:flio 
~tds.fP.de irli'ùr.&.l.i.J5.quxfl:i:òri~ac fil . .Item negacio èibi ~ 
citur qua:fl:to.1.necare.ff.de li.agno.Item corda.J.decurio, 
nc:s;C,de qua:lf.&·.l.nullus.ff.ad,1. iu-. maie. Item quçlibet 
~, is iJJata petforia:. vr.I.fi.C.àe aboli.t Sed an fimplex car, 
cerati o vc!'èlerétio co"rineatur appdlMione qua:ftionis vd 
tormentorum.videturquod no,q111 carcerario & detentio 
~t etiii nùllis pr:rce-0éubus iadiciis.& ad fora cufi:odia,quz 
.fho vero Jine tormenta non fimit nifi pr;rccdentibus indi, 
ciis vt.l.i,J5,diuus,fi.de qua:{t10,propter g, dixit Ange. in. 
1,'1 .1.item apod.!5,qua:fl:i.g, f111:atutum prohibet ahqué tor; 
gueri fiAe confcientia priorum q, nihilominus poterit car-: 
,:erari abf(;j3 ipforum confdentia dummodo carceratio 
119 fit rnm ·de negatione cibi.& idem tmuit in,J.ncmo. C.· 
pè ex4do·,tri.idem fm quofdam fi carcerario elfet p ericu..-
l()fa alicui ratione loci vel ratione infirmitatis vel i,nferret. 
v1famiaratiom: quahtatis.perfonç detérç, quia ;une potclti 
dici effe tortura in detentione'frcudii eos.(I;' t Sed hic q, 
ro quand o ,dfratur·c{mfefiio.fada mrtu torme,nt'orum.Re 
fpondec.Bar.in.d.J.i.i,diuus Seuerus.Jf.de q.ii •.!l' tunèdH:J'. , 
éli' JllCt~ tgrmentor1,1rp q~ etè faòla ;idhibitis tçrmétis vel I i 
ita fadl p be tdtruét.1 .abquo ligau>, ~ pmkmibu[!. ,niiws 
~~ ~ 
.- D:Fréln.Brùnf. -
,"l ·deponendo ad torturi non aut qlibet I euis territio faèih,i 
, deri cofeffioné effe faét:i forn11dine tormentorii.fed d; efJ 
fe po ficus m tormentis vel dudusad ea.Jté fi etfet m carce~ 
. re in quo de fame & frigore multii patiebatur .ni tunc for 
• midine tormentoru videtur effe fadam,arg.ad hoc •. ff.dc: 
iniur.l.ité apud.~.qu:dl:ioms.facit.ff.de vi,& vi arma : I. iii. 
•· ~.liquis vifuru,dum dicit,fufficit,error armorum fecundu 
4 , Barto.(ttDixìt tamen Ang.in.d.1tquzftion1s, g, fola du~ 
, dio ad funé eft kuis territio,fed dudio,& ligatio bene fa-
. cit videri co'nfcffionem extortam metu tormento rii, quia 
· ib1 ineft tenor cadrns in conft;mtem virum,vt.1.mterpofi--
. ta.C.d.de tranfac.Eft enim timor proxinrns torturz,arg.l • 
. i.C.ddica.Item dixit Bal.quòd manicis ferreis Iigarus diét 
tur torqucri,in.l,i.C.de cufl:od.reo. Confeffio autem faéb 
· in carceribus,in quibus non denegatur n6us,no dinturfa "-
, da meru tormétorum.per dièla fupra proxima.q .& ideo 
· talis cofeffio val et,& nocet confitenti,ita lenet Bai. in .I.i. 
~.de confef.in. vi.col.& per confeq~enrnon requintur 4-
m ea perfeueret,per ea quz d1cemusm.1x.q .prm.Sed Gao 
, di.in trad:.maleli .in rub.de qua:fr.& tormentis,in verft.di 
• dii eft fupra,tènet,g, fufficiat effe penes tormram,licet nori 
-foerint Jigat1 manus de retro,vt d1catur confeflio fad:a mt: 
S tu tormentorem,& tbi refpondet ad,d.f.qureft1onem. t ~i 
· nttii g, fi extra locum m quo homines torquétur, iudex dì 
,xit,aut cofitcar1s,aut duca te ad tortura,inferédo libi terl'o 
·ré;ppter hoc no dicetur confeflio fada metu tormétoru, 
qma eft le1Ji's territio,per.d§.qftionem,& cum hoc vìdetur t 
tranfiredo.Augu. de ari.inaddi,ad tradatum maleficiotéi 
,Aretm1 in glo. in verbo fama publica in antepenul. col • 
. frAdde ~ Bar.in,!.nouifiìme,per illii tex-.ff. quodfal.tut. 
iauto. volmt quod dicatur confe/Iìo fad:a metu tormécorii 
,ft tantiimodo fPU? tortura guis fueri! fp~oliatus folii,&_nii' 
,bgatus ntc mrnatu fib1 detortura fino cofitear, 8l 1b1 d1C1t 
g, [eme! h_abuit hoc de faclo Florenti:r (tl!t quia fuprad1..: 
du efr,qu1d continetur apptllanone torrneutorum, fc1.is 
6 t g, mulns variisG13 modis,& mftruméns vtiitur latruncu~ 
làtores,& iu4_ices maleficiorii.Nam q uidatn, & immittunc 
aqufm per n,Uei m qlJ,t cti.un 111mm1lli im{louunt calcem; 
't. : .,J o.> 
Traét.De indìciis; & tortura. 
obftruél:o ore bibentis , quod genus tortura:, ·vr .111diufel? 
. periculofum ne ex eo fuffocetur tortus,quidam ·ponunt tax 
illum m offe pedis qui vulganrer dicitur l'offo pazzo. Qui 
dJm ponunt mufconem in vi;mre ,1iue in vmbilico & de, 
fuper ponunt ciatum ad inc;udendum _illum ne po!Iit egre 
di. Q111dam torquent ClJ}TJ lmgua caprina, hoc modo,quia 
)auant pedes torquendi c.um aqJJa benefal1ta,& ligato tor, 
quendo fupe.r fdno faciunt vt rapra cum lingua l:ibat pian 
tas pcdii, quod Jibenter facit ,p pter .imditaté falis,& audio 
g, iftud eft duri!Iimum tormentum, & fine periculo ,Qui, 
dem torquét imm1ttendo v1rgas inter digitos manus ftrin 
gendo cum cordula. Quidam vtuntur corda ligacis mani, 
bus poft terga, quod ienus tortura: comunirer eft in vfu, 
& vi,umquodq, pra:t.orii ex publico habet tale infirumen 
tum,vt videmus vbiq,,&iftud eft a confuetudine comuni 
cer approbatii,& etiam dc iutc,,vt,1.nulli.C .ad leg.iul.ma, 
.ic.'fr. Sed in ifto debet adhiberi maxima di!igentia, & debct 
, moderate adhiberi alias folent multa pericula incidere.Alii 
Jigant fo)ii vnam manii ad funem,& finunt fic pendere fu, 
. per rerram.A udiui etiam g, danrur detento ad comedendii 
carnes multum falttx, & denegan t potum , Ali qui Jauant 
pedes torquendi & plantasinunguntlarido porcmo, & li, 
gato torquendo fuper fcamno faciunt ve pianta: pedii ver 
gant verfus ignem validum , & fic iuxta ignem finunt per, 
,manere.(I'. De modis autem,& inftrumentis aliquibus tor, 
,qucnd1 crudeliter,ponit Bald. in.l,i.C. de eman.feruo. vbi 
-:J ·dic1t per illum tex.in verbo laniauerit,nota t ~ contraiudi 
ces qui frindunt ahcUJ carnes ve confitrantur crimen,nam 
.fi m oritur tortus in tormentis iudex ifte debet decapitari 
tanèji homicida.& Ang.in.I.nemo carcerem • C • de exad:. 
tri.Iib.x.dicit no. tex. contra rndices qui propter deledatio 
Dc:111 inueniunt nouam fpeciem tormentornm,hii enim ap 
pdlantur iudices irati,&peruerfi,& ratione peruerfitatis do 
minus ,confundet eos, qUJafunt perpetuo ,gnorantes. S;i, 
piéte~ emm calia abhorrent,& virtutum illuminatione frié 
ti.a= formam prc,pagant, reliqui veroadibus 1mpiisfeex: 
~!tare dicentesconfundunt eorum famam apud bonos & 
. 1iaues i n.cclfanter inquinantcs. . .. 
c:Q.ur 
t!' .. · D.Fran.Brttnf. 
• (t:Q, uzftio.iii,frc_undz parti$, 
'.'6.,~;fl:ioJeutorturaapplicari potéftin caufa'criminali cri• 
minahret agitata. ,. ~ . 
2 Seruus montni caufa 1 8l in omni crimine iudicis arbitrio 
,< , rerqum!poteft,fed Jiber in grauibus tatun-i criminibLU. 
3 Iniuria p·erfonalis dicitur graue delidum. 
4 bclicl:um Jeue quod dicaturl& qua: Ieuis iniutia. 
s Tortura etiam locum h~betfi de crimine ciuilitct agatur. 
(i Caufx cmilis in quibu& differant a criminalibus in materia 
2 
, 
tohurx. 
T erti o Prinripalitcr qu~ro in qua caU[:l fit habcnda 
quxfiio,& tortura. t Refpondeo, g, in critnina.-
li taufa n-on eft dubium ft crimin;ùiter agitur, vtpater per 
totu tit.ff. & C,dc qna:fl:io.& maxime in,1.i.&.I. edid:um. 
ff. eo.& .l,tililit<.'S.§. oporcet.C,eo.ti.Et dix1t gl, in, d.I.i. q_, 
in quolibet crimine habct locum cottura, & per confeques 
tam in pub!ico qi i pnaaM cnmine piit quis torquer1, facit 
quod no.gl.& doc.m.I.verbum.C. cl.emf. Aduertetamen, 
g, no pro omni crimine pot quis torqueri.tSup qu~ dic,4' 
a_L1tem loqu1mut in feruo & tunc pordt arbitrio iudic1s io 
onmicaufa torqueri &in omni crimine ve .I. ed1dum fuM 
pra allegata.& 1bi per dcc.& per Bar.in.I. diuus tod.ttt,& 
per Gandi.in ti.de q u:dl:.& tor.in fuo opere malefrciomm. 
Si aurem Joquimmin ho111ine libero & tue in cauf1s cri mi 
nahbus & gtauibus p5t torqueri. In kuibus iit cribus non 
'Vthabef in didis iuribus vn makfacmnt iudices qui .p qui~·-·-
bufcun<}31euibus iniuriis t"àcmnt qué poni ad tortura. ifta 
fune verba papieh!is in fua pradica m forma iquif1tionis in 
glo,m verbo h~c eft quçdii inquifitio. circa.xii. col. (tSJ 
nunc cadit dcclaratc g, dicacurleue crimrn & Jeuis iniuria. 
Na_Bar.in.1.no folnm.~. f1 madato.ff.de m1ur.didt.t q, qu~ 
hb~t imuria perfonafa didtur dehll:um grauc. (3 pap1enfii 
vb1 fupra dicit,q, trahcrc qucm per cap1llos vel contra ali~ 
quem proiicere Japit'ks eit Ieue crimcn.Bar. aut in dco,f,!i 
mandato d1cit g, Ieuia dehda font illa in quibus non tcqui 
r1~ur dolu·s vt dare damnum. Iu:-qn filius patti ve! libcmit 
D patro 
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t:ttrono'11cn,eft ol,cdiens.iten.,quido·quis efì: repertuscG 
armis.uel ire de noél:c & his fimìlia.ut Iudrre. Et idem di-
~it in.l.leuìa,tf.dc acè-ufatiq.ubi' r;i:im dic1t or foperìus d1rj . 
G uod delid:um corìltniffum in pcrfoui eft graue, quod An 
ge.ibi di'cit effe veru,nifi opiniò illius patrix'aliud v.elit vt 
. di: Florenti;e v,bi pcrcutere. pugno regut.'.ltud1:.ue. Item dì 
cit Bart.in.d.1.lcma.g, quodhbet deli él:um niam·commiL 
fotn dolo tamrn re parua vt di: futtu rei paru.ç delidutn le 
ue.(tAddc quò•d delidum leue drcirur crimen .rbigc.-atus 
forturri domeihcum & kui·s iniuria vrrbo illata fecundu; 
Spe. in titu.de exe.fcn.in .§. nunc dicrndnm. vcr. xlii, vbi 
vide nt ha:c rcfrrt. & frquitur dominus Mar. fozi. in. e.i. 
dclibd.obla.in.xlvi,i·.falkntia.Item Ang.in. d.!. kuiadiot 
.. 9 leuia ddid:a funt quàn\io km! poma imponitur non ar, 
·. tento alias lit de iute kuc uel graue.& vide glo,in.c.cUmil 
• lomttl de fen,excom.m verbo membri, qux dic1t q, relin, 
' qu1tùr iudicis arbitrio qua: dicantur crimina leuia uel non 
quam gl.approbat do.Augu. de ari.in addì.in tr;idatu ma, 
kficiorum in g I.in verbo ha:c dl: qu:rdam ìnquì!itio, col. 
xv.crtSed qua-ro:quìd fide crimine agitur nuiliter_an erit 
locus torcure,Rcfpondco quod fic vt ctiam dido cafu quis 
torqucri valeat.vt.l.!icut.C.de fai.& ibi etiam per Bai.qui 
dicit g, cune debebit mitlus agi,Sed an ciuih caufa potelt 
adhiberi tortura.Di.e quod fic.fed rnnc demum cum alias 
vcritas fciri non potcit mii per t-0rturam.l.diuus m princ. 
ff.de qu:dl:io.& not.g;Jo.in I.ex liberto in principio. 8l dè 
t~x,in,l.quoties.C.eod.facit,1.fopcr-,&.l.hoc quod placuìt: 
&.l.intcrrogamt,&.l.fi.cod.tit. In fublidium ergo in ciurli 
caufa peruenitur ad ronuram. vt. d.l.diuus. t Scd fecundu 
hoc.in hac materia tortura: nulla videtur d1fferétia interd 
uilcs & criminales caufas. dic fccnncjum Bare. g, imn10 ell: 
d1fferenti.:t.nam in caufa ciuih & pecumaria torquent ferui 
& non hberi.vt.l.ediéhun.ff.de quç{l:to. &,I, fi quis decu, 
rio.&,l.ubì falli .C,de fai.hoc tamen inrelligo quod etiam 
ìn caufa pecuniaria li ber non torquerur in fe. ve dicit Bar. 
in alium bene torquetur/i uac1l1Jt.ur.d.l.ex libero. Qu od 
qu.aliterintclhgatur dicam infra in quarta quxltione pr in-
cìpalì, Ite1u dicir,Barto. quod non ira .de facili pèrutnt-
tur 
tur :ict tortur:im in caufa ciuili;licut in crimiaalf,& graui. vt 
d,l,diuus. vbi 1pfe hoc ponit.putat tamen quod non ex: om 
tti càufa qms liuorquendus, fed in_;hoc aducrtendum ,iuA 
xta difpolitionem.d.1.edic1:um.&.d,l.cxlibero. · 
trQuzftio.ìiii.fecundz partis, 
, . 
r 
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"t'orqueri pofl'ant h beri & frrui,li berci & ftatu liberi. 
L1bertus Vt Iìbet eft torquendus,& in eifdem caftbus. 
Confeilio muJieris prçgnantis, fad:ain tormentis,oulla elt. -
Tortura exifi:ente illicità, irritatur quicqui1 fequitur ex ea. 
Liber homo,tam in fe,cj in aliis,torqueri poteft,pra::cedenA 
tibus ind1cìis. 
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Ind1gnatio ex:quilitifiim;im non fit quand·o pro crimine ci.-
. uiliter agitur ,licut quando,agitur qiminalirer. 
Clericus in tefi:cm indud:us no eft vacillans torquédus. 
Di~ites bonç opinionis & famç, in duo bus tantum calibus 
torqueri poffont, 
Hominibus vilis-cond1tionis 1n t-efti1t1oniurµ admiffis, non 
adhibeturtantafides quanta ahis. 
, '. Tdtis no e.Il: torquendus in eum, contra quem fert teftimo 
nium non inmtlls, 
ro Demefucus non debet torqueri in eum cuius eft domell:iA 
cus. 
tr -Teftis qui non eft omni .exceptione maior, non debettorA 
queri caufa c!uili. 
Tortura non datur,nifi delidum certo fc iatur. 
u Teftis an poilit torqueri non prçccdentibus indiciis. 
rJ Teftes non debent torqueri, nift fignis qu1bufdam contra 
rcum pt:rcedentibus. 
14 Maleficio domi comm11fo,torqueti polfum ibidem cxiftcn 
tes tempore commi!Iì malcficii, 
rr Difp11ratio an fienda fu per indiciu contra teftem habiris, li 
cut fuper his qua: contra reii habentur, 
16 Didum te!l:is validius dicitur cum tortura fadum <i 4' fine. 
Mmor quatuordecim annis nec in [e nec in aliis torqucri 
potcfi:, 
17 Impubc, fm iu, communc nçn pòtdl tefii• effe. 
l:) 1 Illl 
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1s lmpn'bes àun t:o'rtura lenì; ad"inftruél:iorrem potefiintc-, 
rogati. · · -·"" . - - ·· • ·. . · .. ; . 
l.9 • Mìlites & V<'terani n,on debcmt torqueti • .;• -. . ,è .t. 
20 Decuriones & eor-nm filiinon font torq11e-ndi. • · 
21 Decurio infamis torqueri poteft & pro crinime falli. 
22 Nobiles,aduocafi;& dod:Qrcs an poilint forq11eri, 
23 Do~ore~ kg_um,& aliatum _fr)et~tian~':', pcrfonahter cal'I 
ad 1ud1tem tran1,:rut ·quoms modo vexar) noq poffunt; 
24 _Exceprio qu~libet i.i -crimine le[~ maiefbtis ceffare d;. ' 
Surdus & mUti.ls à natura torquennon polfunc, · . . ·· 
2.f Seruùs in quibuspfibus in dominum torqucri .poffit . . · 
2.C. • seru\Js commums pluribus, vrplunbus, torq_ucri potdlin 
caplit altemis dominornin. · · · . 
27 • Sl!ruuspatristorgyeripotespromor:tefilii. _ 
28 Seruus vel v,olcnn ve! torto non wrqu·ecur contra dnmf 
Libertus in caput pntroni non c!ebet torqucri. 
2
.!l • Reus & accufator in crimjne falli p·olfont torqueri. ,o . . , , 
r t"'\uarto Pri_ncìpaliter qu:rro ~qui poffont torqueri, & 
'-e · · qm ilon.;J-Refpondeo quod torqlicri poffmft 
omnrs tam libcri,quam !ctrm & tam liberti qlla fl:;tm liberi, 
vt pàcct in multis iuribus & potiflime iii .I. li qui~ decu, 
• rio.C.dtfal.& .I. primum. C. de qu:rftio. & .I. ex libero. 
&.1.vnius,&,§.telh-s.&.1.i,J.qflioni.ff, & tortur.1.libcrih", 
mmis.ltem patc:t in.I.i.circa prmcipium.&in .§.feruiirnu, 
nicipum.&.jl'Jcruii nuriti;&,15.!i ferui.& .,!l'.in ·caufa,&in,I. 
hçrcditarii.& I.li quis viden1.Jf.de qua:ftio. &J.i.&,ii,J,cii 
tdbmentii.&.1.hoc quod. C.ciod.m qui bus habetur quod 
ferui torqucntur. Item de flatu hbcro patl:'t'~ rorqneafin. 
!,cdiétum,\I'. finali.&.l.diuùs 15.finali;iunéta glo.ff.eod~.&.I, 
1,§.fccl i coJf.ad fili, Hcm de libero patet etiam quodfit tor 
quendus. vr;J.i .ff.f1 [cruus ad hooff.d~ quçllio. t Nam ,Jibcr 
tus ròrquei'. vt li ber in his m qui bus li ber homo torq11ctur 
tìm glo.ibi.ltcJU tòrq uctur tam mafculus ve fup~:tdid;is lè 
g.i bus èf; frmìna,vt d.f.cii primum ·• C. de qnçll:io quod eft 
vernm niti fit prçgn:'is-. 11am tunt no torquetur quamdiu 
pra:gnans fit,J. pr:egni:tis.ff.de pcrnis vbi plus dixit glo. ~ 
cciii pofi partum depofitii per.xl.dies non torquctur,& iDa 
glo, 
g1ò.tenet:Andre. de pifis.& Bai.in leclu.,jn.1, impern.ff . .ie 
, fratuhominum.& dè r;Jtio.-quia infra.xl. dies poft pa.rtum ~ 
oon eftfortis,mulier:ad:fobeuncla tormenta fecundii cos,& 
idem t5 Bar;in.d.l. pra:g·natis Addens rationem qui a inter. 
xl.dies t-0rquaretur~um fit.d.ebilis m.o~irernr & iudex cxce 
dens modpm puniretur.debet ergo d1fferri donec fit forti& 
a'd'tortuti Pp'I eum.Et plus voluic Bal.in.ò .1. in.perator. t 
3 q1 f1 m uher przgniis torqueretur.& confiteatur q, no vakt 
talis eofefiìo fad:a in tormmtis.quia cum illicica fit to.rrura 
non vaJer,q, fequitur ex ea.argu.l.mat1tus,ff.de quzfti.P1n 
eum q, · efr nòtandÙm. Et_ ?oc quod de}Jl• licre pr.r_gnit~ 
diéhim èll: habet locum etta fi fit pra:gnas ex aho qua man 
tò.vt~l.ex Ceraorum.f.pen.ff.de ftatu ho. Et idem fi e!l: prz 
gna.s<òe,paurn tépore,puta decé ve I.xx. dierum frcupdmn 
4 Bal.in.d.Lniulier.f.fi.(C t Quod aut di.elu eft de ltbero ho 
mine q,.torque.ri pot eft verum tam in fe pr~ce.:ientibus in 
<ficiis.v-t l.fì.fEdc,qua:fti.&.l.milites.~.op;. C .eo.titu.& I. 
ficut.&.l. fi ,quìs decurio.C.de.fal.&.1.pdirores.ff.de re mili 
ta.quam eciam in alios.f. vuelhs. ve.I. ex libero.&.!. vnius 
.t.t.eft-es.ff.de quçft.&.1.nullius.C.dea{[er.tol. &.l.nulfam'. 
G,de,infam.ìilnél:a glo.Adde quod Ba Id.in.I, milices. C.de , 
qù~lti.dkit q,..telhs vilis torquetur fme indiciis. vide inferi 
u, d<i ,haç.q.rnver.fed quçro ;m debeantprxcedcre.Primii 
tah1-t:n' diélum'intelligo in caufa criminali. f. vr hber in fe 
t0,queatbr.prxcedentibus Jegiomis inài'ciis. vt.d.ll.&.for, 
f t,•l'tiam fule .cr)lnine agatur ciuilicer pèr.d. I. ficut, t non 
t~mà-fit-ita :(fp.errimeindagatio quando cmiliter ,p crimme 
aliffirn't qfrcriminaliter.vt not.glo. in.l.it.eo. t1.&Bal.in. 
d_,I. ftcut. fm autcm did:um ve torqueat in aliu vt tdl:is in, 
ttlligo in duo\;>Us caftbus.f.fi vacilia ve • d.!. ex libero.& ti 
faél:O'intetfuiffo dicattlr,vt.l.vnius,!5 .. tdl:es.&.l.is cm.ff.de 
qu~!tl~'.• Edr.it'elligo ft ipfe d1cit fe faél:o non Ì!'lterfui ffc ,& 
per a1ios.<101~uincitur.de mendacio, qnodintcrfuit,& fuffa, 
ci-tl4> p,t'r.vnum teftem t:mtu · ad minu.s qui lit d1gnior ipft, 
ntgànte ho'c dicarnr fccundum B.irto. in. d.\5.teires.An ;m, 
tem lloc ftt vnu quod hber homo produd:us i tdkm pos 
ft~ t~quetì,ve! non,d1fhnguitBatr.in.d.l.cx libero,~ qui, 
da,funt bb-eri h.01nines pofrti m dignita.te clericali, & tll:i no 
• • D J po!Tunt 
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poffunt torqueri,fed alias de falfo puniuncur ,vc.l,pr;%{bjte 
ri.C.de epifr.& clc.fccundum B~r. t hcet ergo clcricm re, 
fiis mdudus vacilkt in tefl:im on io tamcn non torquecur. 
Quid autem lit dc iure canonico.Bald.m.d.l.prclbiteri re, 
mittit ad nota ta.vi.q,i. pr ::db iten ,el ,ii.& per Archi. ibi, & 
vide tu per Inno.in.c.quonia contra falfam, de proba.& 
mchm in c'.cii 111 coccmp_latione.dc reg.iur. & plcnius per 
Paulus de haza.m.c.gram s,dc dep oft. Qu1dam alii,funtpo 
fio m d1gmtJtc.vel 11ob1_htate, vd ofììc10 fcculari ,& i!li po[ 
font to rq uen m vno calu cancum,fr1hcct,f1 vacilknt, &!ic 
;rnres iudicis obcundunt,vt.l.11ullii.C.de cdli.in pnn. Erdi 
cit Bar. g, quando tcftis vacilla e dcbccfaccrc fcnbi perno, 
tariu,& notarius dcbet frribrrc quahccr iudcx dixit !l> te, 
fbs vacillabJt,& hoc dcb ec faccre fohm1 audience, & intd 
ligentc cefte,alleg.11110.& Io.an. in nouclla in.d. c. quonia 
e ocra ,& idem voi mc Ang.in auc. ve fpofa lar.§.mfop,col.ix, 
t Quidam ahi tcltes non lune pof1ti in aliq ua dirnitate, & 
tunc f1 font diuìces,& bon~ opirnonis néi poffunr corqucri, 
mli i11 duo bus cafi bus ,primus/cilicet,ft vacillar, feciidus fi 
céiuincatur de mcndac1 0 ,q uia afferi r Ce néi intcrfuiffe nego 
CIO,& ab aliis conuincitur ,g, 111cerfu1t,vt.d.I. vnius.§.tdles. 
quidam fune liberi llommcs vilcs :irces cxercétts, obfcuri, 
&: ignoti,forfan & i!b frcuntlum quo[dam 1rnnqi admittu 
tur,nif1 cum tortura,in auc.de tcfl:1.§. (1 vero ignoti.&.§.fi, 
huiu{mod1 ,& ib1 glo.quii videtur cenere Azo. in fomma. 
C.& .md.dc tefti.fcd l.larr.improb:it hanc opi.pcr e ex.in.I. 
diuus.§.fi.ff.de qua:lì:. vbì dcporc:icus in mfulam, & eciam 
ftatu hber non totquerur ,ficut alii liberi hommes, & camé 
conftat cos dfe vilcs ,obtcuros ,vel hu1111lcs.Proptnea mc. 
in.d.§.f1 vero 1gnot:. ad hoc ve torqucatur,req uirit dllo, fci 
licct,g, fine v1Jcs,dC ignon. Iré g, tentent corrumpere veri, 
tatem,& tunc poffunt rorqurn ,& ideo dicit Bar t!l>.i!li vi 
ks homines admitnmt ad tclhrnomum fin e wrcura, non 
t:imrn adhibernr c1s canea !idcs f1cut ahis ,vc.d.I.iii.ff. dc te . 
fl:i.in priuc1.polfunt camcn torqucri in cafibus. Primo f1 v~ 
cillam,vr.d..l.ex Iibero ,&.d.§. ft vero 1gnot1. Secundo f1 co 
uìncarnr dc mendacio,vt.d.§ .. tell:es. Tert10 quando fpon, 
te wdunt ad teftifaiidum, vc,d •. §,,fa verò 1gnoci,10 vcr.fe 
fiinan 
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ilin:mtes, & probatur. v.q. v .. §. his qui ita dicit Bart. in. d.l. 
cx libero.Ili ud camen dl: bene notandllln ,ç, vbi tcfies tor 
queantur,(uffìcit torqurri duos,vd tresfadum frie_nre~!n_i . 
refr~n:rnda cH torrnr.1 ,dc n:rnfra.l.quot1cns.hb.x1. ira d1c1c 
Bald.in.d.data opera.C.qui :iccu.non po(Adde g, tortur;i, 
tdl:ium non fi t fcru:it:i forma.l.cuftod1as, de pub.inde..Alc: 
xan.in.d.l. vnrns.§.iudcx.dc qua:fiio. titcn1 non torquerur 
quis in cum inqu_é i1rnirns tdbmonium no dicir.I_.i.f.fi fer-
uus bon:dide,m fi.ft.de qu:cfi10.Qm aucem fint 1111 qui 111 
u1t1 non tdl:ificantur in ahquem,habes m.I.iiii.&. v.ff.de te 
fii.Et dixit B:i r.in.d.§. fi feruus,g, taks com,& aliquid tdl:i~ 
.ficantes non pro bant fufficicnrer etiam ad indiciuru ,loquì 
tur ramcn fob dubio per verbum forte, de hoc tamen an 
t.clhs qui no dcbuit cxaminari exan.1iuacus faciat indicium 
foit diél:um [upra ,& vide Bar .in.I.li rnaritus.ff. de qua:fri. · 
10 tJtc11111011 torguctur domcfhcus in cum cuius dl: domcfrì 
cus,vt.l.maricus.ff.de qu:dl. & . .l.i.§. ad· qu'.l::fiionem.eo. ti • . 
facit.l.pe.ff.dc tciti. Et qui dicatur dumclbci not.rn.l.etia. 
C,dc celti.& .I. pridcm .C .de qua:fl:.cum fi . Et aduerte n ora:. 
tcr,quod fiallqux exccptiooes obfl:;i.nt tell:i torqaendo ; vt. 
ipfrns fidcm infrin gant did;ce i:xceptioncs debcifr exami~ 
nari ,& diCcuti anrcqi tefl:1s torquea_tur ne foperu acuo & a.b r 
fq3 caufa rorqneatur ,cafns. efr J ecudu Bar.ibi. J. i.l). frt1uis di~ 
catur.!f.de quçftio.Et ideo f1 de maleficio eflèt vnus teftis 
tantum qui fcirer veritatem rei,& ilk non dlèt omni exce 
prione maior. & fic non faceret indiciu111 cti;,im fi- plene 
probaret in cafo quo alias tefl:is de ber et tol queri, ifl:e_non 
torqueretLlr.cum tortus no faoatiudiciu m . Et idem in CÌLJ i 
li vbi vnus tcfèis omni cxcepnone mai or facit deueniri ad 
iuram entum necdforium,ut.l.in bon a:fidci.C. de iure iur. 
&. J. admoncndi. ff. eod. titu. t Nam hcct in ciuih cau~ 
fa tcfhs ctiam torqucatur,utnot.m.d.J.ex libero.ff,de au;z 
ftionibus.tamcn hoc qfu teibs lì non eft omni ex ccpti~ne 
n1aior no torquebirur,qrna cria tortus pien e dcponés 11 011 
facie fcmiplrn am probaooncm cu no lìt omni cx ·,pti.o ne 
ma1or,ut.d .l!.not.per doé!:.g, cll: u:tide notandu. I tem no. 
g, nunq; v~mtur ad tortura tdhii uel principaiLu, nifi orius; 
con.fin dc Jdicl:o,l,i.§, item illu,;i.ff,ad fil, ad i.dçm te~. in 
D 4 J.f1 
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Ui quando.C.vndc vi,ybi diìçit B;il.q, quando· kxv_el fta.. 
tutum difponit ·aliquid contra ·delinquentem prius débeo 
conftare de deli_d~ firut fi _ fiatutum lociuatur 'qu?d pou::. 
ftas habeat arb1trmm torquendt hom1c1dam, nam primo 
debet conftare homic1dium etfe commilfum , & 'fic mor, 
tuum effe,& de corporè mortui alias _nemo dcbet torque, 
ri vel nifi concurrant alia qu:e. debcnt concurrerc in tortu, 
ra,vt.l.i-§J.ff.ad fil.fec.iidum enm,Ced male feruatur in p-ra 
diC:a,quia ftatim q, aliqufs dicitfibi aliquid fubtraél:ii abfCJ3 
eo, q, éo.nfte't: fubrrad:um torql!lentur fufpeél:i de fnrto. , 
U t. Sed qurero ari debeant pra::ced~re indic1a ad hoc vt tefiis 
p:ofiìt'torqueri Bald.inJ.mihte.s.-C :'de qu:.rftio. dicit g,·ad 
hoc tefi:is torqueatur no·n e[t neceflè q, prrecedant i'ndi'cia,, 
fçd potcft torqueri vt fit vilis perfona,vel vac!lletvrl _prv ' 
fomatur fcire veritaté qi1am ucet,vt.C.ad Ieg; iul'. d.e ficc. 
I.ti.& facit.l,iii.in ver.ad verifimiliaè.1ufr.&.!Jnterro~~;-
C-de qu:rfb. & per D y.in.c.uue culpa.de reg. iuf,in. ~- &. 
Cy;m:1.fi.C-.de qu:eft.facitde adul,J;fi poftulauerit.ir,:pen, 
&; in aac.de tdl:i .. §.ft vero'ignoti,ita dicit Bal.il:ii.Bar,in,l.i. 
,j .• -idem·cornelto,ff. de quztli.dicit', q, teftes "non debent 
torqueri fi non ptalcedannndki.a,ìmmo fi elfenr:torti fine 
iadiciis.non crcdetctur frcundum ·ehm.Scd.Barto.non de.· 
dhr.at conf)'a <JU'em dèbc;kpr~tedcre indKia an coéra prm 
opàle111,vel cotra teftem.Sed 1Jem Ban~in.d.I.1,f. qua1ftt9 
né,dic1t ,q, debcnt effe aliqi1àiJ1dicia còncta.teftes q, ipfi d( .. 
bent' I1-oc fcirc vd quia ip~ vàcillat;vel qa'aliqui d1cunteòs 
inrerfui:ffc.vt.l.~x libero, in prirl, &.1.vnius.J5. tefte. ff. dc 
qu.l:ft.Et iCl:ud c[l: veril1s quod eéiam ienfit Bal.ìn.d.l. m'ili• 
tt"S,licet male explicet,immo vj feipfum inuolui!fe.Dixit~t 
13 Barr.m,l.i.in prin.ff.dc qu;nfti,t-'g,_debenta.pparere aliqua 
f1gnacotra rcu_priusqj t éfresrtfrquet1 poffint p·tr illii rtxt; 
non ergo indi!tinéte torquendi fum re-ll:es, fedit-à '<lcmum 
1i fciant,aut frirc debrnt vematcm neQ'ocii direél:o ve! pei 
aliqua iudicia,& de hac fm.ntìa vera v~l prll".fump"ta debée 
.apparereind1cia,puta quia tdhs dirn quando93 fe fcire,& 
quandoque negar, & Iic ille vacillar , propter qt1od pr.t• 
fumitu r fc ire vçritatem, & velie occultare ipfam, 8l cun.c 
torq u.crnr 1 -ve dli:l:a .1. çx libero • «i: Item ti tdlis negat 
. {e 
fcinterfuìJfé~ne.gotlo~dt'qod qu~dtur;& alii .t-eft(!'s.ditunt' 
iYum futerfuH{è,vèhl)uM1c"oi:ifdfum effemterforffe,8C eti,a' 
ptre-fuiEft-0f fpih,Vt"ri~ot121~fì&; ipfam vclte~occ~ltare,oafu ~ ì 
tuiie(~JiQi'etéj,dk!tUr,,~;!;~1~11,1,~,f!t,tftcs,&,l;1s cw.ff.dc qu1Eo 
14 ftì tr.!fl1tém'.:fi ma1e'li<9ihft': l'!R' f)\i:ftunrdòmi c"erte exiftenrns 
in ìllò, tempo re 1iulefifc+ictòrqQitfttirtv, quia fmeprcefumun-
tm',~u'a1 fiunc 'frf dél~{cafc,i; eftlr~ .Mi'. C. dC" fica. & in.I.in 
adulteri,i qlt;riaòne."~Jàe:>a.d',dcjl,JJ & ibi dixit Bai. 4> dli quÌ! 
font in·-do(no pra:fom'anf!fcirc ca qu;:1rfunt in dolìlo,&: mi 
alii iEt hifite'!l:'':l>1Pa-Q,èlt1è Htius· pr:zfumpt~ notiti:e torqùen. 
tur,quì funtiirf'd-oWi-o-.,foeit,ff-lJ.dca:J.dominùs horreo\11. C.: 
dè repù.l:conferifd<JCfop.tr~frruh, & de teib, c.vcniens. fm-
eum,qùi0etiam àilfleirl.-d.l;fin: dc -ficca. 4> illi demum font• 
tor.qritrldi,qai prffurrllihtur fai,re-vcritatem,8Ud,eo abfc~iQ 
1ton prçlbmitur ft iré!\>eritatcm,& pcr co·nfe-qucns ndn.to~ 
q·uè'nìr·, Vt,!,i;~.hò<½!-ft'€m fen'-.ttus:.ff.:id flli.Pm eum facitiLi 
ii!<!d éo!#.ff.de magtti: ,fo,,fM.1cem fi maleficium faél:um, 
efl i'n conulticìtio W\<q\ie-Àtilr vicini qutprçfumdntur'fcitc,: 
verit'.1,rnm male~h'h-bi-t!éimli1tfil, & propter hoc ètiam tor . 
q11enf~fì~i'g,a'd;t.'..tiori.f-Ofifii.1f,fu,pd feruts,fecundum BalSic 
era,'o €tlnclufi'ò -'g, 't'è'.{ifis' cotitfihjuehl dl: prxfumptìo,.& ili 
diciufr:t (l,,'féì.'lt vcl'fc1r-èiiebeat V'éricaril ·nogocii parefr tor 
«]ue'ridc 1ir~,no'alias: d<l'hoc etlilftl per Bài,in.l.non folum-
•.f c:ae1n'.io1r.(C ifSed tuoc lfUa:ro'an fuperhis: i.ndi:cii, con.-
tra teÌleh1 -'_habitis di~1,'nitabitut~frcut d'isputacur.de indir:iìs, 
habiti'5 'èontra akquèriì tft!iltl!\'quctur in fopfutn,de quo ia 
1.~uftociias1pl.!t' Btir'.&ià.Itos~ff.!de ~ùbl.iudi.mpondec ~ 
in.1..vni\Js,§,tefre,,de qui:ftioni:g1 n·on,9ui;11n his no dèbtlJ 
liab'èii dispuèatio cuadndcatis, fed-éomittitur i udici, &.ita-
ddlet'intdllg'i:1.isrdu;iff:6eq•l'1~fi:10 • .& in au0.de tefti. fi1M 
ro ignot'.r,8(: C,d{!~tl: rllillum,wtliodum Bar.Jwn notaiw. 
qu~ 'g;, fi' €e.Jli~ &n-te'. t~tctùr« d\i<,ft'\lmtm,deindt tott!ùll dllift= 
d'ppòf1tum'-fratuf fc:cw'ìdo ,'diclo faél:o in tormtntis:,fc<ilflll , J I 
:rute~· ft non fuiJ1:ee tch'ttM,t~'c ftaretut primo,nifi 'di'dlllml 
fomtrm tontmenmutaffet".ttJtequam dmertilfot-.l ìudk4; 
vt rr'.ot:glo,in. auc.de t<efti.f.i}Uia V-eropruden,, t.::itìlétl a1fec..· 
fatfaè1at VilJCUni talinfm ditlìim réperìriforipttimfe<un .. 
dum Bar. & Aug. ìn,1,iì pofflila'lerit: ,fl-~1'.-<l~~ 
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ita ctian1 literaru tene'.t Bal,in.l.non folum. G. de.aduJ.con. 
tra iftud tamcn vidccur facere g, 110.Bart .in.J.cos.ff.dc fai 
16 t Item no._g, validius eft d1d:um tefl:is cum tqrtura ,qj fin; 
tortura,vt m auc.de tdh§.1.ff.dc prob.l. cul1jl, pro bano.di. 
xit.Bart.in,l.i ,f,quxll:ioni .ff.de quxilio.Et ha:c did:a foffj. ' 
ciant circa torrnram tefiium facimdam ,vcl non faciédam 
quam matenain non i11ue11ies ibi ita piene reddam. lré ab 
illa regula,qua dicl:um dì: Cupra, g, li ber homo torqurtur 
cxcip1untur quxdam perfon;i:. Excipitur namq, minor, 
;xi1ii.am1is,qui nec m fe,nec in alium torquecur.l .dc mino,: 
r.e,in princi. & .1. cx libero.§,i.ff.dc , quxllioni.l icct ramen 
11011 torqucatur ea tortura qua torquencur maiorcs,ramcn 
cedi po!funt habéda fllle corrig1a, vd ferula, ve! alitcr terre 
ri,vt.l.ìmpubc..ff.ad !il.&.1.exopiuncur,rn pnn ,eo,ti . itf 
tcx:.i.l.deminore;videtur g, nm10r,xui1.a11.torqucri po!Iìt. 
tanqj maiorin crimine la:fa: maiefrati,, & g, fidem faciat i 
dido crimine,ad hoc facit rext.m.l.11ullu, C ,ad kg . ml. 
maiefra. Ex hoc dico quòd fl ex forma itatllti minor. 
:xi1i1.an.ad tdl:ificandum habihtarernr, g, hoc cafu poreric 
torqucn minor de qu1bus dixi fupra ,& idem rn quplibet i, 
habili & minus idoneo dc iure communi,quod dl: notan. 
dum. t Sed pro dccl.arati o ne prxdidorum q u;no mm itn 
pubcs de iure communi non poflìt effe tdtis ,vt.\.iii.~.l.iul. 
&.I.in tcll:imonwm.ff.de tcfri.& tortura fiat adilluminan, 
'dam veritat:em ncgocii dc quo qua:ntur,vt.1.cum folfum, 
(ll.l . hoc quod placu1t. C. qua:llio. quomodo fada ex J(jç 
dc ipfo uupubere,cum nullum dlet dub1um dc hoc con.-
tra.1.quod labeo,ff.ad carbo.& .l.anci!Ja:.C.dc for.Rcfpii, 
q.eo.fecundum Bar.in.d.l.de minore,~ torqucrur non ve 
f>lene probet,fcd faciac indic1um non plenu fed quale qu.1. 
Je.l.i.§.impubes. ff .ad fil.& no.m.1.talc.C.di; h i, qu1b. Vt 
indi.fecundum Bart.in.1.maritus.ff.dc qua:iho. Scd B~ld. 
iS in.d.J.tale,dix:it no.ex glo.hicpofita,tq, impubes curnlcni , 
to_rrura interrogarnr non ad condem nationé,fcd ad .inftru, . 
d.ionem,N.on tamen dt intelligenda dc infante quicqmd 
vìderio-norat.Omni.s enim kx de )ubili loquitur .d .I.cxc1, 
piurur."S? .C.ne facrum ba.xe,l,i1jra dicit ipfe i\:>i d, hpc e~ 
.,-Jp,\11.!,m.u;t1),ap1,ff,dc tdh,yb1 zlo,yult g, pup1llus in m 
I> • ll11 
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,minalibùs faciat indiéium ,duinmodo f1t proidmus ' puber' 
uti & doli capax,frntit tamen glo.g, non fa ciac plenii in~ 
dicinm dum dicit..ahquod indicimn &e.& fic cécordat·cii 
ddcl:rina Bar .de hoc tamé not.per Spc. In ti tu.de tefi:e,,15.i. 
ver.icem excipitur g, efi impubes ,& Bal.in.1.feruos. C. de 
tefti.Item qua::{tio torquetur,frnex in decrepita a:tate con; 
ilitutus•feca'ndun'rG'dof.in dido fuo tracl:acu,& Gandi. in 
foo trad'arn maleficiorum ftrb tic.de gua:ft. ver . qua: per( o 
11a: po!font torqueri per.l.Jii,S5jgnofcitur.ff.ad fil. didu •efl: 
fatis a:quum,fed tex~.fl reél:eispKiatur hQc non. probat,Qa · 
loquitur in eo ·qui tenctur rnuare dominum fuum,fedfi p~ 
pter xcaté decrepitam.non poteft , excufarur, & ideo non 
rorquetur !icuc11le qui iuunre polfet.pro hoc tamen d1d:o 
foc1t quòd no.Bal.in;l.quid erg·o,§. pO!na grauior.ff.dc ifa. 
J/, t Jté milites & veterani l1Cin_ignominia: caufa mifiì & ipfo 
rum filii non torgaemur,vt.l.m1lites,i11 prin.C.de qufftio. 
&'..l.nul!us &.l.lm!ites.C.ad leg.iul maie.ged qd de militi~ 
bus nofrri téporis an torqueri pol1ìnt,Cy.in.l.Ii1 :e, ad leg. 
iul.maic. vulc quod fic no fmt proprie mibtes,& idem vqlé 
ang.in. Lmiliu:s.ff.d.e qua:fri.quos referc,& fequitur Are. 
in rrad:.makfi.in gl.fama pu01ica,col.icxii1.iri ver.Cexto q> 
ro,& idem approbat do.Augu.ibi in addi. dicunt tamé ·~ 
Saly .in.l.i ,C.de iur.& fac.1gno.tenec cotrarium,fcihcer, 'l' 
mihtcs noftri tem poris no p.offont torqueri,& idé dicit vel 
k Gu1l.de cu.in.Lpdf.cx quib.cau. mà;& ill:ud dici e ap,p-
bari per Mod.in.l.ccnturio.ff.de vulga.& pup. Et per pr:a:: 
dida videf g, epifcopi no pofftnt torqueri cum ipfi tenc:it 
Hilmen dignitatum.c. vcnerabih,de pra:b. facie de co1ìceC. 
111 pra:b.c.dilec.ica trnet Pan.de efuza.in.c.grauis depe .t Ité 
decuriones & eormn filii idé priu1legìii habent v t né tor, 
qucantur ,vt. l.diuo marco.&.1.decurio.nes, quod idem cft 
in priorìbus,& ;mcianis,& GOf11iaqis ,qui loco decuriomrm 
habcntur,fed Odof.111 .d.fuo trach.de quxft10.in fr.& Ga-
di.in Cuo trad:a.maldic1orum in tJt.de qua:ll:iG.in ver. fu, 
pradidum eft decurioncs. dicunt quod hoc non feruacur de' 
rnnfuctudine,nam lic~t dc iure lit verum,g,, priores & cé·, 
filiarii ciuitatum fine loco decurionum.1.nulli. ff. 4> cuiu{. 
que vni,no,&,l.li pupillus.§,dccurioms,de verb, flg .& gl~ 
in 
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it'l_,mb,8'ttn~hii-, .€.dèliu.r,fi(1hb;xi,&,ditit:Gahd~vl>rfup1t,: 
s, de,confuetudineita vìdlt ob,f~ruari quòd tc,,rquc.intù~.&\ 
co11fuli pt:tf.apJerites i_n .citJit,ate,Bli'xto.nia::;,rf.ed hoaaO"fit Clb 
1:1 ferµandm1,1~dicam inferi'.us·,1hAdùe,r.te ullllel) !l' iftud .didii 
in decurio11ib1Js falhtjn'èomm~ffi~ t,ri11:onfalft., nam in.eo 
criminetorqacntur,vt.l.f1q~i,s,dq.11ucim!hddnhl!ttl>l;i;fidJit 
mfi d!cc_urio effet infa .• foò1111litim1gfolitl.}<iad ~d;ul'ihuarco, 
Item quicolini foit.decurio ,fimilico ooh1:orquer.ur;J, nihil, 
in nne .• C.de qu:dl:ionibus, &d.fin.l.:ff.dc..<lecuriD, ·Et idem 
i11 pti<,mbu~,&•ant1a:nis,.&',co,n,filiariiiriuitàt.ùm:. nrm ·qui 
olip1 fuc:run~ -in d1cl::o officio,n.on.pn1f;ut1t1,i:t0Jlenrto.oipu;eri, 
dixit Bald .:,in, did:a.l.nihil ~-Jtem,p.ui<m.trJJs:decurionum tM 
dem priuilegio vtiitur qùò.igfi.clt1c1ufopcl,v.c;1.ti Jtmlirpn., 
C. de pi:rn.,& ,ff. eoii. ti)tlcipl:Ì®l\~.$rill:.e,fr.r .. véi 11pat1~n1 
tc·s quoq._ue,& licet illi tc,x:t.J.~quuitttrànip;q,nis,.t:urié id'em 
vtdctu.r,jt1 tottura,quia-ifta pardiçintttt;,~.l.milites io, prm.t 
11 &1.l.1!ilto tha.tço.G,de qu.:rftio!trte.m:ii1d:;i_reg.ul:iifaHiiia. 
JJ~bililmLh~n11mbus qui e,c,iam .de:mre torqu.i:ri non.po!.:.: 
font ,vthoc tçnet et1am Odo,f. in.d.fu0 traé\:-atu. Qykrau, 
tem de do.doti bus, & aduocatis an fiut èxempti a tovt~ra, . 
Odoffoin.d.fuo trad:iltu,ciroa'.fo.itg.uit ,pm, & .cotra·:.Etpri 
mo v1detur g, non pofint :torquc-ri,nam',milites torqueci.. 
rion-- po!funt, vt fupra did:um eft, fed aduocati & patroni 
caufarum.di-cu11tull~lihtarc,vt .. ,C..de,aduo.dmer.md.J;a\Ù, 
llocati, .&facitl,fori,eod,ti.in.fi.etgo nec aduocar1 p.offunt 
tor.qu.c.ri. Item mi1es non -pote.Ll: e.xigi vltra quam facete'" 
poteil:.l.miks .ff. de.r,e mdi, ,vnde ide~ ,eft m a_,duocltO p.rn 
eand'emra.t1onem ,,,vt_tt:r1,etibi,glo. & !kmiles &:adao<m,, 
tus paribps regulis priuilegiantur, Et pr0 hac parte vltra ip 
fum .adduoo quodno.Bart.fo.l.iii.C.deprofeffo. &: medi,, 
2 J lib.x. v.bi hc.tlb.ilirnr dixit,!± g,:.dod:ores legum.&: aliarum, 
fcrentiarum-non p.riffppt;pufonalitcr'capi, vdad iud1cium 
dù.:1 vel alio m.odo vex.irr. ·Et fic famili.i poteftatis. non de. 
ter,eo s pnri arm1s frruta.ri fecundum eum ib.1,facit etiam,Yl, 
tra Odof.1. omnes. C. de ,decu,lib,x. v bi pofitiin .dig~itatc; 
noo rorquentur non diftind:o in qua dignitate paht1,fi~t, 
\'nde dicit ibi Bar.no.q, decuriones, & alii poftti in d1g01~ 
te na.tor.queatur,Ced do(!ìores, & aduoc;iti fWlt po.ftti.in d~ 
. zni 
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~~tt, 'Vt }':ttt!t elG nol,, ~ ~t Bar~in :ki: C. de ditni.lib .xii~C!P • 
io torquerinon:pJ\.Nad 1qem·fac1t.d.J,nuUus. c~ad.J.iul. 
·,ma.ibi;aut.dignitatita c911trariofrnfo.In conrrarJum facit1 
quia .nulluttt.!ex·caùernr9.dod. '& aduoc~ti fint immunes 
, & exetttipti a·tortuta , ergo fine lege loqm nqn.debem us,f. 
-illaru.C,de-colla.O.d.òf.fadis'.hincm argumentisfuluit.pro 
prima. parte .g, fit ,v.eta deiure non pnt torqueri;fed·de-conA 
,fuc!tudine qux dl:. li.intcpres be'ne torquenturim eum; & 
, itaét dicit Pau.,de Jiaza.in.d.c.cgtauis,4e depofiti.d_o. Ang. 
dea!l'e, in traél:u ,maldkiorii in glo. in 'Verbo•fa111a publica 
col.xxi.in ver. vi,quçro.&-ita legi.aliquos modern<l's tenc:r 
dicentes nu.nquam vid11fe talem :cofuc:tudinem obforuari. 
Et ita puro tenendii in iudicando & cofulendo cit !tante diA 
d:a cofuerudine qu:r de iure no valeret Vt dicetur infrrius. 
14 t Sed p.rçdida limita,quia omnu diél:z execeptiones cefA 
fantin crimine l~fç maieftatis.vt.l.de minore.ii,taroen.ff'. 
de qua!ft.&:.1.nullus.C.eo.ti.Vidc: etiam per areti.in tradt 
tu maleficioru in glo. in.verbo che. hai tradita la tua patria 
in piinci.Item in crimine prodinonis.1.defertore.if.hiis qui 
ad ho!l:es &:.l.proditores .ff. deremili Ité videfin cnmme 
fymeniz dixit gl.m.d.1,nullus per tex. in.I.ti quéi). C.de. 
-epi.& cle.ibiad inlbr pubilci crìminis.& lzixmaiefiatis ac 
cufatioe propofita a gradu facerdotii retrahaf .Idé eti:i e1Tet 
•dicendii in m:ileficiis & Matauaticis. & aliis fitnihbus, dc 
quibus loquitur ., l; & ,ft-excepta.C.de male. & ma. Acide 
idem effe i criminefalfi.vt.l.fiquis dernrio.C,de fai. Et1dé 
in-ptiuato carcere. v.1.i:C.de' priua.car.vide de his duobua 
in.d,1.fi.excepta in glo .• ii. Et quoniam fup.erius d.idum eft • 
. g, aliqui·do'1.clicunt, g, de confuetudine no frroatur, ,g, po 
fiti in dignitate non torq1Jeantur,immo ali qui dicunt,g, Bo 
11oniz viderunt fernati contrari ii. quzro polito g, confia.-
ret de tali cofuetudinein aliquo loco, an illa valeret & effet 
feruanda.dic g, non, fecundum Bar. in,J.omnes iudices.C. 
~e ~ecu. hb,x, & ita refert & fequitur Berta.in fuo reperto.-
rio m v~bo torwra, qui ioquitur de militi bus,&: etiam te 
tic:_rLud m fingularibu! primi anni. ccclxxi. quod ,incipit 
!111htes _& dodores,que refert & fequ1tnr do ,Augu. de ari. 
,m. addì.ad, ttaéla.Ate.maleficiDrum.in ilo. in vcib o fama 
fl\l 
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2S r:uotid.in.d;i,d.fexiò qu:ttà:tVJtttìus qù:.rtt'J11n fu!'tlot 
.& inutus a n'a~era poffint tt1rqtieri';vfrçifiteantnr ddiétii 
·, afr.o0mn1ia'um & -de, qàoapparent rndida. Refpoitdeor« 
• peri Bai.in quodam apolli Ila tn.l,i.C,de confrC.quLin· finn 
• li-vherit:rqp non-quìa_talis n'tm poteft danarr, niftex .ditti1 
, tl"ftium:Ìteni adde·,g, fupràdrèfa ràUéntia::in quihus habc.. 
tut".qu.cidpofrthn dìgn,irate torquenf. Fallnnt ri1fi hocfun: 
de conftientià prinnpis,& principe confulto nam nullum 
priuilegiom aùt digmtatis hic Impedit dicit rex .exprèlfu, 
, in, l.nùllus.C.ad.l.Iul.1nàie~t pra:dida quantum ad torr1t 
ram libcrihominis.Serui.etia quado93 non torquentur1m 
{eruus contra domin"um ,Jilon rorquetur txcrpti's crimini, 
hus adulterii fraudati cenfos & la:f~ ,fuaieftaris Vt ,C,de 
qu:rftioni;J.i.&.ff. eo,t1,§.dium Antonius. &:.§,1té feruu,, 
&.§,cum qmdam.&.§.f1 frrui.&.l,dc incell:u cii,l.fe.&il, 
. diuus,§,ex quibus.&.1.extraneo cii mulr1s li.eo,ti. ltem oc; 
. torquetur fmfrno folii in dominum fi(entem frd etiam in 
pra:teritu. vr.l. vnius,§,fe'ruus:.ff:de qu:rll:io. & hoc ob mt, 
moriatn pri oris domini. vt ibi,& facit ad han e rationem.I • 
. pen,C.eo.ti.in fi,& hoc quocùn<13 modofoèrit feruusalie.-
.natus faluo qi propter delidum domini, nam tunc contra 
clominfrtorqucr. vr.l .i,idé nlimero.ff,de qua-Ili.Et przdi,, 
da funt:vera non folu dominò inuito; fed etiaipfo voléte 
!eruus non torquetur in eum.J;fernos,C,de qua:fti .-Jté fer-
Uus non tòrquetur cért:i dominufu nec pro domino.l.priA 
dell!,C .de qu.rftio.ltem fer.uus communis no torquernrI 
caput nlicuills dominorum fu'orum vt,l .hoc quod placuit 
C. de qu~ftio, &.l.conftitutione.eo. ti .hoc-tamen·faUit 
quando fociiu dicecur occidilfe fot'ium , vt.d,l,hoc quòd 
placuit,&.d,c,extraneo.§.de qua-fhone ,Item follie in quae 
fiione focceflìonis quando difplltaturad quem h:rreditat 
putin~at,quìa plures alferunt fc.h'Zredcs. vt.d.J,hoc quod 
placujt. &.d.§,de quzftiòn.&;J.ha:reditarii,ff, de quzftiò. 
Item fallir cii quçritur de fado ferui.vt.l.de comum ferii.O 
,tf,comuni diui.&.l,interrog.:iri.C:de qll:i.&ad hoc facit,I. 
quiciieJ3,&,J.cu feruus;C.de feruisfu.& quodJbip glo,~ 
2' doc. t lté fallit q(i feruus e,lt céis pluribus ve pluribus vtt 
ftrue ciuitatis vd altcriu& Vniu1 vniuc:r.litatil,vt. 1,i.,tt.ftr.-
uUDl 
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ÌlJti"1\ mà-nicipu.ff.de· qu:tRfo.nam bis calibU$-·re tuus com 
.ffiunls tòrquet~tin caput !!,Iteri~s ex dominis fu is Ité tot~ 
quéfot feruus _in caput-dorl'lini ciuando de dommo ipfi~s q 
' tin1r. vt.I .. quoanens,C.dt-,<tuzfl>!.Iteru torqut ntur frrm h .i: 
tl'ditàrli cùm de falfo tl.'lfamci'lto qu:rr1tur vt • J. patre:f.ff. 
·ff:dè quadl:il&.I.cunHèftart1en.C,e.ti: [tetti fi propter-fuc .. 
·ctffiòné diiìpcttirlur,de·.fuitl't'in.o-cn\litatert1 volentis ,na tue b ,,~ 
ttiatu t_orquentur ft!rUi;vt.tfupet ftatu,C. de qu:rfrio.Se<I 
, òid:òrum tafumn ratio pot'elt affi~nati q·uia fcrui hoc caf11 
no poffùnt dare & firiniter ~ici alkmus dòn-ec patefa dùs 
fit•qs fittufrus fuccelfor.vt,no.glo.i.d.J.quotiés. lfé feruits 
qui tépore accufationls non er;tt accufati ab ipfo emi( pen .. 
• dènte i-Udici o· & procdfu tametl ipfutn torquetur. vt.l.fer .. 
uus ad ha-e. ver frd & eii,ff.de qu:rftio.Ité fetuus caftréfill 
ptculìi filiì no t<irquctat in pattcm ne<13 film111 .I.de mino~ 
,re.~i-.ff.de qu:dè.Itell1 feruus partis non torqueturin filiii 
%7 · Vt ibidem . t J'>ro morte veto filii torqnetur feruns patris; 
.& <6ntta pro morte patris torquetur feruus filii ~ vt ~n.f,Ci 
pater .ff,ad fil.Ité feruns redditi bus no torqnetur in caput 
emptoris.1.etià.ff,de qu:dlio.Iféin caufa liberali non tor .. 
quef fcruus. ve.I.de mmore.§.fi.ff.de qua:ft1. vbi glo.hoc LI 
·te exàrt1tnat.-&.l-fiquii. ne <ju~ho.eo.tJcu.Ité frrnus nò tor 
qucf cotrà poffefforé h:rreditatis licet quzftioné de hzre. 
ditate patiar.1.ex libero,§.fin.ff.de qu;i:(ri.lté'Tlo torquetùr 
· contra dom.inu putariuii & bonçfidei poffcfforé. vt.l.j.§,fi 
feruus.ff'.eo.ti.vbi idé d1cit 111 libero homine bontfidei pof 
frlfor pro feruo.1té ferui no torquétur no dominii in qu~. 
ftione ftupri. vt,d.l.extraneo,ii,refp6fo.ff._ect. ti,Ité in cau&,. 
18 ftmplicis incdtus.vt.l.de incéfru de quzftio.ff.t Etin tatii' 
, ell: ,p hi bita tottur:i. ferui in dnm q uòd etili. f1:ruo f pote cofj.. 
tente aliq uid de domino fuo vd enam per tor,méta no.'cre 
~reni fi dominus co(entiat torturz .vt dc primo eft text. 
m.l.vnius.J5.feruo fecundo efi: tex,in.l.1.f, item feruus,& dc 
VttDC)J in.d.l.i.§,diuus AntonitJs.de t<'.rtio efi: tex.-in.d.l,vni 
-usJ.feruus nec,ff.de qua:ftio.&.1.feruos.C.eo.ti, Sed quid 
de ~eruo mariti an tr;irquetur m·caput vxoris,tcx.dl:g, tic i. 
d_.I .1.f.(eruum .ff.de quzftio.Et idem videtur in feruo vxo. 
m ve torqueri poffit contra maritum , quia ea4cm.dl !a.-
' ci.e. 
. } 
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, iip.arg,l.il}lud,ff;a'd.l,aqlfrhiten:i; remu3 llOl) . t<fr_q~çu,cp ~! 
• t~;i._ tutor.em ·vel inatri;m, -c.tçimi~i,(u~ni!i. iIJ;fu.fe[ar;<~,yfa,~t 
.\.u,G,qu1-!!t10,Torquec-ur t~:n;l<tt(e;Nlds ·m dem1n1J1 ft,l'.X\>f 
; o~cid.it v;irl!m vel vir y Mt,e1n,,.,v;-;:.hfi;§: .,~~JtqJ;t.,E r.;ihoiéa 
_ fos poniUe)(;·&: glo.m.d.l~h•C, !de,qu;:eftio,Et d~xit~al.ibi 
.g,j_n .iplis caftpus in quib,çs fçrµus, t,0(8!leçur conrta d:omi 
,,. -
num i,niHis r0Fquen1r monachufrçotra Ab-baten'I !l1 eftno,, 
2!> , ràndum. t Item. hbertus nÒu. ~orquetur contra (u·un,;p~t,9 
~um.vt.I.i.1>.ft feruus bo11;i.v,i,-.fed t)eç liber.i;ujn;/ll.§,!i fer 
tjµs.ad ha::c.&:.1,de minore tormenta.ff.de qua:ftichù,&,i 
·,prip.em.C.c.Hoc tan1en fallit in cafibus de qui bus in.d.l.i, 
. ç,.de qua:ilfoni.fec_undmn glo.in. d. l,_pr1_dert1 Stafuliber 
. lifl;lilite.r_non torquetur contra hà:redem donec·pendatc5 
.. ditio hbertatism pecuniatiis c;iufi_s.l.çli'i;ms.in fi.de qu.rfiio 
. fl;<quo.d f;ilht quando fqerit partjcepsAelidi ;ff.ad f1h§.eo 
30 t . V,num non eft filentio pra::tereundum.f.g,iri etimi.ne fai 
I 
, l;i poteft.torquçri _reus,& accufator dummodo contra tor,, ' 
, quedii fl)lt idicia.tex.eft fecudii Bal.ibi i.l.vb1.C,dc.fallis, 
., ( ....... 
Q.u~ftio.v.fec.und~•partis. , 
j~aex pr:r oèulis ~ultahabere debet antcq~a~aÌiqucm 
· .torturz fobiiciat, . ,, , • 
Il I•ndièium non eft a qu:rftion,e inchoandum . 
!J Qua:ftio ftu tortura non eft pr:rfentanda, niii pr:tctdallC 
jndicia, _ -
4 ~e,tUUS in faé!:o torquerÌ. , · . , ;, 
S , }eruu_s quando conna dominum torquèri po!Iit,.tbfqi in.i 
. dirns prxcedentibus.. . . . , · . 
~ QuxJtio abfg3 indiciis dari poteft in traétatibus prod~ 
. roriis. _ 
7 A-ècufatus ob contumaciam·bannitus !i poftea èomp:irat 
, ri~ torqucripoterit abfq3 aliis indiciis. 
8 Qu,:dl:io non pre omni caufa aut perfona efr fumenda, . 
, •· I,udex qualem dcbcat facere diligenriam duin ddiétumre 
, : fertbr libi e!fe commilfum.& nu. rr. 
lo To;t~ra non dl: ;idhibenda ni prius liquido conftittrit dc 
·, fò!ét o• -
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!t !nquifitusvtl accufat11s de delido qua forma citati de beat. 
11 Accufatus citatus & non com.parens, ponitur m banno & 
cenfetur confdfus. 
13 Index anteqi aliquem te>rquea~ indicioruir. copian1 dare ,de 
bét, Vt fi v.ileat rens ,eadem purget. 
14 Torqneri timens imqll:e , hoc ell: fine indiciis ;poteftappel.-
lare, 1r Q_u;rll:ioni feu tortor~ locus non eft, fi aliunde veritas_hape . 
ri potell:. 
IG Ju~ex plenarian1 de maleficio habens certitudinem, 1icite 
. appellaticini potell: obuiare. 
17 1 udex: non inhumane,fed iuris ordine feruato, & cum mo.-
deramine,ad torturam debet procedere. 
l8 Iudex corq uend1 fortitudinem ,çtatem, valetudmem & per 
fonam attendere debet, · · 
t9 Iudc)( an & quando tencarnr fe reus in tortura ,vel ob tor.-
tura !ti' i11oriatur, 
lo Iudex: non tenetnr,fi reus tortus cafu fortuito moriatur. 
21 ludex: in dubio officium fo um gcffilfe pr.1:fumitur. 
2l ludex non pr:rfomitur iura, & ca qu.r ad fuum fpeébnt of 
ficium ignorare, tamctfi quaplurim1 qu.r meduli1tus in 
iure intcnduntur , confequuti lint mimme ad corticem 
vfq3 lèges contemplati. 
13 lgnorantia iuris,in iudice culpa lata eft,qui & dolo no care.-
. re prxfum1tur,cum fe iunsperitum fatcatur. 
24 Culpa _lata in poenis corporali bus infligendis non eft dolo 
çqmparanda. 
2.$ Iudex in c:orpus alicui grauamen inferens) extraordinaric 
punitur, 
~6' ludex allegare poteft fe in iure errafi'e, & hoc eft fuam turpi 
tudine1n detegere. 
i7 Iudex in torqurnoo modum excedcn~, non iudex, fed pri.-
uatus fing1tur, quen1adm odum & tutor male admini.-
firans fingiturnon tutor.& nume.feq. 
19 Pcenam non merecur qui Iege permitrente quicquam opt• 
ratur. · 
)o Torto mé~tuo qnis teneaturJli cl,olo,culpa vel cafu t11ortu.-
us iit1nc:1c1atur, · · · · 
' E tud 
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31 tudex indubio qua:ftionem debito grauioretn intulijk prr . 
fumi tu r zelo iuftitia: & non dolofe. · 
;2 !Ùdex dolofe excedens modum cçrturç,leg.corneliç de, 
, . bet pcrnam_ fubire. . , 
33 Iuctex fine· caufa, & ab feti indiciis, & dolofe aliq,uem torJ 
quens,pleckndus eft capite._ · . . 
34 T drtura iniùfèe ali cui illata tenentur iudices & pof~fl:ates, 
fed non aEi officiales e,x mandato faciimte~. 
3> ludex pro torto mortuotenere preria pecuniarra,.fràntc ifa 
· tutoq,&c. ' ; 
,G · iudcx ad quid' teneatur fi tortus non mcnia,t:µ.r, ft;d iniullc' 
& inhumane debrnt:atur. . .. 
3-7 . 'Tortura i'.dicii~ .probawr & céiieclur~s,'ft à potdl:ate neger. 
33 Domeftici pro delido domi c;:om1lfo polfunt torqueri. 
39 Tortura & violentia in o·è'culto foda,per.fam..-i, & vocifeJ 
radonem pro bari petefl: •• 
40 Confelfus crimen non condemnabitur,f1 fe t0rtum fuill'e 
.alferat,dummodo.ap1.1d acl:a non racifìcet. . 
41 Teftes duo de acl;u corporali & vif1bili dçponétes,pferendi 
.font deçé ali1s de métali & inudibili aél:u dep0-nt1tibus. 
42, Q.t1a:.!ho fou tonura non eft vniformitcr applicanda, fcd 
fecundum dehéti ex1gentiarr. & grauita:tem. . 
43 Aduocatus confeftìo·nem ab['lì indic_iis legitimis torn in1 
fr.ingere intendcns,q.ualiter articul.lri de beat. 
44 Reus tort\Jsconfeffionem illiGita. _per tormenta plufies ra., 
tifìcans ;przfnmìtur hoc facere tormentorum. timore.• 
45' f'lerfeuerare pr~fumitur,qui reuo·calfe non repericur. 
46 Confefiìoni per torturam abfcp indicii-s excortç non fl:.:r~ 
tur,etiani fi perfeueretur. · _ . 
47 Torturaintantum pr:rcedere requirit indi eia, vt fi milliri 
1 rortus abf<13 iudicns i:ri confefiìone per(eueraret, ipfa co· 
fefiìo nulla effet, . · 
C onfdfio faéfa in t:orm entis abfqJ iudiciis/ nO'll co·nu~a.t 
rnr ex fuperuenientibus ind1ci1s, 
48 S.enrcntia lata vigore confefiionis in tartara iniufl:e extor~ 
ra,an f1t nulia 1pfo iure;vd ippelfatione • .. -
49 I ud.ex ante proceffusf9rmationem, &lit1s coteftadoncm; 
ad torrnram procedere no·n debet, 
L 
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f6 .Q_ua:!l:io m,n datu.r nili indiciis pra:uiis, in aliis probatià .. . ,
hibus-ddìciatur. ·• 
fI 1udex defenfionem parti a.ufem: non poteftl fed ad fede .. 
fendendum pra:figere debetterminum. . 
Copia1ndicìòrii reo dari d;.ad purgationem faciendam. ~ 
fl ·Tortura an poiiìt adhibeti d1ebus in honorem dei f eriati,, 
n Teftis qui iurauit potcft examinati die in dei honoren:t fe.,. 
riato. · 
t4 Tortura cui ptius debeat appiicari,quando plures font tor 
. · quend1. 
JS FiliÙs m confp eétu pàtris prior eo torqueti dèbet i 8t fce ... 
mina prìor mafct)lo. 
SG . ludcx quaìit€r in tertura politum examirtare & int€rroga 
re dcbct, 
Tortus vt-teftis qualiterinterrogari debet, 
)7 Tortus in feipfum de aliis non ell: interrogandus. 
J8 -Tòrtus negans & in negatione perfeuerans, an pofitt ìte.-
rnm torqueri, · 
f9 Tortus fufficientèr non debéUurfus tòrqueti, nili de no,. 
uo fuperueniant a_Jia indicia. 
Go Alfc!Iores honoris,auidi tòrturam repetetes funt puniidi. 
61 ~1a:ftio feu tortura quando reptti poffit, 
61 . Tortur:t quando rcpeti potdl, 
63 -Indicia noua qua: dicantur, 
64 Confelfos crimen in tormett_tis 8t pr:tcede'ntibus it1diciit1 
an poffit torqueri• fuper aliis deliétis dc quibus nulli\ 
font aduerfus eum indicia, 
6J 1"ortus & crimcn confelfos quando poffit fuptr aliì, tOt-' 
queri crimini bus, . 
66" Judex caurns in adis facere: dtbet vt appateàt tòrturam 
.. moderare contra detentun1 fuiffe adh1bitam, 
J.udex qui aliquem in debite tarfic,qua cautela in eius rela .. 
xatione vtt poffit, 
Qgintò prinèip·aliter c:tuztìrurqua!it,t nti,,r 
· uemendnm ad tartu ,., 
.ta.rh. + Rèfpondeo , .. q; multa 'debet iudex habere ant~ 
'1Culos antci) adipfam pern~niat, Nam primo ftienduni 
• ~ 11\ 
. , 
.:. 
~- . 
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~n: qu·òd ;i torme11t,is non eft incipiendum ne43 adeo to!J 
turç eft fidesadhibenda vt ab ipfa mript debeat, fed itadc, 
mum ad ipfam peruenitui' fi contra torquendum przct1 
dant indicia & ar.gumènta: eius ne'gocii de qud;quçril ,ifti 
dl: fenteritia te.x:.in.l.i.1n pr1n.ff. de' cjùa:ftidni, 8t.J.milites, 
i5.o;.C~eq.&.I.fic.ut.iii fi,C.fal.Q_ua)ia autellf dé_beant effe 
ifta indìti.1 fuit didum fuperms. f Et ad icÌ qudd dièlum eft 
g, à qua:ftionibus ndn efl: fumendurri initiufiT tftttx,iri.é, 
cum 1n conterriplatiò11e',de rcgu.iut.in antiqui_s. Vbi rn1lli 
dicit glo.gdi_fècùs foitpotéft àj:>pelfati, vt habttùr .étiani, 
i!J.q .vi.non fofent Hoc,tàmèn fa1Iit in cafu.I,prius,tf,ad fil, 
vbi frri inté!ieci:um gio.quam' feqoiitur :by. & Bartò)bi 
feruus in èafo iIJiu~.I. totqù~tur:ibftj3 indici1s pcedennbus, 
glo.tatrirn iri.Ì.i.~.itelriiliùd.eod.ti. vr velie quòg no,poflit 
feruus tòrqlieti .abfq3 indiciis,& ita e.cii tençt i.1,quicilnqj 
C .de fer, .. fo~:in _glof;nò.duo mir~bilia,id_em t_enct ~!d.inJ, 
cum prabat10.ff~de pròba.I.iem m.1.ferm.ff.detelb,fecim, 
dum vnaht dpi.f :Ego credci'necjùaquan"i' deùenien·dt)m aJ 
tortnfaiti n~ pr:ecedenti bus. in'di'ciis vel cjùat.u.ili ad lmios 
qualiqi.1ali prtfufuptiòncdri:matis.No obl!at buie codufi_o 
n•i,d. I. ptius.quia illod prius-itelfigiturantequatti tqritfa ab, 
quefu fihm~tur pròceffu~ fit exari.1inàt1ò fetildr.uiri dcitil~ 
rn.Et fit èxafuinatio indifi:inél:e omnium .foruorii,.fed eoni 
tantum cjui vèrifimile potètanr-fcite·v~màterrl 8t dominìi 
iuuare pbttJcrunt.Et jdeo illà verilim.ilitudo fci2tie .i:lè qu.t 
lequalcitidiriuin contra torque.ndum, non tafuen dico f 
reqniratur plenum indicitiin dc quo etiam fuit didum fu, 
pra in pféixirtìa,q.at ita inteiìigo glo,in.l.infetrogari,C.de 
qu:efiiéY.qu;r diete g, frtui)s in bis qu:e prndent e_x fiiò fa; 
do torquetut forte etiarlt indiciis. non pr.a:cedé11tibtis~ 
t Nam ex .quo traéhrilf de facl:o ferui pt:rCumitùr fcifèvc 
riratetn.Et ideo V't_ pe(t~rttiram vi:ritas Hquèat; t6t9uc~ 
tur,arg.l.hoc quod placmt.C.de qua:fiio.Etitil etiam intel 
ligo.d.l.cum probatid.&.d,1.ferui,curil n_o o_bftantgl.qu~-
., dicuntrequiri md1dum,& lic ~rdetur Joq·m de pieno indi, 
cio ,qui:i refpondeo,& c.onfireor g, li ext.at indiciuril ple~ 
nii poff1111t fetui torquèri,fed fi no fit pknii, fed quàlequa~ 
le etiam torquentur.Credo t.imen !I' in,d,l,fiprius,litiftud 
fpc 
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fpeciàk,qì ante~ formetur proceffus perùeniatur ad' tor ... 
menta qm1d regulariter fieri .no,potefi:,vt inferius dìcetur_. 
Dida ramm regula fallit i.n cafu litJgtdari,fcilicet, (t accufa,.. , 
tus ve! inquilitus nollet refponder.e·accufat1oni, vel mqui ... 
fa1onì,& pra:fens foret.Nam tor.quetur QOn ad eruendam 
confeffionem ,qa non pra:cedunt'iudicja,fed ad eruendam 
refponftonem àffirmatiuam,yeLnegatiJ;lam, p!\>ut' fibi pia 
.cumtim Bal,eleganter in.1.fi.accufationem,m vlti.col.C. 
qui,accu.non pof.Item fallitPm Azo.ii:, (um,ria.C. de qu~ 
ftio,.;n ver,. /3C font ifi:a regularia. t naiu fec,Qndum .eum f er 
uustorqueturi don1inii nu!Jis pra:c,editibus iQd1ciis in cri 
mine )e[~ maiefi:àtis ~ ad falutj principis pertinet, yel for ... 
te populi Romani.fa in crimin,e :fraudati i:;fus,~ a,folteriì, 
& homicj.dii ,. Etin cafu guando maritus dic#ur pq.:idiffe · 
~uam yx,03~m ve! tot_ra,~lia~ a?tem feruus n_on _tprguecur 
m domll)u m ,caufa cnm1nab mli pra:ceifai:it md1aa, yc.l.i. 
C.de qu~fi:ip.~.J,.i.primo refpofo.ff.eo.tit~,l,fi.C, de fic 
ca.fecundum ~m;i. M1hi vi4e.t,ur quo~ t-"tiam jn d1t,:1s cafi ... 
bus de1>e,mt prçcèdere indicia;_id minu;s prçfun)pti1,1a e; fer 
ui frtre de,beant yeritatem ne>n dico jndic1a pleoa. Ec ifi:a 
opinio mihi yidetur a:qù1or,nam non r,eperip tex:.contra ... 
riii dice11tem,& iftud mtn_us .ex:orbitat à iure comuni quo 
cauet11, indicia deb.ere prçcedere tQrturam,vc,d.l.n;i11it:es, 
& prompcii eft1eg.es ½:gibus .cpncordar.e,vt.l.i. C, de-inof. 
don.& dix:; d!c' hoc plenius fopra prpxime.(t'. t Addo alios 
cafus in quibus videcur polfe d!c'.ueniri ad torturam fine m 
diciis, videlicet,in prodimemis, & traç,l:atibus qui fi.unt fe,.. 
creto,& hoc rpter probat1oms· difficultaté, vt'yidet•JT vel 
le Bal.in.l.quicun<.]3.C,de fenus fugi.ad quod facie qa fune 
afa cafus i qui bus peruenitur ad tortura frne indiciis, quos 
J)Onit glo.xi-i1;q.ii.c.quxftionem,& tamé tn illis cafibus no 
~ft tantum fac1nus quantum eft crimèu lçf~ maieftatis.Sed 
!n _contrarium dt text.in.l.liquis alicm.C.ad leg.ml.ma.& 
1b1 hoc t~net glo.Cy;Bald.& Saly.q, m crimine lçfç maie ... 
ftac1s non peruenitur ad tortnra !ine indiciis, ni!i velimu, 
d1cere q, ille tex.m.d.l.f1quis alicui loquatur quado indici;a 
poterant haberi,fecus fi haberi non poterant, fed certe [e, 
cundum hoc multum reftnngcretur ille text • in quo dod:. 
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n.,axi~e-Ange.dicuçt,, gi i,uUo modo quis · torquçatur·etil. 
;.n ifto crimine fine indiciis, li~e ~ in ifto crimine fint nrnJµ , 
;:.lja fpeciaba,& ab hac opi,qua: eft communis ocrn vi,detur 
t'ec1tdendum , de quo vide per Aret, in trathtu malejic10. 
rum 1nglo,in ver .che hai tqd1ta laltua patria, in prm.& ibi 
et1am,per do.Augu,in add1t,Itell1 vide & adde alios tresca 
fus m qui bus ad torturam peruçnitur fine indiciis,quos en11 
merat gl o.io.d.c;qµaifrionem.xiI.q.1i.quam glo. refert & 
fequitur ,idem dq.Augu,in diéJ:a add.~ etiam in glo.in v.er, 
fam~ pul;>lica,in addi,fuv ver. niic videamus de tortura,cal . 
.xxxv. (I; t Addo alium notabilem cafutn in qu,ppo,te!l:ad 
rorturam -perueniri fine indiçiis,-vide)icet; quando accµfa. 
tus ve! inqlJtfitus ,quia nc;m cqparuit foit politus ìnbanno 
prnptllr i:ontumaci;u.i, nam f1 pofrea-comparçt,, quia vulc 
p4rgare c(\ntumaciii. & respéidere,quia forte hoc e1 a ftatu, 
to pi:rmittitur pot11rit, tunc poni ad torturarp abf<Jl ahism 
d1c1is·pro,pter eius prccedentem cQntumac1am fecundum 
N1co,dt! mata, &Bald.in,1.prima,§. fequi~ur videre iuxt_a fi. ' 
C.de heredi, in!l:i. g, e!l: menti tenendum. Sed an quandt1· 
torqLJl!ntur tefres debent pcecJere ind1cia fuit di~l:um fupr; 
in.iii1.q.prin,in ver.g, aµtem dièlun1 eft. (['. t Secgndoiu, 
dex debe~ adut!rtern q!lia non pro pmni caufa neq3 de oi · 
perfona qu:r!l:io fun1enda ç!t.1.e4iétii.ff. de qu_a::lho. ~ elt 
ptene dil1:u fopra in.iii.8?.iiii,q.prin,([ Tertio _debet :iduer-
tere ad quahpren1 i11dicior.n 111,quia no quçlibet indicia fe4 · 
veri!imiha,aut vero proxima r~quirunl'. I.i, ii, rçfpéi. ff.d~ 
qua!!l:io,&.l.mihtes.~,oportet,C.eod.([-Quarto ìudexde. 
ber aduertere vt non r.onat aliquetn ad torr1,1ràm n1li pma 
conftet çle çlelid:o,vc. _.,i.§, illu?:if. ad li!Ie. ;içl idem vido 
u;x,in,l,li quando,C_.v.n.d.e vi. & fuit fupr;idiél:,1,m1 m,iii1.q, 
prin.in ver,Item nota, q11od n11nq11am.ync!e.-A,re,çl<! l,1qcin 
foo tr,.1èlat4 maleficjprii in glof;i in vçrbp fa,rrìa publicain 
ver,xii, Tu viçfo,çliç_;~ .. t quod iudcx <lebet cf1:e 1n t)oç gene 
c;mtus quod ft furryt;t1: ,d1citur facè~n-i nl ahlld, dcb~ulll_ 
qm1miflùm façiat Ì[! ba(tardç!to per, diligcntem inueltiga, 
tionem ve! mquifitionem queri::!am,?C _tdèes._, -8? v1lione111 
of!icialis apparere quòd futtun.1 ve! q,ehél:u111,,el~ co!Il~1f, 
!1'!ll1,8ç !jc c;lefq:it>i pi:r 1wap~ ~ ,dçfrril,li VU)!l$Yh~ hlic d~_ 
· . . Ollll 
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b~middio q, mittat officialem ad videndu11, vulneratum: 
velmortuun1,& hocredigatur in ad:is prius, alias·aure'm ni 
ftfad:aifia dihgétia aliquem torqueret polfet tenenin findì 
c~tu.Ad quod facit fecudum eum q, ih fimili nota.in.1.hçc 
aut~m f.i.tf.ex qui cau.in pof.ca.&.1.mnltum. ff.dé condi. 
& demo.ad hoc quod dicit Bal.m.l.iii.f.eiufdé.ff,de tefti.in 
1o ;icldi tio.dici t enim per tcx,. in • d.l • i.~.Item illud. t q, pnus, 
debet conftare liquido de fad:o antequa quis torqueatur, 
vnde tortm:a fit ad liqmdationé perlonç non ad hqmdat,o 
nem.faéti, Item dicit !l' difpolitio. d.§. item illud. faUit tn 
crimine falli per.1.vbi.C.de fai. & in crimine furti,per.l,cu 
feruus.ff.de con. ob,cam & in cnmine adulrerii per.I . .pfpe 
xit.tf.qui & a qui.ira rtfert do.Aug.de ari.in addt .ad trad:a 
tum Aret1.malcficiorii in glo.m verbo fama publica in vcr. 
fopra allegato. vbi-etiam dicit q, ipfe dubitar dciftis tnbus 
fa.llcntiis.quia i!lç.11.non v1di::ntur hoc pro bare i:Et ibi etiam 
dicit quui fi non pote!!: conflare dc fad:o.puta quia aliquis 
confitetur occidilfe aliquem viatorem & eii p.roieci11e in 
fl11men.& an fuflìciat de hoc conftare per famam vide ibi 
in remiffionibus ad quas fe remittit. Dicic enam ibidemqi 
CJ, iudex non folum non debet procedere ad torturam , !ed 
nec ad inquifitioncm fpecialcm nili pnus conftet de deli~ 
él:.o.& dicit hoc velie Bart.ii;1.l.fina.1n princ,ff. de qu:rft1. 
p: cr: t Quinto iudex debet aduertctc q, antcquam venut ad 
torturam debet.n.procedere hoc modo quiahabita infor-
ln,atione de delid:o,& fic conftito f1b1 dc faél:o, ve fupra 
proxime did:um eft,debet in baftardello facerc inquilìtio~ 
nem corra illmn qui tale deltd:um dicitur comm1f1ffe qu.e 
i:rit mquilìtio fpecìahs quo ad dehéhi, & generalis quo Jd 
pçrfonas_& fuper illa debet examinare tefi:es ctia nullo ad, 
uerfario ad hoc citato.Et fi habuerit ind1cia procedat ad in 
~ui~1tioné fpecialé ,ontra perfonam contra quam laboranr 
md1c1a & iftam ponitin li. ad:orii prout habeturin.c.quali 
ter & quando de ace. Et hoc fac'.b,f1 aduerfarius non dtm 
manibm fuis faciet ipfum citari cum tenore inquifttionis 
quod v:nia~ ad refpéidédu did:çinquif1tioni,& eft ft accufa 
tH~ code mo fanet & f1 coparuerit & ncgauerit itcru exa~ 
mmet 1llos eofde111 teftes-v-el ali o s & ecru diéb poi:iat in li. 
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:iaorum.& hoc faciat patte citata ad videnduforate telle,. 
& li ex d.iél:is teftibus velaliunde habet indiciaad torturain 
fuffic1entia tiic faciat iterii inquifitum ve! accufatun1 citari 
fub h ;,ic forma v3 quod cii cotra eum proc-:ffum lit per via 
inquiliti.onis ve! accufationis,eo quia dicitur commiliffe ta I 
li tempere & tali loco tale deliél:um , prout conftat apud 
aél:a &c.& qµia contra emn laborant indiciafuper tali deli, 
do 'l' mfra tot dies compareat ad confitendum tale delidu I 
non obfi:ante fua negatione,autad purgandum indicia qur 
contra eum laborant, ·& ad fubiiciendum [e tortur:e. Sed 
formam huiu(modi citationis poni e conftitutio prouinc1z 
Marchix in lib .• malefidorum in rub.de malefad;orecon, 
. tra quem,.ap.parét indicia,qu~ eft rubAxJOCv1i.Q!Jam forma 
feruabunt dicentes in Marchia. Et his fad:is fi reus coparuc 
tit eii rerineas & torqueas immediate fecundum indiciaru 
quahtatem.t Si autem in termino nQn comparuerit pona1 
11 eu1n in bano,& lic habebitur pro confe!fo diéHi maldiciu, 
ita dicit fingu)ariter Bar.in.l.pe.ff.de qu~fti.Et iftampradi 
cani po nit Are.in fuo tradatu malefi.m glo.in. verbo com, 
. paruerunt diél:i inquiliri & negauerunt totum pofr prmci, I 
pium,quod dicit e!fe menti tenendum, qma poteritfacerc 
. honorem.Sed Iicet ifta lit pulchra theorica, tamen non ell: 
perfeéh iudicio meo, nam li reus adhané c1tationem fad:i 
comparet, & perat copiam taliii iudICium mde,c deb~b,c 
publicare teftes & proceffum & dare copiam indiciot'u111 
cum termino ad opponendum & purgandii mdiciajn quo 
termino potcr1ot reprobari teUes -ta,circa perfonas, qi circa 
diéla,vt,l.cuftodias,ibi glo .Bar.Ang.& lmo.ff.depub.iud. 
& per Bar.in.I. vnius.j\°,reus, &,§,cognitorii. ff.de qo.in.l.fi 
p o fl:n laucr1t..l5.q6.ff.de adul &.l.fi.in fi.ff.de qo,& melius p 
eundé in foo conf.incip.punél:us quxftionis, pro quo requi 
re m ht.h.ad car.clxxx. vbi dicit, t ~ iudex antequa!ll po, 
13 oat ahquem ad torturam deberetdare cop1am indiciorum 
cum termmo ad illa purgandum , & did:is teftibus &indici 
is reprobans & purgatis indiciis non procedicur ad tor, 
tura.ilt plus 1bi dicit ~ fu per h oc debet proniiciati effe vel 
non effe deueniendum ad torturam.de hoc vide etiam per 
Tancrc.de C orneeo m fu~ cope,id1ofa m. v1 •. parte prin.q. 
xviii. 
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2tviii.pro qua rt'quire in Iit.h.ad char.ccxiii. 'l:::t ab ifta quod 
pronuncia efto quod fir it.e~locutoria appellar1 pocerit eoii 
<le iure ciuih cum connn~at grauamcn 1rrep!irab1Je, vt per 
~art. & dod:.m.1,ii.dc ap.reci.& per Bai.in I.ii.e. dç epi.att 
di. de quo eft cafus in. d,l.i.ff. de app.reci. Er hoc habet Jo .. 
cum fi pronunciab1tur, effe torquendum • Sed quid .li 
pronunciabitur non effe torquendum, an per illum qui pe .. I tebat deberi rorqueri poterit appellari, & Aret1.in.J. ii.ff.de ap.reci.ponit hanc quçftioné & dicit ~ non,cum 1ftud gra .. 11amen poffit reparari in fententia diffiniciua per illum tex. 
& ratio né fui.J:acitad prçdiél;a gl.jn.1.cii in cotemplat1one1 
14 dc rcg,iur. in anriquis,qua: vult, t g, lì qs timet torqucn ti 
ne indiciis;, & ficiniufte poceft appdlare, de quo eciam h,l., 
betur.iii.q.vi.no folet, & dixi fupra in.v.q.prin.circa prin. 
lit aducrte g, faéta fupradid:a appelllatione, licet fine inur .. 
locntoria erunt ligat:i:: manus iudicis, ve non pofiìt ad tor .. 
turam procedere eciam anteqj fib1 inhibeatur, quoniani J1 .. 
cet ahas per appellationem ab interlocutoria no videantur 
ligarimanus iudicis a quo ante mhibitioncm,vt m.c.fuper 
C!o.e!.1.in prin.dc ap.in.vi.tit illud intelligitur qn effec appd 
latum ab interlocutoria ex qua infertur grauame n re para bi 
le p appellacioné a di"ffìnitiua.Secus fi infer( tale grauamen 
g, reparari non poffet,prouc eft tortura,ita dicit Raplu.in.J. 
cms q.ff.de ap.teci.Idem vult Bai. in rub. C.céimu. ve! epi. 
-vbi eciam dixit, q, confeffio poft appellaòonem fecuta dl 
Il nulla.(['. t .Soxto iudex confiderare debet q, non cli: de ve, 
niendmn ad torturam fi a!iunde veritas haberi poteft, Sed 
quando aliunde poteft haberi,tunc erit locus tortura:.l,di .. 
uus,in prin.&.l.edid:um.ff.de quz{h.&.J.quotiés.C.eo.u. 
& idem d1cit Areti. i traél:atu ma!eficiorum in verbo fama 
publica, colum. xxii. ver.fccundo qua:ro. Ex qno dic1t,g, 
cautus iudex debet facete apparerc in ad:is li' iùdex néi po( 
fend<' aliter veritatefn ha bere declarauit deueniendum ad 
torturam, alias polfet teneri in ftndic~u. vide ad przdiéb 
Ga_nd1.1t:1 tr~d:atu maleficiorum iurrib. de qua:ftione & tor 
met1s 1~ prm.9.ui dixit g, i_udex qui de aliquo qua:ftionem 
ha bere mten,d1t ante omma ha bere debet iuris & humani--
t.ltis rationem , & debet habcre batte confiderationem ~ 
B f V~ 
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'Y'~ non fac!le & repente ~d q~a:ftion~in p~oc~dat fi aliqil:i, 
al1a via lemore poteft ob1eéh t.:r1mm1s ventat1s mue'niri qj, 
tunc1mq3 adfmt indicia,vd '\I erilimilia argumenta,al'le<>,d. 
l.diuus.ff.de qmeftio.& Ang.in.l.fi certus. ff.ad fillt>.dix1t, 
4'. ft malefìcium cft liquidatum per probationes• veras ma,, 
kfccit iudex•ponere malefadorém ad torturàm,&:renébir 
j~ fmdicatu,& hoc etiam·•dixlt.Io.an.d.cum m contempla 
tione,de-reg.iur.in antiquis,& do.Catai.de vifo in foo tra, 
datu de fmd1catu in.q.é:J(xxii; &:'in.q.ccix.ccx.ccxi.qui po , 
111t ~ dc facili non eft deuenieriduni ad torturam. EtCyn, 
inJ.1i.C.quorum apl'cl.noh reci.dicir.4- i.udices maleficio '. 
ri'im qui piene conuidi1m forquent vt confiteatut deliél:il 
&: !ìc apud aél:a rcperiatl!r' céifdfos;& rnnuidus ad hoc,ut 
non poilit appellare malefaciu9.t,qma nem o efi: torq uen; 
dps nifi in fubf1dium probationum.(['.Sed Bal.in.d!l.&.d. 
16 1.ii.dJCit,ego credo,t q, iudices benefaciut qnando habent 
plenaria certitudmé de maleficio fi obuient ne appèllernr p 
calumniam,&: maxin'le in cmnimbus enormibus m qùibus 
iièet interdii leges tranfgredi .l .fi quis• filio exha:redato.f. 
fed fi.fl'.de iniufto tefr.& qnod no.Inno.in.e.i.de c_onfti. q, 
cft multii notabile feciidu ·emn.Et idem Bai.in .d.J.ii.dixit, 
g, .iudices bcnefaciunt quçrendo confeilioné extorquere a 
conuid:is ne crimina patientia -rcmaneant impunita,nec de 
bet dari occa!io appelladi,tamé fi conftaret de tortura.non 
elf~ prohibitum appellare.-Sed idcrn Bald in.I.qui fenten, ; 
,tiam,in fi.C.de poe.m urauit fententiàm. & ten uit c5trariii 
dicédo,quòd fi dilucide qs fit couiél:us non d~bec torq~1eri, . 
&: hoc puto de iur.e verius & fequendu1n.Et fupradiél:1~ in-
fero quod ni:-torio crimine néi efl: drneniédu ad tortutan11 
quia tortura non adhibetur ni!i in defrd:um probationii; 
vçfuperms did:um eft,fed hic de crimine Iiquet, ergo non 
.eft procedendum ad tortura. i[t Septim o aduertac'iudeic 
17 qiiòd ad tortura procedédii cftcu moderarnine,&: no iucf, 
frenate & inhumane,& debitoiuris pofi:pç>fito,vcJ. nihil, 
C;de qfi:io.ad qu;e facie qnòd habef in.I.i.e. deemen . pro, 
pin.& 111.l.i. C.de em enda.feruo.itaqi tortura no debec ef. 
fe•indicium. rationis,&: melius eft infra fublifterc,qj !up eti . . 
~edére,vnde ;iit Apofioh1s,qd mfturu &: .r9.uu1n. eil: par_ate .. 
· --, · \ fc1ei~ 
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fci~tes quòd dominu i,n ccelo habetis;Et ait lurifrp1J.quòd. 
11it).1iaaspentqs ç\OJJ.1in,;mun efi: téperanda & corrigéda, vt ' 
,I.ii §.domin.orum.ff.de)ll.i, qui funt fui ve! alie.iqr .& rales 
itafeueriter procedcntes fun.t priuandi iunfdidione, dixic ' 
Bald.ib1,& Guil.& Cy.& Are,in tracl:atu maleficio~u in gl • . 
in verbo fama pubhca,col.xxiiii. ver,feptimo qu:rro,dicit, 
q, torcuraeft adhibendil Cl\m moderamine,vt.l,de minore 
JS .§.cormenta.ff.de qu;:cftio,t F,t hoc totum reJidet in pectq 
re iud1Cis difcreti,q céifiderabit torq uédi fortitudiné, ;:c taté, · 
deb1licatem, valitudiné, perfonam, &: crirmms qualitatem, 
& ncc a grauioribus, ncc a leuionbus tormentili initium fu 
met, facit feqmdum 1pfum.J.ii11J,fina. ff. de re mili. &.I.il 
quisin.gra1Ji,in prin,ff.a\i fil)e. &:.l.i.§.m1pubcs,eo.ti. & fic :: 
debct faaefe ll!dex vt innocenti,1: , vel fuplicio rrnm .cah,1ii 
con[eruet,vt.1.qu:rfi:ionis modus.ff,de qu:rfti.ita dix1t In-, 
no.in.d.c.cum m contemplatione,de reg.iur.pn d.l.qu:r .. 
ftio. &: adde Bai. 1n.J.ì. de confçfin. vi, col, qui dicit quocl 
quo rnoderamme hapçnd;i. lit qu:rfi:io relinqLJit iudic1s ar, 
b1trio. fed tu dic g, didum ;i.rbitriLJm debet ç!fe difcreçum 
per ea qLJ.C habentur in.1.i.ff.dç leg.i1. vide etiam ad pr:rdi · 
da Bal.in,l.ii. C.qupru app. qui d1xit S? qua: lint piena vel 
mod~rata rnrnienra & qua: nQn iud1c1s difcret1 arbitrio cci 
mittitur cum cof1!io dìfcretorum ibi aftanrium.ff. de adul· 
),fi pofrulauerit.!5.qu:e!l:io.Sed cii didii fit g, tortura debet 
.idhi beri moderate, adeo quod rçus f1c faluus fupplicio vd 
innocenux anneditur bene ali:1 qua:llio quid Ji tortu~ rPP· 
ritur iii tortura vd propter torcuram.an-Judex tencatur ad · 
al\quam pcenam,&: ad quam Cy • ponit hanc.q.in.l. Grac .. 
chus in fi.C.de aqµlcer.8? Bar,m.J.quxftlonis.ff,de quçfr19 
& Bal,in.d.l.Gracchus./!?.l.i,C.de cmcn.fcruo.ex quoru111 i, did:is f1c condudo,t quòd iudex in torquendo non cxcdlìc 
modum debitµm,& confuctii.vc quie torfit in cafu li,ito, 
& prout eft de confuctudmt: putacum fL1ne-qua: dtin!hu 
mentum a iµre approbacutp.vt.J.nullus, C, ad.1.Iul.111aie, 
nec ultra d~bitum tenuit torquendo in tortura,& 1fro c;ifu 
nullo modo tenetur quia lici te frcit,8? !ic1te fadii non ITII! 
tef pcena-vt.d.l.Gracchus,8ç.d.l.qu;eftionis. &:.I.de min~ 
H,j,tprtnçnta,if,d qfi:i,;.d 4oc ç>ptime f.jcit teJç,in,d,l,i ,C, 
dc 
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ae emen. feruo. vbi vult tèx<, quòd•vti 110 excedir mpdù1 
& tamen mor$ fequatur non tenctur ·d~ hom1cidiò qa opi 
ram ded1t rei licìtç Si autem mo4um t,>J<ceffit. tunc lièlolo 
fe hoc ,facit tenet1Jr lege Cor". çle ficca. tangi homidda. 13' 
iic capitaliter ven1t plÌniendus, vt,dJ.i, C.de cnicn.féru~. 
&J.C.de emen.prppi,coniµn ~a• ~Jo.in.1,i. C.d·epari.facir; 
d,!.quçftio,:1is.a fenfu contrario.Si vero non dolofe fed ca! 
pabiliter mp4ii exceflìt-,tiic·tennur PllJ qu;ilitaten:n:ulp:r1 
non tamen t;inqj dolofus, vt,1,fi adulterium ClJ1ll incelfo de 
adµ!,& qdfnota,çy. in,l.fi.quis in hoc gçnus, C,deep1f.& 
cle.& Bar,&Ba).m.J.i.ff.de JJ.& I-' Bal.iÌ').),i, li quis teft.lib, 
effe iuf.,tuer, & • l,refpicenduni ,§,delinqiumt.ff.di: pcrnis, 
10 n: t Si vero mors torti cafucontin?:3t, & cune 11.ullo mo, 
do tenett1r qma dabat opcram rl:'i lic1tç fec11nqu111 Jaco,de 
:m.Cy.& Bai.& Bar,vbi fnpr:a,faFit de p:fri.fpo,c.olim.el, 
iii.& quod not.in,1..i,C,vpde yi,Et in bpc eft refpiçiçildum 
an aJiquid poflìt i udici imputati vel n9 yt dicit ~an.in.d.l; 
qua:ftionis pcr,1,aut damnM,i,ff.de pi:n,Et Cernnclum pra: 
did:a intelligo Bal.in.d.J.miJites.J5.qllflli9ni.dum dixit hiic 
torquenum p1.1niri tanqj homiddam·~ yiçii= etiam /le hac. 
q. per Arcti,in m.d:atu roaldkiormn in gL m verf>P fama 
publica col,l!'.:is:iiii,in.ver viii,quçrò. ybi çitcit g, 1/cet Barro. 
in.1.IegeCornelia.tf,dc ficc~,q1Jod li t1'd:9res· tò,quen_t reu 1 
vd telkm ita g, ex. hoc mor1atur tenernr Jege Co;neha de : 
ticçar,per i!lum tex,tamen Bai.&: Ange, Cy.& Saly,in,d,!, 
Gracc)1µs C.de acl1Jlte,intc!hgunt yerurp.11 non fmi: )i-gin, 
mc ti:>rtus, Si ;mcem foit rorrus pr~cedentib1.1s indiçiis de 
q ui_bns in aol:is apparet.tiic cii index fecem ex perrpiflìon~ 
kg1s quia ad tortµram Jidte peruenitlic~tille moriarur n~ 
tenctur. vt.l.fcd an vitro in princ,ff.de ne,ge,(t'.Et )1oc eua 
intelligunt verum durmnodo iudex npn foem egre/fus ter 
11 mi_110s torturç.tErg,-in_~ubio n_on pCi.11nit~r !l' foerit egref 
fos 1m1110 g, fuum ori1c1A i:en1per;m: gelfent.J.hçrenmusJ, 
gaia.ff. de cuid:. vii alleganti qiJ iniµlte torfitinciibit on~s 
probandi fìm Augu.& ira dicit intelleKi/fe Bar. pr:.ditl:a:m · 
d.1,Jege Cor.do.Aug.deari.in a\id1tip.in.d. ver. viii.qufro. 
refcrt de verbo ad verbmn confilium do.G11ioli fupei' ~a~. 
· 4·!1' ec-o infera pro-ut fequ.if. Poe !l' iudex exceflit modu111,: 
• 
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t6rquendo reum exceffiue velin cafu no permilfo-·vt qui:t 
forte no erat irrè!ic1alegitin1a velfoerunt purgata per alias 
probationes, vel quia no erant de cafibus de quibus pòffèt 
torqueri de rnre, an tenèatur Jì ille tortus mortuus eft dire~ 
da.l.cor.de ficar.& ft debet decapitati, natll vid~tur g, fic, 
11 t cum mdèx non po1Ììt pr.rttndere fe ignorare iura,quorii 
;ifferuit fe fore peritum cùm é'led:ioni de fe fad:;e, vt de peri 
,to cofenfetir.l.ii.ff.qà.quif<lJ vnde nam licet ignorare iuta 
fit lata"culpa, quià pote!!: èòt'lfulere petitioteni, vt.ff.d.e in~ 
fami.l.hbtrotum,Jn fi, & ira dicit ibi glo.in,l.ex i1ialefic1is 
.§,!i mdex.ff.de àd:1.& obli.probatur per tex,indi.ad leg,ac 
qui.f.pr:tteteàj irt vèt',impetitias &.ff.de teg.iut.i!npentia, 
tamèn hoc Wru in petfonis qux non funt aftriél:ç frire vbi 
in p~nàlibus lata culpà non ~qniparetur dolo, & ltaintelli 
13 gitur.d.l.imperit1am,cutn li. t Sed in indice qui afl'etlt fe iu 
tis pèritu l~norarè ius eft acleo lata cu_lpa, ~ dolusfo eò prr 
fi.JhjitUr tii iuris ignotantia nòn pra:fmnarut, fed vetius fd 
,rnitià iuns,&iftò c:ifu làtà culpa çquiparatnr dolo.I,ii,cum 
glo.ff, q, cjuif<lJ iu, l!:t p~r hoc videtur g, iudex de beat deca 
pitai'i tanqj dolo_(e _òcciderit illum in tormeht'i~j & ita vide 
tur tenere Saly. Sed cette eft error, quia fecundum diclum 
do.Gilioli dit1t ibr do. Augli. i{l:ò cafu lata cùlpa :i:quipara~ 
tur dòlo,éed-nòn dolo vero, fed pt:.rfumptò. ltem xquipa 
ratur dolci tacito non expteffo ,8t ita debet mtellig-i tex. &: 
glo.m,d,1.ex !nalefic1is,&': ~lo.in.l.fi.C .de prena iuéti,q ma. 
iud.Etidem in mediè'o qm pètii11pèritiam alìquém debilì~ 
tauit & occidit, vt diè_it gl.in.d.l.ii,ff.q, qs<13 iur.& text,in. 
d.~. ptà!terea, mfti.ad lèg.acqui.Èt ideo ertauit Salyc. dmu 
voluit tàlent puniti dfred:a Iegè aèquiliana. Sed non ell: ve 
l4 rum,+ quialn pcrnis cotpòralibus infligendìs lata culpa no 
zquìpàratur do!o,fed euln dico teveri,vt,l,col:nelia, vt ex.; 
tr.t_ordinem iudrcis arbitrio p,uniatur, &ita drxitBar. in.I. 
vlti.ff.de(adul.in.q.de banito omfo,probatur m.1.lex.iulia 
na.f.fi. ff.ad Ieg. iul. rep. lex enim cornelia dired:a requirit 
ve!un1 d_olum, vtrlìs autéreqmrit fad:um feu pr:diunptii, 
11'. mr;urg1t e~ lata culpa commiffa per illum qui efi: aftridus 
f~1re 1u.ra, Vt ~n iudjce,& medico. Et lice~ quando iudex Iz:,. 
clir partem ,1ulliter per imprudentiam no teneatur ad m'e. 
' · talù 
r 
; tianrfitco :tpp!ìcànd~1m,frd.tantùm-ad fatisfadiònem <ff, 
· norum ,& fc'Xpenfarii,fru interelfe-pàrtis lrefx, vt dicit,Bar. 
~·11 ,I:fi.in.ff.dc v~rL& é~trao!'~co~:& in.difputatione. fnaq 
mop1t a (rntrntlil 1ud1c1s:qm per 1mpermam md1r;rurt &c. 
tS ,·t tamen quando iudex per imI>,rude'nt~a.m lredit in corpus 
: ahquem,fed torqurndo, veJ.ahter cfebrhtando, vel occidi . 
;·faciendo in pu blico,,ifre iudex tenetnr extra ordinem,vt'.I. 
,Jege Cot.ne.vt fopra dix1t.Et ira c.qnfulmt diél:us do ,Gili0;. 
, lusin ·cimtate Marnre,qui dixit;~nifi dolus expreffus pro:, 
; becur in iudice,fcilicet,vel g, odio ve! :gratia aiterius, pura 
; jmmici, ve! corruptus foerit pecunia i;i(ìn t.eneatur direcl. 
, 1.cornelia,fcillcet,pcena corporali quin potius dici debetip 
fom iudicem fuiffe in culpa lata,quàm in dolo vero,& ex, 
· preffo,quia falrem pra:tàtu officii fibi comiffi 1d frcit, & 
:per confequens non pr::ttextu hmmci'dri comittendi, nam , 
•nd excludendum vnum dolum,& expreffum,& pcenam q 
,pro tali dolo imponcnda venit,fufficit 9? aliqu o coloreiu, 
.fto ve! pra:textu 1d fad:um lit li.cet facereiure non debuit, 
. vt.l.Gracchus.C.d~ adulte. vbi efr i:afos Item fufficiteunt 
·fuilk motum aliquibus rationibus fme iuftis fiue miaft1s;; 
,quia p ha:c calliditas exclud1t,licetveraculpa candudatur 
qua: ex quali maleficio prouenit,vtdicit glo.in. _d.I.exma 
.leficiis·.§.li .iadex.&in.d.l.fi.ff.~e var.& extraord.cog.&·p 
hoc tex.in,1.igitur,§.pot'efi:.ff.de lib.cau.& gl0.in.l.i .ff. d~ 
abige.& in ,1.plagiarii.C.de plagia ,& m.l.i.C.vbi ca.fra.& 
'ib Bai.&· per Bart,in.d.I.fin.ff.de adult. Et in corp(!l'alibut 
lata culpa non equipetatur dolof·vero,& expreffo.vt .d.!, 
]ege Cornelia.ff.de ficcar.'& ibi per Bare.Et hanc opini. ai,· 
cit ipfe.d.Grlio!us ten~re Iaco.deare~-in,d. I, Cliacch11s.1rr 
26 addì.& Gur.de foza.(I'.t Tamé dicebat iudicem huiufmo, 
d1 dcbcre proteftarife erraffe in iure,& fµum erroré iurit 
allegare,& proteftari quodftalias fi inilis reus fibi occurret 
eum taliter no torqueret. arg.l,li adultcriun,1 cum inceft~ 
,§,idem polliom.ff.de adulte&t dicebat «um extra ordine 
pr;rterqj in corpus puniendum & 1pfe.d, Giliolùs de fada 
o:onfuluit ciuìtate Mantu:r pro. .domino Bibia de fauent;-t• 
ibi iudice q tantulll ,torg4ari_focera-t vnum .reum .excedés 
mpié QC bitum 51? llÙ1"UY~ 'fi.ieti!_t i& lii!dicatu contracUDJ 
(>l(lçf 
,, 
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. procèdebatur.vide eti;1m id pr;ediéb. q.Gan-d.in ' traotì ... 
tu ru:1lehciorum in rubtica de qua:{ho .& tonnrntis'in•ilia 
q.qux confeilio dicatur fad:a metu tormentotum io ver. 
_ fcd quid ft iudex in rormentis.adeo modii exceflìt §> to:rA 
. tus ibi ddecit ve! membra debilirauir. qui latiilime-difpùA 
tat hanc.q.argu~ndo pi:o & contra& refert Gmdo de foza 
17 .ditilfe,t quòd vbi 11.ldçic. modum excedit torquendo fi;i.,. 
,tim q,,modii tenetm q ,fingif'non iudex [ed dl: ptiuatus fiA 
cut tu tor male admin1!l:rando fingitur non tutor, & teneA 
'. t11r tanqj quilibet.l,tut!'.>r.ff.de fofpe.tu cii fitipfe vero fr.i 
di.dicit quod fi dolo fecit te_nctur fi vero aliam culpam 
;comm.iferit non tenet'ur.dic vt ibi. vide etiam p do. Cara] • 
. in trac1:a.dt'. fmdicatu,q.cxiiii.vbi in hac materia appbat dì 
.d;i B;ir.in,l.qua::frioni.i;.lf.de ,q!l:io.& Cy.in.d .. l .Gracchus. 
,Cide adul,& idem.d,Car,q.ccvi.&. ccv.d1cit g,, fi aliquis 
_jn J9rtura reperir & il;ii moriatur affdfor tenetur tanqj ho, 
micida d,amòdeus qù~ fuo tépore nullusfuit magis pra-
. dicus in tuagiftratibqs in fuo trad:atu de findicato ,in glo. 
fu per verbo .item in eo q, dicfos poce!l:as , & oflìciafos ca-
F! detinen carcerari & torqri &c.in.iii,colu in.vii. q. quid 
autem fi poteièas multum bene loquitur fuper d1él:a .q.diA 
cendo quod aut officiales Jacientes torquere font in do!~. 
aut moritur cafom,aut ell: dub1iifi dolo fecerunt & no pra1: 
cedcnqbus indiciis mod9m excclferunt g, moriatur tene! 
pama capins.l.Cornelia i.ie ficcar.v1 potclèas , & iuòices Cl 
fecerunt torqueri.l.in ptin.&.15,,i.&_. I. kge Come.in prin. 
ff.de ficcar.&:.l.aut dana.§.i.dc pe.& 11ft tex.in.1.itii apudla 
peonenii.§.q!l:ionis in fi.ff.de miur.~ habet ecii locii qua~ 
'do fine noms indiois feceruntreponiad torturam illum q 
fuuit frmel tortus fufficienter quo cafu fi moriatur tortus 
tenentur prena capitis. vt dixit no.Bald.in,J .. milites .C. dc 
18 qu~frio.&: ratio quia eo ipfo,t ~ iudex modum excedens, 
fingitur priuacus,& non iudex,licut tutor non reél:ea-dmi..-
niftrando fingitur no tu tor,&: tenetur tanquam quilibet le' 
ge tutor.ff.de for,lege fon_dum.§J1 tu.tor,lf .,p emp.ar.1.ge 
n~rahtcr,C.de epif.& cle.q1,11a mmia f:ruitia red:oris afcriA 
b1f culpf.ff:ad,l,acquili.l.ti quecunq3.§,li magiièer .& iicuc 
priuat15 1ta indici b UJ efi ifhibitu aliquidlicitii facere.ff. de 
iniur. 
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ìriiur:1.riic magHl:ratibus.Si'vtrò no funt in dolo fed in atL: 
qua culp-a.pu~a quia non .ptxèedebat indicia fufficiét1a vd 
• modii ex:cefferiit,&imoderate per 1gl)oraria ve! p lafciu:i' 
, caufaln mortis prxbuerunt arbitio !indicorii punir! debt, 
biit.Et fi fueruntin culpa leuiffima mitius qt1a in kui mi, 
tius quam ilara.d.1.lege Oorneli[l.&.1. i,i,fi claua.&.!.iir,.f, 
fed fi fenatus cofulto.ff.ad.l,Come.de fictari • Et liéet la<\ 
de are.imra quem fecit de qu;dtio dixetit hoc cafu potefta 
teni & ems officiales no teneri per.l.i.C.de emenda.fcruo, 
fumpto ar.de potdl:ate dominita ad ptatem redoris. ff.de 
verbo.fig.1.potcfi:atis.fed Guido de fuza.& poll: eun1 An, 
dre.de P1fis , & per Batto, qui fimilem traél:atum f'ecerunt 
concludunt quod teneatur & idem Yidetur tenere .Pau,de 
baza.in repe.c.grauis de depofito, Te~rio cafu quando tor, 
ms fine dolovel culpa offitialis moritur. vr innuit tex.in.d'. 
1.autem damna.!5.i.ff.de pc:en. & rune non tenetur.vcno, 
Bart.in.1.qu::I'.ftionis.ff.de qua:fiio.t· quia qui facii:.l.pmit, 
cere prenii non ·mererur.1.Gracchus .. e .de adul. & ibi hot 
firmar ey.quòd itcllig1tur quando pr::I'.cedebant Ievrima 
fodina & non cxtefferiit modum cii ille no fecerit animcl 
n,candi.fed veritatis etnédç, &neni o delinquìt niu ha beat 
animu delinquédi.1,fape in fi.ff.dc verbo.lig.qoia animus 
& propo!itnm diftinguunr·nialeficij;J.qui in iure.ff,dc fun 
&.l.i.i.!5.ff.de ficcar,&.1.fi is q11i cii telo.e .eo.ti.t Qu,lrt<) 
cafu quando dè dubium an dolé> culpa ve! cafo momttur 
dicendii quòd fi poteftas ve! iudex docèatlegitima indicìa 
pr:i:cedctuf & appareat eu qui fuit tortus fui.ffe a:tatis ma · 
turç,& robuftç.& pra:fumprio efr ,P poil:e:t te ve! indice .I. 
ha:rennius.!5.gaya.ff,dc eui.pr:t:fuJ111t,n.princeps.omne bo 
num de officiahbus fuis nifi lnamfefie appareat contrariii~ 
l.i.§.fi.ff.de offici ,pr::I'.fid.facit.l.cun1 creditor.ff.de fur.'&i 
l,iniuriarum.!5. i.ff.de miu.&;·1.acquirenda.ff.de acquiren. 
pof.& .l.iii,!5.i.ff.deli.ho.cx,Et q allegat quod poteftas vel 
iudex fnit m dolo ve! culpa id pro bare debet,l,quotiens.§; 
qui dolo.Jf.de proba.&.1.i.& ibi no.e.de ficca.&.l.1i.ff, 
de proba.&.l.ador.C.eo.ti.& no.Barto.in,l.ft quis ex: ar .. 
gérariis.§.fi.de eden.(r:tin dubio cnim li non apparet quel . 
ani mo fcccrit pr.i:furoitur fccifk ~elofaft.icia: & iufieili 
ii,f, 
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i!.f,l'i publicanusJf. vi ~o.r~p.&.1._m inus,C.cfe acqui. J?Oft 
&.I.merito pro foc.fac1t.l.u.C .qm ace.non poi. g, oterJt ta> 
n,en poteftas vel iudex-fi non fmt in dolo veI cui pa ad cau 
trlam pro bare per teftes etiam domefbcc.,s guod prçceden 
tibus lcgitimis indiciis moderate eum torquebat, & quod 
cafo fine dolo ve! culpa iudios deficit in tortura quod ple 
runc13 euenire folet,vt dicit text.in • 1. aut damna.§.i. ff.de 
per. Bai. carneo, vr refert idem Amode. vb1 fupra in hac 
q. bene fic dicit, aut iudex non concesfit modum, quia 
tormencauit in cafu licito , prout elè de confuctudine, 
& non cum ahqua asperitate, & tunc non tenetur, iudex: 
.Iicite,facit arg .ff .de iniur .I.item ;ipud labeoné.!5.qufftionis • 
. 3~ .f Aut exceslit modu,& tue aut dolo & tenetur.l.cor de fic 
ca. facie.I. vnica. e.de . emenda. feruo. Aut culpa,& cune 
tenetur fecundu.qualitàcé culpz.Aut cafu,& tue i nih1lo 
tend',çp dabat opera rei licitz,fecundu J.;ico.de are & Cy. 
ifta funr verba Bal.in.1. verbo,in fi.C.dt' adul.Ec fubdit ipfe 
-do,Amodeus, & bene, g, caute agendu quantu fieri potdè 
. ne cafos mortis inatortura accidat propter euirandas calu 
mnias popufar1um,& vul9;arium,quos de faé!:o dicit vidif> 
,fr,& audiui!fe propter huiufmodi ca1us contra officiales & 
innocentes armata manu infurgere, vt euemt Perufii corra 
-do. Sandum de Corneto Pocefiaté, qui'vix euafit à furore 
-popuh,& dicit fe habui!fe duos.in m,;inibus vnii du effet Se 
. ~ator Vrbis,& alium dum effet Potefras Tuderti,qui im> 
mediate \l' fuerunt politi in tortura & cleuati à terra paru 
defearur,& i udici o medicoru oppresfi a catarro vix poft 
. plures dies euaferut,ideo ipfe cofulit & paterne g, modera 
.te ad torturam ,pcedat,nec ita de fanli curantur vt multi 
33 facere ccnfucuere. t Et dicit etiam g, quandocunCJ3 dolofe 
& fine caufa & li11eind1ciis faciunt aliquem torqueri etian1 
ft corrns no moriatur tenentur p~na capitis,vt vult Bai.in 
). decuriones .C.de quxftio.& m.J.ii.C.de.requi.re. & eft 
-t.ex.m.1.J~x iulia.!5,hodie .ff.ad leg. iul • repe. qubd habet 
l_ocu~ etta!TI fi habebat arbitrium, vtno.m.c.quinta uaL-
bs,de _rnre mi.Et eadem p~na tencntur fi faciunt tor, 
queri '.llu_m qui de iure torqueri non poterat,puta vnutn 
dc, pnoribui • durante officio iiill i.o crimine lçfz mai e> 
. I iatit 
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il:atis prnex,not.in.d.-l.deéuriones.'Si autem fine dol6faè( 
. unt rorqoeri non torquendum vel excedut modu ipli of,. 
iidaks tenenrnr adio-ne iniuriaru arb1trÌ©' rnd1cis fmBa~ 
in nib .. C.de pc.:cna iu.qui ma.iu.&:.!f.de inìur.1. mionarunt 
extìmatio nec debentpuniri fimiH pernatorturx q,a ex hoc 
mh1lade!fet perfon~,to'rtç fecundum Bal.in,d .rubrica. d, 
hcx: tamen vidt> infra ir1,v1i,<3,·ptmc. t Et aduerte ciTCa pr:r, 
•did:a 'l> quandO'fuit to·rtura•tniufrc fadia-renentm- folumo· 
,do potdtatcrs & iudices mandates rorqueri inrufie non aùt 
milites focii & ali! omcialcs,qui·de !'iO'c fecerunt.l!X manda, 
to.ita dic1t Bal.in.lege excufanr.tf.de infami p illii tex.focit' 
~ not.Cyn.in.e:,èji quis mandato de reg.iu,in . vi. & porne 
"Fl0r1am1s in.Uiber homo la.ii.lf.ad.l.acquil.quod tu eft d~ 
biu qnia mandatii . fuperioris·cxcttfat folum; in·leuibus Pm 
Bar.in..J.no foium.~.!i nlanda,o.tf .. de imur. & ideo poffun.t 
officia\es reti fine poteftaoti'init1fiic1a facienti rm Bar.i.I.o~ 
fles.C.de dern.lib.x. Et aduertant bene red:ores quìa fico,. 
gunt aliquem eius iudìcem vel offiàalem imufram f~ntétii 
forre tenetur. I, Cor.de ficcar. de his vide latius & melius 
infra mvi. q, prindn ver •. frd ponaruus. t Item adumc 
pro his qtl'a: fupradicl:a font quod !i per fr-atutu pr(l)·homid 
dio imponiturpa:na pecuniaria crnib11s prout efi i•1 multis 
Je,.is & fi fiatipalatio imponicur pcma ca13itis potd1:as vcl 
1ud,x qui iniuile & 1mm0derate tormétauit.fi tortusmona 
t:lilr non punictur pa:na capfois • .fed pecuni;ma fm Bai.in ru-
brica.C.depcena iu.q ma. in .. q.uia Harutum qmid imponi< 
•pa:na capitis pro homicidio& maleficio debet intelllgi dc 
to quod poteft comini ind1fferenter m palatio & extra. 
frd occalione torturç poteft folu cortmt1in palati o vbi eft 
tortura. ideo no dsaug.rn p~naratione !on ficut dtc1cBar.i 
.fimili in tefie dicente falfum in palatio in leg!! aut fad;a. fR 
i;k pe.& in con!ilio g. incipit Tuderinus quida111. & Iicct di 
dum ftacutum in1ponat pcrnam pecuniariam ciuibus pr11 
hmmddio habet Jocum in poteftatenl' & offici .. q.uia gau~ 
,dmc priuilegia ci,uium. vt no . gl.111. l.ciaes & i,ncolç .C.dè 
36· .incohs li ,x , & firmar in ,6, praficifd in,q.xiii. t S-ed pone~ 
~ ex tortura quis non m·oritur. fed .fob1lttatur alig, mem, 
.br11111,4,Amoc.kus in,à,nac, fmdica~11~ fuper g-1. in v~rbo 
i.' ... - coram 
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tota nòbis &c. Citi-acus de Ancona &e.in. viii.tot, in 1'el'• 
pcena de bilitationis dicit,9? im p onitur ea pctna qu:r impc, 
nitur à fbtuto pro tali delido.&.hoc ,p pcenafiko appli,. 
canda,fed quo ad p:irten1 l~fam v3 quo ad tortfi tenc:tùr d 
de inre comuni tarione & adione iniuriarfi in quantii mdi 
ri :equu vidctmur & ad intc:rdfr expebforii fad:.uii m me 
dicis & medicinis & ad dina operatii quibus caruir,& ca,. 
r:turus efr. ve tex.infri,de obh . q ex quali deli, na, in .f. o I> 
hoiem vero.Sed ego puto hoc .pcedc:re eo cafu quo iudex 
iniufre torfiffet dolo ve! culpa.ftcus aut fi Jicite & modera 
te & ì cafu pmiffo fim diéta fupra i ver.r; cu dilftu fit.in.q. 
de mortuo 10 tortura.quo cafu in nihilo deberet teneri Pn::1 
ca q ibi did:a fucrc.Snbneébmus hic alia.q.aliquis dicttut 
mortuus i tortnra ve! debilitatn~.sed ptas negattllii fuilfe 
tortii qnçro quo hoc ,pbabitur Bai.in.I. fi qs hoc genus di 
)7 rit,t 'l' torturar bari pét per indic'ia ve! cé>1ecluras.&'.' ho~ 
céfiftit in arbirno iudicis.Idem vF velie Bar.in,l,de pupillo 
,f.fiquis ptori,ff.de no.op. nii.dum vult g, ,pbato g, iudeic 
fuertt mtnatns de torquèdo aliquem li poitea ilk fuit vifu; 
'cii brachio hgato ad collii & f1 cx hoc probab1tur tortura 
& idé m limih bus céit'.d:uris facie g, not.in.1.fin.C.de pro--
ba.&. l,fi,de hxredi.infti,Tu aut d1cas q, aut qu:t'.rimus dc: 
probando tortura ad fuwm vt condemnecur iudex in fin,. 
dicatu & tunc requiritur piena & vera ,pbatio dc tortura. 
vt qa tefres deponunt de vifu ve! alittr pkne probatur. vi: 
nor.Bar.in.J.1 . .15.fi quis tamen.ff.q, vi aut dam.quia ex prt; 
fumptionibus etia vt veh~métibus non potefr quis dam ... 
11ari Pm I-nn.in.c.~a verifim1le de ,pbatio,& not.m.l.abfrn 
té.ff.de pen.& m Jege,fi.C.de ,pbatiò. Et hoc forte rrtt in 
arbitrio findicol}I q m fobf1diii potrriit cogere ét p torturi 
familiarcs ptatis ad tefrificadu aliqué fui Ife rortum ,per.I.da 
uus de qé.&p nota.p Inn,in.c.ex literis,de tdl:ibus & pt'.t.' 
glo.& doc,in,c.cum P.manchonella dt'. accuf.Bart,in.J. ex: 
libero.tf.de qé.in,§,i.&vide dich fuprai.iiii.prin,poft prin 
c1, ~biquiido teftes pofiint tor.9ueri & i ver, fed qro an de .. 
38 beat.po~ mediii,vbi fuit d1d:u,t ~ tefrt'.s domeftici torquc: 
n po,erut p_ro ddida domi cém11fo quia pr:efun1itur 11Jucl 
{cuc1ha:c d1c1t,d,Amodcu, Iulhmu in tradato fuo dea'. fm .. 
. F ~ ~~ 
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dicatu in glo.in verbo item,i'n eo g; diél:us potdbs.iudirtf 
,& ofFìdakspfort>s'capi i:l-etinefrc;itcerari'& torqueri frrr, 
l'lint,&'c;,in:viihcol.in -ve-r.frcfp_one g, potçfi:as& fe.Scd CO 
-tra,hoc vr qaia ifi:i,tefte's d't'familtirpotèil:atis' hcet volew 
& pos!it téftifican coritra potèifarem tamen non•polfant 
:c~gi.vt per B'al.inJ.tl'.t1~m~ G.àe tt<fi:i.&in.lf. profièifci.q. 
~xxvi. & per S,aly.in:J.ii.C:de tcfi:i.nili dicàmus g, potenit 
<cogi fob.fidmm· qaiido -aliter vrritas -habcri nori pòtefr.at.l. 
· · :«:011fenfo,-C.de repu.&.xiiii.q.ii.c .quamqi & quod nd-.ln. 
-~.infinnat~·in glo.i.d·e.oflì.dele. & de prmi.c.licet iri.vi.m 
gfo. foptr verbo- familianbus 'in.c.dileél:o iglo.i verbo fa, 
miliatis de offi.:ir.& de verb.fig.c.vlri.10. v1;& in.e .magne 
dc-uoto in.'vi.:- Aut qua>rimus de probalildo tort,nam vt ex 
~a pr3:fumatur confdiìonem violenta -effe & habeant lorii 
diéla ·per Bal.in.d.1.fi quis hoc in genns & per Bar.in.d.l,pu 
pillo.~.li quis.pr~ton: Quibusadde g, dixit Ba!. in .l.filius-
in fin.e.dc: fui'. 41 vbi aliter non potes pro bari torturafuf, 
fic'it probare quem dctentmn ut confeffio dicatnr fatta 
tnetn torrnentorum de quo-per ey.m.d.l.ii. e.g, mr-.rJu. 
vnde- dint idem Ba!d.in. I. i. e.ne ex deli. de fon. f quod 
1.!i violentra probatur per famam & fimiliter tortura quando 
vocifrras torquitur in occultoallegat. J. de minore.f tor, 
mcnta.ff.d,: qnçfii.& quod nota.Cy.in.l.iiiLC.dt'fer .fugi. 
vbi dixit. quod id 'l> dicitur a perfonis fìdedignis efi: iufta 
caufa creduliratis. Itemp-robaturtortura fi tefi:is cognouit 
pcrfonam rortam & qualitatem vocis in quolìbet fi:atu & 
dicit audiuilfe eii vocifrrantem dllm torquebatur fm Bai. 
in .I. couenticulam.C.de epr.& cle.Itt·m fi dicatur g, rcftrs 
lnduéti per curiam depofoeriit metutormentorum proba 
-tur rnetm eo 1pfo g;, p batur eos fuilfe ob banc caufam de, 
tcntos quia prçfom1tur metus tormentorum.fecundii Bai. 
in.d.1.falfos per ey.in.d.l.1i.e.q, me.cau.Jtem alligare tor 
tma pr~ fo-nmur nifi contrarium probetur, t vnde li con, 
'4,0 fcffuscr imen dicatfe fuilfe tortumlicet non probetnon 
potefr condemnari mli ratificauerit apud aél:a cum i_n oflì, 
'cialibus p-rxfumatur illatio metus fm Bai. finga. 111 fuo 
-confiho icipiente tres fontcafus &c.& fequii'Pe. de a_nrha, 
in quo rccir.it ad verbii d1cl:um confwum Bald,& 1tarefrrt 
, . , . . • Ber 
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"Bertachinus in fuo repertorio in verbo tortur3,g, elt menti 
tencndum • Vide h:ec con!ilia in tradacu claufularuru in 
claufula rei non lit gcfrç.in :6.de m·etu torméntorum in :. ti. 
•col.& infra in.vi.q.princ.Subiunio alii notabilem.q.c1rca 
pra:dida. pone .agitur contra potefratcm contra quem 
d1.itur q, compulit aliquem confiteri per t-0rturam.& duo 
teftes indudi contra poteftatem. deponunt,q, per vim fuit: 
·confdfos & conpulfus confiteri.Ex altera parte pro parte 
potcftatis inducunrnr .x.vel plurcs qui dicuntreus fponte 
c6feffus eft.quzrit quìbus teftibus lit magis credendii.Inn. 
41 in.-c·. fup hoc de renun.dicit, t g, ma<>is credri 1ftrs duo bus 
deponentibus de ;vifu,qa deponunt de ad:u corp-0rali&' vi 
libili.Cquod viderunt tmqueri fed alii.x.dcp-0nurrt de ad:ll 
mentali & iuif1bili.f. quocHponte c-0fdfos eft•çp ad:us men 
talis foliDeo eft n.otus. Et idé li notarius mfi:t\lmenro clicac 
q, fponrc confeffus di: quia tale inftrumentum repmbacur 
per duos tefi:.es.vc notar Bai.in. d.6. proficifci in trad:aru de 
Jindicacu.q.xiii.& Bar.in.I.de pupillo .§.frquis ipli pn~torr. 
ff.de no.op. nu. Nunc cum fecerimus paréthelim long1oré. 
uon camen 1mpertinente111 redeamus ad materiam princ. 
noftr~.q.qux erat qualiter erat ad corturam peruemendli· 
fu per q u:r fuit did:um g, ad multa debet i11dcx aduerrece. 
42 t Addc .g, etiam debet admmere ad aliud videlicet g, in tor 
tura 110n proccdat pariformiter in paruo putin magno de 
lido.fed illam debet adhiberc fecundu delitti qualiratcm. 
ve pro magno delid:o maior fiat.qi pro paruo,& pro paruo 
minor qi pro magno.:irgu.1.itcm apud.~.quçll:ioms.ver.8C 
li iuffu.ff.de miu.de hoc ramé néi potefi vt fupradid:mn fu 
it certa dodrina dari fcd committimr ~rbitrio·difcret1 iudt-
cis. Sed ponamus <;J?.quis di: mminrns kgitime tortus.put;i 
quia non prxcedennbus ind1ciis vd ahis mod1s fupradidis 
&in tortura c6feffus eft & in ea perfcuerauit an veniat co-, 
demnadus ex,1lb confeffione Rno non.ca[us eft fecundum 
vnam lec.qu:im ibi tener Bar.in.l.pe.ff.de qua:fh.& ita vidi 
alias confulrnm p quendam inli<>ncm,& famofiffimii doc. 
qui ad hoc etiii pro cafu allegab~t.xv.q. vi.e.i. ijc din:bat, 
43 t 'l? cautus aduocacus qui vult infrmgcrc c6feflìo11ern tor~ 
ti abfqi.mdiciis fall.im legitimis 4' aroculetur. & probet g, 
F J illc 
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l1tc talis antequam fuifi'et confelius fuit torl:us a bfaj aliqut 
bus mdiciis faltim legitimis, & ad ·torcura f11ffic1entibùs, 
Nani quoufca·detentus eft t~rtus femper idem m-:tus tor• 
,nentorum durare prai!fum1tur. Et ideo pt:ecedente dida 
iniufta torcura iudex qui fecit fcribi q, il!e fuit fponte con, 
feffus falfutn facit confici inftrumetum & notanus incid1t 
jn falfum fi noticiam habuittornientomm.Vbi autem tor 
tura legitimis indiciis pr~cedennbus iufte fudfet illaca.tunc 
fecare notarius fcribi faciat 9u_cid fpontc fuit rnnfeffus qu:i 
tnmcuncp tormenta pr~cefiermt. dumtatnen mter tortura 
& confèslionem iterual!um commodii interuemat. ve !lot, 
in.l.i.f. i tcm feruus.ff.de q u:rftio. per doc .& per C y .in.I.ii, 
e.de cu.re.ita ad hteri pra:d1d:a d1cit Ange.iu.l.qui in'alie, 
na.j,celfus.ff.de acquiren.hçred1.(t t Ex fupradid:is fequi, 
tur g, pra-fumptio cft q, !i tortus pluries ratificmic didam 
céifdl1oné illicite a prmci,exortam femprr ipfàm ratificare 
videtur metu cormentorum prçtcritoru1~ & futoro!)l,ar.J, 
fi cm,§.hifdem.ff.de accu.quod eit val de notandu .(r: Hoc 
tamcn intdbgendum nili poll: did:am torturam & confes, 
fionem illic1te cxtortam reus fuiffec relaxatus & po ficus in 
priftinalibertate & ·per aliqdinteruallii vocatus per 1udicé 
fponte comparuerit & fine tortura confelfus fueric,iterum 
;Uùd quod prius per rortqram cofeìfos fueric. nam hoc ca, 
fu ex illa cofeffione etTec damniidus tanqj fpontanea,vt.U, 
e.de céife[ad hoc facie quod nor.Inno.de ,kcu.c. qualim 
& qnado BaJ,tamen in d.I.1.C.de céife.d1cit i.iiii. coJ.quod 
céf.cilioni fad:ç in tormétis.no pcedc:ntibus indicìis ve! pr~ 
ccde11t1bus fcd ira leuibus quod non fadunt pr~fomptio, 
nem.non fratur.nili in ea perfeuerecur. allegar glo. in diéb 
lctge.i.C .dc confrs • t &:t dicit 4' mtclligitur perfeqerare eo 
ip!o q, non reuocac quia mems tormentoru non eft mftus 
metus. ni iudicis auél:ontas operacur a, fi1étum per talem 
niet ii vakar.çp pertinet ad cxtcutioné m!l:ic,ç. vr.ff.q, me, 
J.i1i.cii no fiac2rra bonos morcs.fed iure licito ve ibi patet. 
Si auté appell.1c non rntelligitur perfeuerare,(cd r.:wte reuo 
c,1re, vt noc.ff.de appel.l.credicor.§. iull:u6.Sed aff'dfores vt 
110 poffic appellati faciunt talem confelfom, iterf1 dc nouo , 
ex intcru;tllo tcnip,nis dyci ad tribuna!,& ibi I?ublice con_• 
,fim11 
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fitcri,vt.1.ii.C.de cu. re. fed li pro bari pofTet .g, iJfa noua co 
f-dT10 eman;ill°et repetitis tormenris, ifl:a noua eofeaio elfet 
eodem vuln.ere fu.u:ia & vuln~rata& maiori, qu1a frmel 
tortus comp.etentcr non debet tterum torqucri, nifi fu per, 
ueniant noua indicia.ff.de qu:rfrio.l.repcti. ita dicit Bai.in. 
4G ~.I.i.de confef. t Sed parcar miht reuercnr1a tanti doc. non . 
etl: verum g, confefiioni e.\Crortz per tortura fine indici1s li 
perfeuerctur ~etur per fopradid:a: Pr::tr~rea glo. qu;;im i pfe 
allegar hoc no probar,vt patetcmltbet uuenn. lrem cft co, 
tra cafum in d.l.Fcn.ff.de qu;til:i.It~m abud q, dicir, videli, 
c,e.t, g, itclhgarur perfeuerare eo ipfo ~ no reuocat no eft ve 
rum limpliciter. Nam rune dicitur quu prrfeuerare in con, 
fdlìone fad:a in tormcntis quando p.oft did:am confdlioné 
r.e.dueitur i loco pubhco i11dicii, & ibi corii no tari o & pub li 
cis perfoms confitendo;tex:t.efl: in.I.ii. C.de. cufl:.re.fecun-
dum Bart. m.1. i.§, diuus feucrus. ff. de qu:dl:io. vnde non 
per non rcuocationem,& fic per no fad:um, fed per ~x:pres 
(an1 confeflionem faébm in loco publico coram prfdicl1s, 
& fic per fad:u intelligirur perfeuerare,8': ira puro tenendu, 
& hoc et1am reperì.o r.enere do. Tmdarusin trad:. fuo de 
prob.in verbo niie de erimina!ium caufarii cpnfrt1ìonibus, 
47 ç)rca med1u vbi ad contex:tum & ad verbum f1c dicit,t Set 
as tamen circa huiufmod1 tortur:im, g, in tantum requirit 
indicia prçcedétia .q, fme eis etiam fi m1lies confe[us in tor 
tura in foa coofeffione perleucraret nihil operaretur eius 
perfeueratio,nec polfet e.\C ea frq codcmnatio, tex:. ell: ling. 
ad hoc quem Bar .ibi ponderar 1.l.pe.ff.de quçtèio. & ell: ad 
i'3cm alter text,frcundum vnam lec.quam ctiam ibi fequi~ 
tm Bar,eo,tir.1.maritus,& tener Aug.m.l.i. C, de confc!f. 
Adde a!iud mirabilius,g, fi quis eil: confeffus in tortura non 
pr~eedcntiblls leg1timis indtciis,deinde antcqi t!'.'ponatur in 
priftma libertate fuperueniunt jndicia cx hoc no conualida 
tur cofdiìo faél:a i tormenris,nccpfrucrare fumctt. glo.eft 
ad hoc fmgu.& vnica,quam Bar.ibi 111ultucommcndac in. 
d.1.maritus,8' fequitur B~l.m.1.fi. C.de accu.& Lud.de ro, 
48 ma i conli.cixv1i. t Sed ponamus ecce g,poteftas ve! iudex 
condc:nnauit nmfdfum uigore didç confcfiìonis inua!tdç 
çxtort~pcr corturam in cafu quo no poter;;ic torqueri, qma 
F + .. non 
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11ém pr.rcedentibus legitimis indiciis,'vt fÙpfa didum clf, 
vél quia alias tortura fu.it iniufte 1llata,velratiÒne per fon;,: 
qua: torquen no poterat, ve! ratto ne deliéU pro quo cor; 
queri non po tera t, vt fuperius o!l:enfum ell:, an ipfa fenten 
tia erit nulla ipfo iure ,ve! erit opus appellationc, v1detur go 
-f1t nulla ipfo iure,nam Cenrentia lata per probationem à ili ' 
re improbati ell: ipfo iure nulla,vt eft in.e.ii. de purga.vul, 
Tu dic autfententi;i continet exprelfom & p•acés vi ciii pro 
bationii à iure iprobatorii,vt quia dix1t,& c_p coftarno.bii 
per confeffioné Titii habitts indiciis p talem eius libertìll'll 
u,rcum,vel per talé cius fratrem coad:um tell:ificari, velp' 
takm eius inimicii,& ft.ideo ipfom co11demnJmus,&: tut: 
fit ipfo iure nulla,& tta loquitur tex.in. d.c.ii. Ve! quJa di; 
.x.it iudex & qnia conll:at no bis te culpabiletn l'l? duellum, 
vel propter experientiam ferri c,1déns,ideo te coridemna:,· · 
mus.I!l:a eft dod:rina Io.an.in nouellain.c.quoni"am corri 
faJ(am .de proba.in.fi.quam refert BaLin.l.libercorii.C.de 
tefti.Aut no continet exprefforn & patens vitiù,fed latens, 
tue 110n eftipfo iure nulla,fed efr opus pro uocatio·ne,vr.l. 
11.C.quiido prono.non e!è ne. titem adal1ud debetaduer•' · ' 
tere iudex,vc ance forma rum procelfum & ante lit. coreft.' 
non pra:cedat ad corrnram, ve ctiam infra dicernr, &'. fu1t 
d1d:um fopra dum trad:auimusde ind1ciis in.ii. q. in ver. 
qua:ro an tdhs ([Jnfuper quxro iudexformamt,pceffum 
totra ahqué 1lte còparutt & uegamè, iudcx folemnitet par• 
te citata cxaminau1t cefies per quos legitìma probanrur in 
dina,& po!èca no ahter pu!Jlicato procdfu & teltibus po,. 
foic reum ad corturam,quxritut an iu!l:e & leg1rimè hoc fa 
éh1m fucnr.Et primo vidernr q, f1c,no ad pemionem par• 
tis ,fed ex officio iud1cis, cp. non cfi vis fl fit publicatus prc> 
ceffus vel' no ,cp qu,'itum ad mdicé [cmp elt pubJ1catm, vt · 
no.Inn.in.c.cu clamor,de tefh.In c6tranu efl: veritas,nam 
cx d,cl:is te!è•il ante publicationé no fit ,pbario necidiciu, 
vt cfr cafus Pm vni lec.in.J.folam,C.de tell:i. & per confe, 
quens non procedirnr ad tortura,& 1fi:ud tct1er Iac.bu.ib~ 
t Et e{t r:irio ,qma cu tortura non debeat fieri n!li i defcéb1 
prob,ition u,&_ pra:cede.ntibus ir.dinis, & adirne non con•. 
ttec de his, qma proceflus non pubhcarusnon probat ,•vt• 
d.l. 
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d.1.folam,ero-o non habet locum tortura.Et per hané ratid 
ne1n & aucl:;.Iaco. idem tenet Bal.in.1.milites. C.de qu;e~ 
ib. Sed dt aduertendum, quia dicl:a ratio non vt bona per 
ea qua: nor.doc.& maxime Bai. in.l.gelta.C .de re iud. vbi 
dixic Bai. g, pot ferre fniam eriam non pnblicacis acte!l:acio' 
nibns, & valer fnia nifi ;;mb:r partes,velalccra concradìxe ... 
rint,& 1t.1 tem1it Inn.in.d.1.c.eum clamor,de te!l:i.& Bu.io, 
l.[Jro!aram,de fent.Iicct gl.ibi reoeat fniam non vakre non 
S1 publicatis attelt. t Vnde vr poffe affignari ratio,qu1a iudex: 
non debct auferre defentionem partis, immp no pocdt ad 
condemnationem procedere ni!i dato termino ·ad fac1en-
dum defent:ionem cui cciam renunciari non pot ve habeé 
in.J.cultod1as. ff.dcpub. iudi. & in.l.paél:um incer h:i:redé. 
ff. de pac. Scd h::ec defenlio per reum fieri non poffcc nifa 
publicacis accdl: • tefrium, qui a alias fcire nequirer q d teltcs 
teftiticati fine nili pnbhccntur cum ipforum examina~ 
tio fiati fccrrto ,vr.l.li qn.C.de tefti. Poffecforte d1ltingui 
q, aut pars petit publtcari arteltaciones & copia indic1or11 
f1bi dari,& hoc debet fieri qa dcbet dari copia indinorum, 
quia fu per eis debet dispucari an procedant nec ne.I. vnius 
.~.cogniturns. tf.de qo.tm Bar. in.1.fi.in.fi.eo.ti.& hnic das 
pura noni non torturx debet·interelfe aduocatus, ve no.gl. 
&Bar.in.I.lis virtus.ff.de kgi.& p hoc.d.J.c_ull:odias,ni pol 
fet in d1da disputatione apparcre dc inualiditate indiciorii, 
&teltcs poffent reproban, & lic indicia remoueri, per ea 
qux no.Inn.in.c.pra:fenna.& in.c.hcer,de tell:1.item debe-
b1t fuper hoc pronunciari,vt dix1mus de his fupra in hac.q. 
in ver.qumto iudex· Aut nodl perita p11blicario attc!tacio• 
num &'copia i11dic1orum,&tunc precedat 'l' ptin10 loco di 
duru dl: .per no .p lnn.in.d.c.cii clamor,& Bal.in.d.l.gell:'¼I 
& l~c.bu.& Bal.m.d.l.prolara.Ec hac difbnd1one e!fecvcé 
dum pofr fad:ii ad faluidum iudicem in fmdicatu, fed .1ntc 
fad:um melius facerct iudcx iequi fentenni Eal.in.d.1.ruili 
tes, & laco. m.d.l.tolam,quia dcberet pnus publicarc pro .. 
ce!Tum, & arceftarioncs , qì deuenire ad rorruram, g, etiam 
affirmat Bar.111.l.vni1is.~.1.ff.de qu;rltio.,p quo eciam facit 
.fl q, net.Bai.in.I. bonxfidci.C.de iureiur.iiii.col.frt Quno 
"lcerius cum fuprad1dum foeti.t quòd iudex m comua d~ 
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bet aduc-rtere ad multa,an debebit .1duertere ad aliq<I tem, 
pus,& fic an tortura adhiberi poltit diebus feriatis in hono 
rem Dei Respondeo ha:c qua:ftio viderur decidi per tex. 
in.l.nemo.C.de t>pifc.audi.& in.1.prouinciarum.G.de fer, 
Nam aut dehél:a funt atroci ora, vt latrocinium,facr1legiii, 
crimen lad:r maieftatis,adulterium,ftuprii,increftus,rapcus 
\'Jtginum,vel fanébmonialiu,venefinii,ho!Uicidiii ,parri, 
cid1ii,& fi.& in his pot omnibus diebus et1am Pafcalibus 
procedi ad torturi.tex.e{l: exprelfus in.d.1.nemo. ver .fed 
ab his.& in.d.1.prouinciarum. Si autem non font crimina 
atrocia,fcd minora i quibus eft imponenda p~na pe-eunia 
ria,tunc vr ~ non poltit heri tortura dicbus fenaris in ho.. 
noré Dei p.d.1.nemo.in prin.&.1. dies fell:os.1bi,lit idé dies 
acognitioibus alienus.&.1.qdraginra.&.I.adus.C.dc fer, 
Cofuet11do tamé videtur male feruare hoc licet etia io tor 
t.wraét alias fupra & infra d1cenda male feruct .tn hoc die, 
fell:o poffot roborari qma natura eil: qua:da examinario ex 
tra iudic1alis. vnde fi pra?cdlìt iudiciahs cognitio indinorii 
pofi:ea dieta exammatiofi<!ri quolibet loco,& tépore exé. 
f3 pio,+ tell:is q mdiciahter iurauir .Na poteft examinari ,quo., 
libet tempore etiam feriato in honoré Dei ,vt teoet Sper, 
in.ti.-defeqS.ii.ver.qmd fi tunc tell:is,& Bar.in. I. damni.f, 
Sabini.ff.de damno infec.& Bal.in.l.fi quiido,C.de re!h.8' 
ert glo.in Cle. i. de offi.deJega, Item potefi: hoc juuari vl>i 
vigeret ibtutum,prout efi: communiter per Italiam quo~ . 
in caufis crimmalibus procedatur quocunq; tempore ena 
feriato in honorem Dei,vt vult etiam fi:acucum in hac ter. 
u fanél:i Seuerini in rub.de fer.An autem iudex dcbetad~ 
uerterc ante~ deuemat ad rerram a quo perfçma debeat i 
ci pere fi funt plures torquéd1. t Refpodeo a1,1t onine~ font 
f4 :i:que fufpeéh de crimine de quo qq;i:ritur. & rune incip1é 
dum elt ab en qui ti1111dior efi: f1 difpariter fune timidi.lì . 
vero çquabiliter nmerenr torturam.cunc inc1p1e1Jdii ell -4 
iuniori.& ab eo qui magìs tencrç çtatis efr cafus in,l,vmus 
in prm,ff.de qu.dbo.Si vero çqualiter no f~nt fufpe_ét1Je1 
ex oibus vnus efi: mag1s fufpcél:us a!ns.& tu ab ilio mc1p1e 
dii efi:,&pofr iftii tue iu!ex examinare illu _qui! _iude: cred~ 
ri~ facilius potfc ventate promere.tex. dt m.l,1,§.ltci , d11Jth 
Adria 
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.Adr,anus.eo.tì.&.Ù.vr mihi quamuis Bar.in.d.~.diuus.alì 
ter loquaf.dicit.n.Bar.quérdcrt & feqmr Are. in trad:at11 
maleficiorfr in verbo famapublica.co).xxii.vcr.niic v1dea 
mus de tortura.g, iudex debet an-imaduertere a quo meli 
us & citius fperar extrahere veritaté,& ab ilio torquédo fa 
ciat ininu.s; ;mté fpcrat ab vno ficut ab alio,tunc imtiii fa 
ciat ab eo qm magis de crimine eft fufped:us.Si:mtem om 
Jf ne, panter funt fufpecl:1 kipiat a magis de bili. t Item !i eft 
pater & fihus incipiat a fiho in céifped:u patris ,qma magis 
timct in filium qi in fe,vt.J,ifti qdem ff.quod me.cau .Et li 
c:ft mafculus,& freminaicipiac;r fce'mina 4a eft debihor,vt 
.l.filio.C.deinoffi.tefta,&.J.defendere.in prm.ff.de iure 1ì 
frì.fed Gadi in.fuo traélatu maldiciorii in rubrica de q!tio 
&:tonnétis.in ver.nuc vidédii dt quo ordine fint hnbéda 
l:Nmenta.diòt qd mdex fagax con liderab1t a quo fac1hus 
veritas erm poflìt vt ab ilio qua:ftioné incipiat tauqj a timi 
dio re,& a magis Cufped:o,& a magi,; debihore. vt.I. i.J .. ff. 
qua:ftio.&.1.vr.ius.& afcrhuna potiusèia mafculo,& a fi. 
lio potmsqj a patre p iura fupra allegata.Et vide ad przdi. 
daet1i per Ioan.an.c.cum m contemplationc.de regu.iu. 
vb1 pomt fcciidum quod alias audmi a pra:ceptore meo i11 
voce qd' [1 inter torquédos eft ahquis qui habet aliquid tur 
pe cognomé ficut efl: in pluribus locis,puta forabufco va. 
S6 denod:e &: fi milia qd ab ilio erit incip1edu.crt V1deamus 
n1odo quomodo feiudexgerere debeat quido pofuit ali. 
quem m tortura in examinando & interrogando tomi.ad 
hoc Bar ,dac hic prad:icam videhcet g, aut iudex procedit 
fuper generali inqmfitione quam formauit conftito libi dc 
maleficio licet non cofl:et de malefaél:ore, &: tunc teftis de 
bet interrogati q ui·s did-um maleficium fecerit non autem 
dcbet nominare aliquem videlicet an Ticius fecerit ili ud 
quia hoc effet magis fuggeftio,èji inquifttio veritatis, & ita 
debetintelligi.l.i.f,qui quzftionem.ff.de qu~il:io .& hoc 
cafu a~tequan: venia tu: ad_ tormra_m dc ben_ t effe aliqua in 
d1c1~ cotra cefte, vt d1él:u futt fupra 1n hac prm.q. poft prin. 
Aut 1u~ex procedit per modum fpccialis inquifttionis, aut 
acc~fauoms co~tra ce~cam perfonam,& tunc aut torquef 
tdhs,aut 1pfe prmc1pal1s fa torquctur quis vt tcitis tunc dc. 
· · · bcc 
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ben interrogati an ìnquifitus;vel accufatus fecerit tnaleli~i 
um intentatum,vd alius,non autem intenogabjtur de mq 
do & aliis c1rcumftantis, fed fit intertog'atio hoc modo, q~ 
interroga bit qualiter fecit illud rrialeficiu inquificus_ yelac-
cufatus, & quando in qua parte cor-poris p!!rcufiìc,no[l au, 
tt:m interrogab1tur immediate fi _percufìt fic, vd f1c, q.uia 
ifi:ud effct Cugge!bo,vt did:um efi:,& ica ince)-ligi.t.d.l.i.!5.di, 
n uus,adrianus. t Aut torquecur vt principalis,& cunc.d,i\'.di, 
uus,dat formam,quia debet mterrogari folum de fe & non 
de ahis. Si autem in torturaaliquid depofocrit concra aliii, 
tunc an illud facie indicium fuit alibi did:uni, hic dic1t Bart, 
:m.J.i.!5.qui qua:ltionem.if.de qu;dho.Itém ii intcrrogatur 
ipfe pnncipalis debct cum interrcgari in gcnere,fi cum ali, 
aliquo fecit aliquam rixam, vel etiam ad specié d,Jcende11 
do fI cum Gaio, ve! eciam magis ad spec1cm Ji G;iium vul,: 
nera.nit, no'autem 1riag1s in specie inclinct,vel diçar,vd vi 
terius inrcrroger alias fç,rre illc metu totmentorem ve do 
dus 11lud diceret,g, nunqi fciudfet dicere, nec d1cere potmf 
fcc,& fic contra ius confefiìoné haberct d"e delido çi, forte' 
nunquam céimifit ~ eft miquum,facit quod nq. glo. in.1.ft 
prius.ff.ad fil.& Cy. in.1.fi.C.de accu.& ibi Saly.i ver.quç 
ro nuc de modo,ita dicit Are.i trad:.malefi.in gLìn, verb_o 
fama pnb\ica,in vlt.col.fcd do.Augu.de ari.i bi in addin.di 
cit g, ipfe pucat hxc vera vb1 indioa non elfent riinm ma-
nifeib, frd vbi con!bret de delido vere céin:a inculparum 
non video quare iudex ad conuincendam mahtiam male, 
fad:om q ncgaret ad h0c, Vt ibi denotarct çi, inmio iude:c 
fcit oia quare index peccaret fi hoc diceret rec,,per ca qua: 
habentllr in .l.cum h1.§J1 cum lis.if.de tranfac.cum fi. vbi 
S8 maliti1s ho1ninum e:t obuianda.(r t Sed ponamus g, tor• 
tus negat & in negatione perfeuerat,an pote.rit iterum tor, 
queri.Refpéidet g, in hoc tex. vidétur contrarii.nii.l.repeti .. 
in princi.ff.de éj(ho.d1cit fimpliciter.qi q!l:io repeci. poceft,. 
fed.l. vnius.!5.i.dicit,g, 1ta demum repeticur f1 emdencion~, 
bus indic1is reus opprimirur.Dic1mc docl:ores ,.çp aut nulla , 
font indi eia de nouo,& qua:ftio non potefr repeti,nuc !unt 
,ndic1a de 110110 euidentiora pnmis,& tue potefl: repen ., & , 
ita cowrdit did:aiura fe.didu Iaco,de,an:,&:Cy.in,l,fin.C, 
qua: 
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tlfUf!tìo.&B.ay.&Bat.in.l.vnius .f. i.ff. eo .tit. Et i~i dirit 
.Bar.g, licet ifta iiut vera de jure tamen de çoofuerudine no 
frruantur,fed quadlio reperitur totiens quoticns 1udin v1, 
deb1tur.Ipfe camen alitcr intelligit 1fiam mareriam dicen 
do,quod qu;mdo apparent çt'lntra reum ind1cia leuia.& no 
.nrnltum manifefta nec;m:uJ.tnm vrgçntia,tunc qu;:e!l:io !}O 
del:ct repeti,quando<:}3 contra reum apparent indicia ma, 
nifdb.1§1: euident1a & multum vrgentia,tiic ft in prima tor 
tura reus nihil dixit:_.& ftat durns poterit iterum torqueri, 
ve dida.l. diuus.!5.primo·.& dida.1.repeti.Et quod dicitur ì 
:a1él:o.\5.euidenc1 oribus argumen.exponit,idefl:, t;uidentiori 
bu s quam fmt alia a__rguméta leuia qu;:e confpeu,ett\nt appa 
rerr cotra reos, [ed Pm primam lec.de qua fopra exponitur 
r uidentionbus argumécis,qi fuerint prima arguméta cotr.t 
: eéi,ita dICit ip fe tim t~men fecudam expofitioné dicit hac 
materia praé!:icari.Are.aatem in fuo trad. m;ilefic.in glo. 
in ,ver.fama pubhca,col.xiòi.ver.tertio qua-:ro, dicic quod 
9 f ,at .in .LvniUs.!5.i.ff.de quffttonibus.dicir,t g, fi primofuit 
f lJf!ì omter tcirtus,mJn'V in torrnentis poreft rep.eti,uifi fu.. 
ycruemat indicia de nouo,vtibi probatur,qd no.dicicjpfc 
• Are.corra aliquos cruc\eles iudices ,qui<] uotidie •torquent0 
& torme-nta repetunt,& de nouo alia indina non habent. 
quoniam tenentur in fmdicatu,quia non potcrant illum in 
iormenris rcpetere, & 1dtm d1c1t tenere Salic.in.l.ii-in fi. 
C.de cufr.re.& d1cit g,Dy.111 fuo trad.dicit,quòd affeffores 
hoc t)on frruant0 pro quo mm opi.faluandaallegat in auc •. 
ve iudi fine quo quo fuff,§.op-ortet,ibi,iudices torquebilt 
fures &c.do.auttm Augu.de ari.m.d,ver. tertio qurero,i1' 
add1.dicit,quòd Bal.in.l.milites.!5.de qfric-.dicit quòd femel 
tortns 110 potefl:itcru torqri,& fi focerec hoc iuJfex,g, repc 
teret,& tortus decederet,deberet acriter punirj,do.C;ira.i11 
fou ftndicacu,in.q.ccxx.dicitiquòd leuiter tortus pote.(t ite 
tum ror~ueri quatiicu-C13 Bal.in.l.obleruar'!.C.quorii app. 
11011 rec1p.dicit,g, fcmel tortus etiam infufficientcr non pc, 
{efl: torqueri fine nouis indiciis,quam [ententiam idé do. 
Augu.no_n crediteffe veram cum careat ratione p ,doclri 
11~m Far.m.d.!.vnius,& d1cit quòd fibi placet dodrin:>. Gi 
cl1,m fuo traél:.maleficioru. in rub,dc. qfrio,~ tor.in v er,;Jn 
qua: 
,. 
T raél.Oe indiciis, M tortura; 
"qu:dt:i'ò poffit fepc:ti, qt1i dicit. f g, Jit'!t alfelfores qui (u'r\t 
auidt honoris feritene vt repAtant quçfl:ionein fi.ne nouis iii 
-diciisj, tJriten commtinis opi.doc.dl: , g, fine nouis mdicii$ 
non pòtefr.Et idem affitmanit idem Gand. in , d.mb.col.r, 
licet ibi dicafg, de c6fuetudine multi affelfotes hoc né ob, 
{eruent. Et Ange,in.1.i,j\".fiquidf.ad fil.dicit, g, fernel iJl,1tà 
tdrtura cauedllt iudices ne: iterùl11 torqueti'nt, & Bai.in.e.i; / 
J.furtufi1 ,de pace iura.fit.dicit femel tortus bis & cer,& fuf 
fi.cicnt, ft tamen perfeuernt negando & fupemeniat indida 
de nouo, potdl: itel}I torqueri,& 1dé dictt fn,l.1.C.de céfe(. 
!n;vii. col. ·q, fem~l tortus competenter né pc:rtc:fi i'terii tot 
queti fine nouis ind1ciis,1'r Bar,ìn,l.Vnius.§'.i. de qt1a:frio.d\ 
tit per illum teJè. §I porefl: repetì rorruta pol.l: pUblicationé 
proceffus quando funt indi eia euidentiora prin1is. Mihi au, 
· tc:m in t:inta vanatione videtur l;itrns d1.ftinguendum,vide 
licet, g, aut cottus ex primis indicì1s fuir cépetenrer rortus~ 
aut minus competenter vel }euiter, lPrimo cafo aut noua 
fuperuenerunt indi da,& validi ora prin1JS,& repetitur q.u:t 
ftio fec.undii omnes per cex,in,d.1.vnius,j\".i. Aut a:qualiut 
t,rimis,vel ·mino-ra, & rune aut in prìm:t tortura reus cofe( 
fus efr,& poll:ea variauit, quia negauit> & tutlc pro·pter ·mr, 
ua.indicià, dutnmodo de iure valida ad torturJm qua:ll:id 
reprritur ,quia princìpaliter fecunda md1cia mm fiim purga 
ta proptet primam tortùram in quà cO'rpus,aninlusq, non 
duramt,quia confelfus fuit,llcet pofi recelfuti1 ·a tortura d1f 
fiteatur,& 1ta vno modo potefl: mtellìgi,1.repeti.ff.de qu~ 
ftio.Et hoc cafu forte etia fine noms indiciis potèrit reperi 
tortura quoniam exilla prima confef!i€tne eriam reuMati 
i,idecur fieri nouii indicilim quod fuflìdt ad repetendant 
torturam, vt videtur velie Bai. in,l,in bonçfidei.C.de iure 
.itlr.in. iii.col.& vide quod dicetur infra in .vi. q. v iddlcer;-
de effettu tortura: in ver.ftd pOtianrns;vbi de hoc lare di.-
~etur.Aut t1ihil confelfm in priina tortura,&: nmc non. re# 
pw1rur per, d.1.diuus.i,. i.nifl }:>rima & fecii,da indici.a dknt 
R111ltom vìgcntia & tnanìfefta, vt dixir B•ar.in.<1.1. vmus,li 
i, t Si vero prin1a rorcurafoerit kuis & minus competen# 
ter faél:a,& turrc indiftméte pofiìt r~eti ,& ita etiam pote~ 
intdligi,d,§,1,ad quo\i etiam ~it !l'·no,Bal,in,l,ii. C,quor-.' 
aJ?F• 
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l~p.non rè, ~ fi aliquis fuit leuiter tortus non ~r pt~ torfa 
ficutlems febricu!a non dr febns, ve, ff. de ed1!. ed1c.l.oo 
·qux vitia.~.fi.Tormentum enim dicitut dolo! ~orporis,8' 
marn.àafflid:iò,vt no.to;an.in nouella m.c.cu m contem" 
t>latione,d-: rt'.g.iur.f111 eutn. Et fecundii hanc diftin~ione 
intelhgò quod dicit 1bi Bal.g, lì tormenta funt p'lene 1mp8 
fita non poffunt rtperì nifi ex nouis indiciis, & quod idem 
d1xit ìn.l.i;C.de confef.vbi dixit ~ femel cortus competen 
ler no debet iterum torqtict1 nilì fupuenerint noua indk1a~ 
Et hxc puro vera de iure bcet cofuetudo obferuet contra-
riun1 & latruculatores ti1ultii inferuiàt in torq uéd a repecé:.. 
do pluries,&1ta feruari vidi,& 1ta qnC)3' feruaui,licet mmus 
'J iuridict & malefadu futrit, t Sed cii hic fiàt mécio de no;, 
~is indic1is qro q dicant nouà indicia,hiic,q.pomtAretinus 
m,d,trad:a, maleficitirum 1t1 gl.in verbo fama publica coI, 
xxiii, in vcr;quçro q dicantur :iicit quod nt>ua indicia dicii 
t~t ea <JUZ diffenmt a ficedentibus fpé vd fubftantia. ver .. 
b1.gr.1tta pritrla mditia erant de mala fama rei vel g, erat ini. 
rn1cus &e , fuperuenit poifra vnus tdhs qui dkit fe vidiffc 
r_eum petcutere vel dk:it quod vidit cuo-1:tdio euaginato,ra 
ba.n.ind.icia dicuntur_r\aua qux priorib"'us fpé differunt vel 
fobftanna fJcut dicunus in capiteolhs nouis.1.per hanc.C;dé 
tc~pct.app.&c.frateinitatis de tefti,quod dttit effe notan.1 ~~ 
dutn ne ttrctnr .q ma fi primo.fuérit habitii indici ii ex fama I if4 pctaltquos tefi:es.& cutn eo fuerit data tortura.t Quid--11.1 
!eni fJ qu1s fu1t pofitus ad tortura przcedentibusltgitituis 
lnd1c11s & foit confeffus trimen de quo quçrebatur,nec di I tra. ipfum m1litant alia indicia fuper ;ibis debdis an poffit in 
t<:rrogan Vt cofitcatur fi commiffit alia delìda & maxime 
,mfde~ generis puu fui e tòrtus pro furto & confeffus art 
P0 llìt nttcrrogari f1 commiflìt alia furta.dic ~ non vt.l.i.1n 
Jmn • ff. de qu:rftio. fed·de confu~tudine feruatur contt~ 
tun.1 quz confuetudo poteft probari per.I.non omnes.~ .. a 
_arb.a_ns.ff.de re m1.&.I.contruic.ff.de offi.pr:rfi.Ita cliCJt 
t:iand1.1n trac ,malefi.in rubrica de q uzftio. & tormentis in: 
V<:r,fed quid dc qnfll:ione.quz quot,die occurrit de fado., 
& ttll ctiam tener ace.i fuo trac. male in glo. in verbo fan1.1 
fublic. iii viti • col, fcd, d, Au~-u .. dc ;in, ibi in fuu addi l 
:J- - diric 
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dicit qµod talis confuetudÒ non ualeat tanqj irratii:inabilis 
& contra tex.in.c.f1.de confue.& in.I.ii.e. qua: fit Jon.co-
foe.nam opus e{l: fecundum ipfom quod primo conftet dc ' 
deliél:o anteqi ad tortura procedatur,vr.1-i.!5.it~ illud. ff. ad 
fil.& fuit foperius diél:um. t. Ego puro g, prxdiél:a poftint 
concordari hoc modo videlicer I.li aut contra rcum prore, 
dit.diffamatio generalis de illci c,rim.inc videlicet g, eft ma, 
inus latro. & rune fit laudabilis.Iila confuetudo g, dea!iis 1 
jt1tetrogetur propter illàm diffamariqné per.d,!5.a barbaris 
J\ut non procedit tahs diff.amatio,& tiic fecus, vnde iudex 
'1,ifrrecus debet aduertere,ad qualitatem perfon~ • Seifpo, 
namus g, quis cft tortus legit1me iamé non confitetur.im, 
mo perf1ftit in n_cgatione quid habet facere iudex. Picas i 
debet cum reponere in carccnbus & expeél:;Jre fi pgrelì ba 
bere noua indicia & tuncvt fupra diél:um eft fi l)abet noua 
jndicia ve! vacillet debet ipfùm iternt!J t_orquere.Si a1,1tem 
110n fuperueninnt alia ind)é:ia vd non vac11let debtt aflì, 
gnare accufatori ft procedttut-per viam accufatiéiis vnam 
-dilationem ad ,pbandurn & ,pducendii çicquid yult, & po, 
-teft contra accufatum vel inculpatum ,ptdl:ado g, alias eia 
pfa diél:a dilati on e fi non foerir aliquid pduél:iivel pbatum 
fufficiéter ipfom relaxabìt,ira dicit Are. in trac.male. in gl• 
in ver.fama publica in vlt.col.m fi .t. Vbi etiadicit q, erit 
~
6 p,ona cautela g, in relalCatione iudex fa ciac apparere in adii 
tortura effe adliibirii corra detentu cii moderamine fimi 
fodiciahabita dornéiftrabat,& ideo quiafoerut purgata be 
flC ind1cia no repertu culpabi)é madauit relax ari, & dicit 
hoc no tari per B_ar .in.I. fi. in prin.ff, de qftio • Et d1cit effe 
menti tenendu.ne illdex aliasfac1endo tenearnr find1catu, 
Ité fi iudex indebite & iniufte torfit aliquem vracur hac 
('autela in rdaxatione torti, videlicet, g, 6 vult g, f.lciat ip, 
fum cofiteri quod fuit Jegirirne tortus & ad d1dam cofeC. 
{lonem inducat ipfum blandis fuafionibus, & de hac c6fef 
fio ne faciat rogatuln notariurn & in findicatu non rene bi.. 
tur,ita dicit Catal.devifo in trad:atu de findicatu,circa prin 
çi.in tertio ver.& dicit quòd hoç voluit Ang.m .t. ini11r1a• 
rqm.§.fi quis quod decreto,if, dc iniur, & ita dicìtquòd 1ta 
viclit dc f;id:o praébmi, 
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- IJ:'.Q!1:dl:io, vi, Secund :r partis. 
Q)1:rl1:io feu tortura ad quid f'uerit inuenta. 
Confefi1oni faél::r in tormencis quando ftandum fit. 
· Confeffioni ìn tortura faél:~ fides non habetur fi m ea non 
perfeneretur. 
4 Tòrtus quomodoin confeffione cenfeatur perfeuerare'. 
1 r Tortus non fi:atitn poft rorturam deberad tribuna! redu .. 
. c1,ad vìdendam 1plìus"in confeffione perfeueranri;im. 
6 •Tortus ad tribuna! redud:us,an fit relaxandus fit confrffio 
1
· nem in tortura faél:am reuocauerir, 
7 ~euticJtlO confdlìonis faéhdn tortura quando fit admit.-
tcnda. 
8 Confrffus in torinentisquando condemnari pofiit abfej 
. alii probationibus. . . . . . . -
9 Condemnatio non potell: ferri ex confeffione extorta per 
corturam ilkgitimam. · ' 
lo ,-orto metu tormentorun1 'confitelite montes & maria ca 
· ueat fil:it iudex ne damnetur in corpore & anima. 
II iudex an de beat ftatim credere ei qui fponce confitetur fe 
' aliquem occidilfe,cuiuscorpus non reperirur. 
11 Occidens aliqucm & proiiciens corpus in mare, an poflit 
•. condemnari fide corpore mortuo non conll:et. 
13 ludex non ftat,im confeffione cx torta legitime debet ad co 
: demnationem procedere. 
J4 Condemnatio fequi poteft ex confefiione deliéti fponta .. 
· nea & ptobata. · · · · 
lj' Confeffio deliél:ì in dubio pr~futnitur fpontauea. 
,6 ludice & no tari o alferentibus · confeffionem torti fponta .. 
· ncam,reo autem dicente eam tormentorum formidme 
faélam,cui porins !l:andum erit. · 
17 Confeffio non poteft dici fpontanea,ptobata tortura. . 
,s Iude1' condemnationem fondate non poteft ex: fola con.-
. fesfione reuocata. · -
19 Confcsfio fola tn ciuiltbus non Òbligat. 
lo Confeffus tormentorum formidine coufeslioliem fuam 
: dcbet réuocare per fe vrl per procuratorem !peciale ma.-
datnm ad hoc habentc.m; • · , · . · · · 
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Confeffio·vok'a ari firfuffici~ns iq cri_mi?'a_h~us. . 
Affeffores·cauri in neo-ociis ardui s confdl1onem apud alfi 
repetere'de~nt,q~od.f.fponte confeffusf~erit.... · 
.Conftflionem foam q,uahter ql¼is mrerprctari poff1t.-
JNotariusnon debet fcril),e"re reum tortus fpo·nte confd'., 
fum fuiffe. 
•Rei>s quiido dkatur fp011te cdnfefl'.us 8c quan-de coaéle, 
.Reus dicitm- fp=te d5fcffu-s, fi in confeffione p1nfeuerct, 
Confofiìo fada m tortura qfi ~enfeatur vahd-a,& nu,ftq. 
,Executio an fiat in criminali ex• confeffronc fofa. abf-qi alio 
proceffu & fententia.. . 
,o :sententia i-ttcriminali femper e!l: neccfil'aria ,, ,in.qua nuò~ 
q,uis_pr0> condcm:nato· haberi debet. 
,2 
'scxto Principafi_ter qme'ritui' d0e dfèdiu tottlf1'7t &' 
: qt1.rfhoms. t Super qua qu:r!bone eft focn, 
dum,g, tortura fuit inuéra, ad fipem,vt per cam veritas ne 
,gocii,de quo-qu.rrjtnr,iUuminarnrur, & inll<mirei. l,cuyfaf 
fom,8(.-1.h"c q,qod pfacufr.-C. dc qu,eftio. Et tarnen non 
fcmper,nac .v11quam c!l ei_fidesadhtbenda,q-uia fragilis, & 
periculolà res cir,& fa!l-ens veriçatem . Nam- q,ui-dam aqeo 
.funtdun,vt ll'lil!ics t0rt1 nihil d1cant de eo d(! q.uo mterro 
gatur & ·plcri'!J obdonniiit in (!a,, Ex qui bus ha bui i.i d~os 
pra: mani bm,,qui pofiti in-tertura ita obdormiebant vr vi 
dcrcntur dcfunc1:i penitus & P.Oftqi dc ca d<iponi;bantur Ila 
.h:i.t lìcpev ;.Iiquod_ fpacium & poftea incip1ebat rcfpiraro 
& continuo lìc facii:bant quotienfcunq; ponebanrur m tor 
tura.Sed cum mutaffet tonuraru p011endo taxilfam .:,td t.f 
l0s v.nt,s ex 1pf~s & in hac tortura 1dé faciebat , alms ,vera 
110,~Qmdam vero· font ita tiJ,uidi & frag,iles, . & deloris in1,· 
p.1nentcs,vt omnia con.fiteantur etiamfalfa,&.qua: numj 
cér:i1frrunr_?vt l'fl:_ de his tex.in .I.i.§.<] ua:!tie.ff. de qu:rftio·, 
.& Seneca d1nt~t1ani inn0ce,,nres-,oo-it menriri d'olor,&ha 
r(i e!t maior nnmcrus,èf, obciormien~ium, vnde mdex dc, 
bct mulru_ aducrte n~ de ·facil1 credat. t E-t 1&0 hic qu.rro 
,.an.confrf11on1 fac~a: 111 totmentis credi & ,fi:ari de bear, Re, 
' ~pondco,tcx.i~.d.!.i./,diuus '.t<un1,1s . .ff.de q,u~ftio.dicrit,co, 
tc11iones reoru pro explor.iur fadnoribus haberi n-6' sp9r 
tCC 
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: m -li•nutl.t àlfaprobatio rdigionén1 iudids mfttuat-1 8cftè 
· videturvdle !l' no credatut,nec {tari debdt,fed in.1.edi.tlii 
-,ff.eod.titu.dicit quzft16nes efficacisfimas elfe ad inquiré .. 
d:1111 veritatem,&in.1.i.j, fi quì, vltro,eo. tit. d1c1r, cum in 
torn1étis coftiterit,& fic innniit d1cli tex • g, cofesfio fada i 
_tormentis fide1rt faciat,glo.in.l,fi. C.de qu:.eftioni. dicit,!l 
.tonfeflioni fad;e in tormenris ftatur li perfeueretur, & it.:a 
,Joqùìtur,d. l4.§.f1 quis vltro,at.d.1.a:diclii,fccns li non per 
feuerctur,& ìta loquitur.d.f. diuus feuerus, & iftud etiam 
-fequitur ibi Odoffre,&ifta diftindio elt de mente Azo. itt 
,fumma.C.eod,m fi.glo.etianrpo11it eaìn in ;d.§. diuus fe,. 
-umu,& iftam tenet ibi Bat.Bal,autem in.I.i. C. de confef. 
jn,iiii,col.diftinguunt,g,aut reus in tormentis cofitetur pr~ 
.tedentibus legttimis indici1s,& ltatur fua: confeflioni prv 
.fcrt1m li perfeueret in ea,aut non pr~cedunt abqua indicia • 
. vd argumcnta, ve! font italeuià <J rron faciiit pr:tfumptio 
nem,& tunc non !l:atur cofcl1ìoni,nifi ea perfeucret, Vt no. 
in glo.in,d.f,diuus feuerus,fecundu cum. Ègo puro g, ift.-i 
diftin-dao Baldi non fit bona1n~c ver:i,& miror, g, itainfip; 
de-corra morem fuu locurus fuerir.Nam i primo membro 
vult, t g, cofefli-oni fadz in tormenris ftetur etia li no pel." 
feueretur in ea,fed ifrud eft cotr.t g!.& doc.omn,s,vt fuprà" 
relatii dè,& cotra.d •. j5.diuus. Iti in feciido membro fimilì 
termale dicit per tex.& qua: 1b1 no.per Bart,in.l. pe, ff. de 
' qu:eftio,v-b1 cofeilioni fad:a: irt tormécis nuoqj ftatur etii 
· ~ perfeuererur li fuerit habita no przcedétibus indic1is, vi. 
•bi eft tex:.fecundii-vuam led.quam tenet ibi Bare. & lare 
· ex~minaui fuprain proxima pnn. q,in ver.fed ponamus ~ 
q_.!11s,& ifta eft comunis opi.in vtro'}I pr:rd1étorii me~bro 
ru,vnde bonus qu:idaqi·dormitat Homerus, & hoc idem 
t;nelius loquido cofulmt Bai . in fuo conii, incip. tres fune 
cafus,pro quo conli,requireinfra vbi forte ponam de vcr.-
~ ad verbu in ver .Bl quia Cupra, 8c idem 1pfe voluit in.I .. 
tmperator,la.ii.tf.de fta.ho.dJCédo g, confcflio cxcorca.per 
torturam minus legitima nihil vakc. t Sed quxro quomo-
d,o d1e;if in ç-onfesflone perfcuerare. Refpodetur 91 a__d hoc 
V! d1car perteue~re in confesftone opom:t g, po!t cofesfro 
&1cf;i'1a m tormétii rcduc;itur in loc:o publico indicii,8' ibi 
: G & cor.ana 
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-t-onm notario,& pubfa:is pc:rfonis confirnli.'t, tè'ir.ttl:ilf.11 • 
. . e.de cuft.rc.-o.lim ·:Sar.in.d.15 .• dimis fenc:rus,in.J.i.lf.de qult 
fti.Ul:a tum perfo-t1crat;o debet ..:ffè & fieri extra loca t<nn,f 
,torti i !O'<"o -vnde tortura novr,&df perfeuerare, prrfrrrim 
.,f1 hoc cofiteatur coram amicis,arg.I:quçro. ff.de ediJ.eà1t. 
d1xitlfal.inJ.ii.C.quorii appe-.non reci.fed idem Ifal_.m.lJ • 
. -C.de céfef. quod pfruerarc ·df co·ipfo g, no reuocet 1pfam, , 
::f\Jo11 ob.fi dicatur g; confefl10 fada metu tormenttrriimm 
walet.quia talis mc:tus non eft iuftus-qma iudic1s auél©ritu 
ciperatur quod fa dii ptt talem m etum vakat quia prn:inet 
-:id executorem iufiiciç-.vr.ff.quod metus cau .. f,iii.cum·notl 
fiat contra bonos mores fediurdicitovt vb-i pater.· S1:mtf 
ilh appellar no inte!ligitur perfeuerare fed cadte reuO'Cam 
-vt.ff.de app.I.creditor.f.iuflus.ita d'icitipfe quod no pJ.tttt. 
j1niuo rtquiritur exprelfa ,ratific.itioad trib?Jnal fadaptr', 
d.1.ii.:W.dc cufto.re.&: vide Bald'.in prohemio.C j ,fi.&·in.r. 
i.de pace iur.fir.de his tamen \l'ide qua: dicentur inf.ra ihat· 
c:adem.q.(t fSeda:nt fratimquod tortus àe-ponitur oe tor 
tma de beat duci ad tribunaf,ad videndum· an perfeuerrtin 
tonfd!ione habita. Refpondeo ~ mm fed dt!bet repaofare 
faltim per dicm & noél:ffinc tornantis.& poftea debrt dli , 
€i ad Iocumde quo fupradiclum eft.& fi cofitetur-. tunc di 
p~rfeuerare.fi .n1tem hoc faceret ftatim po·fttormentanm 
01èeref perfeuer.iffe ita not. laco•.in.d.J.ii;C. de cufio.re:rt 
ufrrt & feqmtur Ang.in. f.i.ff.eo·.ti. ht ideo dixit Bald:111 
ptm:C-. faper rubrica quod pfeuerantia exprt'ffa req&ir1t ~ 
plunes confitea~r d1uerfis_ temporibus fedquad-o pl'urieJ 
c~fitcretureode-temporcJfi:a dl: vna confefliotanrnm 8C 
110 cfi propiie perfeuerantia.de hoc eft o-lo-ò in fitnili in.I. 
iiii.ff.de-p1gno. aèt.fecundum eum qu~d ~o~ahdum . Jpfe 
~amen_mJ.11.C.quod me.cau.in.iii.col. alitt:r loquitur Bar.-
m, d. J.1.fdrnus fouerus.ff.<Ie qo.d,xit q,· debet duo ad' ban.1 
chum eo tempere quo· ceffauerit dolor tormentorum-frcf 
fi reàacere~ur ad banchurn frantibus dìdl1s dolor1buf tu~ 
t-un, hoc v1deretur fodum & diél:um forn1idine rormen, _. 
toru":'_ ar.l,quod ai_r.~.fì. de adul.& fic didi dcx:. mire inttt · 
fe var11._fed poffunt faluari diftinguédoho·c modovidelictC 
quod,duium Bar .prpced.:it q11.1ndo· dt certum,dol&ri<d~ 
' •.' .. • - i.) {ajfc: 
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ili~ ~él dume !ed quarido de hoc dubitatur foqùati.Jf rà,.' 
co.bu.quia per dié ~ nodém pr~fumitur celfalfe& itil ìn .. • 
telhgo hanc.q. (I'.tSed ponamus quod to'rtus cori(elfus in 
t:orrura fu1t dud:us ad tribuna! vt ratifidret fed ipfe nega .. . 
u1c quod tortura confelfus elè.& an pp hòc debeàt relauri-
cum non confiteatur apud tribuna! ve! debeat tanrunftoi' 
qneri ,j apud tribuna! dicat illud· quod dixic in torrn entis. · 
BaLdic]t quod poihaléreuocationé remaneac feniìplena · 
probauo allegar glo. m. l.i[.C. de cu.re.& 10 nift reuocans ' 
probetc.ontrar111 copellirur perfeuerare m cofeffione etia ' 
J!el're~citioné tormentorum.ad hoc quod no.Inn.in.c. p · 
tnqui,lftionéde eled:.ira dicit Bald.in.l.in boni:fide1. C. dc 
iuteiur.in.ii1.col.fed idem Bald.in.d.l.ii.C.de cu. re. dicit, · t !l' quado quis in cofeilione no pfruerat tacite vel eicpref 
le fed reuocar & tunc ft funt ali qua indicia faciétia pro re .. · 
uocationeadmittitur rèuocatio.vt.1.i.15 .. li quis vltro;ff. dc" 
qo.fi aiit indteia faciiic corra cii néi admittitur reuocario,. 
qilia vbininqi potdè èoo-i confiter1.ergo fortius potefr co, 
gì perfeucrare in confeilione.vb1 aut nulla indicia apparéc- ' 
pro ve1 corra videtur 4' i!ta reuocatio confeffionts fponre 
fad:a non procedat nih error alkgecur 8l proberu~ ve! no~ 
ftarer per allegacem fed ·fiaret per iud11:em q\tominus pro 
baretur .ve.I.de çtate,!5. finali.lf.de interr.ad:io. facie quo~ . 
not,in.1.idus fu(èiun1.ff.de infami.ira dicit Bald.m. d. I. 11. 
& eit elegans dilèind:10,8l 1ta debetincelhgi q, ipfe no. in. 
l.fi.C.de proba. vnde hoc cafu po!fet cog1 pufeuerare 1n 
confeilione per repetitionem tortur~. Et qu1a fupra fad:3 . 
~fi mentto de confeilione habita in tormcnc1s.quçro gene 
raliter a11 confe!fusm criminalibus poflit cx folaconfefiio ' 
ne <ondemnari abfq3 ahis probac1onib.is. t Refpondcd , 
tres funt cafusNam quandoqi quis c&fitctur 10 t(?rtura,Ccu · 
form1dine tonnentorii,& hoc colbt,qriq; quis confirccur 
ip·onre,& hoc colla e ecii,qòq; qs còfitccur ~ dub,catur an, 
fponte,vel form1dine cormenrorum c&fefius fir, q~ia tor, 
tus dicit timore tormentoni fr còfeffu111.& iudeJC 1llud ne 
gar.Primo ca!i1 B,1ld.in.d. conii. quod mcipic cres font ca~ 
fus ,dicic,g, qua do quisconficecur 111 rorcura,vel formidme 
t'ermenuuum,8l.boc cofl:at,&tunc f1 non prirceduntindt ' 
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f!ia n .on _creditur confefii.oni, & fi.poft çonfesfi.one.11Tpr.o!)t , 
fµr mdi eia, tunciudex appellatioQis non debet confdiio1ié' 
fequi,quia ìlkg1t1ma, & cot_ra iuns formi fuit extorta, vt I 
lt:g1tut & noi:.in.1.maritus .ff.dc-qu:rll:io. Indicia ergo dè;. ' 
bent ;,cedere per legitimos td1çs leg,itim.e ri;cipicndos ,~1 
cxamìn:idos, fi enim elitra iudicìum ahquid dicer_cnt fine . 
iuraméto fa~e-rent indiciii,quia dep@fuerunt non iurati.C .. 
de tell:i.l,folam,_& in.l.iuriliurandi,& indi eia font .proban•i 
da per d~o.s tell:es contell:es 11011 fingulares._C,f.a.her .J.fi.jn , 
gl.ita dicit B.1l;in.d,coli.in ill:o primo capite.Q~ibus -ad4e 
q, qiiocunqi tortura jic illcgitima,ell: vi:rii qd' diete Bai. n~ . 
folii ti fit ilkgiritna eifdépet fonis qu~ torqueri non pòçe, , 
rat de qbµs fupra did:ii fait piene in.1iii.q.prin.diinaébui-. · 
n,;us,qua: perf~ma: pnt_ torqueri,& q no,vel n:fped,u cau(~. 
fup qa fu1t auhibita tortura.de quo dixi fupra in,in.q, p.rin, , 
vbi habef m qua caµfa f1t hiida tortura, & in q.u~ ron, v~I , 
qa no formata inqmfitione,vel acrnfatione & ame Jtç.co_n. , 
te.vel non feruat1s aliis qua: fieri & feruari çl:it pp qur ncm, 
péit deueniri ad tortura,di: qbus piene d1d:iifuirin.v.q.pri, . 
per tptu,vbi vide, tnaex tali cofesfione extortap.tonuri ' 
1llegitima no poteri e deueniri ad céidfoationem etii fui/f ec 
n}illies ratificata cii no valeat, vt dtél:u fuit 111,d. v .q, prin~m ; 
ver.fed ponatnus g, qs dl: minus ltie tortus &e.Si aikcon , 
fesf10 fuit cx torta p lègitima torturi tue ad hoc ve ex ipfa , 
pç,sfit deuemri ad condemnationé eil: opus ve in ea juerit 
p~rfe11eratu,l,le fic g, fuerit ratifiçata leg1timo modo,p,ro.ut 
fupius i hac,q.didu cil:.Jcé eil: opus ve cena ftc 8C fpccialii . 
no vaga & gencr.alis 8C 2ftet de.faél:o,puta in farro de ~~b11s . 
,fubtraél:is,ita didt Bal.m,d,;tuc.fed nouo iure,in ver.fcd po 
ne g, c.is cofitetur per ,I.in rebus.i. illud.ff,ad tre\:). & P;iul. ,. 
de ca.m.d.auc.fcd uoiw iure,&Are.in tra,m;tlefi.m gl.i ver 
bo & vcfi:é q:le.fté,in. vii.col.m vcr.qd fi qs co.fiteé, vbi etia, 
dicit, t g, iudei. déc effe bti çautus ne danet.iia3 ~ corpus qii; 
fur contitef maria & montes & plura furta còmifitlè Il' ve. 
1ir dida forca ahbi comi/fa,& hic qhficare & verificare mi, , 
tédo mmciii ad .hndu informationé pr.o veri rate & ad rrpe : 
ri.endu did:a furta,ita w appm:ac q d1lhaxcnc,& q pignor~ . 
11i:,i; ~ q pciiesfe vdaliii ha.~çat, aJia.!çpi: i11111m:çécpd~, 
narc; 
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ff.lrt-t.c;J metu tormétorii multa no vera cofitetu, cotra J.ab 
fcnt-eni.ff.de pe.& vide ad hocét per lo. an.in 11ddi.Spe.in 
tic.defcn.in ver.titius fuit cofelfus,&Gidi.in trac. maJ.efi. 
in r.ub.qualiccr fiat accufati.o,& Ang.in.1.i. C.d.e cMcCq d1., 
cit,q, fi qs coficemr o_t~idi,{f.e hoie~ qui vi_uusapparet,~ cri 
feffi.o no tcnct,oeqi hgat c.onfit.ente,vr.l. mde ncratms.§.fi. 
cii.1.fe.ff.ad.i. acquil.li aii-tCofl:at ho:iem occifom t6 nçlèif 
t n a quo cune oofrffio ~ga5ibj, t fed <fd li 11.on apparet nec vi~ 
uus:nec n,or.nms,exeplu cofi.tctur qs fc duos ve! tre.s mer.ca 
tor.es-0cciclitfc i.ncognit-0s,& eos .r.icciifc intl.:imé ne.cc.or~ 
pora rep~riutt~r,an i!la cofdlio ~erit fufficiens :id 2den:i~at1! 
né dicit spfrvr .g, no cx qu.0 no apparct fai te corporauere 
pta, fcd dim g, 2~r~ri1~foi~ ~etermi~atu P,erufii p egre giii 
do,Nic.d Torr.eLhs 1b1 plidete,& d1C1t q, bn feci.e, ex quo in 
qui liti erit mal~ fam!,.&,cod,3ni~,& cric robacort5 ! & fra~ 
biti:uxta clanas,tta -l) l 11lud flume habthtcr potucrut e.or.- . 
pa piec~tf.e,li aut 1_;0 cét v:rili~ile.pp difl:a~t1a loci, vi pj_> be, 
nafama!inqfwno cr.ed.ere de iure ex taJu:ofdiio~qué cffi: 
damn;i.odu nec debet vltre cofrlfum incontinenti punire 
& confo!Ii~ni credei:e vr.d.I:li quis ·ivltro.f.diuus.lf.de quf 
fii.ira dicit Ang.in.1..certum.ff. de confetf.damnat illut11.d'. 
Nico.de torrd . prxlidentcm Perufii 9' per illas confc!Iio~ 
nes generales.conde111nau1tillos inquilitoS<um no c-0n~ 
ur de rcbll6 fuhttadis & de corporibus mortuis.&' hoc 1dE 
cofirmat in addi.Sp:.Bal.i~ ti.de fcn.!o_.xvni,col.<1 dicit, t 
l1 9 li quis confitetur tehommem occ1d11fc & corpus proie,,. 
cilfein mareq, cum non conlèet de corpore mortuoilk no 
p.oteltex hoc co11denmari nif1 falt1m prob.etur illum per 
fam~ elfe mortuu111 .fed,d.Aug .Ife ari.in add1.dictt trad'. 
m;ikfi.in_.d.ver • quid li quis confitetur. dicit4i iudex femi. 
per debec facere q, confl:ec de ddid:o perpetrato & rebus 
{ubp'adis eti;.m f1 fur .& reos dfet malr famç per.df.itcm 
il!JJdio.l.1.ff.ad fiJ,& itl vr 1pfe velie 111.d.trac.fuper eo. ver 
bofarua pu .. .circa fi. additionis ad,ver. poftquam aliquis fu. 
ic c,.;1ptus &: inca-rceratus &e. Et ita ezo approbo g, li non 
conJ.l:at .de .ddido & corpore m quo dicitur fad:um dcli • 
d.unl 1u~X.el( confeffione non proccdatad condcmn.1tìo 
~IJl.mllXime.corporalem p_er pra:d1d.1 & per ea q uç dida 
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, ,{ttntfupra.iiii.q.ptinci.fupra de tortura.in. ver.·item n<J,f 
:nunqi &c. vbi fui e dicl:um quod no cft.deueniédii ad torru 
ram·nift conftet de deliél:o.e,rgo multo minus ad ciidemna 
I) -tionem.(['.fQ.uinimmo eEiam fi confraret de delitto puto 
«ffc.aduertendum quod iudexnon deueniat ad condemna 
.tioncm ex co.nfcffione etii legium'c exorca per corturam 
cfto etiam quodfit ratificata·,frd velit antequam procedàt ' 
.ad condemnationem vi;rificare inquant. um potell: per di, ,ti 
• dam c.onfrffionem faltem per aliqua vetifimilia.qmamul 
-ta d1cunf no vera 8C rat1ficatur etia propter timorem tor, 
tura: per ea qu:r habentur in.I.i f.quxil:1oni.ff. de qna:flio, ' 
•& fuit did:u fupra in prin.huius.vi.q. prm. Ego. n. vidi& 
audiui aliquos fuiJfe ex tali ciifcffione miufte & inauduer, 
tentia vcl fçuitia of!icialiii ciidèmnatos 8C morte craditos 
,q no aliter pt!rqu if1ca veri ca te procelferunr ad co.ndemna, 
uoocm 8C ex:ccutioné ex fola ciifeffione no verificado ali, 
ter fad:ii,& quod fuermt iniufte danat1 fuit decec1:ii ex po, 
•·ftea,11a fuerunt capti ahi ex pofrea,<r taha dehc1:a com iferiit 
•ex quo fuit declaratii illos foilfe iniuil:e damnatos. vnde ftt 
·bene cautusiudexfaltim vt excufare fe poffit in foro poh 
. vt velie prius verificare fadu.e.x: a!iquo cem> figno. verbi 
.gratia ft foit ahquidfubtradacii quçratur poil: confeffioné 
. qnid cofelfus fecerit de re fubtrac1:a 8C fi dicitfe vendidilfc 
, -vel pignnraffe ahcui cxpl.oretut ab his quibus dicir vendi, 
diffe ve! pignoraffe an tit verum 8C .hjs fimilia fiant,niic cft 
.de fadò in hac indica cimcate Scnenfi in noftro pr:rtono .l 
in quo det1netur·ynus occafione homicidii de node com. 
mifiì.& ille quandoq3 fatetur & quandoqi negat tamen .vi 
• .timo perfiftit in confcfiìone pr.opce.r timoré corturç cuius 
.dl: nimiii pauidus & dic1tfe poCuiffe enfem cii. quo icerfc 
cit mo in vno lo.co .& mi5 inalio . & ti, adhuc ni5 poteft e.; 
ali quo ftgno clar:e innotefcer~ i udi.ci maldiciorii quod ill:a 
vera fateatur certe malefaceret; & 1ta ftbi dixi ft ex folaco 
feffione ipfum condemnaret nift :\liter.didi cofeffioné cii 
14 aliquo vero figno verifiçaret. «rtSeciido cafu quado quis 
co ntìtetor fponte 8C hoc confl:at tùnc fecundumBal. in. d. 
• çonrilio !l:atur fuç cofrffioni.l.quifnfam.C.de.p'enmiui~ 
.elida pro bab1lia & verifimilia \' el ip!a ~nocétizfub~ 
IR 
iàcotrarium appareat,vt.ff:de quadti.I.i .§. fi quis "11tto,&, 
ifto cafu fi qms reuocet corffeilionem,& coram iudice ap 
pdlarionis detegat mnocentiam debet liberari,vt no.ff.<k 
ap.-1.credit or.f .iulf us· &. C .dc;_ erro,aduo.l.fi.&. C. q uonrrn 
ap.uon re.I.i.& per Cy.Bar,auté in.I.i ·.§. diuus Seuerus.tf,. 
de. qftio.didt,& etia glo.ibi g, talis confdlìo fumcit ad co~ 
dénadii;vt.H1 cofelfus.tf.de cuft.rc,d.l.qui fenrétiiBal.tii 
in,d.l.C.de confef.dicìt in.v .col.fup hoc mébro diftingué 
do q,.aut cofitef verii aut fulfum aut dubitatur. Primo ca~ 
fu ditta confeffio Qocet cofitenti,& e1 ftaf nift effet tahs_ e o 
fdlìò qua: poffetintcrpretari in bona parté.c.cii diledo dc '! 
accu.Secundo cafu non cft ftandum q uia talis confeffio eft 
rotra nacuram· veti,vt.1.i.f.li quis vitro de quzfli.&.l.non 
1f tn1.ff.deap.t Tertio cafu qii dubitatur dic q, pfumit fpon 
tanea primo quia nemo pra:fumifita fatnus q, mentiaf in 
ipfum.feciido 'la tofttetur pilito mraméto deveritate d1cé 
da &ftc 1pe cofitef ex cofcia perpetrati fceleris.tertio quia 
hr .pveritate.ita dixitBal.ibi,Eo t:ncaCu quo ?feilioné,fal .. 
film no nocere dictii eftitelligo fi ftt reuocaca eius feniéòa 
. &: probatii de inno·cétia·Si aut eft,& lata foia, & foret ap. 
pellatu tiic ét cii appellat1éiis de inocétia deduci,& pro bari. 
& debebit folui ft ,pbata.fuerit,vc.ff.de ap.l. creditor.~.iuf-
fus,& .C .de erro.aduo.l.fi.& ita voluit Bai.i. d.c5fillo tres 
font cafus. Sì aut no effet appellatii,& iudici coftaret de in 
nocétia c5dénat1,&' tiic ante excufanoné fatta ,& h; lo cii.; 
d.f.fi qs vltro.'la d; refem principi,& s, liberatio.e codén~ 
ti,& irenm debebit fupfederi,fi vero effet eitecutio anteij 
de innocétia cofuterit & tue fnia & executio fuit iufta,f; p 
ipfam néi li beratur verus dclinquen s.cafos eft m.l.q feruii i J: 
pri.ff.de iti.aduqJ pri.&' t3 Bal.i.l.ii.C.qb.res mdi. no no. 
16 t Tertio vero cafu prin.qi1 dubitar an fpote velformidine 
tonll étoru 1.1s ;:,felfus fuerit ve <,P ;:,felf us dicit fe. céifellum 
fortnidine tormérorii f; iudex d1cit tabellio & fic eft dubia 
1> negationé,tuc Bal.i.d.l.1.C,de ;:,fef.dicit '.P qdénulla fue 
. runt adhibita torméta & ipucet ftbi coficés quaf1 dicat pr9 
furuitur fpotanea.ft vero fueriit adhibita vcl ·pr.rcdferun11 
.terribiles minz vel mmac_es iad:anci~ &: tiic pfumif ruetus 
hif1 dic:t taliwu~cf.lélor _cwiudex debcrJt imioac tanq ui 
', · G S tcrribi 
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ttrribilis quia potius tuo.e eft pr:rfumendum contra tiool,; , 
tentem quam contra iudieem,i ta intelligit g, no. Bilr.in,J. 
de pupillo,f.fi quis 1pfi pr.rtori.ff,de no .op.mi. & fic cum 
duç pr.rfumpnones poffint effe vna, q, per metum alia.èic_ 
confcientia criminis prçfumatn porius ex confcia ~ e!l:-11,ò 
tandum fecundum eum.Ad quç et1am .facitg,-dicitBaJ.in,. 1 
l.fi quis in hoc genus.C.de epi.& de.g, qjuis fit ca;ceiatiu 
tamen cius co111fcilio non pr.a:fumitur fada per metum,qa . 
iudex 0110 dr inferre metii,vtno.Archidi.xv.q.vi:fi.facer•.· 
doti bus quia prçfumitur pro mdicio,v.c.l.iii.C .de offi,.ci.iu ... 
17 vbi eft tex.notab1lis,t-Item dicit, q, probato .metu ve! tor •. 
· cura eft quali impoffibile proba re q, fponte fuerit céifeJfu,. 
per no.p Inn.in.c.fuper hoc de renii. fecund.ii Bal.Hé di!cit 
idé Bal.in.l.nomilime in fi.princip1i.ff• q, fai. tut.au. g, licçt-
qms ftt relaxatus per curiam tamé femper prc:funmur me •. 
tus inftare ne iterii.compellat q, eft menti tenendumJecun 
dun1 eum.Bal. ipfr ver-o in.d. ci>ftlig tres funt.cafus 111 .. quo 
Jl}em bro dicit q, li quidcm cora iud1ce appell. probatllf d~., · 
lidii d3 fequi condénatio ft aut dato tirm~no Vtrl'B • . parti 
non pwbatur delid-ii. tu ne q uia coiter tale i. confefiione.s . 
confueuerunt per alfrlforc:s, & poteftaté per tormenta.coi., 
ter extorqueri forte per locum a cihter accidcntibus debet 
pfu111i formidine tormentoru, ad hoc fam ~ no.Cy.&.cla 
rius laco.bu.in.l,ii.C.~ me.cau.&: ib1 multum affdforesrc . 
. prédun( c;p faeiunt frnbi qifuit spore confeffus ,Ire ro natu,. 
ralis hc,c did:at. quia nem_o vit:i;fu:i odio h3.fe no chifeim . 
pie ha p la goia,non eft verlimùe .!}I ex1ftens in forti,1 iudicis 
fpotc: confireatur fumcit.f!.terror corii qui minacé feruora 
•8 pcniit, t Et fola ergo céifeffione reuocata& dato termino , 
.d.probandii hincinde & maleficio no probato non credo. 
g, iudex po!Iit fondare condénationé maxime fecundii gl, , ; I 
qu:E dicit ~ foh nud~ cofeffiom non creditur, vt no. CA~ 
cuft,reo.lib.1i. ;iJias par-ii prodeffet i:tia 1gnorantibusappek · 
~re,c-13.durum eft p-robare totruram quz fitin camera iudi 
c.11Q:J,11ec a/futnuntur ceftes,quorum dida poJfent haberdi , 
cuc docet ,experiétia, ,& fic Iex qu~ permirtit appellare ,on 
feflìo e1Tet lud1bno,ita dicit Bal.in.d.confi.Pet. vero de a1J1 • 
ella in fuo confi. i incipit,vifa inquiJition.c {Drmo1t.1 CQllrr~ 
. . Pht p 
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Ph'ilii,pum de mantua &e.referendo cotl'li.pr:rdidu dkit,l 
'l' ad pr,i:d1éb facm_nt_ n_ot.pet Bal.in,l.nouiffin1e ff,J'-l' ~al. 
nr.au, poft Cy. vb1 dfcit q,·fcmper pra!fum1tur 1l1 offic1alI 0 
wetus,& . terror ab eo inferri,fcilicet,fi per ÌJ1lpreslio11é.C.· 
g, mer.cau. li.e licet qms f1t relaxacus,tamen femp metus in 
ftare vidctur ne 1terii capiarur, & rah~ redc poreft dic, me .. . 
tus continuatu, ,vt.C. q, me.cau.& idem dicendum eft in . 
iudice cuius metus polito in carcere pro trimine frmper in. 
1l:at ad rorturam,quia familiam & alia inftrumenta Cem per 
in promptu habct,ita quod p-0tentia nocendi& torquendi 
io habitu idé opcratur quod potcntia in adu, ve.e.non fo., . 
Jum,dc ap.in. vi.&.J.labeo,de ftatu ho. & habct hoc i .rquì-
Utem , nam f1 nimiam reuerttnttii tormentorii contrahét1s 
mctimur, vr.1.i.§. qua! honorande.ff.quarii re.ad1.non da. 
&.xxii.q .iIÌ. vnufquifq,,multo,magis nim1a tormeutorum> 
formidinc, quam for.-nidmé iufl:am redd~t communis vul .. 
gi opi.qtJX habct,q, offic1alcs confucucrut captos & in qui 
fi.tos de crmJinc ptermiffa iuns gr:1mtate to·rquere, ad hoc 
quoò no.per Bart.ff.de nom ope.nun.l.de pupillo.§. liquis i, 1pfi'.prretori. t Item nulla confesfio non fufficerct m ciuili. 
b.us ad obligandii, 1.cum deindebito.ff. de probati. &.e.li• 
cautio,extra de fide infl:ru. multo mmus i tnminalibus vbi 
agitur de falutc hpminis nèc eft verifimile ~ quis vitro co• 
fìteatur ili ud g, v1tam admitat ve! ftatutum eius vel fama, 
n1mu.1t. abhorct. n .hoc natura ~ fcruari dcfidcrat.mort~ 
.ait & pernitiem. vt ait Boetius eu1tat, Confesf1onem ergo -
non verlimikm & (pote fad:a non debet mde~ admittcre 
, nifi ali1 fuffragiétur admmicula,vt no.in.c.quia v-:nfimilc 
de prrefump.& tic confcsfio contra naturam non valer, vt 
in .e ,fi.de confof.& .c. nos m quem qua.ii. q .i.nec confesfiç, 
contra pr.rfumpnoné qu.r clt fcciidum naturam. f. fripsii 
1 i!:> confcruare mortemq, & pcrnitie euitari:.t Rcmcdiu ergo 
efl: ~ 1lle qui dici( confdfus form1dmc tormcnrorii céitci; 
fioncm fuii rrnorct per fe vd pc.-r .pcur.uoré h,1bentem ad 
hoc fpcciale mandarum nec iudcx aljrcr d1clo cnminc 116 
,E-baro potcrit ci:i concrénare ranonibus fupra d1d:is.hçc d1 
cit.d.pc.in.d.cofilio diccns enii ira de fado obtmmlfe licec 
iudiccs m;ikficwru d1fficik, & rigorofi in ;tdmitté\la d1d.l 
re 
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Traét. De ìnàiciis, & tortura. 
~uocatiòne confeffionis fe exhibeant, & euolat ad condi~ 
l};ltionem cu111 per inqmfirionem procednnt & credunt vi 
lefcere in confped:u homi,num com aliquem abfoluunt,cci 
tra.l.abfentem.ff.de pcn,h:?:c ille.Etliccrtlta yideanr varia, 
cJ1d:.1 taruen omnia reclucuntur ad concord1am com hac di 
ilinétione q, fi conftat de tortura pra:1umitur confeffio me 
tìculofa hic tamen metus ft pra:ce'lferunt indicia no infrin, 
g1t conf-efiionem per did:a in primo membro.Aut non cci 
ftat de tormentis,& tunc pra:fumitur fpotanea,& i!l:i puto 
veritaté.hot adito nifi ex cofuetudine iudil"is aliud effet di-
cendii per ea qua-: no. Bar.in.d.~.(i qs ip(i pra:tori.& ira in, 
.ll telligo quod dict Bai. in;d,confilio. (t t Rurfos quxro an 
in criminahbus fufficiat vnica tantum confefiìo debet effe: 
repc:ma C~pius.hanc.q.tangit glo.in.J. dmus Seuerus.lf.dc 
C]U:t:!l:io·& m.1.fcruos.C.l.iu!.de vi.& in.l.ii.C.de cu.re,8' 
per Cy. Bal.3Cper Azo.m fumma.C.de confef.gl.etia po, 
nit. in.J.i'.C.de confef.& ibi Bai.& per Spec.m tir. decofef; 
f.i.ver.&hocin cmili,& per Jac.bu.in.1,ii-.C.q, metus cau. 
vera conclulio,&cois,& qua(i omnium ell:,q,aut qui•s in iu 
dicio eft sponre confeffus crimen'dc quo agitur, & tue vni ·1 
ca tantum confeffio fufficit ad ipfum condemnadum, tex. 
~ft, & ibi gl .in.1.feruos. C.adkg.iul.de vi. &.I. q fcncentia,. 
&.1.cmn reis.C.de pe%.&.1. li quis m hoc gem1S. C,de.epi .. 
8' de • Aut c&feffus ell: in cormentts & formidme tormen, 
torìi, & tunc quia illa confefiio co1ter fit extra locii iud1cii 
non fufficic ad condénandum, fed dè iterii repetenda apud 
tnbunal in form;i iudicù,& forte cori celhbus, & Hk e!è in 
tellec1us.l.ii,C.de.cu.re. Et i!l:ii di!l:ind:ioem poluic Azo ili -
fumm,1.C,dc cofcLlicet in.I.i.e .de confer.alicer loquatur 
in appararn,& han e frnttt gl.in.d.jS,diuus. & Spec.tenet in 
11 ciuilt, & Odo. Cy. & Bal.in.d.J.i1. e.de cuft.reo. t Cauti~-
men·affeffores in arduis negotiis frmper rcpecunt cofe11io '!. 
nem apud ada , quod sponce confcffus foent <)ll !S cnam 
pra!cdferit tortura, ita dici e Ba!. m.d.l.i1, C.de culè.reo.lll. 
q, li1prad1dam conclulionem tenet Bar . &: Gandr. qui. dt 
cuntidcm de cotlfuecudme obferuari,& alleg.quod no.m. 
l.fenms. C. ad kg.tul.dc vi. h.cc d1ric bai.in. d.l.11.dicens , 
cnam quòd..aliquando in confefiione per cxprc:ffiuucon,. fe, 
o~Fmn.Brilnf • . . rr 
·_ftffioné fad:i apud ,ada, & non eft dubiu,g, talis rofdf'm 
ex fola confeffione p9te!è.damnari fm orunes. Qn~ in co 
fdiione per(eucrarur tacite, c;ia non rcuòcatur confrffio, & 
tunc aut emanauit sponte, & fufficit, aut metu tormento. 
1ii,8l non fufficit,immo repetéda efi: confeffio,imm o affef 
fores,;vt non ftetur in dubtoifto faciiit fcribi quo T(lJs fuit 
fponte confeJfus,& quali vt plurimum i!fa canfdtio cll: fa.I 
fa.Q_f'!<13jn confc;ffionc non .perfcuerarur tacite vclcxprd:. 
fr,fed,reuocar confefiio,8l rune fiquidcm font al1qu.:rrndt, 
eia facientia pro reùocacionc,& admimtur . reaocat-io , feci 
potell; cogi confiteri,ergo forrius cogi potell: perfeuer.:tre i 
,:ofeflione,fi auté nulla idicinapparch .p, ve! corra vf g, ifta 
reuocatio fpote fad:a no ,prn.fat,nifi errar alkgetur,&.pbc 
tur,vcl ftaret per iudicé non per alkg:inté quo mmus .pba-
rrr,vt.l.de ::etate.!5.fi.ff.de mterroga.adio.facit qa no.in.I. 
13 iélus fufiiii.ff.de infa. t C onfefiionem auré fuam qs poti, 
iterptari exponédo no·perimere irrtotii,c.cii cliledi,de ac-
~u.hzc Bal.in.d.J. ii.fed glo.in.d.1.& quid/i font fequaces, 
Vt f11it,Fral),:tcur.dicunt,g, liue-fponte,fiue per torméta qs 
cofeffus fuerit non ell: adhuc pun.iédus,nifi pfcuerct,& hoe 
,pbant per tex.d.l.ii.q gene-raliter loqtur, ergo grncralit,;''i' 
tft intelligéduf,ff.de leg.pll:an.l.i . .f'.generaliter ,&.I.de ptio 
,ff'.de publi.,p quorii fnia facit.C.ad leg.iul.de vi.J.feruus, 
'l'bi dicit cofrfiionibus plnrali,fed tu teneas 9 fupr.1 cocl11 
fum efi:,qu::e eft comunis opi. Sed ponamus g, qs eft cofef .. 
(us per torturi,& in ea pfeuerauit rat1ficiido apud aéb, & 
eiincendo,an licct nota rio fcribere vel rndici pcìpereei q& 
fcribat g, cofelfus fuit fpote,fop hac,q .lnn.in.l.fop-hoc,de 
tenii.vt refert Bal,in.1.fiquisi hoc ge:uus.C .de epi. & de. 
dicit g, ,pbata tortura efi:qfi ipofiibille IJbari cofeffionem 
fpote fad:am,& io.d.l.ii.C.de cur.re-.dicit.9 talis fcriptura-
14 yt plurimum eft falfa,Iar.bu.in.l.ii.C.~ met.can.dicict g_, 
1udex,& notatius lnalefaciiit in adts apponere 9 ìlle quf 
~rtus ell:,spote cofeffus,& taliis.frnptura: é faHa B.1r ,in.I. 
1J.fiqs vltro,de qfti.ff.in fi.:dìcit;~ li é)felfus eft reus in aéb1 
torcur~ no debet dkere notarius,g,. spote,fccus fi poll:ea;,, 
fclfu~ fi~.Ba)d.in.l.i.in.v~colii.C.de cofcf.dicit,g,- notariu1 · 
non m(1cl1c 10 f.llf11m.Primo quia vidìt,& aulii~, hoi: .,lt, , 
llOII 
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~~·tsnvidi't,&•aùd~uii:· conrr:iriufu;pfortitn,tiic vnd~ n5piJf 
tee conficere mfirm,vt.1.hac confolt1fiima. C, qui telt f:t. 
: por. lté qa naturalì ratione debet credete g, ille" c6fit.eatti'r 
·¼HOpter cofcientia perpetrati criminis,ltf et i11dexexcit[~f 
·. qm:i ·no fuit tortus ad hoc pra:cife g, ?fiterd fcilicet vcv6 
•ru dicuet1& 10 cii nofuerit tortus ad:hoc fignantei' &fpè 
.c1fice frquitur q, tenetur confefaionis,no l'?!t oino torlften:. 
,tarius led frciidu qmd e{l:libe:r &intl'ntio iudiòs fu1r_& t( 
.r~ débuit q, fi cémttf qµia verli no q(tià tortus,Ic~ qu1a lit 
fe habet gener:ilis cofoerudo qua:·excufac,& quia bono w, 
]o vndc in pfalmo.ibi Aret,aiit u1 tr.rc.malefi.-in glo.m v~r. 
bo coparuerunt inquif!ti & c-onfitcntunotii in' vèr. vnunt 
110 obmim dkitg, Ang,& Io,de.Ht1'0.in,L qèi f in 'àlienal, 
.fi.ff;de :icqui.here ,di cune, t · g, ·aucreus fuit to'rtllt rio pt;r, 
cedentibusindiciis Vel non fuffìcientibus & tunc éttarri fl 
:pcrfeumt i :,ife~sione né potfcr'ib~,·q, fp~te fu_eri~ ~Mefl'Uf 
.2,c nòtarrns fcnbes fcnbet fai( u ii fcttet cutorcu no pcederi 
t1bus indici1s & 10 dicut ciurela eft <ii .notarii malefidorit 
· retir1Cant extra p.ilatiu ne habdtnotìtii tormétoru ·al lit 
pnt li:ribere :,ifelsiones ranqj fpotàneas, fèd tu aduertas dt 
are. g, ex hoc non-euttarett'alfum iu.dctx bui fcribifec1t'q11i 
hoc fc'ribat,Si aut iufte pcelferiit torméta tGc rite & iulte 
poteft fcribJ quod fponr~'fuit ;ngref!:u_s dii moda i_ntrttor 
, mrnta .& cofrfs1onem alm::I comodu inretualluin interne• 
niat quod arbitt,o,boni.iudicis rdinqmtur,vtnot, in,l.fn.§l 
dmus· Seuerus,& 1b1 Bar.ff,de qu:eft. Bald, etiarn ih;l:i.C. 
4e c.onfef,m.xi,col,dicìt g, genèralis cofuetudcFexciifat mr 
tarium & iudicem n falfo,quando frribuncut talis elt con, 
frlfus !ponçe,& vide eciam ;id hoc.d,Catal.in trac.findicaJ 
tus.q.ccxv;vbi fatis bènc Ib·quit• r quando adh1bira dt tor· 
tura an iudex potelt fcribi facere g,.fpontefo1t confelfUS'.d',i 
-Vir.alis in fuo trarta,claufu.fuper·c1a,non vi, no metu,in.§, 
de metu cormentor~1m.in,iiii.tol:rangit hanc.q, & diclt q, 
1i no rari us frripfit g,·confelfus foi;;Jponte verum dfe. ·rto 
ptcr hoc videturfalfum fcripfì:lfe pro h_oc vr.cex.in,d.l.i.f~ 
fi quis vltro.ff,de ·qu~fl:,1b1 eft tex,ft 9-u1s vitro &c.&-ffqu1 
t11r ibi m litera ·cu rormitis &e co{l:icrrit & lic dr fpote • cii, 
f.c.lfus ille qui eft- cofrlfus.in torinéti.s,aaecundii hoc-dc be ... 
llJIII 
· ·· D.Pran.Brlllii, 
td--, 1tta1 èxponere con!titerit.f,de confcflione illias Terui. i'"Jé 
• ft d1cis· qiio dr fponte confelfus cii d1catur per tormenta .. 
· dic11s oi quiòl perfeucrauit'in confefiic.>nc.vt.d.~.diuus Scue 
rus',lt,l;1i.Cde cuft.r.e.vt!l ér focènfeffi1s eft in-acru totthrz 
• ijiuis notatius.frripfcrit fponte cofdfos efi:. Nec ob.vcrbti 
• tò!fìteric.p<1fttiiin,d.~.fi qs vitro quut ell'{>cmit conftiterit.f. 
de innocétfa,&: lic no refert fc :id ;,feflioné frd ad ft>rm foo 
cétii,vt ibi pJ.& ne.bfi dicitibiBar.mihiaut cii reuerétia 
tatO\JI do•vr fupcr hotftc diftinguédo dicédo, ~ aut nulla 
.t,tzcelf criit tormmtll ipfam confeffior,é aut przceffe'riir. 
l>rimo eafu nulli dubiii q, .vterG13,iudex.f; & nvtarius re~e' 
. fcribit tn ac.t'is 'l' fponte ·,ifeffus dt p,d.f.fi çis vitro in prin. 
&:.l,ii.C ,quorii ap,non re,ft vero pr:rcclfcrut tormenta,& 
·tue aut ipfa torméta iHata fucriit nollis pr:reedcntibus in~ 
l7 -diciis fai te kgitimis a.ut'ipfis pra:cedétibw.cr:t Pntt10 ea{ia 
quia 1lla tortura fuit iniulla,& inique fecit,illa confcffio vi• 
gore iniquf totturç fac:la étfi niillin r_àrificaretur &dicatur 
.fp.onté faeta nunqua przfumitur fponte,fed per violénant 
-torm,ntotii fada & nihil val et ufus eft in J,pe.ff.de qu 2 .. 
fiid.& hoc·cafit li notarius frit iUam torturi ,tre fadi non 
dcbtt fori bere g, fpontcr fuit confdfu, 8' li, fcribit puro !P' 
tam iudc,c qui midauit ij ipfe notarms ineiderit in falfum, 
tqui teftn1.ff.de fal.&.liii.C.de fi.inftr,cu li vero notarius 
ìgnorarct tortura tue diéta patna non teneretur quia: faJ.., 
fum abfct3 dolo non e.omittirur.l,n« exéplii, & ,l,maioré 
,. in fi.C,de fal.iudéx tam.en'fempet tenctur, quia m:tndawc 
fcienterfcribi falfum,Iicetignorati,&in eo in dubio prx .. 
il fum1r fcia iùris.1,ii.ft.l) quifqJ iur.(ttS.cdo vero cafuqua 
do tortura foit iufra & .pra:cedentib.us ltimis indiciis habi,. 
ta.& tue aut iminétibus tormétis ?feflio in ei, fada fcribiE 
· madiu: iu:iicé t,1 fponte fuit !P:ruc vtcrg, rii iudex,i) nota-. 
rius malefociut & puniuntur,vt fupra,aut poftea, & tunc 
aut notarius fciuit tortura,autignorauit & fciuit,&tiic aut' 
infta'tibus dolori bus torturr hoc fit., ga ftarim q, depolitus 
dt de torcora,vd pa!JI pofr cortus ,ifitd,& no bcrecfctibere 
9_~ponte malefaciiit iudex &: notarms,p no.p uc.bu. in.d. 
l.11.C.g, n_ie,ci.&.l.ii.C.dc cu.rt.& fupra dixi•!ri vero cri.-
Ca do.deb1to.q,e;& fpatio iotc:rmc:diailluonvs cofitctur, 
~tunc 
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, & tunc licet'fcr1bere fpote,& il:a feru;it céifoetmfo.Si ,vero H 
:notarius ignorauit tortura,tiic nunqj ipfe tenttur;licetfrti, 
bat fpontc céifelfum, &-ita-Jtdligo g, no.Bai .in·d.l.i. C,dc 
cofef,Et ideo-iudices dcbét <::mete g, torméta no ,videarnr, 
:neqi audiétùr per notàriii maldidorum , qa-forfi.tii:rernfa, 
ree fcribete [ponte cofelfum,& hoclc v.olo1t'ibirBal.tr:YJ, 
•tnno no.circa hac prin,q,qna: eft de effed:iTtortur.a:, g, qn 
. tortura fit i:n cafu ·no permiff o vitiàthr folum adus t,ortur~ 
, cii fuis dependentibus,no.n auté i'eliquus ,pcelfus rite fa, 
fadus,vt.l.r.C .de qfii.&ibi ,per Bald,in,l.milites,in.fi,eod. 
2-9 · tiru.(C t Poftrcmo qua:ro,an in caufa crimineli ex Jolac6 
feffione abf93 alio procdlu ,,&fçia fiat executio.Inn,in,c-, 
~ùa:renti,de offi.delega.dictt ,q,·non,5.ed:ipfe idé tennit;to 
-traniiin.c.'qualiter& qiLl.h.d,eacci.t. & pro ifta parteeft 
ol'3fus in.c.romana,ae'-apJib.vi- ·.Drc aut quis cofitetur me, i i 
tu tormcntorum,& habént lodi primo loco di.da quia re 
quirif perCuerantia,& ,pc eff us,& lit;cbntdl:. vt fupra dtdii 
~ft m.v ,q.-prin.torturr,aut cofitef fp!'.mte, & habet locii.ii, 
op1.Jnn.in.d.c.qualiter & qii1 & ·vide g, no'. p gl.in.c.exli• 
teris,de diuor.fub verbo admonitils,& vide Barr.i.!.i.infi, 
cle cuft.reo.ita dicit do.Vitalis.in tradatu claufular,um fop 
claufula non vi.no metu,in,j.de m1:tu tormétorii,in vcr.lì; 
Spec,1n tit.de confe.f.in.j,i.in v~r.fi~dìcit,q, fi quis eft fp'ort 
te confelfus,vcl per torturam,&'. tamen in confeffione pfe 
tterauit,q, nihilo.minus debet. rnndemnari.l,fi tonfelfus.lf. 
de cuftod.reo.&'. extra de ·confèC.c.cum fuper,de elec. c. p 
inqmfitiònc,vbi dicit,t q, uunqj quis eft in crimina!t pro co , . 
~.o demnationc.habédus,immo femp,er eft nttceffaria foia ,-vt ·' 
C.de pce.auc,fniam,&,C.de cu.re.1.liquis'reus,&.ff. de·q .. 
1bo,l.i.j.vel.l.pcen.&.ii.nosin quéquam,&.xxii1, quzlitii; 
&.c.Illud;Lanfran.Brixié.in fuo cométo fuper,c. qm cotta 
falfam,de prob.fuper.rub.de céfef.io.vi.col,m ver.quçrit 
ptere.i dicir 41 lnn,in.d.c.per inquilìt1oné, dicit cotra ccsn .. 
fcffum de crimiuc no poteft pr~cedi ad codemnationé.nut 
la pcedentc accufat1one,inq11ifitioue,:vel deniiciatione; q.t 
ad hoc vt fi.a.t condemnatio .oportet q, aliquid petatur, V~ 
fublit materia (up qua fuodef ccmdemnatio,ita dicit dicer4_ 
~.in.l,ii.C:.àe L'.Ol,lfcf .. ti'di.ydido ca(ù inqujJieio-fequntuel 
· ,onfe 
I 
' 
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· èonfeffionem,& fic ~rdo peructat',dicit, g, pro ceci i pòtèlf, 
· q:i fententia fieri-p~tdè céicra céifelfum ex mordin:ito proi 
reffu,vt tenet Bar.m'.d.l.fi confelfus .ff. de cu!è.rc.& B:il.m 
d.l.i.& Jo.and.in;~.<".qualiter & qfi, qd'mtèlligcndum e1:f: 
'fm Bart.vbi Cupra fi confeffio etzjanauit principalitcr, alias 
fccus,q, etiam feqùitur Bal.m.d.l.i. 
1 (CQu:rftio.vii.Sccundz partis. 
iudexin'debi.rc aliquem fubiiciens quzftioni qu;i pa!na de 
beat puniri. 
1 Iud'ex qui _dolofc & fine ca\Jfa aliquem torfit , fi moriatur, 
' capite pled:itur. . , 
3 Torrnraadhiberi nonpoteft percun, qui non habet me:: 
' rum imperìum. 
4 Tortura ad finein tripliccm fieri poteft. 
5 Officiales non debent pareré potefi:ati aliquid contra. le.-
. ·gem mbenti. . . . . 
, Familiaris poteftatis ponens aliqncm ad torturam deman .. 
· dato ipfius,non tenetur. . 
7 Reétor cui concdfom eft arbitrium t~rqueudi aliqucm an 
pofTit torquere nullis przcedcnt1bus indici1s. 
8 Jnculpatum de crimine fponte !e ingerenté tortura-:, :m 
· pofiìt poteftas lirne torquerè,fi alias ei no liccatde iure. 
9 torrìmittere nem o poteft ali cui ve ipfum percutiat, e unì 
· nemo fit membrorum foorum dominus. 
' Septima Princi. ~· eft qu_a pcena pnn!atur iude~ tori 
· . quens ahquem mdeb1te. t v1detur q~d dc 
beat puniri péena cap1tali,vt ex.in.1.deçur.iones.c;. de q11::e 
fii.& ibi ho<" dicitBald.fed text.in.1.nemo carcerem.C. ~ 
cxaé!:.tri.lib.x.dic1t,g, iudcx qui indebite tcirquet,vel carcc 
far ahquem,pumtur ea p_cena qua punircr incaicqatus, vd 
tortos,pro eci pro quo torquetur,vd carceratur. Item punì 
tnr quia damnatùr ad carceres, frilicct, ad certnm tempu~ 
'feéundum Ang.ibi,fed Bai.in rub.C.de pana ind. qui ma, 
lè iudi.dicit g, mdex qui de fad:o aliquem torquet no punì 
tu~ fim ilitndine torturz,quia néi repçritnr iure cautum, 9 
'tòrtura ahcu'u.mponatur pro tortura 1 fed cenemr iniuria.:. 
·· H rum 
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Tratt.D,~ in<IJciis-;·Bt tortur~. 
r~1m. pro lll:,Ctu µ1dicis,vt.ff.deini_ur.l. iniuri,aw~ , :rlli1'1¾ 
. t10,fccundu eu-m.Supt;r hac. q. d1!l:mg11e,an t ortUs mori, , 
tur in tortura,vel.propter.tortura,& tunc an & qu~do ,'& 
.qua ptyna tenearur,foit latc did:um fùpia in. v .q. princ, de 
tortura,tn ver.fed cu didiifit.Aut no fuit Ìnort1Jus.,& tiic 
aut fmt tortus qnis ni/l:~ & rite,& oonten~a~11r al~éjua,pi:t1 
na,p.l.grachns.C.de adult. t Aut fuit tortus ìniu!le ve! non 
rite,& tunc aut tetf1t dolofr & fin.e caufa, & tenetur perni 
.cap1tis etiam f1 Ìlo moriatur,& eadem pcena . tenetur fi-fe,, 
cit torqueri ì!lii qm dc-iure torqueri non poterar, p.~t~;qui 
decuno,vel anc1an_us,!iue prior ,durante magill:rat ,u, pçr,d. 
I:decuriones,& pe.r.l.i.C.dérequi.ie. vbi de hoc per Bal,4 
}ltoccdit etiam fi. p.otdi:as h;ibeF ar.bitfiÙm, vt no./uprain 
c. veniens,&iri.c.quintàuallis,élé iure rnran. Aut fine d ofo 
& cum caufa tamcn no red:e nec ritc, 8t tenetor aébone ÌR 
iuri;irum, vr.ff.de ii1iur .Limi1riarii exammatio, & ira intel~ 
, guntur & concorélantùi pra:d1éfa iurà, vt vide did:a in.d. 
ver.fed cii didii fit,quibus addqi, qua,ndò guis vt priua-
tus-torquetaliquem punitur"'ea pcena _qua punitur r,etinens 
pnpatljm .- in carcerem,vt dix1p !fai,_ in.l.1. e;~ ~e triu~. car, 
tEt li tor!it non vt.pnuarus,frd vt rndex t:.11t1e.no habebat 
talem iurifdttrnné,q,ui~ 11011 habcbat mcrii'imp~rimp f\nf 
quo tortu.ra adhiberi no potell:,vt no.& habetur jp.l.i.mpc 
rmm.ff.de iunf.om.iud,&1bi per Guh.& tunc habebat IQ 
cum .d.l.nemo carcerem , liceé. etia hoc cafu tene;irnr p~rti 
adioneiniuriarum per.d.l.iniuriarum, & hoc qi11a tortura 
é inil)ria,pcrfonalis li lit fine caufa_~ imull:e~vr.1.nihil.C.dt 
'qu:dl:ic.,Scd.quid ft propterbonu'publicum quis d1icrm 
torfit aliqucm pura· propter fedanélum tun1ultum populi 
Vt m ultot1cm fit propter terrorem aliorum,an rrneaturin 
·findicatù,C,redo g, noh.ar~.no.per!nn9. in.e.i, de c'onftir. 
titcm no,4> to!tur~_p_ote\t fi~ri ad tripliccm fine1??; nam 
qu.1ndoC)I fit ad crimm1s pur1t10nem, ve.I. 1dus full:mm.ff; 
de iofa. Excm plurr.,q uand ò officialis reperir aliquem in fla 
gr,mti,na facit illii ex hoc fuftigari, vcl ahter torqucre, vt 
ìbi quaodOCjl fit ad iurisditionis, defmfionem, & ilta tortu~ 
ra debet effe modica & té~erata.1. fi:i. ~;. ff: de o~ci~ ei~s, 
cui manda eft iur. qllandoqi fi,t ad cnm1,ms muc 1t1one, v_t 
. ; . . . ' . . J. · 
f 
1.tapltè quintoJf.d~ a~uJ:& de hac ~ft m_aterfa nr,ftr:i·& <ft 
.. qua fopra late locut1 fuuirns & mfrnus d1ce_cur '. Sed pona.-
mus iudex aut poteftas qm: eft caput officn & 1n quo teti .. 
detpotell:as torquédi non torquct ipfe per fe fed i•uffit mili 
ti bus & alits o:fficiahbus· vt torquerent aJiqrmn an ·fi tortCI 
ra dl:indebita teneatur ipfi milires & officiales.Super hac. 
q,licet a!iqmd recigerim fupta m, v .q .prìn,in ver, & aduer 
te circa pdid:a vbi vide tamen quia no erat locus fuus fr.f 
melius cadebat hic, ideo cii minus pfrél:e ibi didii fuerit 
dicamus h1c perfrd:ius capierrdo di!tincl, Dy.io.c.qd' quis 
madato de reg.m.in.vi.g, authiffus potell:atis eft exprelf~ 
.contra Iegem, aut expreffé fecundum Jegc1n , & fic iuftus 
aut dub1tatur ;t Primo ca fu officiales no deb1mt ei parere. 
imroo potius refifterc ·& fi 11·011 refiftunt puniuntur, ve 9' 
.poteftas mandat in cafu illicito ve! torqueri decurioncm 
veJ.alium qm de mre torqueti non poteft cafus cft m.l,om .. 
nes.C.de decu .. lib.x.&.l.quoniam • C,de ap,rnm fi,& fu., 
pèriu~fuit didum, & hoc cafu officiales debent proteftarì 
poteltati q, hoc non faciat & quod ipfi cotra dicunt & corr 
fentire li fiat 1100 intendunt,vt colligitur ex. d.I. quoniani 
Scc:undo cafu parere tencnttir alias fi non parcrrnt puni.1 
rentur,ff.l.iquis iufdi.non ob.l.i.8l.ft,dc re iud.1.cotumacia 
in prin, .Tertio cafu officialcs no pumiitur li ìndcbire· ror .. 
qùent ~liquem quia parere tenécur.ar.ff.deiudi,l.fiqu1s e1' 
· al1q1ai& ita intelhgo.I,liber homo la.i i.ff.ad, I. acqu1!, vbi 
obeà1ftia debita vel promiffa excufat à dclid:o, per quant 
,1.diitit ibi Bal.quod fuitrt'teèlus quida. hbellus qui dabat 
contra quend-am oili.ciakrrt potdl:atis qui de mandato po.-
_teftatis quédam torfer~t 111icite.quia ifte excufacur ratione 
mll'us fl1perioris fecundum euro, Intelhgo tamen didum 
fuum in ca!u io .quo of!ìcialis debet parere fecumtii. diftin,.. 
é):ionem fupradidàm & no aliter,Sic etiamintel!igo quocl 
fcripfit Ang.in.I.iniuriarum ad:iò.~J1quis.e.ff .de iniur. vbì 
diKit, t quod miles aué alius de familia red:oru poncns ali 
quem ad torturan1 de mandato rcd:oris itju!k no tcnecur 
per illii text.coniunéìa glo.in,l, non v1detur.~. qui'lu!fu. in 
glo,magna.ff,de reg.iur. Et ideo dar cauteli quod redor 
oblato libdlo cotra illiquéde fuafamùia de a!iquo iniuftc: 
H 2 fac.lo 
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laéto·qllod dapfo temp-0r:e dandili'pelfos•contr:a (eìpli1mJ1 
ci.at reum conJ1idum articulari- & probare g,hoc femdc 
,mandato red:ori_s .,.& hoc etiamredor ,confìteatur g, ftcìt 
ti' offici,o t'x,ercend.o & t'nt frcurus. vterq;_ g, eft val de notan 
,dum. ì_ntèllig~ tamen fecundum difi:indionem pra-diélam 
& non.aliter vi.delicet i cafu <'.).uando debet parere:Adumc ' 
<JUOd mult.o ties coceditur red:ori arbitriam rorquendi~fi 
qurm an poterit torqueri non pr:l:cedentibus kgitimis in 
diciis.f. Refpodco m~ilti djn1t g, fic,frd contrariii eftdèiu-
re v.eriµs. quia non p.c;>tcrit non pr:r-cedentibus Jegit1niis1n 
diciis vt.c.quintaualhs & c.venfrns dc iure iurando,&nor. 
in demé.ffpC de v.crbo.fi.ita dicit P-~u.de liaza.in.c.grauir. 
de depofito. & fic per iftud arbitrium non excufaretur re, 1 
• dora pcrna !i torquerct non pra:cedentibus legitimis mdi, 
òis. Quid !i eft datum arbitri.um quod pofiìt torqueri nul, 
lis pra:cedentibJ.1s indiciis in aliquo crimine~ Dic g, intdligi 
tur g, debeattorgucre a'rb1trio bom viri,& moderate.ideo 
· f1 excefiìt.modum -deberc puniriarg.l.pe. ff. de arbi.itadi~ 
cunt quidam ar. ~orunrqu~ no . Bar. in legc frd !i vni1is;f, 
:Z!Jt pra:tor.ff.dc inrnr. -vnde fi red:0r cupit ha bere amplam 
potcltatem fupe,rmaleficiis & maxime in torqucndo pro, 
lit multot1ens fieri vidi, & concedi !iue a gubernaroribu~ 
flue a com unitati bus fint cauti vt bulletinum fiue reforma 
tio fit large,& plene certum,vìdelicet,torqut>ndi cum mdi, 
ciis,vel fine,& alte,& baflè,moderate,&immoderate, pro~ 
lit fibi v1fun1 fuerit.([t Infuper quçr<> ponamus qdamcul 
patos de crinnne sponte igerit fe tortur.e,pura dicédo:ego 
non comi!i tale delid:um, & offero me velie i1:are tortura:· 
ponatis mc i tortura, co!l:ui è vn pazzo, an poteftas poffi~ 
iufteiftum .voknté .ponere ad tortura fi alias de iure hocrt 
no liccrec;.puta qui a non pr:rcedunt indi eia. Re~pondco 'l' 
no por,quia]ibcr hòmo no eft.diis membrorum fuormn.l, · 
J,ber homo.ff.ad lfg.acq. St'cundo quia poteftas torquédl 
dt m cri imperii, vt.1.detenfotes. C. de defen, ciui.& tenct 
Guli.de cu.Ll.imperiuni.ff.de:iu.am.ind. fed ea quz font 
rner .. imp.erii no pfit pacl:o priuatorum cocedi.C.de iu.om, 
iud,1_. priu.:irorum, t Tertio quia no pot quis comitterealre 
ri -9:> ipfum percuti.it,J,i.§,v{C) a.deo,tf , .,deiniur, & hoc-tf#' 
, . ; : , • , , , JlUIC 
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ffuitBar.in;l.pe.fF.decodj.ob.cau.&fo .1. irtterdum .f. qi:ÌJ 
furcm,&ibi gl.ct>ntrarium fenferic.ff. de for. &licec gl.& 
Bar . Joquantur qii comn1ittat fe ad torturi ptìuato,rh égo'. 
idem dico fi committìt tè iudici qtfr vt iud'!JC in c.'tfutllo 
corquere non pot, quia habd vt priuatus quando quid fa .. : 
c1t extra terminos iuris.1.prohibitu.C.dè iure fifci. cum fi; 
Et ppea qil iude,dn calÌ.I pr:i::did:o corquerec a1iqué volen,'. 
ten1 non excu{àret' a pet,na pc_r prçdid:a a p p'licada fifro,frd 
excufaretur ab ad:ioneimuriarum,& ad 1plius-intere1Ie quo 
nian:1 volenti non fit iniuria,in.l.i.15.adco,& ibi Bar.ff.de in, t 
iu;& per Bar.m.l.quannis, in fi.dc m iu, vo. Ex his dec1dir 
alia.q-qu:r f:rpe occurit, nialiquis incu!pat ahqué de ddi.-
él:ò,& qa·noil habet veras .pbone5 neqi mdicia furiìcienti2 
ad torturi dicic, dne poteftas ponatis me & ipfu ad tortura 
multi fatui, v t iu foquar ,. putant hoc poffc & dére fieri per · 
poteftaté, fed p fupra ,pxima dea eft contrarium in perfona· 
volécis,erzo·multo f~rùus- in_pfona il1111s q nollct, 
ftQl1zftio; viii.Secùnd:r partis. 
l Reum torquédum nemo dcbèt fubtrahere, dum focus cft 
• tottur:r. ' · 
Tortura: li locus fit,d'erineripfonaliterquis poterit. · 
2 Tortura fac1hus adhib etur in ma:leficiis occulte faél:is, ~ in • 
·aliis. ' 
3 Tortura pro crimine cxplorando faél:a,non reddit tortum 
• infamem: ' 
Pr~fumptio iuris,& dc iure dicitur indicium euidens. 
4 Sufpitio vn:i pfninptionem non indum,fed plures fufpitio 
ne, bene mducunt vnam pr:i::fumptioncm. 
' f Przfumptio illa cenfetur pocior, qua: vero reperitur pro, 
xim1or. · 
6 ludex in·, rortura procedere debet,quauis tortus affer.1t fe ni 
hil did:urum. 
7 limocés reputacur is ,cotra quem ind1cia non reperiuntur. 
B Rei dc crimine delati, & H non oés nec omni c.1fu poftint · 
torqueri,polfunc ci'! vulèu rndicis terr'eri. • 
!} ~zfr10 m cems delidis dacur ex fo!is indiciis. 
H 3 Circa 
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' (· .. , Traét. de indiciis1 & tortura. 
Circa Oclauam part~ prin.in -q pollidtus futn èolltgtrt 
. & defcnb.erç ahq notada coia de indiciis & to,rt11 
ra. t Et .primo no.q, qn eftloçus torturr no I; alicui fulma 
l;itre torquendu a tortura,neç facere g, ver1ta~ no. poflìcap 
parere,vt.l.ijCUnqi.C.de m_aJe.& mathe.quod facit contra 
cclanté tdl:é,nec tell:ificef in criminali rm Ba.ibidé.lJ:'.Secu 
~o no.g, qn ell: locus torcurx, qs pot cogi,& detineri pfona 
J1ter,vt i.c.ft clericos,de fen.exco,lib.vi.fac1t qd' no.,Jnno. 
i.e. vt famç,&.c.qa cotingir,de {en.exco.& Bal.m.1.nemo, 
C.de epifc.audi.iuxta fi. IJ:'. t Tertio no.q,.cortura facihus 
adh1bcf in cladcftinis.~ nod:urnis malefìc1is. ~ in a!iis.d.l • 
. nemo,& ibi Bai. ve! in crimine falft.1.ficuti. C .de fai.& i cri 
mine _.pditionis & tic in crimine Jçfç ma.iefi:atis.1.fallaciter, 
C.de ab oh.& in rnmine adulte rii & fimihbus, vt. ff. q .& a 
q. l.)Pfpexit_facit.ff.de for.l.iterdu.)S,qui furé &.!.pen.lf,de 
condi.ob,cau. "Etio in maleficiis de noéte ciimifiis non r.e, 
quiritur arguta prot>acjo.ar.no.i~c, 1n fi.dei fauore:de hçret, 
li.vi,&,Lfi cii exéeptionr.~.hçc aut ad:io.ff. quod me.cau, 
& facir.C.de i111l:i.cod1.emé. circa mediti,&. J.i.d.ma.ff.de 
ven.mfpi.& vide om1Jìno infra m ver .fi.(I'. tQuarto nota. 
q, tortura quç fit ad crim en explorandùm no infamar fiue " 
quis torqatur vt tefi:is fiue ve principahsJ.null:i mncla glo, 
C. de infa mi.(I'. Quinto no.g, indicium in criminalibus po· 
niturpro quod:i figno maleficìi. fr,d i ouilibus pon_icurpra 
veritaterei,vc.I.fì.C.dd fal.h,r.lJ:'. Sexco no.pfumpqon~m 
iuris dc iure appellari indicium euidcns .i,fJ qui. C. de adul, 
tr Seprio no.differénam ìnter prxfumptioné & fo1ped:!o 
né. qa fufped:io ft~s in fois finibus nunqua cft ciicodénano 
nisJ3 pfu1Dpt10 lic Pm glo.& Bal.in.J,quamuis.C. de adul, . 
trt Od:auo no,'l' ex multis fufpitionibus iducirur vna pr_~ 
fumptio [3 vna fufpicio non inducit prçfnmptione111 font _ 
g, no.gl.in.l.1i ~.çcas.ff.dc ·excu.rù.Bal.in anc. fiqu1s. C.de 
adul,(t'. Nono no.g, illc ~ dicitur.f~mcl malt1s fcmper pr_;c 
fumirur malus intelligicur in c.odem genere mah. & non m 
drnerlo vt li traél:arnr de homicido & aliqui, fit hort11c1da · 
pr~fumatur con era ipfom,fed,fi e!fet ;idult,r non pfuma~ur 
homicida & his fi.l.òés.!5,a barbam, ff,de re m1h. & p Bai. 
1~,l.fi.1f,dc,4c,iuft.(L'Dcçimo no, !l' di'ia eft im (ufpicio~ 
. ··~ ....... 
. et p{un.1ptioné.indicium.& argm & adminkufuni.vt ;;~t; 
J ·' Élal.iri.1.ea qdé.C.dc:accu.i:1. &.ii.col.(t' t Vndecimo not. l g, :ntcl' pfumptioes illa e!l: poti or qua: _vero videt11r proxi-inior,vt.I.filiu3 diffinimus.ff.de his qm font fu i ve! alie.iu; Jté g, pq!l:erior pfomptio i:ollit priorem. ff. de m inte.rc:;f. 
diuus;pares vero pr:rfutriptiones inuicé re cofundunt quia 
nulla·vid:òria fit a pari.ff.de ritu nup.l. no folum.§.vno.ar. 
' ff.de fideiulfo.1.generaliter ver.foa.de excu.tu .  l.fed & mi-
. lites in prin. vnde pariter operaf & no pponderant altera 
· :ilteri fed remanet fad:ii limplex ab oi fulpirione ab!l:radu. 
· fi vero effent plures pfumptiones p vna quiialia parte.tue 
plures-rationes ·-vincunt vnii fi qhbet p fe cll: ita bona ficut 
illa vria qur eft cotrariii..ar.in auc.de cofan. & vteri.fra.15.i. 
Item pfumptio violenta tolht no violenta de pfum. c-.Ifas. 
f et tDuodecimo no.g, 13 exi!l:ens in torméto dic3t i udici re 
nuni did:urum aliquid ti\ iudex d3 ,pcedere in tortura alias 
facile elfetvnicuiqi uitar torméta quoru dolor forte muta 
. bit fermone fm Pau.de haza.i.c. grauis de depo!ito.CJ: De 
cimotcrtio no g, ficut pc. torqri accufator ira poc torqueri 
in!l:igator & i::ofultor.1.fiquis.C.ad.l.iul. maie. trDecimo-
quarco no.g, accufat' a c.alii.ma propter qlibc:t idicia, f3 fohi 
rpter indi eia manifefta.ita dicit Bai.i .d.1.liquis. (tDecimo 
quinto no.qivbitormenta dl: ,phibita non h; locum tomi 
r~ etiam fi pcedii.t. indicia dicit Bai. fu mendo ::ir. a contra 
7 rio fenJu.in.Lmihi:es.C.de q!l:i,CI'. t Decimorcxco noc. qd' 
'Tex h3 quen:, libet p innocére cotra quem no pc e due indicia 
t3 gl.&Bal.i.1.pe.C.e.(tDeciofeptio no. g, 13 forma .l.vcl 
ftatuti debeat fl:ari indiciis qitum ad piena ,pbationé ti\ fop 
neceffe é tahindicium pro ber ,p duos teftes ita dicit Ang. 
:aud:.de tefta.impfe.in fine prin.col. viii. vbi e!l: gL pofrta q 
incipit valet.na Jex.C.dicit ftari tèfto pi-no qbufciiq; idiciis, 
,pbetur ti\ ift.a gl . & illa dicunf g, ifl:a indicia debér pt obari 
·perduos tefl:es. Et io fi !l:atutii dicit ~ in makfiri1s 11od:ur-
_11is pro plena probatione habeatur mdiriu3 'l> hcet vnus 
're!l:is deponat de veritate & fir facie indicium,vt.l.m bonç 
fidei.C.de iure rnr.&.ff.àe tefl:1 .l.cun1 probatio,&.ff.de ex 
cu,tu,l.ii.§.çtas. tamen ex ifr<;> indici o non pote!l: fcqui con 
(icmn;itio, quia dl: prob.ttun1 tale indicium per duos teftes 
H 4 & 
. ) Traél. l)e,in~i<:ii~. ~tortura. 
~ .G_ tu dici~ quid operetur ft;itutmn namJi ~uo·teftespra>: 
· 'baret de ventate.fine dub10 deberet feq m codeninat10 fed 
··dic g, n:1 u,ltii op.eratm nat? ri. d.~o erunt tell:es qui dèpdnat 
fu per a11quo,ad.m1mculo mdtcm fac1enr,e certe ex,r.1lj indi, 
cio p~obato per duos tefi:es feq.uitur condenmatio jicet m-
hil depofuerint fu per ventate per ill:a glo. vt dicit ibi A11g, 
Mihi durii v1detur g, plures probent indicia remor;1.quall\ 
propinqua quç fiunt per vnu teftem de ventate.per.eil quç 
8 · no.Bar.in.l.ti.ff,de quxfti. (C t Decirnood:~uonot.g, licet 
110.1,1 oés nec omni cafu liceat torquere.tamé pC>lfunt terre, 
ri qa.vultus iudirn i.n _tali bus debec apparcre tcrtibilis.vcfr1' 
auc.d~ qiii.pri1,1.l5. talé vero Pm Bal.ìn.l.ii.C, quo,.ap.néi re, 
~ .Decimonono not.quodfi aliquis probauicindicia pro, 
J2èer qua: ven~unidl: ad torturam non merecur pra:miii i 
dacur pro b.anti maleficium quia tfta ,p bacio p_otius _eft fad~ 
officio tudic1s in.quirentis qua peripf9m de_latorem. dix/e 
J}al.in.l.i.fi.C.pro qui.cau.ferm.premi.lib. ac. (t'. t Vigeij,. 
mo no. quod m cercis delid:is co1,1f/liis & trad:acib(!s pro, 
~ter difucultatem probàtionis peruenitur ad torturam &, 
,qiiiidoqi ad cond_emnationé cx folis indiciis fi funt ira cerca_ 
q, vix negari poffint.C.de qua:{ti.Lmilices.f. o; & de excu, 
tu.l.1i,per Dy. I.ca d1cit Bal.in.1.q uiciiqi.C .de feruis fugi. 8'. 
~ide omnino de hoc fupra in hac.q.princ.in ver.1ii.not •. · 
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, cr:Qi1a:ftio. ix.frctJnda: partis. · , 
Judex cui relarn1:n dt aliq uod ddiél:um effe commifi'um fra· 
tim ad illum vtdenclum mittere debec·. . 
Miles f<;u al,us miifus per iudicem feu poteftatcm ad viden 
dum exceifum,quid facere de beat. · , 
Potdl:as informacioncm ab offrnfo vd fin'dico de,bcat. ~ 
bere de del1do ,& vicinorum ,nomina,& teftium,fcripta 
tenete debet. . . . . 
Indicia Jeuia & leuiora èji ad torquenduin fufficiunt ~d,iri' 
quificioncm formmdam._ . . 
ludex ad capcuram p~rfonalem procedere non debct ,, ni(i 
pr.ehabica inform;itione & formata inqt!1lìt10nc, 
Captura perfonabs qui bus concurr,ent1bus fiett pofiit. . • 
Iudex ddatum,dc cnmme h~qei;is p_ra; 111.ambus, , gua.b!C( 
· · · · · · ·. · eum 
··· •1D.Fran,.J¼u-nf-. ,. -·, 
j. • ' ..... .., ... --•' - :, ' • 
• t\lÌtl vei'bo abfq3 tortura.interrogare debe_at. · ~ : ·. ":, 
i I Reus dclatus corporcaliter· punien4_us, debetm car_ce_r19u~ 
. pub!ieis detineri ,fed f; pec;umalm;r,1dQ,ne~ pra:fl;1to fi... 
: deiufl'ore porcrit re\axari. . . ,. · : 
Iudex examinatis teftibus ,eorum .diél:a & proceffum par ... 
te òtata publicare debet. • . 1 
lo ludex mdiciis purgatis, lnt.erlocutork debet pronunc1ar~ 
non elfe deueniedum ad tortuam. . 
n Iud~xneminem debet quxftioni fubiicere fi veritaten, ali:,. 
.unde posftt percipere.. . . ,. 
u Cç,ndemnatio m c.riminalibus nonunqi eic probat1ombus. 
f pra:fomptiuis feqmtur,nedum ex veris. 
13 tudex ad torturi moderate & téperate debet procedere •. 
14, Iud~ cofeffioni itl tortura n91;1.debet ftati111 credere,qqi_i:i. 
, immo ipfum facerc; de_b.et-perfeuerarc,~ ratificare. , 
lf Iudexaliquem indeb1,t.et.orqueµs ,in fmdicatu tenetur ad 
• p~n;im ~fco applt,cand.lm., 
16 Arbitrium torquendi cpllatum alicui, quod hoc legitimis 
· '. pra:cedentibus indic;ii,.fiat,debet intelligi. .• 
,, 
Circa ~onam,& v,ltiip_a parté priocipalem,in qua dc .. 
, lcnbetur,quç, ordine & modo,iudcx fc ha bere dc 
òeat in tognitionc malefic1orii colligédo quafi oia. fub co .. 
J pendi_o quç in hoc tracì;itu ;>tinct,& ali qua addendo.t Di~ 
~o,g, mdex qi pnmii-ad eius notitia puenerit delidum elfc: 
romimlfum !Tiittat ad videndum did:um delidum vt ftb, 
de eo conftet,quia antequa conftet de delido njhil potell; 
~en,vc d1étum fuit fupra in.i1ii.q.princi.tortura: in vcr.it~ 
no.quodanteqi. Etde hocfaciat ad cautelam apparcre in. 
baftardello 11oc modo videlicet, die tali &c. fupra didus, 
4on,1mu_s potefras cum ad fuam fua:qi curia: notittam per 
.Qenern quod fuit c6milfum raie maleficiu in tali loco co-, 
Q-a talem.&ç.&t~te.ndat fuper eo procedere ex fuo fua:qJ 
c;ur1a: officio·p~r mquif1tionem. ldeo comilit tali focio mli 
lit.i [uo 9? vadat,& fe perfonaliter coferac ad ralé lodi prz ... 
d1él:um,& di)Jgeotcr fe jnfor_met etiam per oculorum m~ 
1 fpeél:.LOnem de d1dot11aldjc10.&c.tQ.ui miles deb('t accct :j.. 
dere,& y1~sri: pçff<n-ia of(cnfl & vuln~ra • .fc;u,pei:.c.4!uQ.Q.e~* 
·~J H f & 
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Traé'l:.De indidisy&·t:~rfora. 
& li en: furt~ vel a~iud de_!id:ii_debet c_:ofideràrè' &: inf~ìce... 
, .re vnde fu~ mtt'a1,11~,& qu~ ~mt frad~ hoftium,& frappa 
rent·veft1g1a0,puta tepore nrnrs,vel-lut1,& cem,debet ;icci. 
pere menfuram dtdorii vell:igiorum,vt aliJs'fieri vidi, & 
· otnnia debe't referre'poteftati,quz relatio fimihter pon.a-
tur in ba!l:ardello hoc modo,dida die fupradid:us miles.fo 
cius iens & rediens retulitfupradido domino p~t<>!l:ati & 
mihi notario iµiffe ad didum locum, & d1hgenter om~ia 
vidiffe, & intellexiffe, & exploralfe, &.mueniffe hoè &. •. 
ve qualiu~ talis erat vulneratljs in tali,·& taii loco &c. & 
ponatur quicquid vidit,& audiuit.Et laudo g, ft effet-d~Ji. 
d:l\m alicums importanttz,videhcet,furtii· m.:ign:r qwnd 
tam quòd pote!l:as ipfe poftea accedat ad vidèndum lodi, 
. , &ita qnqi feci,& ab aliis obreruare vid1.t Peinde curet dì 
d:us pciteftas ha bere informationem de dehdo ab offenfo 
ve! a findico,& feribat non,inavicinorii,& domefticorill'n 
atq; fuf pcdoru,,& teftiii fiqui fu~t qui aliquidviderint, vei 
audiuerint,aut aliter frim:rint.Et p_oftea in eodé -baftardel~. ,: 
lo defcribat iquilitioné fpecialé quo ad di:tlii maleficiii,& 
:generalé quo ad perfonas qfl ngn h~bet certitudiné de pfo 
11a dehnquéte,hoc modo,v1delicet,hrec e!l: qua::da _inqf1ci~ 
qu;r fit,& fieri intenditur per fupradiélum dflm poteltàté. 
contra oés & lingulos homines,& perfonas,qu.e de anno 
pnti M. ccc cxcii. & de Menfe OèJob.didi in r;ih loco, &c. 
• commtlfe tale deli61:um, videhcet ; vulneraffe talem,&e,i 
cle qua mquilitione ha ber per Ange.in..I.fi, vacantia. C.de-
reb.va.lib.x.& -per Are.in trac.malefi.U.glo.circa prin.&· 
de qua habetur in.l.iiii.~;tnandatis.ff.ad leg.iul.pernl.Et-fu 
per ill:a inquilitione exammet omnes re!l:es fupradi61:0s1& 
~orii dida,& atte!l:ationc:s fintilitcr defcribat in ba!l:ardel• 
)o poll: d1d::i inquifitionem,nc:c adh.rc regmrirur otatio'ali 
.cuius .Rt fi ex di61:o ipfotii tefiiii habet ahq id1cia ét Jeuiac& 
tra aliquem rune deueniat ad mqmfitionem fpectalé cotrà 
·ìllum fuper ilio delido de qua inquilitione habes formam 
per A_re.in d1d? traél:a._in l?riri.&_per_Papìen~em in fua p~a-
dica m forma mqmfit1oms,& dufta mqmlit10 non defcn~ 
batur in bafi:ardello,fed m libro malehciorum.t Et aduertc , 
qupci ad formand:i inqnifitionem fuffi_ciun, in4.icia-leu1a, 
., : -.• & 
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~ leui'Ora,èv' ad1torquèndum,vt p'uta diffamatio- de tali dc 
lido, vt habecur in .c.q ualiterr,&i.quando, ve! fecudo de ac--
<:ufa:& per A reti.in diél:o t~aél:a.m glo:in verbo, fama pu. 
blica,in prin.vbi ecia d1cit,quòd bonii cft·g, iudcx faciat-~ 
parere i baftardello poll: examinationem pdiçla. l!!t pdid;r 
fad:afueriit ad banch.um iuris md1ce pro tribunaftfedente, 
vb1 etiam h;ibent 9? fine iftis indiciis inqu ifttio' eft nulla li 
ell: oppofrtum,nift in certis cali bus ibi enurueratis.Itcm eft" 
frirndum g, cmn ill:i; indiciis poterit iudex deuenire ad ca 
ptllram mquifiti vel inquirendi,vtdicit Bai. in.I. & Jicer-
tus.ff.ad ftl.& Saly.in.J,nullus.C:de cxhi.re.per illum tex. 
dic it;g, iudex ir, makficiis ftatjm porell: deuenire acf captu 
ram inculraci ha?ita aliquali_informarione dc maleficio,& 
malefat.lore,fed idem Saly. in.I.li. C.de qu:rft10.vult,t q, 
.rnteqi in crimmalibus iudex deueniat ad captura deber-ef.. 
fe prxhabita informati o, & formata inquifttio , q, ego in-
' tdligo de ìupradida gèneralì mquifttioile, irnerali quo ad 
' rfonas & fpeciali quo ad dcbél:um de qua !upra d1élu fuit 
Et eodcm mo :lointellLgo quod dicit Bal.m.1.confencaneii 
.C.quomodo & quando iu.vbi vultquòd in criminali po 
·tdl: incipi a captura.& alleg.c.li clericus,de fenten.excom. 
in,vi.eriam non pr:rcedéribus indiciis,qma no intelligo de 
indici1s qu:r funttalia qualia fuffic1ant adinquilitioné.Sed 
aliqui Moderni in.1.i.C.de exec .rci iudi.diciir,4> tiic de mii 
pote!l: mcipi a captura m crimmalibus quando delinqués 
repcritur in crimine, vd timctur de fuga, & non abter, vt 
h, bet~r in auc. ve nulli iudi.!5.f1q uis vero comprchenforu, 
col.ilO& in.1.ait pra:tor.!5.fi. Jf. de his qua: in frau,cre.Ego 
autetn· ftc deftinguerem·t Aut e!l: dclidum de quo venie i 
ponenda pa,na corporahs,vd corporis afflid1ua, & tue po 
rell deueniri ad capturam pra:cedétibus tamen aliqu1bus 
indiciis de qui bus t'uit fuprad1dum,nc mquifrtio effet fru-
ftratoria quantum ad excufationem,&' ita loquacur Bai. in 
d.J. f1 cenum,& in .d.1.confentaneu m,&Salv.in.d.1.nullus. 
Aut elt delid:um de quo venitimponcnda 0pa,na pecunia-
ria,& tunc non pr.rcedétibus aliquibus ind1ciis faltem le# 
mbus,& qux fufficiiit ad in•quifttioné non potcrit deucniri 
ad capturam per lupnd1da,Aurpra:cedunt aliqua ind1cia, 
,, ~ 
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& tunc poteft•de1ie.t1iri ad c:aptucam folum in duob.usciri.; 
bus,vide\ic(!t qn e!hepertus:in flàzrati crimine,per tex.in, 
d§,li quis vero coprehéforii,& qn timietur de fug;i pèr.dJ. 
ti.1.ait pr.artòl',fiçutlibidrcituriq.çiuili de fufped:o do fuo-a 
Vt p'offic•capf,in ql1a tamé cnptura tequirinir aliq.ua1i~c.i":,1::, 
<'.ognit10,fciliaet,vt coftct de,dl'bito, & fufpecl:ione de, fu, 
ga,vr fa hali>~tur per Ang.ìn.J.nemo.carceré .  C.de, cxacfo. 
tn.hb.x; t Ité cune ciiiude1' hahèt mcrnlpactii de crimine: 
pra?,manibus &·in' fua•p:oteftate debet ipfum interro,g~rc 
& exa,iJinare v ei:b.o fine tortura & Jaciac fcnbere d1él:um , 
fuutn notarium in bail:ardeÙo,hocunodo,videlìcet',a die ca. 
li Menfe Ocl:obris Anto.ç,ol~ detétus per curiam occa!io~ .. 
ne talis maleficii:vt dicir per eum céim1flìH.~l perpttratiìn, 
tenogatus,& examinatus,per fupradid:ii.d.poteil:aré diiçit. ! 1 
~oc,videlicet,&c.& hoc fac1at pluries ·diuerfis hori9,&.té• 
ponbus,& femper faciacfcribere eius d1él:u.n, & vjdear iu• 
d-:x an loquatur paaide & trep1de,&de hoc étfaciatappa; 
rere m bafiardello vbi notarius debethoc fcribere de mi,, 
4ato iud1cis,feéund~111 Bari:o. m.J.de minore,i,.tormenra,: 
ff.de qt1a::ftio.nam fi iudex ex d1dis eius. viderit.aliquam va. 
riationem,vel trepidacionem,& pauorem,& vul.tus pallo,. 
rem,quod rdinquitur iudtcis,arbitrio,ficri indicium ad tor. 
turam, ve.de hoc vide piene didmn {upra de ind1disin 
iii.q.prmcipa.in ver.alia qua:dam!ndicia,in.v1.char. Facb. 
did:a inqmfit1one fpeciali, & de[cripta in hb.malefi. minac 
iudex cop1am ad cameram vb1 ex forma il:atutorum hoc 
fieri deber.E.t deinde fac1ac mquffitum citari cum .trnore. 
inquifitionis, prone habetur per Ai:.eti.m d1cl:o tracl:a~u,ma 
Jefi.cio. in glo. in verbo fupradictus dc,mi. iud.ex fupra(~ , l I 
dens &c. t Et fi comparuer!t,&coufeffus fuerir,vel li erat 
detentus,refpondcndo fimditer _c.onfeifos fuerit., & tu.ne 
aut venie cx delid:o imponenda poena corporahs, ve.I cor, 
poris affi1él:iua,& tiic debet ipfum mittere ad carceres pu, 
blicos, v:r 1bi detineatur.Aut venie imponenda poena pecU•; 
niaria &: tunc dato vdoneo fideiuffore de foluédo·omnem 
poenam debeb1t reiaxan. vr.no.per_Bar.in.I.1_.ff;d~ cull: .re, ,, 
& ii prena crac condmon~Jis quid mdex dcbeac fa cere vd 
i,nqwlit~ y.1de por . .Aret1.\n-0ido tr-ada_cu m ~lo •. l!l v_e_rbo_, 
:;, ; qu1bus 
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r(!uibus anto.fideiuffit.Autcitatus no comparuit, & tiic d't 
, bet:ponì in banno pro pana ad quam venit condénandus 
.frcundum formam ftatntorum qu;r cémuniter funtin Ita 
fo,Et fi in ·termino io did:o bannoafiìgnato no coparuerit 
tunc habebitur pro confeffo,& condemnari p.oteritfecu11 
dum formam ftatuforum pr:rdid:orum.Si autem compa-
Iuerit,& cofe!fus fnerit.tunc iudex faciatvt fuperius di<'tii~ 
S1a11té negaumt,&pcrna eft corporalis ve) corporis affli-
·diua ,& tunc ipfum retmeatin c1rccr1bus ve fuperius fimi.-
licer d1él:um cft.Si autem di: p.ecuniaria ve! coditionalis e,c 
fupradid:is fim11itcr infuuit.il!dex quid habeat facere circa 
:detentioncm vd rcfaxationeru;E:t tiic cii negauerit 9cbet 
ìudex ìterum teftt's examìnar m forma vahda citata parte 
.id,videndum imarè tcftes qqorum d1da debet ponere fi., 
militer in li.malclicìoruin;Et huius tempo re poterunt te .. 
!l:es torqueri maxìme vicini,.& domeftKi qui przfumiitur 
fcire faébt in vicinia&in domo.de hoctamen ;m & quan-
do teftes torqueri valeant vide.fupra in.iiii.q. µrin .m.ver. 
frcuodum autcm,8? in ver.frrui autem. Et an debeant prr 
cedere ali qua indici a il qua; vt.teftes torqucri valeant. vi-
de ibidcrnìn.d.iiii. q .prin·.poil:prin.in.ver.g,autem didii 
tft.(t.'Et an de indiçii5qua:: habentur cocra teftes debet da. 
ricopia vide ibidem in ver.fed tue quçro.Et li teil:kin tor 
tura dixìt vnum,& extra torturi alìud cnì diél:o de beat fta 
r1 vide ibidem m-ver.Item notandum .t Dcmum examma 
tìs teil:ibus iudex eorum did:a,& ptoceffu publicet parte ci 
tata.Et hoc faél:o li videtitiudcx cx did:o teftium vel aliti 
de habere indicia fuflìcientiaad torturam quz qualia effe 
debeant. vide fupra deind1ciis in.ii1.q.prin.tunc citet in qui 
fitum ad tqrturam dc cuins citationis forma. vide fupra dc 
torrura.in.q. pri.i ver .quinto, Iudex aduertere debet g, an 
tfèjJit an de nccefiìtatc requiratur d1él:a publicatio telliii 
ii.lxi fupra.in.d.v.q.prin.i ver.infuper quomodo iudexfor 
mauit.Et li m did:o termino citationis pra::did~ non com 
paruerit ponatur1teruni in banno,& eo non comparente 
111 tern1ino banni habebitur pro cofeffo 1'3l conuido & po 
!erit codénan feciidii Bar.in.1.pe.de qu:o~ftio • & fuit d1él:ii 
m.d,vcr,infup.ct. quomudo iud~JC, ~1.iatem. compaiucrit, 
& 
~ ._. Trad.D.einèticiis; & tortur~ 
& p,ti~tit _copiam indidorfi ;tunc iudex dcbet dare èòtfl.1 
·cum·termmo ad opponnedum & reprobandum indici'a.fo 
q_uo termino potue~unt repr?~ari_ t~.!l:cs tam cirta diéb qj 
to ·arca·p[onas ,& per ?ns putgar1 md1cta, t Et fi ex hoc erunt 
purgata indicia no erìt deueniettdii ad torturam • Et fuprl' 
hociudcx debcbicr pnunt-iare no elfe deueniédii ad torru, 
· ram,qua ,pmmcia uon Jicebit appellate ab co cùiu5 intcre-f 
lef de iu.crni.cii fi t interlocudo qua:-reparari potcft in dif', 
.fimtìua.S3 fi non crutpurgata.indicia dcbcbit ,pnunciar eé 
debéiendu-ad tortura,a qua pmmcia,potcrit ap.ét deiu.ci~ 
cum cotmcat grauamen iricpar:1bnle. Et frati fada ap,erut 
ligat~ man~md1ci aM-13 ali'.ùnhibitiocvt hçc eia vide fupra 
in tortura i. v .pri.i ver.v.ìudex d; aduerfrrc.Si aut i16 fuit 
pétita copia md1cioru vel fopetita fuii: f3 non fuit oprofi, 
tum,& tunc ex: quo no fuit fup ip:fis difrnffum no drbebirj 
vt ieor tuncpnunciari,vcl •. de q.ùa re.ff •. d.e iud.ar. a ?ttario 
fenfu Et eo cafu pòrem dc:ué1read tor.& fimiliter qii ,pnu,. 
c1a;_de·veniédo adtorrn,tranfiffet•m ré mdicat:i., vr quiaab 
ea non fuit appellatii,vel 4,Jaap:.fobizùbuit in caappdla,Et 
hiis·_oibus per adis poterit deueniri ad tortura & noaliter1 
:ne·c alio mo nifi i certìs cafibusfpecialiblis111 qui'bus line1ri . 
. diciìs,& ctiam fine aliis fupradidis p·0t.erit deucnirì ad tor · 
11 turam.de qùibus videfupra.v.q.prin.poft prin.t Sedante 
i iudex ad ipfam torturam deueniat debct aduertere g,ad ipsa no deueniat qu-ando-alias • vmtas habHl p6t vt fuit di . 1 
dum fupra in.d,q.prin,mver.vi.iudex confidcrare debeti ' 
Et d'ebec hoc fa cere apparere in adis' ~ non poffmdo aliter 
vcritatem ha bere deucnit ad torturi vt ibidem foit didu, 
Et erit mdiusiudicio meo fì hodnferatur in proniinaqua-
.pnm1cintur deueniédii effe ad tortura.hoc mo v 1.Dieixxii, 
Oélo:M.ccccx:ciii .fuprad1dus,d.potc.!l:as vifa fupradida in 
qmfitione & rfifione cum _ncgatione didi inqu_iliti, vifu fu 
pradiélis tefhbus & eorum d1ébs &: attdlat1,,mbus& CJ(CC · 
pcionibus & oppofitionibus,&c&.vifo 4' alit!r vcnras hai 
beri non pot<!il! di: d1do lnakfic10 pronunc1amt deuemm.-
u dum ' effe ad tortùram contra d1d:uh1 inquifitum &e ,,f' 
Item 'dcbet aduerterc Q_t1,òd·non folum ex: v.eris probatio.- . 
nibus frd & pr.efompiiuis po'teil:qùand',)q; ad éondemna . 
, UQU(lll 
. · -0.Fran.Brunt.-· 
,tiontm dc-uc-nirì in crimirµlibus. quod quando fit vidc- fìt~ 
.pra dc- indiciis.in.i1ii.q.prm.ltrm debetaduertere iudex an 
fmt taks perfon~;qu~ torqucn valeant qm font mulrr q~ 
non poffont,torqueri dc quibus fuit d1élum fupra de tortq 
ra. in.iiii.q,prin.Ité dt_bet aduertc:re an fit talis caufa in qua 
-ad .torturam deueniri valeat. quia non in omni caufa etii 
crin1inalì fieripotdl,vt fui.t did:um fupra de tortur,1 in.iii. 
q. prin. per totum. Item fi e.runt perfone quz torqueri 
ppflint & canfa in qu.i hoc fieri hceat debe~ ad_u~rtc fi font 
pro eodem de lido plures tor_quend1.a _q~o mc1p1at de quo 
fuit gidum fupra de tortur;i m,v.q.prm.m. ver.an autem 
I} iudex debet aduertere. t Item multum aduertuat go ad tor 
tu ram p.1oderate & téperate non infrenate deucniat quod 
·quo intelligatur fuit did:um in.d.v. q. m ver. vii. aduertat 
iudex.Etinter ali;I d.ebet aduertere ne procedat eodem mo 
do in torquendo in paruo ficut in magno delido ve fuit di 
d:u_m in.d. v .q.prin. in ver.nunc cum fecerimus. Et quid li 
tortus moritur in tortura vide in ver, fcd cum didum lit. 
& quomodo probetur a{iquc:m c1fe ,tortum. vide ibidem_ 
in ver.fubned:amus • Item drbet aduertttC' iude,c, vt non 
repctat torturam fine nows indic1is quod quomodo intdli 
tatur vide fupra ibidem m ver. fed ponamus q, tortus, Jté 
debet aduertere m examinando ~ interrogando torquen~ 
dum quomodo iiebet fa.cere vide ibidem i ver, vidcamus 
mo.(['. Et an poffit torquendum & tortum interrogare dc 
;liis dclid:is de qui bus non aginir de quo fuit di dii ibidem 
in ver.quid autem 1i <JUÌS fuit pofitm. Item quidhabet fa.-
cere iudex 1i tortus non vult confitcri & quo & cum qua 
cautela debct ipfum relaxare vide ibidem 10,d. v .q,prin.1n 
I 14 Hr.fed pon:imu~ quod quis. t Jtem f1 rtus fuit confelfus in tortura debet aduerrere iude,c vt non credat illi confef.. 
ftoni, fc:d 4ebtt facereipfum'pfeuerare & ratificare de quo 
fu1t didii f11pr~ dc tortura.in. vi,q.prmci. & in vcr .& ideo 
infra quantum fpati_u!fl & t<;>rt1,1ra _&_in quo loco debet fie 
riiftararificano vidribidein vcr.fed qu:rro quo,& ver.fe. 
Et 1i ;ifclfus i tortura no yult ratificare qd ha beat iudex fa~ 
cere. Vide ibidé in vcr,fed ponamus q, tottus.Ité 1i fuit fpo 
te i>fclfus'fane tortura vcl coa~c ditom1ra an cx fola ?frf 
ii.onc 
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,fione fine aliis probationibus poffit deueniri àd è'onàrrnit 
'tionèm.Et quid fi confeJiio etiam dc ddiétis aliisforreali, 
'bi comiilis quid debeat iudex facere in verificando deli&t 
·& an illis non Verificatìs posfit deueriiread condemnatici, 
•nèm ex fola cofrsfiòne vide optimé in.cl.vi. q.prin.m·vei, 
~ quià fut>ra fad:a dl: meò.tio Et an futficiat vnièa tàntii co 
frsfio in ctiminalibus etiam fponte faé1:a vide· ibidem in 
iver.rurfus quçro.Item fi tortu~ cònfiteatlir per torturam fi 
.po{lea in illa pèrfe-uerat,& illii ratificat ad banchum:àri tuè 
iudrx ve! Qotarias posfint fcribere quod fponte fu1t c6fr~ 
fus.Et an & qliando hoc faciendo incidant ìn falfu!n; vidt 
ibidem in ver.fed ponamus g, quis Ité an ih crìmimlibus ' 
-posfit deueniri, ad condemnationem fine ptocdfo. ve! ad 
-exeèUtiònem fm·e pròce!fu & c-ondèmnationem ex confrf 
ftone. vide ibidem in verficu.finali. + 1tem aduertat iudex 
nr aliquem indebite torqueat quia in find1catu renerurad 
pana fifco applieanda & parti adione iniuriarum ad dam, 
na & intterelfe.vide, fupra in pcnul.parte prin.m princi. lic 
an fi tOrfit licet alias indèbite fi fecit cib bonum publ1cun;. 
forre proprer fèdandum rumultum ve,ahcis terreret an ex, 
cufabitur, vide ibidem in ver.fed quid fi propter. EtantX' 
iniufta tortura teoeatur alil officiales vltra poteftatem vidè. 
ibidé in ver.fed ponamus, v~i etia ponitur cautelaq'uitiiè 
drbeant vci officiales m findicatu. t Item aduertatiudex 
cui datum eft arbitrium torquendi quia intelligitur g,hoc 
fa ciac pr:rcedentitus legitimisindiciis , vide ibi ìri ver. ad) 
uerte.Et fi-arbitrìum fit !I> pòsfit etiam fine mdiciis intflligi 
tur tamrn moder;ite & arbitrio bom viri vt ibidem iìì ver, 
quid fi eft datum. Vltinioaduertat iudex 91 iniuft~ non:po, 
tdl: to'rquere etialfl volèntem fe torqueri, ' 
. ' . 
(l;Explicit Vtiliflimus Traél:atus dt Indiciis,& 
-,, Torruta,Excellentisfimi do,Franc1fd 
Brimi,Iuris \'triuf43 dodo, 
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PERVTILJS ET 
QVOTIDIANVS TRACTATVS 
de Torment1s fiue de indiciis & rortura per pr:drantif.. 
fimum,ac emincntiiTimum ea çtate doétorem. d. 
Guido dc Suzaria Mantuanum.cum addi.d.Lu# 
douici Bolognini Eonofi.V.I.docl.clarifiimi 
equitifCJJ digmflimi in almo Bonoii • ftu.-
dio. Anno dni. M. cece.lxxxvii. ad 
n1agnificos dominos.d. pr.rtorc:s 
& eorundem a!feffores ac 
iud1ces ad tnaleficia 
deputatos. 
Iudex torturus reum,iuris,& humanitaris meminerit nec 
repetere debet,fi veritas impofiti criminis, alia quauis 
_ via leuiorì poflit erm. 
Qu.rftio fru tortura,non ex leui caufa,aut pro quoli.l>et cri 
mine eft mdifferenter proponenda. 
Indicia non qu~libet funt ad torturam fufficienria, 
Torqueri no debet quis,nifi duo bus concum:ntibus. 
Torlnéta reo,ea funt modcrarione inferenda,vt tortus aut 
innocentìç,aut certe fupplìcio conferuetur faluus. 
Q_uxftioinqi1ilitio quçdam dicitur,cu tormcntis & dolore 
corporis,facla t-ruendç veritatis gratia. 
Q.!içftio fieri dicitur per tormentum,quaft torqns menti. 
ludex carcerato,qui torqueri non potdt,alimenta denega.-
re non debet. 
Ferula io puerìs cenfetur quçdam tortura. 
Torqueri potdl m cafu quilibct.cui ufcun<) lit conditionis 
aut ftatus. 
Torquendi non font qui in dignitate conilituti funt. 
Statuliber is pro~rie dicitur,cu_i libertas in umpus ccrtum, 
vel fub cond1t1onc certa relmquitur. 
Sernus quando,& ~ontra 9uem torqucri posftt. 
Mmor quatuordec1m anms non debet torqueri poteft ta,. 
mc:11 fcrula,vel corrìgia cedi, ' 
. I Ferii 
'' . 
l·' 
-, Traél:. de indiciis, & tortura. 
13 F etula tninoribus datur,vt verita_s fciatur..,fc~ non.vt co11 
detnnatio frquatur. J _ 
14 _ Decrepitus no d:l: torquédus, & q dicatur decrepita çm. 
15 Decrepitus in crimine l:ef.e maiefratis,& hxrefeos torque, 
ri poteft. 
lG Iudices cminentiilìmi, milites, decuriones, & eç>rutn filii 
riequaqi funt totquendi. . 
r7 Torquensindignitateco{l:itutumincafunon exctpto,in ' 
co frilicct quo,torqucri non debebat capite plèdicur. 
18 Clerìci;& pr::rs·b1teri ;tn & quando fint torquendi. 
19 Qua:ftio qualiter,& quo dcbeat moderamine fieri. 
20 Iudìcis xqui arbitrio-relinquicur, quando, & qualicer qui1 
torqueatur, 
11 Judexin dt1bio modu torturx non prxfumitur exceff1ffe. 
12 Tortura quo ordine fit app licanda, fi plures torquédi fint. 
Pater & filius quando torquendi veniunt, a filio m patris 
pra::fentia eft inchoandum. · · 
13 "Fermina quare prius torqueri debeat qi mafculus. 
24 Torqueri debet pnus,qui veritatem nouit mdius. 
,-2{ ludex qualiter,& qqo ordine debeat reum mterrogare •. 
26 Reus ex caufa cmiii & criminali poteft torq lieri,fi alias ven 
ras non pofiìt haberi. . ' 
27 T oriura céimuniter in cmillbus caufis non dl admittenda. 
28 Indicia fnfhciencia & verifi111iha qu.a:ft1onem pr.rcedere 
dcbmt, ne(Jl enim in omni caufa, aut quahbet perfona 
eit przeponenda. 
29 Confdiìo fada in tortura fine indiciis verifimihbus nulla 
cenfeùir ctiam fi extra tormenta ratificemr. · 
30 Jndicia qualiaad torturam requirantur;iudids arbittio di• 
mittitur,& nu.:,f, ' , 
Iudicantis arbitrio rdinquitur quicquid à iure non deter, 
m1narur. 
31 Iudex prudens c-irca indicia indagand~ fokrrer inftare de, 
ba contra delatulll de crimine. 
32 • · èonucrfio mala el.tmal~ operationis, & confcimtia: dc, 
prauatz indicrnm. 
33 Indicia contra dclafom fumi poffunt cx conftantia vd tre 
pidatione, 
34 Opc 
D.Guid.a Suzaria• ~ 
l4 Opera hominis attendumur c:x vita:: pra::terit:r gefiis, 
l6 . ·Iauenis cum puella repertus,vel de do:no eius exiens,fup 
po fui!fe pra:fumitur. 
l7 Furcum feciflè an pra:fumatur bis penes quem res fobtra-
ch reperitur. 
Fama mala alicuis de prxteiito, facìt eum malum pr.i:fu# 
rnitm m eodcm genere mali. 
;8 Iudex in quìbus del1d:is ad torturam promptior effe de# 
bear. 
l9 Morruus iuxta dom um Tltii repertus, an pra::fomatur à 
Tmo occifus. 
4, Fuga quando iud1cìii fufficiens,pra:beat ad torturam. 
4r ludic,um cdnfurgit, fi pofl:qj dominus loquutus eft in aure 
famuh,ipfr famulus aiiquod cnmrn comifent. 
42 Fama publica a tidedignis orta perfonis,indicmm ad tor# 
turam tribmt. , 
· Confeffio foc1i in crimine indicium ad torturarn· cenfetui.-· 
pra:(bre. 
43 Qua:fi:ioms fen tortura! effeétus quit lit. 
Confeffio rei fbtim m caufa crimmali non pra::iudicat ei. 
nec pknam facit probationcm. 
44 Confcfiìo in cimhbus,in quibus d1fferens fit à confeffionc 
fach in crimiualibus. 
4S Confefiìoni in tormencis, vel eorum form1dine emanare. 
non cred1tur. 
t6 Confeflìo rei de crimine,an de beat ratificari, ve! reicerari, 
antdJi poffit condemnatio feq ui. 
47 Conuiétus de crimine non potelt appellati, poteft tamcn 
confeffns confeflìonem ratificare,aut reuocare. 
48 Confeffio fpontefaél:.1,poteU:fratìm ratificari ve! rcuocJ# 
ri,fed ea qu:r in cormentis fit,non ftatim ratificati debcé. 
49 Defenlio non efl: deneganda fponte c01,feffo. 
Jo Torto contra alto confeflo quando credarnr. 
ft Tortus de fe confrffus ,de ahis interrogari non dcbet. 
fl Torqueri contra alios in quibus ca!ibm quis poflìt. 
!i Inculpati fru accufati à torco, an ob huiufm.:,di przrum-
ptionem polline tortura: applicari. 
S4 Inculpatio flilla a torto fa~1 non facit indicium fuffic 
J i cn 
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ens ad torturatn. 
lnculpatus à torto, an faltem ~oflit fubiici torturz, li fit 
male connerfationis 8l famz. 
Accufatus de furto,ft tortus confiteatur, an pofiit torque 
ri pro aliis furtis, de quibus contra euro non habentut 
indic1a. 
Qu.rftio an pofiit alicui rcpetiftne nouo indicio. 
Iudex dolo malo, 8l fine caufa,qua:ihoni fru torturz ali, 
quem applicans,capite punitur. 
Tortura& rcpetit10 eiu(dern non nHi'leg,time fieri debet 
Iudex quid facere debeat,torto dicente fe mhil fcire,&ni, 
didurum etiam ft per decennium torqueretur. 
Indicia dicuntur noua, qua: à primis d1fferunt fpecie ve! 
fubftantia. 
Reusparens defenftonem contra indicia ante torturam, 
an lit audiendus. I 
'Reus ante torturam aduerfus indicia contra eum recept.1 
datur defenfio. 
64 Prince)'s poft frntentiJm fatam,ad confdiionem fadam · 1 
• in tormentis, defenftonem, concedit, ft de innocentia 
damnati conftitmt. 
6j Dcfenfio nullatenus eft deneganda reo, etiam fponte aut 
coaél:e confeffo. 
66 Teftis tortus & in tortura confetfus per errorem an poflit 
ante fmtentiam fuum errorem reuorare. 
67 Defenfionis fucultas,ante pa!nç impofitionem nemini dc 
bet ~enegari • 
Defenfio & probatio vfqi ad fententiatn fieri pollunr. 
6g Confefiio m tormentis fad:a,& ftatim reuocata,an poffit 
,ali quid op erari in pra:iudicium confitentis. 
69 Confefiìo metu tormentorum faél:aabfqi pcrfeueratione, 
nullo modo pr:riudicat. 
Tortus confeffus per diem natura.km quiefcere debeta~ 
tecj confefiionem fuam ratificet. · 
70 Co1:~~fi10 toi-t!,nullis, ve! non legitimis pra:cedentibusin 
d1rns dl: nulhus valoris. 
71 Confefiio fponte faél:a, nullins etiam indiciis przcedcnti~ 
bus,eft validaJquam frqui poteft condemnati4'. -
71 Co 
D. Guid.a Suzaria. 
71 Confeffio quz in tormentis fatbdicatur. 
Percutere,& frameam vibrando minari,paria (unt. 
73 Confeffio qu~ fit apud torméta,in torméris céfetur faéh. 
L4 Quzftio feu toctura etiam dicitur,fi in tum redufo alimé 
ta dcnegcntur. 
7f Detentus in carcere, vt liti moriatur, torqnerì dicitur, & Ji 
confiteatur,eius confeffio nulla erit. 
76 Terntio fcu umor leuis non inua)idat confefiionem de cri 
mine delati. 
ì7 Confeffio fad:a ad verba iudicis dicentis reo, aut confi.te, 
re.aut ad tormenta duceris quando valeat. 
78 Reus confeffus,ad quem locum dici debeat in confeffio, 
ne perfeueraturm. 
79 Interuallum confeffionis & redud:ionis rei ad perfcueran, 
dum.q;tum effe de bear. 
80 Qua:!lio quibus prxfentibus fieridebeat. 
Aduocatm in examinationc non porcft przfen s dfe ,licet •i:.: 
bme in itiram entis dclarione. 
SI Liber homo in qui bus poffit rorqueri cafibus. 
Si Homo liber & in fe & in alias, cx ahquo crimine dclatus 
torqucri poteft. 
S3 liber poteft rorturz fubiici indiffcrenter. 
84 Principales perfonz font ctiam ad vericacem eruendam, 
quzftioni fupponendz. . 
S, Judex in tortura modum excedens,& membra delati dc, 
bilitans,an & quo iure ccnearur. 
SG Propinquo propinquum corrigendo modum excedens.te 
necur. 
S7 ludex in torquendo na,dum excedcns non tenetur legc 
cornclia de ficart.is. 
88 Iudcx modum m torquendo excedms,non iudex (ed pri, 
uatus effe fingitur. ' 
89 Tono in tortura ddic1euce, non tenetur iudex, li indicia 
pr::ecefferint. 
90 T clbs vnicus an faciat indicium ad torturam Cufficiens. 
91 Infam1s teìtis indicium :id torturam non facit,dcbet enim 
teftis famç elfr mtco-rz. 
92 Teftis folus dc vifu 110~1facitindicium. 
r J 93 Quz 
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Traét.De indiciis, & tortura. 
·9l ~xfiio feu tortura an poffit dari, n1aleficio tanttjm per 
famam probato. . · · . . 
94 Dic1:um vnius teftis cum fan1a indicium foffici.ens pr:%brt 
·ad torturam. 
95" F ugafugientem fofped:um monfirat.' 
96 Potefras habens arbittium ·prcctdendi frcnndu~ foam 
confcientiam,aÌ:l pofht fuppkre defeél:um probationis 
. indicii. .· .r ! , . , 
!J7 Iudex vigore arbitrii fibi dati poterit torquer_e ad didum 
vnius tefiis dc vifu deponenns. .. 0 
98 Pra-fumptio iuris,v10lenta,dicitur,& quid operenir. . 
,9 Iodicia indubitata qux d1cantur, & quando quis ,torque,. 
ri poffit,{btuto frante g, nullus fine ind1ciis indabitatis 
torqueatur, 
100 Indicia plura probata qu;c & quando faci.rnt vnum indi, 
cium indubitatum. , 
101 Pr:.?:fumptio violenta contraaliqucm,quod quempiam oc . 
cidi fecerit,qualiter prob'etur. 
101 Caufa criminali prxfumpnonis, & aro-ument1s cognofci 
,pocefr,& tcrminari. · . <> , . 
10; Probationes diuerli generis non iunguntur ad codcmnan, 
dun1 in criminal_ibus. 
104 Milites noftri remporh,an pofiìnt quelhoni fubiici: · 
1ds Milites hodierni,pcr placeas quoc1die ·ocìof1, tortur:i: por, 
.funr applicar1,ftcut alii priuati. 
Mihtes nofl:ri temporis pro debito cGintraél:us, ve! vltin1a: 
voluntat1s carceran nequeunt. 
Jo6 Jn!ignia fola militiz non faciunt quem rnilitum gauderc 
primlegns. 
Jo7 Prxsbiten non funt tortura,: fupponendi licet bene ckrici 
de iure ciuili, ' 
Jo8 Iudices,& aduocati.an pofiìntfobiici quxlhoni, 
109 Aduocati nec de iure, nec de confuctudme poffunt tor, 
quen, .. . . d . . ( d 
no Confihara c1mtatum e mm olemnitate torqueri non e 
t,ent,decunones en1m d1cuntur. · 
1n Iudex confiliarios torquens, feu decuriones capite puni, 
tur. 
crGui 
•·· · D.Gùid, a:"Sutaria. 
(['.Guido de Suzaria. 
E quefl:ionibus P!enius trad:aturus 
~ v1dendum efrqmd 
fi_t quzftio. Qu;e perfonz po/fune tcrque~ 
·" ri,& qu:r non.Et quomodo debeat inquili 
tio,(eu quando fieri,feu quo moderamine, 
& quo ordine fine liabenda rormenta, feu 
"'"'--==--~homines eorquendi.(1'.Ex: quibus caufi s,& 
q oporteat pced'ete éjftioné,& qs fit effrc1us éj(honis. De~ 
nuo formabo quafda vtiles, & quotidianas qfiiones foper 
pdidis,& vt iudicibus immdd1ce feuiétibusaliq temperi es 
ìmponatur, vt. C.de ni!t.reo.l. ii. pr.rnotabis quinqi mao-i 
1 ftralia ad huc tradatii.t Primu g, md1ces q de aliquo hab;~ 
re qfrioné inrendiit ante c,ia iuris & humamtatis confidera 
tionem habeat,vr no facile ad tormenta procedant, necre 
petent, quancunc1mq; adfint verilimilia argumc:-nta, li ali~ 
quaalia leuion via,potefi obied:i criminis,prius veritas re~ 
periri.ff.de qua'.fh.l.diuus.1.&.ii. rcfponfo .I. edictum. C. 
eo.l.quoties.ff.de rei ven .&.I.li po!fdfor, & no.ff. pro fo 
2 cio.I.fi iter.\5.tdé relpoditm gl.otd. t Seciidu efi noradunt 
g, ex: qualibet leui caufa,nec ,p quohber crimme,·nec indif~ 
ferenrer,de quahbet perfonahabéda dl: quz(ho,d.1.edidii 
Tertmm norandum efi g, non quxlibetind1cia font fuffi~ 
ciéntia ad tormenta ha benda, rune enim torquendus ell: 
reus cu fufpedus efi,& mdi eia prxce!fermt, vel fi:niha, & 
talia '1' fola quali torqucndi confellìo dicerc videatur. l.1.i. 
3 &.ii.rcfponfo.ff,de qu:rll:ioni. t Quarto notandum cfi ,1i 
in qu;i.:!tione non clt ahquis torquendus nifi duo concur~ 
rant,g, noua fuperuenerint mdi eia,&'} tortus m fortitudi~ 
ne rnrporis animiqi duràuerit,vt.ff.dc qu:r!t10.l.vnius.§.1. 
Quinto not:mdum e!l:,g, iudices hoc temperamentum re~ 
neant, ve tormenta non fumane de ahquo immenfum ,nec 
quanta pofiulauerit accufator,fed prout moderatç rationis 
temperamenta deliderant,adeo, '} tortus faluus innocen, 
tiç ,vcl fupplicio conferuetur,vt.ff. dc qu:rfiion.l.i.§. qua::, 
4 fti0nis ibi,ceneri eii &c. cr: t Quid eft quadl:io, qu:rfi:io eft 
inquifitio,qux fit ,d eruenda verit:ité,per tormc:-nta & cor 
1 4 poris 
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poris dolorem. Nuda ig1tur interroga~io, ve! leuis tmiti? 
non pertinet ad hoc ed1dum,vt.ff.de mm.I. apud la beone, 
,§.adiic1tur,ver.qu:eil:ionem,& ff.ad fil. l.1.§. qu.l'.ftionem, 
(['.Additi o do.L udouici. Circa Hanc qnotidi~nam ~ vJilem materiam tormen, 
torum,non dico vtilem tamen pro torquend1s, 
fcd potius quo ad eos horrendam,'.& inutilcm, licet nrnltii 
prad:1cabilem, vt vides do • Autor fecit qu_inq; principales 
dubitationes,m qmbus vis tota e1us conf1ft1t, cum declara, 
tiombus, interpretat1cmibus, & limitatioibµs p me in vno, 
quoqi palfu inferius fubiiciendis. cr t Et primo circa hoc 
primum g, qo ftt ad eruenda veritacé per tormenta & cor, 
poris dolorem &c.dicas g, hoc verii eft, fed iudicio meo ét 
d1cif fieri per tormécum, quaft torquens mété, a torqueo, 
torqucs,ìta reperio dixilfe do.Abb. in.e.cii contemplatio, 
ne,in.i.col.in princ.in ver. & pro intclled:u materi~ &e.ex 
tra de reg.iu. (['.Plus d1Co q, ét denegatio vidus diCJt spés 
torturx,tcx.eft m.d.§.qonum. & ibi gl. t & ideo malefacit 
iudex denegans aliméta carcerato , qui no poflit torqueri, 
ftm Bar,in.1.i.f.diuus .ff.de qoni.& do.Ang. are.in fuo libel 
lo malefi.in verbo fama publica prçcedéte,i i1.col. & adeo 
requirircorporis,vel mentis do lor,& fi iudex facit qué spo 
liare,vr tortura: eum pt.l'.beret,f1 cofiteatur crimen non di 
ctf' cofeflio effe extorca metu tormentoni Pm Nico. de ne, 
ap.in,l.nomflime.ff. de fal.tut.au.licet Saly. in hoc vltim~ 
teneat contrariii in.l.ii.C.dc cufto. reo. & forte mehus,n.t 
f1 denegatio vidus.inducit spedem tortur~, idem m fub1c 
do torturx,& iam spoliato vt torqueatur, nam inelfe vi, 
detur.l.led:a,ver.dicebam.ff._cer.pet.& facie. I. pen. ff.dc 
teil:a:m1~1.t pro quo fam qma ferula dr effe spés torturf_lf! 
puer1s l.1.§.1mpuber~s.ff.ad fil.& eft glo. qui ccimendat 1b1 
Bal.m.I.fi.C.ad fil.& Bar.in. I. ex libero.§. ex miooreff.dc 
quç-fti.ad idem facit,quia li filius torquerur.prout torqueri 
debet ante patrem,coram patre,pater dicitur quaf1 torcus, 
!.fed veteres.ff.de noxa.& infra dicemus poft autoricawn 
m .§. quo ordme &e. & tàmen corpus e1us non tang1tur, 
przterea dud:us folum ad locum tortura: , ft confitetur 
dicitutconfelf us in tormentis,lji.C.de quo.appel.in verJi. 
for 
a 
D.G(!.id.a Suzaria. 
fortitudine tormentorum,8? dicetur info1 poft àutoritaté 
in-ve-r.quçro quz dicitur ccmfeffio &c. ira41 ommbus iftis 
modis dic1tur quzftio habita. · · 
«r:Guido de fozaria, {) ua: autem Perfon;r f ~0:ffunt torq~e_r1 & '!_Uf n~, 
X,: &.certe torqn poffunt,ta hben,q; ferm, 
& liberti,& ftatu liberi.1.edid:u de q !l:i.1.ex libero,& .I. di.,. 
uus,& ta mafculi,èji fcemin:r,nifi lint pgnates,vc.1.pr::t:gni 
tis.ff.de pe.& qjèi cotra dHCerit,dic indub1tater hb~ros ho 
mines cii in fe principaliter,ci in ahos poffe torquen .ff. de 
qureftio.J.ex libero 1n princ.l.vntus.f,te!l:es.&.C.ad legem 
come.de fal.ficut.&.I.li quis decurio.ff.de re m1h. J.prod1~ 
tores,& in auc.vt iud1c.fme quo.fuffra.f.oportet.col.1i. 8C 
.C.de qua'.fi:.l.milites.vJ.,iidi!l:/nd:e loquif quo ad crimina, 
& quo ad pConas cuil!fcun!) cqndit1onis t excepto q, in dì 
gnicate poficos torqu~ri p-m1tti ve.e.de infami.I.nulla vbi 
dehoc.&.C.d~ affef.l.nullus.ad fin.omnia pftidaiura lo• 
quuntur de qu.rihonibus habend1s de hberis hominibus. 
(['.Addit10 domini Ludouici. 
Circa Hanc fecundam con~lufioné,de perfonis torqué~ 
. dis,feu qua: tarquen poffunc adde quod didum 
in -liberis ipfe met autor confirmat infra verli.fed niiquid 
libeihomo illc.~t i\i<:m dicédum dl: et1am in ftaculibens. 
tcxt. eft in.1.ftatuhberum.ff.de quç!l:ioni. t & ftatuhber di~ 
cif 1lle cui hbertas eft relid:a in certum tépus,vel certa con 
ditioneinterim.1.i.& per to.ff.de fta.libe.& ira m termmis 
voluit do.Abba.in.c.cum in contemplatione.in viti. col. 
circa,fi.in verli.f1 vero fune ftatultberi&c·excra de reh.iur. 
& voluitBar.in.l,d1uus pms.ff.de q!l:.& Ang .are.i fuo tra. 
datu maleficio.in ver.fama ftubhca pr:rcedente in vedi. 
lexto qua:ro qua: pfon_ç &c.vbi dat regula generale=~ om 
Il nes poffunt torquen mfi fine excepti a iure. «r: t De feruis 
autem,dicas tu darius,~ aut volumus torqueri contra ex# 
traneum,& indinde .piit.aut contra dominu,& no pofsur, 
nifi in fublidiu,nili lit fuper fado comuni diii & ferui.l.qui 
ciiC]l,C,de fer.fug.& nifi i crimimbus exceptis,vt la:fa: ma 
ieftatls,& fimilib 0 .Ita voluit do.Abba. vbi fupra i viti ver# 
b1s,licet do.Ang.vbi fupra siphciter dica e ferug to~qndos, 
l f «r:G11i 
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Traér.De indfciis,& tortura. 
(['.Guido de fuzaria. '~ 
11 Excip" iuntur qux~am'1Wr'fon;e + quas ins torqueri• 
no fimt;,.f,sin~dam propter ztatem vt 
minore~.xbii.an ;nam torquerino poffunt,tamé poffuntfe 
rqla ced1,vel t,:rreri corrigìa ad eiuendam veritatem.vri Jf. 
ad_ fil.!,1.§.impub·es.&;l.exc1p1iitur,ff.de q uçll:ioni,&.J .de 
mmore.i.refponfo,&.I.ex libero,f.de minòre. · 
(I:'.Additio dominiLudomci. 
13 De hoc Supra dixi in.i.e.ideò no rèpeto hic. (['. t S_e~, 
: . nota nunc vnum,!li ferula qua' corquenturift1 
mmores.xiiii.an.d;Jtttr folii vt veritas fctarur, no aaté vt co ' 
drmnetur,feciidii Bar.in;d.I.ex libero,jS';d·e minore. '& Bai. ' 
in.Lfi.C.ad fil.vbi dixit li~it'~nd9 prxd,éh,vrium nocabi, ' 
le verbii,quodhoc ptocedit'in niihore,maiore camé mfan 
te,(ecus autem in infante fecundutn ·eun1 ibidem. 
(I:'.Guiao'de fozarià. 
tem /Ftatidecrepitt, t tubu.e•nicur,& no torquetnr.fed . 
qux dicitut illa çras dec~epita,cui de beat fubuem 
i.refpondeo vr-.ff.ad fil.l.1iì.§.ign·ofrì_tur. · 
li, Additio domini 1 udouiti. . In hoc !)e decrepito adde tu,quod idem voluitAng,r. ' 
/ m.d.fuo tradatu malefic1orum .m verbo ,f~ma ·· 
/ / publica prxccdente &c.m vcr,fexto quzro qux pcrfonz 
~r &c.t vb1 limitar pr;rterqj in crimine lzfa: maieftam,& hç 
ref1s,& finulibus.Nam cii in ifhs cafibus doé!:or, & miles 
& omnes exceptuati poflìnt torqueri· prout mfra dicemus 
in•Jocis fuis.idem & multo magis dicendum dè in decrepi · 
to,vtnon exc\:Jfetur,quin torqueatur,quo ad ~raté decrepi 
t:i qua: dicatur vitta text.in-.d.§.1gnofcitur .dicas prout ha, 
beturin.c.vlti.lxxx.dift.& per Io.and.in proemio.vi.li.& 
habecur in hoc verfo.rnfans,inde puer,adolefcés po!l:, iuue· 
r ' I nis vir,dicitur mde 1enex,pon-ea decrep1tus. I 
([Guido de fuzaria. 
16 J tCUl In dignitate politi t non torquentur vt'eminentif 
fimi iud1ces,& milires,& decuriones.& filii,& ne, 
potes prxdiètorum;ne in cis aliqua pudons macula afper~ · 
gatur,vt.l.mi!ites.&,l.diuo Marco.&.J.decuriones e.de q 
fti.&.J.fi.ff.de dccu. fed m quibufda cafibus dignirarcnec 
mmor 
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minor :rtas pra:bet excufationem,quin torqueatur vt cri, · 
mine !xfa: maieftatis & i'n proditori bus,& quibufda aliis, -
vc.l.de minore primo rcfponfo.l.ex Iibero.fi.de quçfrio.l. 
deferto.ff.de re mili.&.1,his.&.,pditores.Item dccuriones 
in alìo cafu torqucnrur cum tempo re drcurionatus gua:rì 
turde fi.infir.quod ante decuri@natumconfccerant,&.1.fi. 
quis decurio.C.ad.1.cor .de fal.Ité m ulieres quoufqi font p 
gnantes torqucri non poffunt.l.pregnantis.ff.de pcrnis. 
(['.Additto domini Ludouici. I Circa Has perfonas priuihgiatas,adde tu,g, Idem voluit do.Abb.in.c.cum in contempl.1,ione.i,n. i. col.in fi,v.qn:rro homines &c.& Ang.in,d.fuo trad:.in vedi.vi. 
1J qro,&c.dicés t g, fi quis toréjretaliquem de prioribus,vel 
deancianis,q funr loco decurionii,puniretur pcrna capiris, 
nifi e!fcmus in crimimmus exceptis.alleg.tex.i.I.fallaciter 
e.dc ,1bo.& Bal.in.l.qftiones,C.decu. (rPlus dico Q> cofue 
tudo iduèl:a,q, prrConx priuile g1arç torqueantur,nò valer. 
Wc,eftin.1.omnes iudices.p qué tex.ita determinatibi Bar. 
18 e.de dccu.Ji.x.(r t Prxrerea fcias,g, vlrra pfonas enume. 
rat>as per autori' 1dé dicendii dr in ckrici~ Fm quoftla,quos 
referc do.Abb.in. d.c.cii in cotéplatione. vbi tamé ipfe po 
ftea decidi e cocrariii & plus dicit,g, ét li dlènt pr.r:lbyteri 
poffunt torqueri fubdit tii,g, ckric1 in vno font prinilegia-
ti,t;I> tortura non d3 effe ita leuera in eis,ficut in Jaicis. vnde 
non debent fu per poni acukis, ve! funicuhs , feu virgis feu 
corrigieatis .alle~ .tex.in.c.i.in fi.xxi1i, q.ìii. 
0 crGuido dc fuzaria. 
19 ""alitcr Inquilitiot feuqua'.ftiofie!idebeat,&cum 
•~ quo mo deramme fmt habeda tonnentarur 
d~ non effe in 1mmenfom tormenta haLenda occ quanta 
poftulauerit accufator,fed vr moderatç ratiois &e.I.de m1 
nore.§.tormenta.de qux!ìi.circa hoc no potdt certa tradi 
doél:nna,fed iudex conlideret rorquendum,cuius fit forri-
tudinis,vel debilicat.1s,cmus valirndinis,cuius a:citts, & k-
cundum veritaté perfonx varictacem criminis,ftu alrerius 
ncgotii quacitatcm,q11indoq; fuperioribus, quando~ mi-
nori bus rorm entis vtatur .q uod h:tc fine con lideranda,pro 
b;itur per iura.tf.de re . mili,l.ii1.§,fina. ff. ad hlla.l,fi quis m . 
princi. 
. •. 
,, ' 
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ptinc.fic ergo torqucat,vt innocentiz,vel fupplicio,feruet 
incolumm.vt.l.quxftionis modus.ff.de quzftionibus, 
, (t'. Additio do.Ludouid 
Circa Modum,(eu moderamen torme_ntorum do Au, 
tor rede Joquurus eft,cums d1d1s adde,g, idé vo 
luit do.Abb.in.d.c.cum in contemplatione,in.i.col.in ver 
fi.tertio quxro qualis debct effe,&c.& idem voluit Dy.in 
fuo trac1:atu maldiciorum in verbo fama pub!ica pr;rcedé 
te,&c.in ver.feptimo quxro cii quo 1:noderamine, &c.vbi 
20 fobdit, t g, hodic refidet m pedo re boni iudicis,qui cii fide 
bit omnia prxd1él::t,adeo g, .fi indi eia przcedant,& in aétis 
apparcat de eis,ft iudex quem torqueat,& tortus moriatur 
non tenetur.l.fed an vltro,ff,de neg.geft.&voluit Cy.Bal, 
& Saly.in.1.Gracchus .C.de adul.& Bar.m.J.quzftionìs.tf. 
de quxft10.& Ang.in.l.ii1.C.de adul. & do,Autorinfra iM 
ver.an fi iudex in tor:nentando &e.in quibuslocis fubdiit 
przfati fcriben.g, hoc eft vernm,dummodo iudex né fue, 
,at rit egreffus termmos tortur:e,t & 10 dubto non pr.rfumif 
egreffum foilfe,vnde dicenti contranum ìncumbit onus,p 
badi,quod dicit etiam ,no.dignum Ang.vbi fupra,de quo 
vide rnam per do.Gandi in fuo tradatu maldic.in rub.de · 
quzftio.in-q.qua: confeflio dicatur fad:a metu &c. & An, 
ge.m.J.m Jege,de vi.pub.& B.1l.in.c.iudices,in. ti, de pace 
iur.firin vfib.feu.& Bai.i rub.C.de prena iudi.qui makiu, 
di,& do.Gafpar cald.in.c.i.extrade dep.o, · 
(CGuido de Suzaria. 
'111 0 t Ordine fmt habenda tormenta,pofito g, a p!uri 22 •~ bus fine habenda.Refpondeo fagax iudex cc,nfide 
rabit ;i quo facilius erui poflit veritas,vt ab ilio quadtioné 
incipiat a ti1md1or1,a 111agis lufpeél:o,adebiliori,& né a for. 
rio ti, v r.l.i.§,i. &.!. vnius,§.ì.de qll:ìo.Icé ft torq uédi fune pa 
ter,& filtus a fili o mc1piendii ell: in patris cotped:u,quia per 
hoc dicet cmus pater cii ipfe magìs torq uea(, ve. ff .quod 
met cau.!.ifri quidem,in.fì.&.l.f1 vetcres,de noxa. Ité fcr, 
mina priusqj homo t_?z:queatur,quia hom.o tanqj 11;aion! 
confrientia'. cardws cohtecur,& muher cmus momecaneu 
& infra bile cor habec.l. fi lia in orbitare. C. ,de inoffi.tefta,c. 
forus,excra de verbo.fig.I,deferre,in prin.de iure fifci. 
(I'.Ad 
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f!'.Additio do.Ludouici.-Cfrca T orq1mrdi do.A utor rede loquutus eft,cuius di 
tbs adde,quod idé voluit Dy.in fuo tradatu de 
qu:rft.in ver.quo ordme,&c.& Bar.in.l.i.ff.de qft.& Ang. 
are.vbifupra proxime in ver.fama publica pr.rcedente in 
vcr.niic videamus &c. vbi ,alleg.Ang.m.l.fi.C .de qua:fho. 
113, t & dum loquitur dc fcemina qua-: prius torquenda eft ,<i 
mafculus,allegat ipfe aliam rationem, qma fcemina eft de~ 
bilior,alleg.tex.m.1.filia.C.de inoffi.tefta .fed tamé contra 
hoc facit g_lo.i.l.nihil,de adul.qui dixit ,g, fcemina fufrinet 
grauiora vulnera,i$ mafculus,vnde dicas,g, tutior eft rari o 
do.Autoris ,quia fcemina habct cor momentaneii,& m~ 
b1le;dc qua materia vide per Bar.in.1.i.ff.de offi.przfec. vi 
gi.vbi dixit,g, de re forata prius torqueri debet,&Bar.in.l. 
diuus.!5,reorum .ff.loc.& Bar .in.I.li ita.ff.de fun.inftru. 8c 
Bal.i.C.loca. vbi diciit g, vicinus .px1mior debet pritts tor~ 
24 9ueri,& Bar.i.l.quoties.C.de naufrag.hb .x. 'V bi d icit,t !l 
1lle debet rorqueri qm prius nouit veritatem, 8c facit .I. in 
prin,&.l.ex libero.!5.i.de qu:rft10.vbi probatur ~ prius tor 
quendus eftmuenis,qj fcnex,tanèjj minusftabihs. Pra-:terea 
fciascirca 1fi:um ordinem tormentorum,g, iudex debet ca 
uere,vt non interroget inculpatum,an percufferic Gaium i 
brachio cum enfe,tah d1e,& tali loco,quonil'Hl:ud effet in~ 
ftruerc ipfum.& per fuggefiionem inducere eum ad lic co 
fit_édum,vt çfrrex.in.l.i._6.qui quzftionem.ff ,de quzft .;& 
er 1b1 hoc-voluitBar.t debe-t ergo interrogare eum,in genere 
Ji cum aliquo fecit aliquam rixam,& poftea defcendendo 
ad fpec1es,f1 cum Gaio,&poftea li Gaium vulnerauit,non 
autem mazis m fpecie inclinet, vel red:ius faciet iudex,li (o 
l~m_interroget,fi aliquod maleficium commiferit,nec vite 
nus mterroget alias forte ille dod:us diceret meru tormen 
torum,quod nunqi li fciret d1ceret,nec dicere poruilfet,ita 
voluit Ang.areti.in dido traébtu fuo in verb0 fama publi 
ca,in ver.tertio fit be-ne cautus iudex,&c. 
1!'.Guido de Suzaria. 
26 Ex quibus t Caufist0rqueaturhomines,r'!fpodeo ex 
ciuili,& criminali,& tue cu veritas haberi 
fl'on potcft;vt.ff,dc quzfti1>,l,diuu11&,l,ex hbcro,&,l.quo 
. ÒC5 
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<I'. Traél:.De indiciis, & tortura. 
ties.C.eo.dti.& no.Azo in fomma eo.ti •. in.!5.torqueotur, 
· · ' (I'.Additio do.Lodouici. · . 
'Circa Caufas qua:fbonis habenda:, opti111e loquutus 
d1: dom.Audor,cums d1cl:1s adde do.Ab b. in.d. 
27 . c.rnm in conternplatione,m.l.col.extra de- reg.iur.t tamé 
foas g, in caulis ciuilibus regularircr tortura nopertnititur • 
. d.J.diuus;&.l.etiam,&1b1 Bar.de qua:fho.~ Ange.are.in . 
. d.verbo fama,mf1 pro delitto cm1lirer conueniacur,fecudii 
Bal.in.c .diled:11s,extra de appel. 
(['.Guido de Suzaria. 
18 'Non tamen ~Omnicaufaquis t'?_rquendus,necqu~ 
. llbet p fonam d1!fereter,cum oportelt 
pra:cedere quefiionem indicia fufficientia & verilimilia, 
nec a tormentis eft incipien.I . i.i.respon.ff.de qua:ft.nam 
-ftue ind1ciis,vel fme pr:l'fumptionibus q u1s torquendus 
non eft,vt.J.vnius.15,in ca.ff.de qua:ll:i.&.1.maritus,&,l.fi. 
C.de fal.l.(icut,in fi.& certe a rcd:oribus ell: valde cofideri 
dii,& pod~rofe,nuquid pcedétia indi eia lint verilimilia ,& 
fofficientia ad habendii tortura,cum ad taha refritutio vel 
appellatio fobfrquens prode/fe non poilit, nani plum du 
torquentur perimere'f olenr.l.aut damna.§,i. ff.de pi:r.& i 
tortura pcedere dcbeant indicia,probatur per alia iurain,I. 
milites,& in.l.cum cegnitio naturahs .c. de qua:lhonibus, 
(CAdditio do .Ludonici. · 
'In ho e g, indicia.omn.ino pr:rcedere d~bean; ,tortura!. 
idem rcperio volm!fe do.Abb .m.c.cu m conte 
plat1onc.i.t.col.circa prtn.exrra de reg.iur .& do.Ang.are. 
~n foo libello malefi.m verli.niic.videamus, &c.& in hoc 
1.9 nemo d1frrepat,fed plus dicas,t g, inn11 debét prxcedete 
indicfa ad tortura;& ét furncientia,& !egnin~a, qu.r: quafa• 
fint infra dica,g, confrilio aliter fad:a,ét .li tx polt fado ra 
tificd,eciii ii extra tormenta non v:;,nec potelt ex dia con, 
fdlìone codcmnari,cafos eft ilo.in.1.éjll:ionis,feciidii vnam 
kc.glo.approbata.ff,de qo.& do.Gand. in trad. malefi.in 
. rub.inci. éjro nunqd confdfus in tormétis no pcedét1bus, 
&c.& Ang.& PauJ.deca.& Io.de imo.in.l.qin aliena.f_cel 
fus.ff.de acq.ha:re.& Saly .in.I.ii.in vie.col. C .de cufi:o.reo • 
.& Pet-.de.anch,in de,i,extra de ho,& in cof1,xxiI ,in,ip.in -
xpi 
. D.Gnìd,a·Suzaria., 
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• icpi noie vìfa i~qfitione formata in philippu, &c.& do.me 
us Atex..m cofl.v.in.i.mci.in ca inqunoms formar::r: cotr.i 
··valeriu &e.in.i. voi.& in ,>fi,i1i.in.i1i. voi. per totii mcip. vi 
fo thm:iate &c.& in ,>fi,_cxiii.in.ii,col.in.vol.icip.an .ile q 
· pnmo fuerat iniufi:e tortus &c,qi: i'm c:ii pofi:è)frmei fmt 
indebite tortus pfumit (emper fubclfe eadem ~a iufi:i timo 
ris,&; ideo néi valet ralis,>fesfio,nifi pra:ccdam mdina foffi 
cienria,& leo-irima,& idem voluit Autor infra in verii,fed 
mfra in yj;!rfi:fcd qd f1 aliquis tortus efi: nullis &c. 
([Guido de fuzaria. 
1 Jo r\,~ée & qua]j a lf!di:i~ t ~equirantur ve quis ·1:offit 
'--~ . po1pJdtorturam,refpoodco no pof 
· fi.Jnt dici,vd ofrédi,vel de cis certa defcriptio,vel dodrina 
dari,( ed hoc comittitur arbitrio mdicatis. vt.ff,de tefr.l.iii. 
in princi.ib1 tu macis fcire potes,& fic dicimus dc: accesfio 
ne & mora. vr .ff.de diuer.& tem p. pr:i:fcri p,l.de accefioni 
· bus. &.ff.dc vfur.1.mora,& generaliter,omne quod non 
· derermmatur a iu,re,relinq_uitur arbitrio iud1cantis,vt efi: 
videre in pceni~ a iure 11011 dererminatis vr.I.fand:10.Jf.dc: 
:pe.&.ff.de clfrac.1.LJ.qui~us nulfa.fic dc téporc dicimus 
quod indeterminate profertur,ut.ff.de iure delib.l,i.cum 
fi.poffomus ramen in genere talem doélrinam tradcre. 
31 t quod all:utus iudex debec folemniter.infiare ad indaganA 
'da indicia contra ddatum ex aliquo crirome. nam indici.i 
font ali1s probarionibus prox1ma,& dicnntur quali demo 
firatiua , & probat1onum admmicula vt,C.de proba.l.inA 
firu.&.l.fin.funt em indicia pars probationis Giare. vt .C.q 
:tefra.fa.pof.1.hac confult1ffima .,6, deinde. ibiind1cia &c. 
Nam indicmm dicitur ab indicando,vnde indicia.1.admini 
.cula demonll:ratiuaad indicandum veritaté. vr.C.de adul. 
1.ft quis adulterii.&.l.folent.ff.de przfcrip,verbis • Q,!.Jz.-
ratiudex, & inll:anter indaget,cum quibw,& per qur loca1 
32 conuerfabarur delat4s,quem rorquen intmdir,t quoniam 
tnala c6ferùatio dt mala: operationis indicium vr.ff.de ad 
lni.tut.l. plures.,11',àf(idue.Nam ex mala conuerfarione,quis 
'etiatn bonus efur1tur vit1Qfus,vr.ff.de çdi. l.tdilem.!5.pedi 
us.1q1 allegator fore,vel vmearius.ad idé d1d:ii Philofophi. 
qu~lfa quif41 cil1t;ùi cumfocig ddcà.ltLU,Jtcm conf1derc:c 
- \qc~ 
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lora qui bus conuerfabatur,quia fectind~m loco rum vanr, 
· tatem varie collignntur corìieéturç·vr. C.fi man.foe·alie,J, 
6.ff.de pc.I.aut faéta.!5.euemr. item intereft guerere, frrrat 
· faimicus o.ffenfi,vel fi aliqua offenfio ireruenetat 1'nter eos, 
<],uia tiic eft pfumptio,quia initmcus de inimirn maliico~ 
tatur facere,& faci. ea iure prçfum1tur, vt.ff.de.his quibQs 
vt indig.l.fi mimicitiç.ff.de adì.kg .l.i1i.f.fi.& de quzftioni 
bus.l.i.f.quzfti·oni. item ftudeat muenire cuius d1: mati5is 
&'. famç.ftt, qnalis em fuerit fama & opini o cuiufcu_h'!I in 
ciuitate, tale eii effe przfumimus .I. de minore.l5.tormen1a 
. ib1.vel cuius çftimatiois &e.de qu.rftionibus .. &.J.li a bon~ 
fide1.primo refpofo. de rei ven.in auc .de tefta.l5.fancimus. 
col.viii.(C t Item poterit iudex indi eia [umere ex conftan, 
tia,vel ex trepidati on e voc1s;vel membrorum, ve! pallore 
vt.d.f,torméra.locutio,vel conft:itia,vel trep1das,vel ~m 
matio cuiufcun<Ji io admittenda eft&mdaganda,qn1mul, 
•tum cofrrunt ad 11lu~inandu verit~té & in Iucé emergétia 
vr.d.!5.torment.1.II'.Item indaget cuius prio vide fuit,&an 
·calia.& fimilia de qui bus ad piis mculpatus,facm:cofueuit. 
11:i deuno quoqi boriu,vel malu pr:rfumimus,conlideratis 
primo aétitatis ab ilio, vr.ff.de-remili.1.defertorem,15.hisq 
<'l,ii.ibi,infpedo vitç eius pcedemi aud: &c.&.l.no oés.~.a 
barbaris.eo.tit.&.ff.de fuf.tu,l.tutor quoqi §.quçri potdt. 
t ex geftis eiii pteritis vide pfina metimur.vt.C.de agen,in 
re.l.p1.:.ffi.li.xii.item, an foeiit ei minatus, qn1 erit ind1t1ii, 
g, ipfe operi bus adimpleuerit illud g, verbis profidir,cii ex 
d1él:is hoim facla prnfemus vt. C.li quis imper.ma.did. 
i.&.ff.de fupe.lcg. I.la beo • (t !teni coliderandu eft a'n lit 
talis g confoeumt, &poffe habuit caha comittendi vt .ff. 
ed.1.iul.ma.1,famo{i,ibi an potuerit facere, & an qd limtle 
facerit.ité fi aufugit dl: Idiciu contra eu,vel fi Rati fe abfrn 
tauerir poft ppe:ratu màkficiu de voce pubhca & fama cu 
ci tra pbata coadiuuar indiciu ad torméra vt,ff.de teft.l,iii, 
&'.ff.de fene.1,i.Ex nmltis aliis poterit curiofus iudex i~d!, 
eia fumere ad firmiidu cofriétia pro eruéda vetitate debél1. 
Additio dominiLudouiti. Circa Hanc materiam qualiter & quom.odo fumatltu! 
indicia & q ualia requiratur vt quis poffit torquc 
11> 
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.ti dominus:iutor, vr vides multiplicirer exemplicauic. & 
fi~alirer concludit. ha:c dependere ex mdicis ;irbitrio • & 
ideo polfun,us dicere in h0'C cerram doélrina'.. d .. n ·no pof~ 
fe,in qua m;iteria pttmo reperio dominum Abb,uem in.e. 
_cii in contempfatione in prim;i col um. in verfiçu. & qux: 
lS iudicia fuffic1ant &e, vbi cocludit t quod nopot dari certa 
doc1rina,fed relinquendum dl:iudicis arbitrio. & idem vo 
,Juit Bald,in.1.prima.in vltima colum.in princ.C. commu~ 
nia de leg.& Bai.in.Lea quidem.C.de accufatio-&B .. ld. m 
rubrica.C.de .1pproba.in fecunda col ii.& in.J.feruos.C.de 
tcftib.& in.1,fecunda.C'.quorfi appellationes. & dominus 
Angc.Areti,m flJQ libello maldiciorfi.in verbo, fama pn~ 
blicSpra:cedente.in.v•col.in verficu.quçro an vnum indi~ , 
ciii &c.vbi ponit fere omma exépla,de qui bus h1c per do~ 
.minii autoré.& vlrra ea fubdit, quod ft res furat;i repemur 
_36 penes aliquc111, t & ft iuuenis repcritur in domo pulcnr~ 
pucllç,vel reperiretur exire de d,omo,pra:fumitur fuppofll 
jffe.allegat Barto.poft Iacobnm butriga.ìn.J.finali.ff.de h~ 
red1.infi:itnen. vel fi quis rcpcrrus eft cii c·ulrello euaginato 
prope mortuii nam iftud efi: indicmm fufficias. immo nn 
nifefrii ,rm B:irt.in.l.fur manifefrus.ff.de furt.& idem fi q~ 
.vifus fu1t cum cultello fanguinolento exire de domo. c1,1m 
.facie pallida, & repercus eU intus homo mortuus. allcgac 
Ioal)nem andre.in addmoui.Specal,in titu. de ptobatio.~ • 
. primo. veriicu.xii .referentem domi , Tho. de p1peraca co 
boli.ira tenentem,& plus dicei:item,quod hoc vltimum eit 
indicium ad ,(lndemnationerr.,de quo latius pofuit.d.J'l.n. 
37 .ge . :vbi fupra.proxin1e. (C t Cuiusdic1is ade-le cciam in bac 
mat.eri;i indiciorii,primo dii dixir,q, f1 re, fui e fubrraéta & 
reperta penes ahqué _pr:rfumitur ab co fubcraéb, nam boe 
,e(t veru,dummodo pr?betur illt)tn folitllll) . effe rali.J per~ 
.petr;ire,ahas non redd1çur fufped:us ex eo folo. ita . volnic 
do_.meas Ale~_.111 céfi.v,in.1i.-col.in.l.volu.incip1rn.in cau~ 
.fa 1nq111fit10ms formatç contra vakr1ii &c. (t' Pra:tetea 111 
.,o quod di?lum fuit,g, mala f~ìn~ aliq1ius de pr:rrcrito, fa 
c1t pr.elmm de prxfe.nn.d.l.no oes.~. a barbaris.de re mili. 
&. l.fi .nl\,fhifdc1n.ff.de accufa: nam hoc pra:cedit in eç,~ 
dem .ienm: mal1.ahas autem no F.m Iac,dc ra, &Bai;. ÌQ,l. 
K caf, 
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. ~affi~~: .fr.drfen:i.& Bar'.in:r. fi pupillus.~.fed ft quis'pr:tt<I'; 
~1n.y111'.q.dc: no.ope:nuti.& fkt~ I~:de 111rnkin,t .. fi.dehr, 
re.m{b.& do'.meus m.d.confi.v,1ri.111.col.vb1 mulrnm fin, 
:gufarirer more foo lòquurus efi: in hac.rn•;i,teria mdiciorurn 
& tOTturç.& in cofilio.cxii1.in.ii.1tolu.incip.an. tottus &c. 
· &in c6ftl.lxv.i.n:Viì.&~n.viii.ccrlum.in.i.~olu.incip.fi ptr 
cede11t1bunnd1rnf &c·.m verftc. quod-ame·md1c1a fuiffm 
· fufficift;a,vbi po nit d'e tefie depo·néte dé yifo, & de fuc,a:il 
· liu s ,qui dicebatur partkeps eiufdé· delidii 8t m c5,fi.Ixxtii, 
in.ii.&.in.coLin c'odcnr primo vol. in cip. in caufa accuf.1, 
· tionis éfe crimine falfi &c. vbi dat vnam dod:rinammul, 
cum ttragifiralem & dec'larantem fotam hanc ma;wiam, 
;8 · t i;p in débétis q occulte com·im:int,vr' eil: adu!tc.venenarc 
· aliqué.,falfificarc mon·era;& fitn1lia ·iudex d3" effe fac1lior & 
pr6ptior ad tort.alk.Bal.l.ii1i.C.dc epif.aùdi. qui d'ixit hoc 
effe méti tenendu:,fr qua materia etia pofoit idé'.d.mcus i 
cofi.xli.p totfr in prim·o vol.inci.fi pcèdétibus-mdici1s~i 
cfr. i.in .iii. volu.incip. m caufa irrq uifttionis fornratè contra , 
.Anta.fran.dc fon.&c, fC Similiter illlid !l'. did:ii eftdeim~· 
tt11c0',Vt pfomaf ab inimico offenfus,y.1. iii.9.fi. dc-alimen, 
' :kga·. &c.dicas gridé voluit.Spe.in tic.de pfon:1 .. 6,i~ & facit 
~ex.in.1.i.§.hoc rcfcriptii.ff • .ad ftlle.in verli.-m fufpitiOflé et 
d.js&c.tamen intellìge ho'C elfe verii loquendo dc inimict, 
•· c:tpitah,vel fai tè cum quo erat lts de mai ori parte· b&norii, 
ita valuit Spec.in.d.f.1.& Bar.in.d.l.iiii .. ffi.& Ang. are,i1t 
· fm>'libellomalcfi.in verbo fama publica pccdéte, in verti, 
qua>rn qmd {i rcpcriacur quida occifus,argtt. glt:>,in.l.licct, 
39, · dc arbi. t vb1 ponit cmm de co qui r@pertus efl: mMtUut 
prope dom ii'Titii,an pr~fumatnr mortuus à: Titio,&: e~ 
· dud1t g, ftc,li Titms erat folirus comittere homicidia, ptt 
glc.in.I.ciuilé':C·dcfur.& Bar.in.l.fi.ff,de viJ pub.& fil11Ì 
Iirer fiquis reperitur m.ertuus i fl:rati; prxfumicur mortull! 
àh 1110,quifrequenrabat in illa,fecundum Bar. in,.J. iufre.ff. 
· ·d.c vfucap,in prin.tamen rntellige ft uat malus homo,ahas 
. non,Pm do.Ang.vbi fupra proxime in verri. quid auté fiqs 
. Jn il:rata &c. vbi ponit etiam quid ft quinC!J rcper1untur m 
· vna domo,quorum· vnus reperitur mortuus, an pr~fum~• 
cur mortuus ;1b 1llis de domo,poft mult.;i condudir, g, nOfl 
, . . : potfunc 
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poff'u.nt om~es pr,rdidi l'un!ri, fed bc!'le poffunt torqucri, 
alleg.Jo,an.m ad_d.Spec.m ttt,de hom1J.1. verfic.fed pone 
quatuor &c.(tSimilit~r d_u!ll dixtt do.Autor de minìs p~!; 
cedentibus,vt fac1ant md1cmm, & et1am confuecudo taha 
pnpetradi &c.d_icas g, i~cm vol~it~al.in.l._!1.ff. de ha::red~ 
in!b.& do.Abb.m.c.terc10 loco,m.v1.col. cu fequ.extra dc 
proba.& Cy.m.1.ì.C.liquis impe. & Cy. & Bal.ìn.l.meru. 
C.qd' met.cau.& Saly.in.d.1.ì.fi quis ipera,& Ange.& ro. 
de imo.in-.d.1,fi.de hzre.mfti.tamé intelhze fan e, fecundii 
qualitatcm perlon:i: minantis,!ecundii Saly. vbi fupra pro 
x1tne. t Item illud quod d1dii eft de fuga, intellige fane, li 
4o fuga fequatur velinquifiuonem,vel accufationem in cau~_ 
fis néi capitalibus,(edm capitahbus poftinqu11itionem,vel 
accufationem ex fuga,vcl fi reus ftat caute in domo, velali 
9i,ne capiatur non eft prxfumptio,vel indiciii,qma iu!l:e tì 
met,& lic iu!l:e facit,fecundii Bart. i~.1.i. ff. de his qui libi 
mor.confci.idem d1cas vbi fugiés proptcr terroré famili\', 
& poftea citatus comparct, quia cune ex fuga no mducicur 
indicium contta eum,fecundu Bar. in.!, qui lit fugitiuus.§. 
- i;lf,dc edi.ed1.idé vbi quis anfugeretde carcere quod a per 
turi1 inuenit,fecundum Bal.in.l.fuccurritur.ff.ex quib.cau. 
ma. (t t Sim1liter indicium refultat quando dominus lo~ 
4l quntus dl: ad aures famuli,vel in fecreto,& poftea famulus 
~ehnquac,(ccundu Bar .in.1.fi ventri.§.fi.ff. de priail.credi. 
& Bal.1n.l.i.C.de fer.fug.Idé dico fi dominus diceret aper~ 
te famulo ha:c verba,vel fimiba,n5 redc.rs do mii, nifi fen~ 
fero aliquid nouum de tali re,fecundii Bar.in.l.f1 quis mihi 
bona.§.fed li mandaueric.ff:de acqui, ha:re. & Paul. de ca. 
n.1.i.in.ii.col.C.de his quib.vt indi.& in confi,cclx. incip. 
in ch111l:i nomine,videtur q, per prn:did:a &c.lJ:'.t Simihter 
, 41 fama publica orta à perfonis fidedigms facie mdicium acl 
torcuram,frcundum Bare.in.I. de minore.§. plunmum. ff. 
qua:ftio .& limilicer fama cnm fuga,fecundum Bar .in.I. vo 
luntas,in vlti.ccl.C.de fideicom.flmilicer c5feflìo,etiam irt 
tortura,iunéb cum fama publica,vel cii ali o indicio,fecu11 
';lum Bal.in.l.fi.C.de proba.(J:'.Sim1liter cofefiìo Cociis cri~ 
minis,Pm Cy.in.1.fi.C.de ace.& Ang.m.J.& fJ ccrtus.ff. ad 
fil.& Pau,deca,in coli,c.xv1i.incip,notandurp eft,!1> adulte~ 
-, · l< 1 rlum 
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Traér.!!)t irtdiciis-, 't:ì tortur3.-
!ium_ e'ft gr.auè;~c.~ m confi.cxév .in~ip_.h:rc eff_ qnrd:rl\1 
mqmfit10,&c.S1m1lm:r confrfiiomdrc1alis. ve! ctJJm exrr,1 
iudicialis !ecu'ndii glo. & Bart.in.l.liapitt qninto·.ff.de adul 
te • qux omnia tene tnrnu, cum his q·uç infrrius d'icrrt1u1 
in progrdfu,vbi'poncmus quç dic~n'tur mdicia mdubitar~. 
· · (!:'.Guido· de fozaria~ · 
Denuo f Yidcre re!èat qnis fit _quxfi:ionis-cffeé'Pos-,'&fi 
qu·idem abfqoe fotm1dme·ro·rn1entoriim,vtcro 
quis ctimen confiteatùr, àixerunt :lìitiqui & moderni qur✓ 
da prçcc:ptorcs eunr no dldl:atifn' damn:rndnm'; frd dcb:t 
iudex ftare pet dié •. vel per ahud tempus,fec rmdii qualitat€ 
ètirrtitii[;& ffO'n~ coditioné,& iterii facere CO'Fa [e· pt:rfrn .. 
tari ,& ·interroget;ail velie perfenerarc in ccmfritiont,an ca 
tradicere,Vel reuocare.& hoc ideod'icuntipfi,quia confrs; 
fiorci ftattm in c'aafa criminali nero pt:itiud'icat, n.tc flanm 
faci't plena ,pbattoné,V't exprdfe dic1t.l.C.·cfo rnflo.&' exln. 
reo.I.ii.& itaintctliguntillii lege m, qua:- non diflinguit ; ~" 
formidine·rormen:torii, Vel /pote fuem hal;ica cofrffi,o,8' 
ira itelligunt.l.ff'.de quçflio'.l,1.6.dim1s.ibi,nec ll'atim n:abeJ 
te ,pexploratis facinòribus, &.~. fiqs vlrra, & frc diceb:mr 
ipfi, t Iré m cdnfefl'mne nabira m·cm.ilibus,& habita in cri,· 
nrinalibus hoc intetfdl:, qu1a in ciuilibus non dl: opm1perfe, 
nttanti~,p d1d:a idra, nec mirùtn dicebant ipJi, fi magis po-
derate & folertiil's in criminalibus,è6 in ciuilibus ,pced:!; ni 
v'bi maius vertirnr picùlii &c.l.vb1 e.de fai. & melius,C. 
dc pcr.1.q Cente'ntiam, nec m.il"ll f1 ti vane, qura crim'inaha 
iura cii ciuilibusml quafi funikhabét ,V't infli.de pub.mdi,· 
in prm.tu d1 c contra, & h'.l:é eft connm:tnis opinio, qaia ft 
quidem qui in fe ccmficetur sponce crimen, ftatimmcarce ... · 
tand'us e!t, &ilhco ffanm absq; aha perfeunatione cfamnan 
dus,e·fi, vr. C .de cufl.reo.l.dié.i.rcspofo,&.C.d'e pctms.1.cii 
1r1s.& ira mtelligd.ii,de cufto.& exhi.reo.fernndii veti o., 
ré intclled:u & lcd:..iram, ve p.1tcc i fine legis , i bi, vt fic iadi> 
cibus imodice fcuiE'ntibus ,&c.t Sin:itmtormentis \l'clfor 
midi ne rorn1éwrum fiat confdiìcr,tunc non flatut, nec de, 
b'et haberi pro exploracis facinoribus, vt. d'.~.dmus, &.ç. 
quorum appd,non reci .1.ii;& dr ranò vr .. ff.de qurfti.Lii./; 
q'uoinam,ibi, quia quomodo efr r~s fragilis, & pernidofa; 
. ' ,, a: 
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& vt -plurimum veritatem &c.& turic habet locii. l : li.O. 
dè cu[to.reo.vr iudexfac,ar crinunofiiad fe redi re, & qrat 
vcru ,yelit in fua cofeilione p'èrfeuerare,ao retrad:are, ve! co 
trarium dicere,&: li perfeuerauerir tunc valer cofeflìo, alias 
,no ve dicit.§.!iquis vltro.&.d.l.ii.C.quoriiappd.non reci. 
' (t'.Add1tio do.Ludou1ci. 
D · S Auro!\ vtv1des, circa effedum quçl1:ionis ,-Oml nU 1n11lcum notabiliterloquutuse!l:,faciendc, ' 
.diffcrenti;un inccr ronfc!lioné spontanea, & fad:am in tor~ 
menris,vel fonnidmc tormentorum, Vt, vr prima non req~ 
I 46 -rat reitaationem ,frd fecunda fic.(['t Alì: tu in hoc palfu dJ 
cas,quod \mmo in pundo wris vcrior dt opinio,~ requira 
tur rarificario,fc·u rcitcr~no confrilion1s,vc eftcafus non ca 
uillando .in d1da.l.i1.in vcrfic.ulo acque ita poftmodum d~ 
éh11; &c.qué tex:ponderio in fuo princ.in ver. deprehenfus 
&c. & m vetlìculo .cum de admi!fo confl:iterir cnmine &c. 
qua: .omma o(lcndunt confeffionem sponre fac.1am, & ma 
x1me cum !cx illa fit po,ica fnb rituio de cu!l:odia reorum, 
& non fub titulo de quxfrionibus .(tPr:~tt'rea pro hoc co. 
fidero rationem illrns tn'l:us m fine, 11am militar no foluru 
in confelfo sponte,fed ctiJm in coJdo. & econrra, {i emtn 
n.on ratificarnr cofdlìo, nimis feruirt't iudc-x in dclmq11en, 
ter,ad 1dé pondero rextu111111.l.finah"eode111 tirulo i princ. 
in vcdirn. vel.ox pi.rna fubilucac, mnda glo. in verbo fub~ 
due.a e, nam licet cext. dicat delinqucnrcm neo dcbeu: pu, 
niri,fed dicit glo.fcrnata fomn.d.l. ii. & f1c ratificata con. 
feilion c,q uz ram rn no diccbatur prius fad:a per rorm enra. 
(t:Ncc ob(btc,quod ifl:ud requ1ratur, quando confeilio fuit 
fada i tormenris Vt,d.§,.diuus &·l.ii.6.rami:n fi,quia rcfpon 
dco,& non negar ille tcx.quod idem no debear fieri in .1lia 
rnnfr!Iìonc.eu:ifponte fada.(I'. No ob.ct1an1.d•l.1i.C.q11.o 
rum appel. non. re. quia non probac hoc m mi.le ann is, 
t nam dicirnr ibi aperce,quod con<11c1:us de crimine no po, 
47 rèlt appellare,no tamcn dicif,quin cotdlìo,etiarn fponte fa 
lb,no dcbeat ra,ificari.ttaqi 11le rexr,non farn. (t' Non ob. 
&.l.cum rcis.C.dc pcrnis.quia ille rex. non Ioqu1tur primo 
in terminis noftris • pr~rerca rollit facultatem fupphcandi, 
& aliasartes ad d11ferendam fencenna,f.:d quo;i non dc beat 
I( 3 con 
ro 
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.confefiìo fa~a "ratifi:cari;non negat ille tex • &·ifl:a l'atilicà,. 
tio non rend1t ad oppugnandum; fed potnis·ad confirmaa 
dum fententiam polteafcrendi.ltaqi illa mra,f1 reél:e pon. 
·dercntur,no probant _opmioricm dommi aut-oris,unmoi11 
cotrariii. allego cafum in.I.i.§. fi quis vltro.ff.çie qu:t:fr,vbi 
tex;difponit,no effe fidem adhiberidii, etiam cofrfiioni fa, 
dç vitro feu fpote, t bene verii eft, go vbfrofefiio cfr faéta 
"fponte,poteft reiterari,etiam incontinenti ad modicii tem 
pus,f~d confefiio faél:a in torme11tis,debet poftca ratificari 
ex interuallo,& fultèm debet quicfcere per vnam dicm na· 
turalem,anteqj ducacur ad ratificàndum. ptopter metum , 
rormentorum,feclindum Bart.in.d.§.diuus .. & Iacò.but. in 
·.l.ii.C .de cuft.& ·cxhi.rc;& domini autoris infra, !n vcr.ité 
quçro quantum .tempus &c.cum quo ib1 dicam de hoc,& 
•idem volmt Ang.areti.fo·fuo tradatu maleficioru. in ver, 
bo,fama publica jic'edente &e.in pe.& in vlti;col.m verfi. 
ji,no·ca &c.& licet ipfe 1bi dicat,g, vbi quis f ponte cofeffus 
eft,non requiratur alia racificatio,& fe tranfeac cii opinione 
domini aatoris fupra·reJata,tamen fubd1t,q, iudex, cautus 
femper fac1at confe!Iìoncm reiterare, eciam fpote faél:am, 
& fic videtur etìam inclinare in hoè,&iudic10 meo hoc eft 
tutius & melius,nec iura còntradicunt,immo requiruntur; 
f1 bene pondercntur,vt ex fupradidis-ippàrec.qua: omni,l 
tene méti,quia funt noua in hac materia & vlrra pra:d1éta 
vlt11110 loco adduco, t quia etiam fpont~ confef!o non eft 
dèneganda defenfio.d.1.§.fiqùis vitro. ergo debet fieri rari 
ficacio.qua>: multum eneruabit defenfiones pofteafoturasì 
& fic citìus ea expd.1etut,& per 2fequés celfat ratio.d.l. cu 
reis.C.dc pcrnis.g, no.de quoétpofuitét Dy.in fuo trada, 
tu maleficio rii.in ver.rcfrat videre ~d fit cofeffionis Bee.& 
Bar.in.d.§.dmus.& Bar.i.I.i.in fi.ff.de cuft.rco. & Sali.in,!. 
ii.C,eo,ti. vbi mulru notabiliter Ioquutus eft Ludouic.Bo, 
(['.Gùido de Suzaria. · Sed Qyid t de qu.eitione occurrcnti, ahqualis fobiicitur ' 
qua:ftioni,confitetur cotra alium,nunquid fratur d1, 
do fuo :'diftingue,aut torquetur in alios,vr in focios,&non 
in fe,& tunc procedi potefr,vt C.de affcffo.l.nullus.in fi:8C 
de gutll:i,l.edidum.&.J.i.§,q ui qua:fi:1on~m. ibi e.fficac11li 
ma, 
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m:isJCaufas ad requirendam veritatem Bee. Ad idem TuL-
lrns it1 topicis .• Nam torm.étis verberibus jgnil fatigati,qua: · 
dicuntur veritàs ipfa. vidctur dicere faluo li d1xcrit de ini, 
mico. qma tik facile credcndum non efl:, fed 11cc omni no 
fidcs dctrahenda,fed caufa cogn1ta erit fides adhibéda vcl 
11-0n ve.I.i §.pterea.& arg.ff.Je tc:lli.l.iii.in prin.aurtorquc, 
rd in fe & in alios,& ft uihi! de fe confiteatur,babcnt lo cii 
proxime did:a.Si cofitcatur de fe & d~ aliis0 tiic fecundum 
,Accur.cuius opmio pr;eualet,c!l:inuenircrcgulam &: infl:Jn 
tias à regula,regulariter de primo fcelerc cofdfos fu per co, 
JI fciétia non fcruretur aliena,& fiç regu!J t cft~ rorrus de fe 
cofelfus no debet interrogari de. ahis,& max ime de con fo, 
-=iis,vt.ff.dç qo.1.qui de fc.&.ç.co.1.ficnti.in princ.&.C.dc 
:iccu_.1.fi.& f1 de fado interrogatur,vcl fine mterrotationc: 
d1cat de fad:o aliorii,no fiatur did:o cius,fal!it 10 cafibusin 
quibus qu~s de_fc ?fdfus torque~u~ &:'. ·~ccrrogatur de aliis, 
f1 tamen,c.otr;i ,Uos ahos prçccdar md1oa.Prmrns e(l: m qui 
);,uslibet latronibus,&.maxime a!faflì.nis,·qui de fe confeffi 
torquédi funt & interrogandi de ccirociis, & madatoribus, 
& de receptatoribus,vt.ff.dc cu!l:o.rco.l. diuus Adrianus, 
&.C.de frnis.l.pe. Seciidus.C.de fal.mone.l.i. Tcrtius ad 
~xhib.en.tfina.Quartus.C. de male. & mate.I. fi. Quintus 
_dc nece dommi m fe cofdfo, vt torqucatur & iterrogetur 
.quo mandato &c. vt.ff.ad fille1a.l.quo prius.&.l.ft pcrcu(. 
for,& e!t 1bi fpeciak.vr fentit ibi apparatus. vt.lf. dc qu~-
ilio.l.1s qui fi.mt.Scxtusad Jcg.aqu1.l.inde neratius.§. fed & 
!1 feruus.& bene dixi ft aliqu1-Prxced:mt ind1cia,qma alias 
non dcb.et interrogari de aliis,vt.<::. de qux!U.i. item eius 
refponfio non erit plena pro batto contra illos quos iculpa 
uerit,fedaliqna pfumptio,vt in apparatu.d.l.fi.C. de accu. 
(CAddit10 do.Ludouic1. 
·Licet Do. Autor non dicat. h:rc fuitformahs dod:rina 
do.Gid.in foo trad:.m:ikfi.in tit.dc qu;t:ft. & tor 
mentis.ver.rdrat formare circa hunc traél:atu &c. & Dy-
in foo traél:a.q11x!l:ionii.~11 vcr.n_un,qmd per takm pr,;fum 
pt1onem &c.& glo.& c91ter fcnbcnr.in.d.l.fi.C. dcacrn. 
max1me l? B.1!.ibidé&Bm.in.l.rcperi. dc qoni. & gl.Inn. 
& do ,Abb.in.c.i.cxrra dc cofef.glo.in.c.iii.cxtra de cclt.& 
. K 4 gl.in 
JJ • • 
~raa:Oe-indidis, &t~>rtura. 
gl_.,n,c.fi.xv;q'.iii.& do ,Ant,'are.in foò :irad;tu tt1alèficio ' 
tqm.in verbo_,fam~ public.-rpr:rcedente.in .vii1. col.i.ver. 
qu~ro an pamceps rnmims &c.t ybi ponit aliq1ios·cafusi• 
f:Z. .qbus pot qs ,torquci;i corra_ àlios ,&. irerrogari dc ali1s vltra· 
fupra numeratos,v1delicec i crimine lçfe ma1efratis, vt i crt 
mmi bus qu:r non c9,mmittluntur fine fociis, & idem vqlu. 
1t ipfemet,iii ver,dec1mo qu:rro an inculpato &c. vbidicit, 
g, in cafi bus m qui bus quis potefr intcrrogari de fociis, calis 
incu\paè10 eft. fufficiens · ad ponendum mculparum ad.tor, 
t\.ira1,11.alkg,.~ex.in.I:edirnm,& in.l,i.~ .. eum qui làcronesJf. 
d_e qua:iho. fed ru mtelhge hoc fane ,fr ;di qua mdici~ pr;r. 
_ cedant-,.& do. mcus in conii. lxxxix • iu. iii. voi-. incip. 
nffcrtio fon i &e • prour dixit domi. autor , qui in hoc re; 
éhu~ rndìcio_ me.o loquutm e(l:,11ani do.Ang.nin-iis larga 
verba effodit,& dixìt çontr~ texc.in.d,l.i.C.de qu:dl:io. ·' 
_ _ ._ (['.quido.dc fuzaria. . ' 
u Scd _t Nunqmd per iltam pr:rfum ptionem,pomunri~ 
n ioculpat1 a torto feu a ~orfuento,ad tormenta po, 
ni,refpondco liè in didis fex caf1l;rns èxceptuatis,argu.pr.e-
legat.e.1.nullus.&:.l.ed:idiiff. de q ~io. & argù.f.his eo.tit, 
(CAdditio dommi Ludouici, · 
J~-tellige Pr:l!di~am coclÙ_fionem c_ùm modilic~rion_e 
. quam fupra proxune d1x1 m fi. pra!ced,add1. 
S4 f. dumodo pcedanphq idi~ia ?.trii iculpato_s. t nà fola icul 
pano fach rormératci de fociis ét in dicl;is caCtbus excepttta 
tis non efl: f11$~iés ad torturi & ft dicères,amice i:id fpalica 
ti~ cric i didis cafibus excepruatis,cii i 'oibus aliis ca_fibusiil 
dirìa pcedentiaJu~t fufficicnnàad torquédu,ifl d1co,\j> ha!t 
jndina i càf1bus spalìb4s no reqùirunr ita Jegicima licllt in 
ahis caf1bus no cxceptis vb1 requìrunr iudicia fufficiéria, ~ 
quo adduco nocal)ilf dod:rina df11 aucnris,i,§ . .pxime feque ,1 
tj inp.fcd qd ft pfona &c.vbi dixii:,çp i did:is c,1fibusexcc, 
ptis vbiciiqi .inculpatus a tormécaro eit malç famx & é'u_~r 
fatlOIII~ potet~t totgueri,frd in aliis cafibus no exceptùa~s. 
fecus'in qbus Pm cmn.?ebent prçcedere idic1a fuffidcntU, 
, (tGuido dc Suzaria, , 
S d t Quid li perfona inculpata lit mala:: famç, & _coli• C ucrfat-ioms,nunqmd i alits ,aftbus,<j fupradid1s fcx 
· CJ(CC 
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r,cceptuatis,pomit torqueri,& fubiici qurftioni.Dic g, no; 
ft non pr:rcelferunt indicia fufficientia,nec mculpatio fad:a 
de eo a'tormeritato,inducitindicium,cum mterrogari nij 
debuerir,vt.C.de accu.l.fi.&.ff.eo.t1.l.is cui, ergo quod lll 
dcfrquirnr.J.prohiben.non valer,.vt.l.no dudum.C .dde• 
gl.tamen de confuetudine vidi torqueri,ad quod facit tex. 
in.l.i.§.diuus adria.ff.de qua:ftio. 
CJ:Additio do.Ludouici. Dc hac Decilione (upra feci tibi mer:itionem,ideo·non 
repeto nunc,ne idem fa:pe d1camus. 
([Guido de Suzaria. 
f~ Sed +Quid de qu:rihone quoridie oc currenti, accufatur 
quis de forto,indicns pra:cedentibus,ad illud furtii 
torquetur,& confitetur illud furtum,nunquid debct pro~-
eed1 ih rortuta fme repeti,vt indicit & confiteatur de aliis 
fortis a fe comislis,ad qua: nulla habentur indicia,dic de-
iuris fokmnitate non , arg.eorum qua: dicentur in prox~ 
m~ qu.dl:ione profecunda parte,& qma quiitum ad ifta fur 
tn,de qui bus in specic,vel in ge11ere,a11t quare nulla prz~ 
ceduncind1cia,& fine indiçiis nemo torquendus eft,vr.C. 
de fati. ficut, &. ff. de qua-fèio.l.i. in pri_n. & .I. maritus, 
fed de generali confoecudine Italia:, quotidie feruamus 
rontrarium,& specialiter-in furtis,quz magis frequentan 
tur,quç confucrudo poteft adiuuariper.I.non omnes,§..a 
barbaris.lf.de re mili,& de offi.pra:fi.l.congruit, 
(t'.Add1tio do.Ludouici. In hoc Paffu addetu do.Nnge;are.infoo libello male. 
. fic1orum m verbo fama pubhca pr~cedente,in 
Vltimis,vetbis,vl:>i hoc idem confirmauit,& dix1t,idé effe 
in omnib11s-ahis det;dis,alk.tcX.in,d.l.noo omm·s.f.a bar 
bans,& in .d.I.congrutr,& ira dicit feruari de cofiietudme, 
CI: Guido de Suzarla, Sed Po_ne t ~,f~tt de ~lii quo femdhab1ta qu:r{bo,fortc 
qu1a ml d1x1tvult mdex de nouo repetcrc quç!l:ionE 
Jine aliquo nouo indicio accidéti, nunqu1d poteft ,v1detur 
g. fic,vt.ff,de qu:rftio.l.repeti.&.1. vmus.f,i.qu:r indiftin 
_éte dicunt qu:dtionem repeti poffe,& vbi lex no diltrin~ 
guir,nec nos.l.de prctio cum fa.tu d1c g, non fme nom• 
K f indi.:iis 
., . 
. I, 
TraéttD( indiciis, & tortura. 
indicìis,vt quia tortus dixit nullum ibi ilia ncékiacuilfe 
'.Y'bi male_ficium f~1e~at c_ommilfum, poftea inuentum eftp. 
!d1:es_,g, ~b.1 al1qms 1a~mt,cer_te hoc cafu repetetur q(tio ,p. 
11lud mdicmm, ve) ahud finnle,& hxc e!lkomruuois opi•. 
nio non tamenallctgatur ahqualex,tu allega.ff.de verbo.ii. 
gniJ.focius pro filia.§.ne.c fi polfeffor.(t'.Afleffores autem 
honoris amd1,hoc non feruaot,1mmo qua::!hones repetunt 
fine nouisind1ciis,quoùfq; de obiedis crimi111bus hauriant 
veritatèm,quorum opinio pote!l: defenfari per .§,'oportet, 
i11 auc. vt iudi.fme quo quo fuffrag. ibi torque\;luot fores, · 
& non prius quiefcent &c.conlideret autem bonus-iude.< 
in quzitione repetendaan tortus in animi,& corpo115'for.-
titudme durauerit.l.vnius.f.reus.if.de qua!!l:10, 
(tAdditio domini Ludouici. l icet Do._Autor non dicat,h::ec font formaliter verba 
Dy.m fuo trad:a.qua:fhonum.m ver.quid li ah4s 
fuìt femel tortus &c.& refert,& feqmt Ang.are,in,fuo tra 
B datu maleficiorum in verbo fama publica pr:i:cedentc 
J &e.in ver.tertJo quxro an fcmel torcus &c.vb1 dixit.t!l' 
de quacunqi tortura quam facit i·udeJC,dolo malo,&:linc 
~aufa capite punitur per argu.l.decuri0.& ibihoc voluic 
Bai. C.de quçfri.& Bul,in.1.i.C.de' priua.carc.& licet pro 
mail céifucrndine affdforum repeténii qu;rftionis fine no 
i11s iodic1is,allegcé ille tex.m auc. vt indi.fine quo quo fuf, 
frag.in.§.op3.tii nunqj placuit mihi hoc. & dico,g,11le tex,. 
110 facit ad oppolitii,li reéte podcrer.Nii ille tex .loquif de 
:idmim!l:ratoribus bouorum fifcahum,& dicit g, li aliquo~ 
furtum committatur-in diétis bonis,g, iud1ces .torquebut, 
& non prius quiefcant,donec reddiitforta ipf1 aut .in hodi. 
miCc:rint in maximi, coftitutis,&c.nam ille rex. vulr ,~ iili 
officiales fint folhciti in perqu1fitione diél:orum bonorun;i 
non tamen permittitfures repen poffe fine nouis ind1cii,, 
& ftc:arbitriii conceffum eis.mtellig1tur conceffum,non ~ 
men extra lim1res iuris.& potius ille reic.denorat faculta:c 
in torquédo plures,qj in repw:ndo qua:!honé cont~a vou: 
& vr ipft fint dillgentes vult 1bi tex. 4' li non repenrentdi 
-c:la furta,uneatur ipfi ta1:qj illi qu~ forti! non . f~~r~nt d1k~ 
Sg gentes in cufrodia diéloru bonoru. t ex quo ma 1~fero,f 
1mpcrz. 
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impttator non voluit,quod tortura,nec repetitio eiufdc:m-
debcat fieri,nif1 kgitime. cii omni no ipf.e pC"rderc non pof 
1it.Ni iud1ccs remanét obligati,& potius crcdendum e~ • ,;, 
imperatorem ibi volui!fe iud1ces procedere fcruat1s ferua-
dis,éìi aliter.N:i przfumpno ell:,quodiudiccs videntcs-fc re 
Ce remanere obligatos,torquerét,& repeterét q~ocuq;, & 
qualitcrcuqi iraqi illc: tex.nihil mihifacitpro faluacione a[, 
fefforii tepetentiii qua: ftionem line nouis indiciii,a qua i11-
dicio meo cauerè dc:bent.ftcut ab igne,& max1me cum cii 
inl\ms theor1ca dodorii lit in centrariii,pr-0ut fupra dixi. 
& vltra pra-did:a ira in termims voluit Bai.in.I.ii. C.q uoru 
:ippel.&Bal.in.1.milites.C.dc qfri.& do.Abb.in,ç,cu i co-
téplatione.in.ii.col.in ver.fepti.mo qrif.extra de rc:gu.1ur •. 
([Guido de fuzaria-
,o 11111 d Si dum aliq uis t efr in tormétis dìcit, torqueati, ~ me qitii vultis,'la li ftarem vfq; ad.x.annès,nil dl, 
t:eré ,q uià nil fcio, ve! in nihilo fum pollutus o biedi crimi-
nis,& lic oia difficetur,nii(.ld ftatim eft dimittendus, & de-
tormentis,& libere rclaxandus ire vias fuas-: & certe non. 
f:;,pccdatur in cortura,f3 cum tépene,vel afpere ,fm cod1-
t1oné criminoli,& Pm crim1ms quahtaté.& li confireatur. 
bene quidé.fmaucé no cofiteaé,d3 ·eu iudcx i carceribus -dc 
tinere,& li noua adcrut ìndicia,qua:fi:ioné rcpetet.fmauté, 
tunc ftarnetaccufarori dil;itioné cope.tétcm ad ,,b.:mdum 
& li potuerit couinc1,codemnabitur,alio15 non.ff,de quçlti. 
l.i.j.pr.eterca, &.!. vnms ~.in ea.eo. ttt. 
(tAddit10 òomini Ludouici. J n hoc Autor rede loquucus dl:,nec eftopus additio• 
,1 11c,mf1 dum dic1t dc nouis ind1cicus • t Nam 
noua ind1cia,:o dicuntur,qua:: diffrrunta prçcedétibusf~ 
<1e .ve! fubftana. vtputa,pnma indicia crant de mala fama 
tei,vcl qu~d Cfòlt irnmicus &c.fuperu.enit po!ìea v,nus tC• 
lhs,qm d1c1t fe v1d1ffc: reum percucere,vel dicic,quòd vid1t 
e~m cum j!;lad10 euaginaco,&c.fecus fi primo habuiifcsm 
dmum ex fama per ahquos teftes,licet poftea habeas ahos 
teil:es fuper fJma,non d1cuntur uoua indic1a,fed dic1tur no 
ua pro bacio pnmi indi cii.nec polI"ct quis re peti in cormcn 
lli.,ua volu1tAn&e.m traébtu maleficio, in verbo, fama 
· pub~c.-i. 
J . 
,· 
·-J;'"r~ét. De indiciis, & tortura. 
puQlica;in verfic.quçro q11~ d1cantur noua indicia· 8fr~ 
· ttGuido de fuzana. . 
Scd quid t Qu~lbone.qe fad~ occurenti criminis indi 
eia pra:cedunt, per q rndex mformatns vulr 
procedere ad tprméta,d1cit rcus iud1ci,domine dctis mihi' 
defenlionc antequ~m ponatis me ad torméca.quia paratu; 
fom incontinenti arguere cotr~ indicia COrìt~a me recepta, 
11unqmd aud1eridus cft reus,f1b1 defenfio danda anteqi tor-
9ueaturfvr a, no, per.l.iii1.1n ver,neq, ance probariones m, 
surias paeianmr 8'c.C.vbi fena vel.clan.cu m illis pcrfonis. 
in dignirate poftth lit freciale, videtur 111 Cfteris cotranun1 
effe ius coc.argu,l.i.ff.ad municip.crPrçtere,1,pnmo ador 
pro bar,& fondata intennone fua reus opporne defcnlionrs 
& excepttones fuas,vt.C,de excep.l.fi quidé &.I. exc~pno 
nem.de prob;i. igicur primo totaliter deberfundari mren, 
tio adons per ultes,vcl per confcnffioné rei,ante~ andra, 
tur in fua excepnone flue defenfione reus. ([ t Tu dic con 
tra.f.~ primo lìt danda defeof10,anreèjj torquear, maxime 
quando raie quid allegacur, quo probato non debererad 
torméta procedi,& hoc illa r.atione, q uia ,1,b mterlocurione 
fath a iudice ,g, aliqu:s torqueatur,appcllatur .l.ii.ff·de ap, 
pcll.reci,& e!t ratio confideranda,quia a tah intcr!ocuroria 
ell: pem1iffum appellare, quia f1 defenfio d1fferrerur poft 
torturam, niiCJJ poll:ea poifecrecuperarc demmentu mcm 
brorum, ve. d.J.n. ergo eadem ratio li bi Jpcum vendicar in 
propof1to, non enim appellacµr, vcl defenlio peteretur, fi 
primo torqueretur. nam quando'll fclent deficere in qlla::, 
fifone.I.aut damna.jS. i .ff.dc pcenis.([l'rao:-terea etiam con, 
fefiio fuç mnoccnnç damr. C. de rntto.reo.J.ii.mulco ma 
tis ha:c defenfio non dencgatur. ([ t Pra:terca, etian:rvr, 
dem us,~ 1am d;ioaro ex: ~onfefione tna fada in tormenns, . 
perfcueratione fad:a,princep, venir ctiam po!l: fnìa3 defen 
ftonem fuç inoccnti~ concedendo,& fniam retraèlando, fi 
c,onftiterit de innocentia condcnmati,vc,l.i.)S.li qs vlcro.ff. 
de q6nibus.f1 i:111 ia_confdfo,& iii codemnato?Ce~rtur de-
fenflìonis faculras,eato & multo fornus ante torme ca den~ 
gari no debet.cui_di1 ~ elt p_lus2ce~icur no ?ebet dcnegari 
g, eft minusi vt d1c1t regula 1uns,cu1 g,plus e&c, g.d pluraf 
. ID 
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in inre legitur exprelfe,g, quocun') tempere iudicii,reo pc 
-trnte,defenfio danda dt.l.vnius.~.cognitio.ff.de quefti, ibi 
quoc-unq; tempore reo po!l:ulanre &c. 
. (t Additio domini Ludouid, In hoc Palfu multu quotdiaoò, J3 di1S' :tutornon dicar. 
Paulii de eliaza. in comento.c.grauis. in vl.cor.: 
·in ver.quid ft rorquendus qnrrit &'e.extra de depc>. & Gi 
di.in fuo tradacu maleficiorii,in ver. nunquid torquendus 
ftt audìédus &c. vbi fotmaliter & de verbo ad verbii arg11 
mentari fuerunt ad pattrs,,put frcit d.autor in hac qone,& 
.tr finaliter t cancludont defenlionem non effe reo denegan, 
dam, & g,· copia in&ciorum ci danda eft & plus dicunt, ~ 
quantuucGC)l iudcx haberetarbitriu ex forma ftatuti in tali 
bus,no rii pot dem:gari defenfio.&'idé voluit Gandi.vbi fo 
pra ,px1me in vrr.iré qurro niiquid pote!l:as qui hl arbitnit 
&e.idem in terminis noll:r1s rèperio con(uluiife dominnm 
nieu Alexan,in confi.lxvi,in.i..&:.ii.-, ol.in.i,Vol.inci.fi pce, 
denti bus indicìis. vbi ti\ limit:tt multii fingulariter,nfi rtll's 
fin1plicitcrpett'ret copia md1cio!)I cii termino ad pbandu, 
nec dJCeret qualé defe li oné haberer, fed folii diceret idicia 
IUa non effe vera,Ced falfa.Nàfm eum,ad hoc vt <Cmceda, 
turdefcnfio,& differr:tturtortnra,opus e!l: Il' allegetur talis 
defrnfio,qua ,pbata tortura cea'aret, frd in cafu propef1ro, 
ft tdl:es depofui1Tent,&affirn1affentidiciano dfe vera, fcd 
falfa,non relcuarcnt,tamquam deponentes(uper mera ne~ 
gariua, ergo &e, &idem videtut fuilfede mente Pauli dc 
rlia.in.d.c.grauis.(tSeciido bmitat do.meus 1n ;,!ilio pr:r 
alleg.alio modo triultfi fi11gulantet, quado dominus pote-
ftas dt'negaret defrnfionem cii conii ho dommi iudicis ma 
lelieiòru.nii poteft, & no tene bi( in fyndicatu per dodrini 
Bal.in rub.C.dt pc:-na mdi.inver.qroniiquid poteftas &c. 
Salr. ln.l.fi.eo.ti. quod nota pro te qm vadis per officia,vt 
1i non intelligis femper facias de confilio iud1cum qui funt 
t~men dodores habentes infrrumentum fur-approbatio~ 
nis 10 frud1is gtnerai,bus, vel q, tait, iudex fit tib1 datus ptr 
fuperiorem, nam eris excufatus faci('lldo eum tali confilio 
fecunum Stly. in.d.l. fi. & do.meurn in.d.confil.lxvi.in.ii. 
C-<il, quod confllium dl repetitum <le verbo ad vcrbum m. 
. L 
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.ii.vol.in ordine ibi,xli.inci. vt fupra dixi. 
,_ (I'.Guido de fozaria. 
CiG s ed t Quid de qmdhone quam fa:p~ de fa~, .. ; '0demus 
• teftis fuit tortus,& in tortµr;i confeffu-s , ni10c ante 
fentcntiam dicit fe erraffr, nunq-uid poterit reuocare erro, 
nm foum,refpondao;aut eft erro, iuris ,aut fadi ,Ji error 
fad:i poteft vfg, ad fentériam,& eft ratio,quìanon vid,etu~ 
fateri qui in facl:o errat.J.ii.in prm.J_f.d~ confcf. Jté talis er, 
:ror uon poccft vf(JJ ad fententiam qbdfe.l.crror .C.de iur. 
-& fac.iguo.& fec.ir.C.quorum appd.non recip.l.1i. nii co, 
~c-mnatio. ex confcilione in t.ormentis fad:a & perf~uerata 
fobuenitur etiam pofl: frntcntiam,errorem fuum,fiue inno 
.centiam foi docere volén,& .fi oftendent,abfoluetur,vt.ff. 
de qu:dl:ioni.I.i.~.fi q u'is vitro.multo fortms debet audiri 
jll:e cnoté-fuum probare volens,item ifte non pcrfouerauit 
in confeffionc ex quo non expcdauit fentcntiam.item co1 
feffi.1s formi dine torm entorii audi_tur appellans, vt.C .quo 
quorum appel.non recip.I.ii.'.Sinaurcm ç!l: error iurls,tunc 
pon pòtent venire conrr4 confcflìonem,vr. d.l.crror. 
: ([Additio domini Ludomci • . · _ Circa, Rcuocar>onem erroris,feu confeffionis errone:r, 
. • vt vidcs,dominus Aut or facit differentiam mter. 
,rrotemiuri. vd facl:i,vt h1c per eum.Cuius dkhs addet(I 
(lédi.in t-rad:.malefi.in tit.de quçfiio. ln. ver .ft confelfus di 
47 cat fe ·erraif e &c.vbiidem formalirer r3.t Ni fecud(i eii,q 
dicit ét hoc effe bene ·notadii nemini ell: dencgadafaculta, 
defenftonis ante impof111onem pcrne.alle.d.J. vaius.ffi,iri 
ver.quocunqi tempere poftulante ergo,de q11çll:i .&.C.d( 
iure fifci+facultad.x.&.C.de bo.va.l.fi,in ver.datacopi.\ 
~,-.Et plus fubdit ,g, etiam fponte confdfo non non eftdc 
nc.-ganda defenfio,ad probandum de iure fuo ,& innocéci,1 
.(ua.alle,tex.in.l.i.§.f1 quis vltro,ff.de qua:ll:i.& qa defenlio 
&: probatio poifunt fieri vf(Jl ad frnrenciam. 1.-li qms iure~ 
iur .C•de re.ci.çdi.J.indic1a.C.de proba.&.l.i.§.!i . ad die.ff, 
dc re milit.dc quo ét vide.per Bai.in.I.i bonçfidci.ii.iii.col. 
C.de rcb·cre.& Bal,in.l.fi.i.col.de prob~. & per do.Pe•dc 
:incha.m confi.xxn.in.iij.col. inci. vcrum ccinfdlio contra. 
-ruuft_4m ~c;,vbi 4ic.it fe d,c fa.do QbtinuiJfc g_i ,quis portjl: 
· reuoctl 
-i,uc,care confeffioncm foani,13 fm cum iudices In hoc re 
diffic1ks & rigorofos exibeant,credenres vilcfcere in con .. 
fpccl:u hominii p abfolut1ont cotra.1.abfencé.ff.de panis. 
(I'.Guido dc fuzaria. 
I {8 · sed Pone t g, aliquis cofc:lfus eft in tormétis,&' no prcuc 
rauic in cofeffie1nc aliqd operef vr 4> ftc.f.femiplcni 
pieni pbationé;vt.C.de cu!l:o.reo.l.iì.&.de qfti.l.i.f.diuus 
ve! dic,&forteverius,'l' nifi:perfeueratu fit,talis coft-flio no 
piena ve! femiplenam ,pbationé mduc1t, qiit nullo mode, 
confiteri,vel cofiteri li1ie perfeucrarionc,par1bus paffibus 
ambulant.C.quor.appel.non reci.l.1i 
«r'.Additio do.Ludouici. l icet Do.autor in hoc loquatur fub dubio forte, dic.1s i, tu,~ t line dul,10 forte,did:a confeflio fad:a mc.-
tu tormentorum fine perfeueratione no piudicar. cafus clt 
in.d.1.i.f.dmus.& idem voluit Iacobus butricarius in lege 
frcuda de cu!l:o.reo.& Ang.& Sali.1bidem,& Sali.in.I. fi.i 
.i.col.C.de q!l:1.& dfis Abb.in,c,cum m contemplationc,i 
,ii.col.in ver.fcxto quçro,dneg.mr. vb1 dicit, g. talis pfcue 
ratio & ratificario debet fieri extra locum tormentoru ,qcl 
dicir facere contra mdices,qui mcontinenti in loco vb1 clt 
tormmtum faciunt ratificare confellìoncm, & male,& irt 
de voluit Ang .are .m fuo tradatu maleficiorum, in pc.col. 
in verbo fama publiC'a pcedétc,i vcr.fecunclo not:t,vbi di.-
:Xit g, tortus debet quiefcere falté per vnii dicm naturalcm 
ilntcqj ducatur ad tribuna! ad racificidum , de quo vltim<t 
iupcnu, diximus. 
(I'.Guido de Suzati~. 
70 Sed t Quid li aliquis tortus efi: nullis vcl non legitimi, 
indiciìs przcedentibus,nunquid valebit ems confc( 
fio,dic g, non,etiam li & quanruncuqi 1n ea1 perfeueraueriC' 
vtcft argumentum in.l.i1.&.iii.&.iii1.C.li cx fal.inftru, &! 
dlcafus.1.maritus,& in.1.pc,fecundum vnam lec. ff.de q.-
fh.& tcx.i.l.diuus,ver ex quibus,co ti.fr Przterca hoc ell: 
de fobftanciahbus quzftionis habendz,g, Jegitima przce ... 
dant mdicia,ahas quis torqueri non potdl:,cum a tormécia 
no_n lit incipiendum.I.i.ff.dc quçfuo.&.l.mat1tus,&.co.ri • 
• cuco gnit1onalc,&J,milim,4.uo dcliciétc quicquid fequi 
. ,. 
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' tur.ipfo-ime non yakt.l.1100 dubiun,,C .de kgì.& de fide 
inihu.-& iure haftç fiClib. ic.J.i.&.l.diuus, de in integ, t.efti, 
· &;e.de appel.1.nominationes. 1 
Additio dò. Ludouici. Pro Hac conclufio éft téxt. CUITI gl. fingulari' &ibì Bar • . 
in.d.l.pen.ff.d_e qtia:jlio.quem cum g]o, pr~ fingiv 
b1i :id hoc alleg;rn_it,& fequutus eft Ang.are.1 fuo trac·bm 
lefi.in,vii1.col.in verbo fama pub li ca pra:cedente, in verfi. 
71 adnett~s ra'men. t vbi d1cit frcus e!I'e in confeffion_e spente 
'fa€tJ,quia tunc etiam· nò prçcedentibus mdici1s _vale~,adeo 
'q, ex ea confeffione {)Otefl: quis conden1nar1,alkg.ceqn.c, 
i.de accn.lib.vi.& dicitidell,l tenere Pet,dl' ànch,in de.i.de 
homicid10,quod eft fiogulatiter menti tenendii,fecundum 
~um ibi,de qua maceria fopra latius dixjnius. ideo non repe 
~o ounc vbi allegaui dominuni meu i_n fuo cofi, v.in.i.vol. 
(I'.Guido de fuzaria. .-
J ~ · (') uero t Qut a1catur cofrffio fat.ta fn tormétis:rdpon 
X.: ~ deo confrffio in ipfis tormétis,idem efl: fi ad pe 
dep1 ip(ius rorturç ducitur, & hgantur manus , &.terror m~ 
cùtitur a iudice.dicente,quod li non incontinenti é)IÌteatur, 
fubiic1ct eu qoni. cerrè-no tenet talis confrffio,nfi in ca fue 
, tit µcrfeueracum, quialex.çqmparat confeffioné f~d.ap.1 in 
ipfis tor_mentis ex tortura, & formidine torm~nto.runi, -vt 
~ft tex.C.quo.ap.n~m rç.,l.i1. ibi autem _formidine torm.en, 
tç,rum &e& no.quod ibi dicjt forh:Jidi_ne. nç,11 auteni d!Clt 
iormé~is.&1dé ibi frnt1t gl.& ar.ff.de iniur.l.itel.ll apu41a, 
bconé,J.adiicitilr.;ver .qll:ioné. ibi, vdku1s. territio. ergo a 
contrario fcnru,no lenis tet~iti_o·habecur ipfa tortura.& ae> 
cedat quod Iegitur' fufficjt tcrror armorull.1. 8é fi quis eis 
\'fus non fir.ff. de vi & vi ar.l. idem e!l: .• §. fiari:nati, & . C. 
:ìd.1.cor. de fica. paria fune homip1;m gladiq p.er,c,utçl'.e "'.d 
firingendo minari, vr,ff.ad.1.cor. ,de f1c .. Li.§,diuùs .~ fa,qt. 
ff.ex qui.cau.maio.l.iii. & . C. qnod met. cau, 1. mecutP. l 
. (tAdditio domini L_uc_loui_ci. . . , . ;. : 
Do autor verum .dtciti hoc,~ yltraallega:ra per eu, 
• . di~as tu,quod idé vo!uit Bar .inJ.,i,6,di.uus, I 
/f,de.quçfri.& Bar.it1.l.ii.in,iii.col.in,fi. C..quod m,e eau.& 
~al,in,l, l'.nica,.in, yiji,col, G! dc. c~fcf, &_~ijl,in,J,nou1ilim1r: I 
lit' ,4 
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lJ ff:de excu:tnto.vbi dixit, t g, confdlio quz fitapud tor~ 
méta,d1citur faél:a in rormécis,per illum tex.quem dicit ad 
hoc fm<Yularcm .& idem de cofet1ione fada m tormentis, 
vcl for~id.ine tormcntorii, vt.a pari procrdant, voluit etil 
'do.Abba.in,c,fi.in.v.col. extra dc conf/"lf. & A bbas in.e. 
inni in contcmplaticine extra dereg.mr.&_ Àlexan. de no~ 
tio Patauinus in fuo conii .xlyii.m.ii.colu.i11.iii i. voi. in cer 
conlilia dcmin: m·e1 ìnd. in caufa pdida &c. & faciunt e.a 
qua: inferius d1cemus·i111mediate. 
(rGuido dc S uzari:t. 
) 74 Scd Qnid.in t: qua:frione de fado, continetur in {latuto 
• ciuitatis,g:, aliquis no poflit torqueri, nifi in certts ca 
fibus,potdtas honoris auidius ex tra illos cafus conceffos 
pi:r fratutu,vnlt eruere veritaté criminis,nòn tamen vulc 
po nere ad tortum ne incidat in . pçrnam ftatuti, fed quid 
facit:pcipit cii tenài in turri,vdin in hyeme facit eii ftarc 
irndum,niiq\1id,videat ponere qu~ftioni,vtdicamus eum 
1ncidcrc m pa-nam fiatuti.& dic g, lic. vt.ff.de iniuriis.l.ité 
apud labeonem.~. qu~lli.onis.1bi , mabm mat1fionem· ec. 
· (I'.Add1t io domini Ludouici, 
Pro Deci_liope do~ini antoris 'adducas t?: dodrinam 
7$ • •, Bar .IO .l.1.~.amus.ff.de qu2eibon. t vbt pomt de (O 
q retinetur in carceribns vt-f1ti moriatur,nam· dicirur tor-
tus', .ideo !l,f1 confitctur virtute 'ralis · fitisnon val et con-
fe_,sfiq ,tanqi fad:a in rormentis.& .ide . voiuit.d.Ang.are.in 
foo traèl:.malcfi.c.m verbo,fama publ1ra pr.i:cedete.in vèr, 
quçro quid !i dl:ta!c delid:11m &c.vbi argmt contra iua 
dicesignorantes & crudeks,qni quando no polfunt torque 
re·da11t carnes val de falaras ad comcdendum n.1alcfad:ori, 
& non bibere .Nam Pm eum dicuntur rorquere ,&tcnérur 
in fyndicatu. de quo vide eriam per do.Abbaté in.c.fr.irr. 
I v .col.cx)ra dc confef.& facjt ili ud g, ec iferius diccmus. 
) . CI:Guido de fuzaria. · 
6 Scd Q_uid fi t C::tra. lcrc~m .rorturç, v~I 5irca _tribunal 
i · md1C1s,vb1 ms rcdd1tur_mdcx cx:1mmas dix1t del.1r., 
' fX crimine :iut cofitearis,aut d1.1ci ad torn1éca,& torquebo 
re;n11i1quid dicatur tue con_fe!fio f;ida fòrmidine rormero 
~~:d1cquod non1qu'1a lcuis_ territ10 &c.vt.l.itcm apu~ 
· -, L bbtò 
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i,ab~~Wtrti.at.c'.~ metus eatd,mt-tun.1 .ibi, n.On fat't1tiO!l1; ,' 
' bus &c. Terrore aure· q·u:dl:iò'ni,s p b~bilé verftorturç .com 
. _parandç acdpere debél'l'rus pra>frnté'& ift!ité'tqftui-ç. ficut 
• de (\ietu ifritis-crtidàtlls,vt.ff.quo·d ll'let .cau.l.mienii.rfi(d1 
&.ff:ex q.t~o',fi'!a,Ui!'.-i fi,leuis l'hl territi'o,&: l'Xttalocu tdf I 
, fur.i f;té!a~eluforia é•,ar.ff.li c111 piusè]j p.l.faJ,.l,exfatffdatia, 1. 
· (I'.Additio domini Ludouici, _ 
i7 -Sto in hoç:trnm d•autore,c~; 11'fo'.~ìftcatì~n~·tt1,11ifiilr, 
. deic qm d1ceret reo,aut rofiteat1s aut dura te ad ror, 
menta,& torquebo te,effe_t hot'tto terl'tbilis vulru,& folitut 
. t,a½fa _di~!!-l'e. & m•àdate l'xt'cation'i, qa tik diceté cétus dÌer . 
. ·& èofcflÌ<1n~ effe facla3, mera rO'rn'léto'ru,iuua tio.per Bar, 
in,l.M pupillo.~.fi quis ipft p'1':rt<5ri .cum lì. if,dè noui ope. 
l'ùin.idem d1ceteni q:'t reus clfet perfon_.1-multum timid\ij . I 
•P'ilt'll irìuli.et eff<-'t-Vd -complexionis trt'pidç, qm:t tuncifi, 
·c:1ri1 ma tetba inductre fu.fficienré· rormeilrorum' form·idì, 
, ·né.p-quo facit g,'dixit.d,aoror,,f)fra i.1tiré•qro-lfitii tps {¼:; 
,_ ~bi pen1t de quali rate pfonarii,conlideràda in h:ic maçeri:, 
· , (rGuido def!'lzar,a. · · 
78 Jn Q.u«? loC"O f fir reus ducendus ad perf~ueran~um in 
, . . .conf~fflòne,tefpondro,ap~d ada, ve! aho p1rbhc0'!0-, 
to,t'xttl'.l cofpet'l:um tottutç-. & ir:1 v1denf11s expèrtos atfe(, 
. fores 1h perff;'.tierantiaccinuocare te!l:es,&fob pirbliro tcftr, 
monio'fcr1bi -faciunt tali die petleùetauit & confirmamc 
&e .inprffeniìa taiiu teftiii Bee, & bene fadunt per.l~ii. C, 
·Mtttftb.teQ'.iQi fob pubhco-teftimO'nio &c. 
• · . (tAdditiodornini Ludouid. 
· :De Loco tatificationiJ tofcffio,nis, dò't.ninus :mtoT rrd'e 
. loqu'ùtùs ell:,&: 1de volmr Bat,m,l it. dmus. &.tf.dt 
, 'tJ'u:rft, .&: B~l.ln ,l.1i.C .quorum' apprl. 8C Bal'.-in.l.ii.•C,de c'fl 
. f!o.rro.& idé -vt1Iuitd~.AbI,as i e. cii i c6rempfationr.i.ir, 
ml.i v:er.qto.i ti.extra de re.iu.&,d.-A bb. i.c.fi.in.-v.csl.41t 
ti . extra dc c6frf.& facitquo_d no.Bai.in.I.i,. in.iiì,col,in li, 
: 'ff.(l 11'i·er,t rru.& B~l.m.l.i:in.v1ii.col;C_.de c5frf.Lodo·. 
, · . (r .Gmdo de Suzar1.t. · . 
7. _-· J ·e· tl ·_Q u~ro tquatumtcmpusintnmediuadìeeo11ftt 9 ,r 1 fionis ad d11;m redudionis .id pnfeuer.indil effe de 
; be:it refpondeo h:Q'c legt aliqua no d~ttr.minatur,vt,d,J,ii, 
,. . ~ 
I 
I, 
... •ctt èufto.reo ibi pofl: modicum, .noh tamd1 dldt qtiod lirif 
• lud modicum. dic g, fitin arbitrio iud1m coliderata quali • 
. tate p.fonaru:5,& enor~itate yet leuit~te c:rini!nis. _cu _e,:iim 
~tempus,vd qui ahud a mrc:·no pt:dimtur,rem1tt1f iud1c1S ar 
.bitrio.ff.de ime deh. ld,1, hodie.ff.de preni,.J.i,dc eff'rado. 
-: (CAddit10 domini Ludouici. . 
Ha:c e{l Vera condufio, de temp_ore interm~dio int~r 
. . confeflionem er rat1.ficat1onem,rem1ttendo ut 
i1rb1triofodicis,in quo adde tu Iac. bu,i I.ii. C ,de cufto.rèo. 
•& Ange,3' Sali.ibidem & do.Ang,are.in libelJo fuo male.-
.ficio,in verbo fa111,i.m pc.col.in ver.1i. nota, quod li con.-
.feflio &e:.& etiam fupra hoc dixi. 
·(CGuido ck Suzaria. . 
lo .·A11zr ,Qui t dcbeat qutftionj interlfe. tefpondeo ~ 
.'~ O ff,dc adult.l.li poftulauerit.f.quxltioni.in fecre. 
tÒ aUtem iudex recipiet didum eius tortus enim h2bet fi. 
n,ilitudinem teftis, Vt io fumma de qu:rftionibus,f,fed ha. 
.betur,&.ff.èo.ti,l.i.f.itrtperator. 
• . (CAdditio domini Ludouici, 
· Circa Hanc mater1am dc d1d:o_ rei recipiendo in fe~re.-
. t1s vide tu quod no.Bar. 11'!.d, I. fi poftulaucm.J, 
· .qoni, jf. de adul, Vbi multum notàbilitcr loqml' in ll'lateria 
teftis torque,ndr,ao aduocatus poflit effe pr:1'.frns,& cédu.. 
. dit g, non in examinatione, fed in delatione iuramcntif1c. 
· . (t'.Guido defuzaria, 
8t . Sed Nunquiiit liber homo poifo torqurri ! videtut ~ 
non, quia quali totus tltulus de qu2ft1oibus,C.&.ff • 
. <le tortura feraorum itelligere vi',alii dicunt,~ !iber homo 
I _ totquetur in calibus.f.qll.lndo in te{limonio vaallat, & P" 
. fens fuit fad:o.vr.ff.de qua-fti,l,ex libcro.Bc.l,teftes.Et i cri 
.. fuit1e falfi,vt,C.de fal,I.ftqs decuriò.at.C.de proba.),mbc• 
tnus .&. e.de refti,1.nullii.& in ali o cafu f pili. C,de m :ile. 
& mare.I.li excepta.& nòt,in àpparatu & , C. de quzftio .. 
ni • I. decurionrs , Si etgo efl: fpeci:rle , in contrario efl: iua 
. commune,I.im lingulare.ff.de kgibus, fic & milites regu .. 
J;iriter non torquentur,vtar.C,de qu:dl:ionibus,l. tnihtcs. 
litm:c decut1oncs.C.èx qui.cau.infa.irro .I. decuriones,C. 
de qo,l,diuo,&,C,de pgenis,Ldccurjones.&.l.decurionutu 
.u .L 1 ~. 
·,- Traél.De indiciis, &tortura. 
·&.1.mie-,ad.1.iul.maie.1.nullus.ff.de p~ni$,l, µiorfa.§-.ifie,IP 
de c:t.ecu,t.ii.f.in decurionibus.&,l_. fi :, cum con.cor-.tu.diét 
Sl g,liber hom~ poteft torqueri,non folum in a!ios, vt .ff.dc 
qmdl:ioni bus.I.ex lib_ero,i.r~fponfo.&J.vnius ,6,tdlesC,dc 
abohJ,fallaciter.§.quod fi ingenuorum~C.deaft(f.tnullus, 
ad fi,ff.de cufl:o,reo.l.d1~us,Adria~us.fr.d etfam in fopCum, 
qu;mdo'q, defertur ex abquo rnmme •;C. dequa:fiionj,l.li 
c.ognitionaliter.C.ex quib.c;iu .• infa. irro. I. nullam.&ibi' 
de hoc.C.de fal.1.ficut.ff.de re mili. I. prodiro-res .• Denu.o 
q uod,li b_cr homo rorq ucri 'poteft i_i:icuuinci bilirer. ·arguirur. 
pt1r,l,li qui_s decurio.C.de fai . _v.bi dec,U]'io.t,orquetur, im-
mo melius.ff.de qu~ftia.l.fi.vbi. videtur cafus, §1 li ber hw 
mo torqri poilit,vt'.C.de accu.1.fi.v,t,C.de affe{.J.nullas.9 I 
no.&.alius ~ li ber homo nopoteft .effe decurio._vr.ff.de dt , 
cur .1. feuerus. & ita f~ruat gcncralis ?fuetuqo;i1' do,Ato-,in · 
,fum.d.c _qu:rfl:ìoni.0,torqueri.&.§.tcrrquentur. ' I 
(['A4ditio .domini Ludouici. 
SJ Delibero tHominc,vtpoilittorqueri.itrdkivmeo, 
non eft dubmmdum, hHt.d~, autor ad hoc. 
probandum multii laboret,,pui vides,na ego habeohQc ~ 
abfoluto,& I;, de hoc.dix i in prin.huius opis, tn nunc .p·~o-
firmatioe dico vnii verbii vltra ois,na fi libt'.r.ho torqrini 
poffet,pfeél:o ex mille deliét/s,non puniretur vnii,contra,J •. 
ita vnln.eratus.ff.ad.1.aquil.na i dditlis no frmJ>,funtp6ttt 
tdl:cs, immo q male agit coiter odit lucé vn ex hacréiuc pri, 
mo d; polfe liQer ho abfqi dubio torqri éltrafe &é1traalit1f. 
· , (['.Guid,o de Suzaria. J tem l?uerilis tn qò eft,non quidifl:a prindpalis pfona dt 
beat poni, ve! fubiici tor,méds ad veritaté eruéda._ 
'l'r g, no,qa totus cracl,de qon.C.&.ff.vi, cofiftere circa fm 
uos fuos torquédos,& hber°' hofes v:icilla_ntes, f; tu dic,-j! 
g,ipfç principales pfonç font qfhoni fobiiciédç,vt'.C.d, q~ 
mbus.l.iii.&,ff.eo,ti,l.i.§,diuus.&.f.frquis. vlcro. &_.l.vm,, 
us.&.ff.de re mdi.l.,pbitor. pcedere tn debe_ntindicia verr.-
fimiliter,e.x:qmbus obie6h criminisreu_s.,ex prçfinitionc.cu~. 
pç,indtciisa-nimus inforl11etur,vr.C,.qe q-oni.J .cum cognl:'!-
tionalitM,&,J.milites.§.oponct.~.C.de falfis,.l,ficut. · · 
(rAclditio li1m:1jni I,µdoiid .. ·, . · • , , '· 
'fi'• 
•.•. '-D~(;uid~à.Suzaria; 8J 
Prout Atcdfatur ipfemet auror, h,r°c qo pnetilis eft 8' 
,pbai ex h1s ijfopra diéhfnntin ad'ditione proxi 
ma · pra:cedent1, & per don11num_ autorem in •,§. proxime 
pra:cedenti,incip.fed mmquid liber homo &c. 
. (!'.Guidò de fuzaria. · 
I S, An fi• ludeid àdeo iorm'cntando modii t'xcelferit,ita q, 
torti.Js in qone defece_rit, vel mébra debelitauerit, 
ttneatur,&qno iure.&(~-teneatur, d1cit !ex expreffr. ff.dc 
. iniuri1s,l.1tè'm àpud labeo·m:.§,qu.l'.ftionis.ibi,tcneri eu &c. 
fl em torquédusefr_reus vt_innocéti~, ·vdmdicio faluus recl 
datur,vt.l.quxftionis.f.1nodus.ff.de q11~ft;certe fi iudex no 
fcruauit,tchetur,& fa"cit.ff.fo1u.ma.J.fi coftante. f. fi mari~ 
tùs',& in!b.cjuì, !bni: fui vd af1e.iur.f.1i.~.~- d'ominorum.& 
.
1 
· meliiis.ff::id.l.aqui.Lfeclqciinq;.f,!i magiftc;r. &.ff.deV<:T• 
•flgni.l.locum,§.fin.&;tf.de pignora. ad:ione. I. ekga~ter.f. 
' plane.nec prode!!: f1bi1g, iudcx tantili11 hoc feèir, cum dcli~ 
querit.na1rt(,t'nne ll)aldièium prJue pr"IÙmitl!r J_dum,vr. 
·16 C.de inìuriJ.fi ncn conuicii.C.de fica. J.1. (I;'. t F'r:irerea,li 
propinquus in còrrigéndo propiriqullm , modum ex~ 
cdlìt ténetur; vt. C. de e men. propm • l. i: n-:c'iudicen1 
~xculat officiui11 ~-quia ficut priuatis, ita & mJgiftratibus 
proh1birum eft' aliquid illicitum facere .I. nec m:igiftratns. 
tf. dc iniuri1-s. ccontra Videtur ~ l\On teneacur, q uia iudeic 
càura veriratis eruendç hoc fccir, fuii excquédo officiii ~ 
non ,tnimo dcficiendi,vel debilirandi,igitur non d3 teneri. 
ntmo·cfo v1dctur. delinquere nift animu ma!ignum ad hoc 
habuir.ff.çk verbo'. fig.l.[çpc.ad fmem. volnnras cfo & p'ro 
· pofitii diftinguut maleficta,vt.ff.de fur.l :\1 iniuriç.in prin. 
& facic.ff.de ac·qui.pof.J.qui iure. & àhb1 kriprum elt,cri-
men conrrahirur, cum voluntas nocendi interuenif, ndn 
. alias.J.i.C:ad leg:cor.de ftc.& facir.ff.de libe. homi.exhi.I. 
iii.,f.i; pr;rfum1tur efo bonii ad òfficialibus . nifi probèti!r 
. contrJrium matiifefte,vc.ff.de otfic.prçfrc :pr.rto. I. i.ad 
finé.ni cred1ror,ri obligati offerédo, no pfumicur dcliqffe 
· ,;ia notabiliscft pfumpno, vc.ff.defur.l. cu3 cred1cor.lic & 
a ftm1li,iudcxm propofiço,caufa fui offic1i exequcndi, pr:i::~ 
fumitur id fenffe,non nocédì cofilio, vt.ff.dc imuriis. I.111, 
87 iuria91.§.i. t & fialiquaculpa i ex.cedédo modii, i torquMo 
. . L 3 adhi 
Tra<!t. defadkiis; &.tòftura. 
Jçlhibuit,no tat11é.tcnetur .1.eor ,de fica • quia in delididata ; 
culpa ni:> NParnt: dolo.lf.de p~nis.l.aut fad:a.§. caufaitcllJ 
çfficii neceilitatis fuadet no remanere impunitii quodali, , 
as coerceri clebercr,vr.lf.de his-qui.vt mdi.I. poft kgàtii,lf, 
aduocatmn.&.1.mtorem.nam in dub10,!i non apparet,pre 
fumicut potiu~w'cx vigore colilii,qi ,malo colilio 1d fecilfè: 
t.111}11.us iièruc'lus .dc acq uir. po f~lf.,p. foci o .l.m cri to ,Accidii: 
ad idé & ali ud validius ar. fumpiii.C.qtu accu. no pof.l.ii, 
ad fin.vbi tu tor ,ex offi .fuo,accufans de.falfo,producentem 
inftrumenca céitra pupillu,f1 non probat,non prçfumif calii 
niandi animo. accufacion'em inihtuilfo, nif1 euidenre~pro, . 
bctur & n& regulariccr qµi nu probat calumniari pt~{umi , 
tur, eo ip(o q, Ao probat.l.i.C,dç aduo.diuer .il)di. SolntiQ 
~ijìin.guiit quida,ft hoc appare.t,quodfecerit ex volunrace, · 
dolo tcnd,fcd cafu abfq; culpa nullo mo tcner,!i aiit e.ii ali~ , 
qua culpa incxcedendo modii no puro teneri per. l.i.C;d; : 
~men. feruorii. & boBa efi:argumentatio de potdrate do, . 
mimca ad ptaté r_rdqm.vr. tf.de verbo. iigm.J,potdèatis, 
(r:Additio do. Ludouici. ·. . Paffus Ifre qe mortuo vcl deb1li~aro. in tortura ,an i'ù, 
. . dcx tencatur vel nc,eft muhµr,n,iudicio meo,céi, 
,ftderandus ,& apencndç funt aures pro dom1nis.iudicanti. 
b1.1s,i11 q90 p;1/fu,dominus amor cocludit,!l>•i vno cafu folu . 
t.encf i11dex,q1,ando.apparet de dolo,ahas aucem non quan 
do cafu,vc::l enam quando culpa ex<:eilitmodun1 i torquen . 
do,pcr d.l.1.de eme.r;.frruorum.(C t Aft, ego Centio,quan, 
dc_>cu!pa exce!fo modum in torq.uendo, nam eo.tpfo .9 ex 
cedit mpdum fingirnr priUacus homo &no 1uc!,ex. ergo d; . 
teneri, ficut d\cimus io tutore: non ,Qenc.adminiftrace bori;\ 
pupìlli.r.ia no fingi( tu tor ,f3 tene,é c:iqj qlibct vdf.de furcis. 
l.mterdµ,§.4 tutela &.ff. ,p empto.l. q fun<lu .f. li cutor,8' . 
arg.C.de ep1L& de .l.g;cneraliter, pterea viderur effe cafu, · 
dç hoc in.J.ué apud labeoné fqua:(i:ionis,ad fi.ff. de iniu~. 
ibi, frd fi iu{fo dommi qs qua:fi:ioné habçat, modii camen 
excelferir,ce11en eii debef labeo aie &c.& hoc et1a rc1.1io VIJ 
l_uiliè Cy.Bal.& Sali.i.l.gracchus. C.de adult. & Ang.in.l, . 
ìii.ço.tì. t vbi dicunt,g, fi tortu.s deficit in tortura iudex n~n · 
tcneuu,dummodo indicja pra:c:qant,~ inaél:is deiud1cus 
appa 
l 
' 
i, 
· D.Gùid. a Suzana. 
app:rt'.eat;& etjam iudex no fuerit. egreffus terminos torta ' 
ra:,& f1c fentiut aperte,q, tenet.ur uideJI. de ex,dfu,& Jic dc 
culpa i ex.cedédo,veru eir, q, i dubio no pfumitur egrelfos 
{11octu,ratione.oijicii.l.berénius.l5.gai.ff.de eme, v11 ei q di,;· 
cit céitrariu inciib1t o.RU$ probadi,tm Ang. in . .d.J.iti.quod 
dl: nota.dignum Fin Ang~.are.in fuo tràdarn malefic10.11J 
verbo famain vec.ocl:auo qiaa:ro quid f1 tortus &,. 
«:Guido defu2aria. 
9~ Sed Qyid t li prpbatum eft maleficìum perviriit.cftem 
de veri tate tantum, nunq uid erit fufficié$ introitus 
ad tormenrahabenda vìdetur ~ non, vt. ff. de qua!frto .!. 
roaritus,vbi per diéhi huiu.s tdhs no fuit .id qua:!honé pro 
çe!fum.Prrettrea diéìii vnius te.ifa non in..iuntindiciii fine 
prçfumptiene;vt.ff·dc dou przkg.1.rheopompus, &. ff. 
qu·~mad.refia.aper.l.i.6.fed vnius,& iura oia trad:it_ia de in 
dn:iis,qu~ requirutur ad quadtionem habenda,loquuntur 
in plurali,fcilu:,er,ind1cia pra:cedere deberc,no autem diciit 
indiou.l.i..ii,refpon.if,de qu-rih-o.& ibi & aliis argumeris, 
~.l.vn11JsJ.m ca c;JuCa,&.l.fi.eo.tir.&.C·eo.ti.1.,u cogm~ 
t1enali rer ,&.t.rrulites,&. C .de fai. I. fic uc,& pluralis, lo cuti o 
fin tulari numero noquie[cit.ff.de manu mi C. tefta.J. liber~ 
tas quam.f.vl.fed his non ob,d1c vnum ceitem de veritat4! 
fufficcre ad habeudam torcuram,vc in fumma de quadbo. 
,f.indicium auc-em,&.C .ad leg.iul.maie.I. fiq uis in appara.-
tu·.Non .obll:.J.maritus,ctu1a ibi non fuit tortus propccr di,, 
d:um vnius tdtis,qmailk qui prohibuit' teft1monium état 
fam11iaris pri;iduc~ntls ,& ideo did:um fo:um non fuit tanti 
effcd:us,s, facerct indidum • Non obftant alia iùra in con~ 
trarium allegata .in qmbus de pluribus indid~i babetur 
menuo,qma iila pluralitas infpeéto commum vfu loqpm, 
diin fmgularitatem refoluitur,vt.ff. de verbo. ligni.l.non 
~ilf1ne hb.cris,&.ff.de nego. geit.l. aie pr~tor.f.t&. •ff. dc 
on,rnr.l.11.f.exad1s,&.ff.de condi.& de no)l,l,dcmonil:ra..-
tlO fal~.§.fi.~.1.qui concubinam.f. fi ftichus. 
lt'Addino qo, l udouici, Do. A uror Coucludir, g, poccft qui~ corqueri per vnil 
, tellem deponencem dc vemacc, & idem 
valuitipfrmctio . .f,proximc fequcnti>in prm. duro crac1at 
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de fan:ia,in quo addc tu gl.fmg.de hcic in .. c .at li cle;ici, r,c,,_ 
tr~ dc iudi.quam rP lingu.allegaLJÌt,& .fequutns el1: do.A bb. 
ibi in. vii.col ii. & gl.& ibi Bar .in.l.1ii.C.ad leg. iul. m-1ie:& · 
Bart.in.Lfi.ff.de qltio.& iu.d.1.mamus, & 111. 1.pe.eo.tt.& 
Bal.in.l.1i.C.qui;>.;tppd.&Bal.in. 1.milites.C • de qll,dèio. 
& do.m<!us Alex.in coli.lxv. in pc.col.in.i. vol.inc1p.fi pr:i 
cedenti bus &c. & do.Ang. are ._in fuo trad:acu malefiaoru 
9t in verb9 fama.in ver.qua"ro an vnumindicium,t vbi limi 
tat p(ç.did:a proc-edere li d1: vnus. teftis integer,q Llla ifo111is, 
vd vihs non facer.etindic1ii ad torturam. I. i.15,,rem come. 
)io,& ibi Bar.de _qu~fti.& voluit-do .meus in con li.de qllo 
fupra proxi.fe.ci mentionein Secundo lirnira pr~ did.i c_on, 
t:luf1oné quando teft1s deponitred:e fùp maleficio, frrns'ft 
deponcrctfuper indicic ad maieficiii probando, ira volu, 
it gl.quam fequir ibi Bar .~.Bal.in. l.fi.C.fami.hercifcii. &: 
Bar.in.I.li.ante li.de qu:1:'.fti.& do,Abb.m.c.i.in.i.col.cxrra 
de cè'.>fef.& i.c.fup eo,el.ii.m.1i.còl.extra dc teih. (C Tèrtio 
' limita pdid:i concluf10né procedere ·nifaaliç circunibnt1,~ 
tcli11:erent,t quia rune vn11s refiis dC:vi,fu no facit indicmm 
92 fm Bai.in d.1.ii.C.quo.appel. rcferens Io an·.-ita tencmé,\l' 
eft notandii rm eum,& 1dé voluit do.'Abb.iti,c ,tcrtio-lcico 
iii. v .col.,ie'proba.& 111 c. ct1 in contéplatione . extra.de re, 
g11. iu. pro quo addµrn quia qfi ahqua funt indicia pro reo 
excufancia.tunc indicia contra eum debent eff.: m ulrum 
vrgemia. yt fuperéc illa quç faciunt i} excufatione w . ita 
}labetur 111.l.i.~.i.ff.de qu:rfii.i_ta volmt Ang. are.in/u<>_cra, 
d:a.!llalefic.i verbo,fama.i ver. &': prçdid:a procedunt 8cc, 
(['Guido de fuzana. · 
("),1 id Si maleficiu? tP bahi <:_ft per fama t11i,' poteri e Il~ 
93 ~ . ad tormen~n procedi vr q, fic ,. qma t'L'at10 fat11~ 
tquiparacur .p baçiojli vniusy:ll:is.ff.de telti.l.mJ.eiufden,. 
& ibi in .tppararu,& fupra px.q;did:um clt ind1cillm vmus 
ceftis fufficere aG qonem habendam. Sèd dic g, no,quiafa, 
rt1a per {e non ,pbat, [cd iuducit aliquod mdinii, ad confir, 
niandas fcu coadiuuandas, feu coprobandas al_ias, ,pbatio, 
11e.1,vt.d.J5.e1ufdem.ibi, confinnat rem de qua agitur &o. 
fim.ul firt;uat.non tam eu per fe facit validii mdiC1ii, clt _c111 
fama res fra:gilis & pernitiofa,vt plurimii per clientelas vo 
ces 
D.Guid.a Sùzaria. 8 S' 
tes artificiofe tranfmiffa ab ip f1s qui defiderant de hoc fii. 
mam effe,vdf.de hzrc.mfti.1.pacumeuius.& Jr.C.dc per, 
nis.l.dccurÌonum.&.C.de orri.red:o.prouin. 1.iu!èifiìmo.. 
ib1 nec ad hbidmcm,noh cnim quçlìbct indicia fune fufhci tia ad torturam,vtfupra d1xi in prin.nocab1li11m. 
(t'.Addit10 dommi ludouici. . 
D. 'fama Non fuffinente pro indici o ad torrur.1m,d-0, e · A utor rcd:c Joquntus cll:,cuius didis adde,,:p 
i<kri1 voluìt Barc.in.Ldc minorc.6,rormenta,dc quxltio.& 
Bai.in.I. mili.C.eo.n.& Sali.combo.m.l.ca quidcm in ma-
te-ria famç.C.dc accn.ramé liniira,ni fi fama effe~ orta a pfo 
ms fidcd1gnis,vd cffct iund:a ClL11 fuga ,prout lupra diK1 i 
addi.meaincip.circa hanc matenam q11,1liter,& quemodo 
f.umaùturmd1cia,circa fi,ad qua: me remitto. 
(l:G~udo dc Suzana. S ed ·+ Si prxtcr famam dfet_ al_iquod indicium,puta di. 
ehm, vmus tdl:ts,quod'tanr md1crnm,vr.d. J.thc<.i-
pompus,yd ti con!htent ;;ccu:;aum effe inimicum mterfe 
d1,vcl alias olfcqfi dc inimKo pr.cfumit ti.l.malum ,vr.ff. 
de quxlèioJ.1J.6.prxccrea,&.ff.dc rdti.l.iii.in pnn .iré fi fe 
iadaffrt ddatus dc maleficio commiccendo,nam t.:ilis iad:,1 
tio inducit indJCium c~ntra iacl:mtcm,~ maleficiu pofl:c,1 
comifcm,con(idcraca qualitacc pcrfo,12,arg.C.quod me~. 
cau·J.mct11m 1&.ff.ex qu1b.rnu.ma.l.111.Tu allega mchora 
iui-a.tf.ad kg .iul.ma.l.famoli,ver .tamé ibi & ante qmd fc 
1:erit&r.&.C.lìqu1s impc,ma.di:ti.I ,vnica,ibi,cx d1d1s ho 
minùm facl:a .pc-nfcmus ,&.ff.dc fup.lcg.l.labco, 1bi, nemi, 
,, ncm pcrdicerc &e.Item iiaccuiàrus v1fus eft fugeredc lo 
co makficii,t nam fuga accufacfugientem,vt in ;mc.dc eie 
hi.rc.jS,ft vero,& in auc.de fan.epif.6.ft quis ad ordinationé. 
item li confiliarius depof1tç, officio fc abfentac,pro confrf 
fo habetur,~ male feccnt.C .dc affef.J.con!ilianor. ff.dc fu 
fpcc.tu.!.in plunbus,ad fi.ité f1 is contra quem fama labo, 
rac praua: fic a:ftmutioms,& homo qui fim1ha faccrc con, 
fuc1ut,ff,d~ qu,~ftwni.1.dc minore.§,cormcnta .ff.dc accu. 
l,is cui.~.1ifdé,i<lé li forct ali ud indici ii ,~ quihbet curiofus 
potcfl: perpenderc,fecuudum criminii qualicacem ,& pfo~ 
narii vcritacé.cunc cum addt aliquid dc pi-.z:Jiolìs ind1ciis-. 
• L r · vci 
r, 
I Traé't.De indìciis;&: tortura. 
ivel aliis fimilibus ,& fama,probetllr-, poterit :id tormenta ·, 
proccdi,qu1a fama probata fimul cum aliqup indicio,facit · 
legitimu.,& fufficiés idicìii,& ad ha.bèda tortura, quauisfa 
ma p fe no fufficiat. (!:'.Additi o.domini L udl1uici. 
(Ì uodhbct Ex pr:ed1d:is ind1ciis vn~a cum foma Cuffi _-
'<...: c1t ad torturam,pro,Ut cociud1t do.Auto.r 
!ed tu dicas,<) multa èX pdidis indiciis e eia fine fa:.m fum. 
,i-ile fola ad tortur:i,prout fupra dìxi circa prin .i addi.kip. 
prcah:ic maeeriam qualite-r & quomodo fumintt ind1cii, 
&e.qua! non repeeo,fed v1d~ qua: tbi dixi,vbi pofui de ini. -
mico & de fuga,& aliis fiinilibus.Sed vnii ,p nuc no om1t ... 
to,an vnus edtis vna cii fama fine idicia fuffìc1encia ad con 
~çmnaeionf,habes glo.m.c.vemes,cl.i.extra de tefti.& po 
fuit B.at,in,d,l.de minore,§,torméta,in.v1, col. dc-qua:ibo. 
(['.Guido dç fuaaria. · 
, 6 Sed t Quid !i poceftas habet arbicrium,\l' nil aliud eft dì 
- cere,nif1 g,, bona fide,praccdac,fccundum ':l' ei con. 
fcientia diclaucnt,an poffit fupplere defcdùm probario. · 
~is indi cii v1gor.e arbicrii,dic !l' no,quia non videtur e ife cil 
Jl"liifom arbitrio fuo ,q;, legicima indic1anon <lebeant pra:. 
flldere,quia ìuris autoritas,fed faéli nQn eft m potcilate 1~ · 
du:1i.l.ordu:ie~.j.i.ff.ad municip. 
(l;Additio do.Ludouid, , 
Pro Conclufione do.Autoris,~ vigore arbitrii sudici e~ 
' cdli a lege,vel a fiatuto non poffit fupplcrcdcfedu 
indiciorurn,adduco primo.l.f1 a milltc . .§,cdidum. tf,de te. 
fta.m1-li. vbi per libertaté arbitr~,no inte1li~ieur couçe!Tum 
quod-non conuenit bonis moribus, & feci.idu banos mo. 
,es eft interdiélii,fed efr çotra bonos mores torqre aliqué 
jjne fufficieneibus indiciis, ergo 11011 pqtefr in hoc fuppkr~ 
iudex v1gorearbttrii fui.& 1t~ in termmis. reperio Paul. de 
,1ca21a.i cométo.c.grauis,{;'xm. de depoft,i vJtì.rnUllGidi 
i [uo tr.-iél;.malefi.in ver,icé qro niiqd porell:as &c. et Pro 
quibus fJcir,nihoc elfet collere detrnfii;mes& iuratercii,q 
111> por çisauferrc,vigon:-alicu111~ arbirrii,erii liberi, & abfo 
luti,v-e in cle.Cepe.co gl,in verbo.ddéJìon~s.extra d verb, 
~g.a;_in.de.paftoralis.§.pe. e_xer~ de re il.idi. & volu1r Bar. 
in.l.alius fa.ff,de dona.& Bar•mJ.1.ff.de tdu,m1li .& exua · 
· vagam 
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·•aga.ad repri;in verb.videbitur.& in verbo, figura. & do-~ 
Anro.& Ioa.de imo.in.e.i.extra de céifi:i.& Per.de anch.in 
17 confi.clxii.inci.vilis d1ligenter·&c,(['. t Vnii·ti1 rene menti · 
4' vigore calis arbitrii poterit iµdex torquere aliqué per di~ 
dii vnias ceftts dc v1fu, etia li non fit oi cxceprione maior. 
ita fmgulariter voluit do.Gand. v bi fopra ,pxi.in confi.Ixv. 
in pe.col.in.i.vol.inc •• fi pra:cedentibus indiciis &e. vbi ét 
plus dixit q, etiam li illc tdlis foiffc:t receptus,parcc non ci• 
tata, pot corquere,vigore illius tefi:1ficanoms, diimodo fu• 
lus ftt, q, néi citctur pars in examinatioe tdbii in ea materia 
g, perpetuo tene menci,pro cofirmationc eorum qu:r dix1t 
do,aucor hic c;jrca arbitri ii conceffum i udici in torquendo. 
([:Guido de fuzaria. Sed Quid fi. céitinctur in ftat1.1to ciuitatis Boncnia:,quo4 
no poffit aliquis pom ad tortura, nili contra cum fuc 
tint hab1tç violrntç pr:1:fumptiones refpondeo, requmm> 
tu,r magna mdKia quç lintaliquo minus indubitatis,& plus 
ind1ciis limplicibus ex quibus procediturad corruram. Vt 
did:um eft, nam & illa vidennfr manifefra argumenca. 
"(tAddìtio domini Ludouici, pro Do. autore facie circa hoc de violéris pr.11:fumpcioni 
bus,illud 4> habecur in,c.affem:.extra de prçfum.& 
ibi.do.Abb,in,iiii.col. & per Bai. m.l.li.in.col. & i o.I.ne') 
,s parales.m.1,col. C,de prob.hinc eft, q, dicimus, q, t pfum 
ptio iuris d1citur violenta, Pm Pau,de cafr.in,1i, ?litio incip. 
ada 1udic1aria &e. Adeo 'l' pr:rlumptio iuris operacur, ~ 
poteU fetti fcn1entia ,p ad:ore, Pm eundem Pau, de caft. iR 
fuo conii.xcv .inci, f1 dico me &c. & plus dico,g, pra:futU• 
ptio violenta fuffìèit ad codénanduin cnminibus occulci,. 
ve puca, in crinune adulrcrii.l.f1 qs adulreri1.C. dc adul.Jdf 
di~oin oibus cafibus a iure cxpf1s, Fm Bar.in.l.g, ner~m. 
yJf.depoli, de qua materia pofuit aliquid Ange. are.in fuo 
-trad:. malefi. in verbo , fama. in • ii • col. cum feq. 
c:r: Guido de Suzaria, Sed Qui~ t li ?tme_cur in ~acuto g, nemo poffic corque. -
9 9 n, mli m(jicia mdub1tata pra:cdferint , ve exein• 
.phl de indiclis indubitatis,ecce emm camera habensV11unl 
ad1tum , & cxitum , non plute,. 1 de diéta ,~era e.x:iuit 
quis 
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9uis pallidus?trepidans cnm culttello. nudo fanguinofenJe 
.m-manu, ftat1m poft exicum repcritur homo rccmter oì:ci 
fus in ditta camera,certe ma funt ind1cia ad probationé ma , 
leficii indubitata,e'x quibus no fohm1 ad tormenta/ed eoii 
.id codemnatioé, & pé:en·;t inpolitionem poteft procedi. & 
ita intclligicar Jcx: friant•.C.dc probationem indubitatis.& 
n,Lita difiuntilla vcl, 11am paliditas, ve! trepidatio·,cft vnum 
ind1dU: c.ontra ipfum,vt.ff.de éjftioni,legc de minore.l5.tor, 
tm:nta.itcm delano gladu,pfertun nudi, efraliud ind1Ciùm, 
nii de portatibus arma !ex malepfumit,vt.C.vt arm.vfus. 
t vnà. & i .mc.de man. prin .f. vln,col.1ii .• ité s, gladius er.:it 
a]iud indtCiùm, homine enim occifo gbdius dcbet effe lan 
~ninolentus,nam cx qualitatc fadiaçcipitur coniedura,fic 
& alias dic1rnr.ff.de bona.intervi.&·vxo.1. vtrum,raro fà-
. men contingunt calia indida. . .. 
. . (t Additio dominiLudouicf. In hoc Primo exemplo co. Autorrede )oquutus eft;in 
. quo exemplo èoncordat Gii.m trad:.fuo rri~lefi. 
in rub.de indi.& pra!fùmp.& Bar.in.l.1i.tf.de fur.& Io.an. 
in addi.Spec.m tic.de proba.l5.iii;ver.xii1.& do. Ang.arc.m 
fuo trad:.ma1efi.in vctbo,fama publica przcedente, · 
(tGuìdo de fozari:t. · . EO: ali ud _tindiciu!TI ad probatione~ indubttatu_m.;& 
. 1ftud fa:pius contmgere poteft,cum ocC1d1rur 
Titius ìri altqua vmea ve! fondo, & de hoc accufatur Seius, 
fed dc · v1fu nullì teftes deponuut q, viderint Seium hoc ho 
micidimn comìttcre, fep p bantur 1ll:a contra S_emm primo 
g, ipfe SeiQs ·erat ìnìm1cus Tttn.Item probant reftes,i .vidc 
rint Seium admeniitem gladmm contra Tiuum,Item:pro~ 
· batur pèr tell:es ,q, Scius aufugit tempo re perpetrati maleli 
cìi,frem probacur per famam & vocen;i pablid,g, Se1us ~1 
dum Tiriu incerfrcit, certe ifta quacuor f1..nul innda qiuts 
ftngulà per fe non fufficerent,funt fufficìentta indicìa ìndu~ 
· b1tata,non. folmn ad tortur~,fed ettam ad condemnat1oné, 
& !ic potcft_intelligi,d.1.fciant. · · · · 
·. (t Additìo do.Ludouiéi. , . 
-In hoc Sccun~o exemplo do:~utor ena rede ~()(}UUIIIS 
cft,& cu eo ?cordat Ga.m tr;tél:;maletìct, m rub, dc · 
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clcindicJif & przfump.& Ang.ardn fuo tra~.C'tfam ma., 
·1fti.in verbo,fama.& pofuit do. Abb.in.c,tertio loco. cx;, 
tra de.proba. • 
lol . . trGuido de Su:i:aria• E!luidert + :iliud cxemplii de przfumptictnibus indd 
,: · , . · bitatls.defei:tur Seius quod Titium fecit oc. 
cidi.non font teifos ,qui dicant hoc fc vidilfr,t:imcn proban 
tur if.la .indicia, pri"mo quod.Seius erat inhriicus Titii. Ite1t1 
quod did:us Scius-perpctrato hornicid10 receptauit homiA 
c1dam. Item quod homicida crat domdl:icus & familiari, 
Seii,Ité qùodfama eil:,quod Sdu.fecit11ccidi Titium.Ité q, 
Seius fe iad:auit, ,quod fccerat occidi Titium, Bl eft homc:, 
de quo efi: verifit111le quod t:ibafaceret,Item quod olim ali 
quf olfenliones. interuen~riit inter eos,ita quod ind1cia ifb 
fimul iund:a videniur nedum ad torméta fed etiam ad con 
t1emnationé fufficer<indubitata indic1a.& ita potell: txem 
plificari.d.l.fciat,nc:è mirii fi ex pluribu, fift1ul iunéfa quo 
ru.m.quòdlibct peffe no fufficit ad indicium mdubitarum, 
ve! ad.piene ptobandum lit mdubitarum iodtcium vel pie 
n~ fides,na hoc Iure hal;,ctur exprclf um, vt in auc, de ill:ru. 
cau,& fide.f,li vero nullus homi"norum.colla. vi.duo enim 
ve! plura imperfeéu con11:ituunt vnum perfrd:ii.l.cum fci 
mu,. in prìnc.C.de agt.& cenfi,h.xii. & quz non profunC, 
.fingulamulta iuuant vt.c .pterca, c:xtra de tefti.l.fancimus. 
ad fi.C.de tefta.& vide dc hoc per Azo.in.l.ii.in fine primi 
101. refpo.de .excu.tu.(t tQ!tìd plura,tt,peritur in-iure cautum, 
g, ipfa caufa principalis criminalis per arguméra & prçfun1' 
ptiones cognofritur 81: terminaf,quamèi dc liquido dclid<» 
pro bari non poflit,vt.1.non oés.f, a barbaris ibi, & fi hoc li 
qùideprobart no poflitargumentis; tamé cognofcidii eft. 
& tami in capitali caufa agir, vel.I.defct,§,his qui. de qci.& 
facie in auc. ve l.n1a.& aui .f. illud.Curìofos aut led:or mul., 
ta alia poteritinuenire ex empia de mdiciis ad ~ bationcru 
i ndubitatis, · 
·. (r-Additio domini ludouici. In hoc Ttrtio ex empio etì:i,.d.autotredcfenfit. de qua 
~ateriatndiciorum indubitatorum,etiam ad e-o 
d~nmatiGDc~ Jf!OD folwn ~4 t9rtur.un, pofuit Bai. d. J" 
· faani. 
~ TraétDeindkifs, & t0.rtur~; 
,,fdattt .& in .l.neq; natales.in ,i.col •. & in,l.i .fiue,in ':ii;co11~, 
dc {et.fu.& Ba.I. & lo· de im o.iin,1.fì.tf.de hçre ,inlli'.& B'al. 
ìn.1.fì.ff.de of!ì.pcon.&-Bal.in addi. Spec, in,ri .de fe·nt,t1t.-
ca fì.& Io.calde.i,c.veftr:i de coha,clc:::& muli.& do.Abb, 
!"•~·ter!io lo.co.d(: a, ba.& ,Gandi.in rr:ul.malefì: in rpp.dc 
·tnd1.& pfum. 8ç Ang.are.m.d.verbo fama pubhca. m vet, 
,qro an vnnm indicium.& Pau.de 'caiìr.ill'..conli,cxcvi.incil', 
,,vifa inquilitione ,&c.vbi dixit vnuill otabi le.vei bun.1,quo,I 
in calibus,in quibtts quis potefl: condemnari rx\mdiciis,ill', 
· ,dubitatis,po.teft conde.111nari ad pcenarn pecurtiatiam, n(Jfl 
atrtem còrporalem. de qua n:fateria poft1ir etiain do; lneu, 
: . .Alexdn,v.col.in .i.vol:inci,,quando plures &e, &.in con!i. 
· xxiiii.in.xìiìi.cÒl,ìn.1i. vol.fr1c'i.an fi quis &c.ju.ii.vol.vbi di 
le}' :xit, bi in criminalìbus non iunguntur probationes diueri 
_f;eneris ad·.condemnandu; vtjbi per eum niultum Mtaoiti 
.ter lpquétem in hac materia, & ibi p·onit quid in ~aleficii1 
~ommislis de nol'.il:e,vel quz alias difficile poffunt.probaH, 
,quz probatiéìes admittiitur, &: m' conli,liii,i,col. &per r_n. 
-in e o.ii. vol.foci •. quando prob.ar1 de.bei: •. &in co{iJ. viti mo 
jn.iii.rnlum.m.ii1,yolum.(t Circa vero illud-, q, incidenrer 
dixit do.antor,g, duç ve! plures probatiéies imperfeétriun 
guntur ad faciédum vnam plenan1 pt"obat1oné &c:de hot: 
. ,io dica tibi nuc,quia eft extra·materiam de qua agimus,frd 
Ji .de hoc videre contingeret remitto te ad do. n1eii Alex. 
in ?fil.){ix.in .ii.col.i.i. votmcip. vtr.ii fi poft faéli &e:. & in 
~ftl.lxv .in vlti.col.in.eo'.i,vol.mcip.fi.pçedentibus,&in dS, 
fi.xiii.in.xiii,col.in eo.i. vol.incip.an pròmiffo &e. & in co 
li.xxxiii.in v ]ti.col.in eo.i. volu.incip. vifo .pi.melo &c:;,&jn 
i-onfi.liiii.in eo.i.vol.mcip,in caufa vertente,vbi dicit etii1 
quòd in crimi.naltbus peruenitur_ad diffiriitiuamperprz.-
fumptiones tam legis ,quàm_hominis. · 
. . (['.Guido di; Suzaria .. 
104 A tt milires . t. Noltri temporis p.Qffitnt fu1:iici qu~nio 
rn, d1c !li fic,cu nec m alfumptJone m1bttf• 
f'léc in vita intetueni;tnt in éis i riec ob,ferucntur ea qux ve~ 
. ,os-n1iltres decet obferuare & obferuari expediunt, 'Vt:id.~ 
· militari bus priuilegiis gaudete no debent;vt in auc.de inatt 
c)a,pr_in.,§,fi.<:ol,iii~& ibi in apparat4 d hQc i\?~2' talil>iis.uJ 
':ll!1bùs &c. N;im .fiquis no frruatis foténitatibus fabrictnli1 
~ificiatur,l\:1betur pro non fabricenfi, & libi fabncenlia pri 
\Jile~ia dentt:mtur, vt.l,fiquis cenfortium.C::. de fabri.lib. 
•'iKi.&.C.deepif.& cle.1.generaliter,ver.eos tamen,vb1 ckrì 
• \'.'.Ì$ no fetuant1bus fòlemnia,der1cah prmilegfa denegantur, 
•· feu benefh'ia dericalia,& fac1t.l.non•11nat1c3es.C::.de appdl.r.-
·nam efam it1ilit~in guibufdam etiam ctimmalibus rorque 
tur,&habenturqll'Oadhocpromtlitibus,dere mili. l.pro 
· ditortt. 
· (rAdàlrio ào. tudouitì. 
I ·Alias T>romili tibi t'xan1in2Tt',an milités nolhì ttmporis 
1 pol'nunt torqueti,infra rrad:atu de pcedétia doéto 
tcf tls &militis,cirttt fi.in addi.mtis ibideni.t Nunc igif fcias, 
· velim quòd m1litts nofrri tt-m poris, eii res quotidi e ptr pia 
teas,n5 gaudent priuilegiis m1litum, pront dixi tibi in loco 
pr:ralleg.poffum torqueri frcut alii pr1uat111ta voluitBarrn.. 
in fuo ttadatu d~ qu;-eftionibus,lin:t iudkio meo ille tracla 
tus non fuerit Bar,Vt videte pottris ex fiylo eius, tamen :at 
tribuin1rBatto. frd vltra Barro. dicas, g, idmi volmt Cy. 
tn.i.l.CJBl' iur·Bl foc.igno.tamen Teperi<l tundem Bai. in.L 
<Ì,in fine. C. qui bonis cedere poffunt. din~ntem9 milittS 
nofrri temporis n6 polfunt carcerari pro debito cott;lt't:1~, 
ve! vlrim~ volunraris ,qma fm eum verì mihtes ru.nt,alitts 
falft> vocabulo vrentut) & IJ non habeant in ligniti :mtiqut 
• -obfomanti,ç,quf loco veri fucce!ft'runr. & idem compro ba 
uit 10. de ligoa.in.c,quanto. in pt',col. exrra de magi. SJ tu 
non tect>das ;i prima opinione,quia immo lfti non funt Yt'ri 
milires, ,put volmt~xpreffe do. Abb.in.d.c,~to. x, quibus 
loti farit, t Nam in!ignia fola effe vera, non font illl, q faciunt 
militts gaudcr priuiltgiis fuis,frd exerritiii. ir:i probatlJ1' in. 
J. pe,C ,de ttfta.mih. Ybi dic1f ,q, miles non militans ,no g:.11 
«tur priuileg,is militii, ergo mulrominus debtnt g.tudere 
n1ilires noll:ri téporis, qui non habent) nn: h:ibuerunt vera 
infigma, neceria ext'tcent mitiraria, feu non mibtant. A4 
, idem facir quod dixit Bai.per illum tex. in,d,I, pt Bai. in,I. 
• officiales,C,de<.>pif. & de.&idem lo.de ligna.in dt. cii es 
, e~.de frn.tx:co.& Ang.i ,?li,cxcvn.inc1p.iDti uoit Vifa n~f 
rone le do.Cano.m.c,ii,eittra dt' fo,c6pc:, vbi di1terut,• mi 
I liM 
,.. 
loS 
Traéè. t)e inqiciis, & t,çrtura. 
•.Jitcs [cu fratres gaudétrs no gaudent priuikgiis de_ricorii. 
J;.rgoin ,ppo!ito ni'o 1 rt1il1tes nb tpis,non debentétgaudef 
priuikgio veri militi~.& 111 termims vo!mt Dy. in fuo tr~-
:.datu de qonibus,in ver.qux perfonç poifonc torqri &e.in 
vcr!i.modo did:ii ell.& Cy.& Ang, in.I. militcs.C. de qlìi, 
_& C y.in.J.1ii.C.ad.l.iul.maic.& m termini, ét volqitAng. 
:;ire.i ttad:.malefi.i verbo1 fama.i ver.frxto qro pCon:i:&c. 
(['.Guido de fuzaria. . · 
" 111 d Dc mihtibus t cceleftibus d1c· g, prdbytr.ri no tQt 
•~ quenf,derici aut iic,de ime ciuih.C.de epif.& c!e.' 
J.prdbitet1. & in apparatu.1. fallai:.itçr.C .deabo!i.r(, de mre' 
nouiffimo fecus p auc. Fridcrichi ad decns ~ honoréJ·.fta, 
tuimt1s. (t'.Prxterca fi milinbus tereO:nbus ;:,cclfa.e!Um11ui 
.ràs,vt torqudtlÌr,multo magis cceleil;ibus.ar.J.facrofan.c'· 
,de epif.& cle. . · · .· , 
· (r,Additio domini ludouici. , 
D Ckricis &-p:fbyter1s d1xi fupra in add. inci. circa ha, 
·. e pfonas priuilegiaras &c. vbi alkgaui.d. Abb •. in,t.cii 
in conréplatione)n.i·col.in ti.extra dc regu .iur.~yltr,i~b,i 
4iétà,vic\e gl.xv.q.vi.in fum.& glo.iii.q .v. & 11]'!1,in. cl.e •. 
cum incontéplatione.& do,Ang.in fuo tra.male.in verbi), 
.f?ma,in ver,'v1. qua:ro qux perfon~ &c. 
· · . · ([:Guido dc fuzaria. ("\,~id I?ei~dicì~us t frne :iduocatis,n~nqd_poffinttqq~ 
~ rl. vr g, no, !icut vcn m1htes na m1htant pam.m1 
caufaru,vt.B.de aduo.diuer, iudi.I. aduocati. pterea f1cut 
.militi bus cocdfum eO: prmkg. v'r condénati no exigatur, 
rii{i iqu:iru facerc poffunt,ita & partom ca1!fal,ll,l,m1lites.i, 
tefponfo.dc te indi.i _apparatu,c corra vi·,qa nulla.l.cauef, 
g, rndices,fiuc ad uocati,lint immuncs a tortura.Solutìo.-
dk g, de iuns fubtilìtate fiue foléniiatc no debent corqueri; 
vr:d.l.aduocati, 13 de ;:,fuetudìne,éj dì: optima legiiinter-,, 
pres .kruarur conrr:irium. 
· (I'.Addicìo d.Lodouici. . 
Sutn Propof1t1 gi ncc de iure nec de cofuetudine por,. 
fint aduocati rorqueri,na de iure ha beo hoc .p e_i<:-
pediro,J,ut ;:,clufit 1pfcmet aut or, , , quofaciut ea q dixi_~1~ 
pr.1 i addi .meis de pcedétia dod:oris a; militis,l)aargu":1~.t . 
·. · · ·· 1b1.\ 
j 
-,---
D.Guid.a Suzari~. 
I 0.9 i bi fada ~:tnifonc: concludunt t ~-_aduoc:iti multomill_lJ~ 
polfunt de rnre rorqueri qj milites, De cofuetudine ét non 
poffunt torqueri,nam confuetudò inducens,g, perfonç prì 
uikg1atç rorque.itur,non valer. tex.eftin.1.omncs iuduces. 
& hoc ib1 volnit Bar .C.de decu.lìb.x:.& fupra eri.i aliquftl 
dixi cir:eapriné.m ver.circ:\ has perfonas•priuilegi~t.as &c. 
- · frGuìdo de fuzaria. 
JIO An Conliliarii t ciu1tatum nofttì temporis p_offint tor .. 
. qaeri.dic g, d(è iuns folennitate non debent torque.-
r1,quia cuiu{cunq; cini.tatis confili:trii decuriones font vt. 
ff.~ cmuf.vni·no.l.nulli.ff. de ver,fig.l. pupillus.!5.decurio.-
_!1~~-1e_,gen_cr;ili a~c co~fuetudin_e? quz di: optima leguii> 
'mterpres,qmtrarrn m femper v1d1 feruar1,& confo!ui. 
([' Additi o domini Ludouici". 
'Circa Confiliarios non -torquendos.fuw omnino ~Uffl 
do,antore,nam c6filiarii fuccefferunt loco decu~ 
rion_4,fm.Bar,in.l.i.ff.dé offi.affeff.& nòt.in rub.C-.de de.-
m ·c1i.lib.x.'(C t Plus dià1 ~ iuàex torquennos 'capite punt-
tur Pm B,al.in.1.decu.C.de qéi.& do;Ang.are,in fuo trada.-
hlaléfi.in verbo fama.in ver.quzro' q perfonç &e. vbi di:. 
xit hoc no ha bere locum m crimine lzf:r ma1eftatis & pro 
djt1çnis populi.a)lcgat t~xt.in.1.fallaciter.C.de aboli. qua:-
·omnià tene menti,qà hçc materia torntentorii {çpcnume-
rp oc,_currit._& !3 do.autor m ea multu fingulariter & copio 
fr 1oquutus fuerit,nihilo tninus in aliqbus deficit,prout eic 
fupradid:is apparet,in quibus addédo,declarado,& aliquan 
do cqrrigendo,vbi b·pus fuit,f1 quid inepte diximu, id par 
'Uitacì ingeniì me1 atcribuédu eft,fi quid vero bom, id fupre 
m_g peo,ofom bonorii largitori,a quo onme bouu ,& om 
ne'dònii p'èifedii procedit.vt parre luminum,atmbues. 
trLudomcus Bologninus vtriuf41 iuns doétor cllrillìmus, 
& cqucs inlignis. · . · . 
Explicit;,e_n,itiljs ~ 9uotid1:mu s Tr:it'!atus dc tormcntis, 
per pra:!I-:tntdlìmu ac emincntiffimu ea rcare dodo~ 
ré d·o.G1i;do.de fuzaria.Mantuanii,cu add.d.Lu~ 
do.dcBologninis,cléB1;,nohia. Iari 's Vm. do, 
dorìs clat1ffimi, é:q uitifqi' dìgrri!Iimi &c. 
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;TRA 'C.TATV·s· DE··' 
,· ~VAESTIONIBVS ET .. ~OR: 
,·~ j mèntis C~arisfimi ingenii aé Jlegtuit 
apicis ·D. Baldi · de Perighs- ,, .••. 1. 
Perufini. ', p ·,, 
f ' ' . . ·:; ., > ~- J 
tud~x hum:initate ncm modica pollete debct, nòn t:ni~ 
debet frati~ ad qua,fripnes & tormras procedere, 
1Qlt;dlio non de qualibet,leµi caufa aut crimine cft h!".b~ 
da. . . , 
Ìndi41ia qurlibet_n0.n fufficiu.nt ad terturam. . •· .. 
T ottu,s n_on dt ad tortura1n repetc:ndus n~li duo bus· cfrcur\' 
rentìb us. , . 
. rudex C!J vti Ò€ bçt tmlp!!r;tm;ento, ve· tortus~;tut inne:iren..-
' . tiç,autfupplìcioferuetm:faluus., ,·, ., . 
,qptftie q,uid proprie dicarnr, .. . , -
.Qu:iftioni poJiunt fwbHci liberi & fuu~, & ftatulibcii .~ li-
berti. . . . . , 
Minor tred'~ciìn:1nnis, non debettorqucri ,p~teft tii ferula- , 
, vd,rorrigià cedi, . . . · . 
Decuriones-abq.uo cafu torqueri poffimt.• . , 
,Qu:rftio• repeçi nonpÒteft nii n0uis foperu.enìcntÌbu-s jnr 
Ql«;ÌÌ$, , , • · . , ' I 
tudex . a:qnui, qu.i::ijione npetenda q.u3: :menderei dc ... 
'beat. , .. . , , , 
Torment:t quo· orài'ne 'linit pro·ponenda.. ·, ,i;·:,, 'i 
F ~mina mafculo pr~fertur m tortura. 
To,trnra ex quipus . .:aulis poffitd,dh1bcri·. . , • , 
J'n did.;i, q,u:.r ~ q.ual•a-norturam. pr-zccdere- d~bciant .. . 
Coììuerfu:i'o m·aJç operationis mala wft indkatiua. , . 
In dicìa _f J.!mi polfunt e~ m:;pida~ione vel co11ltantia .. 
F u~:l md1cìum fac_it de m:a1e.fic14? p~rpetrat9. • , , cr:: C A 
( i. L 
I • 
-~ I 
D.Bal.Periglis Peru. 
~ tt'.CAPJTVLVM PRIMVM CIRCA 
diffinitionem q u:d1:ioms • 
90 
E r'\u~flj onibus Traébtur~s 'fidt11 
-~l'-' dum dt pnmo qd 
fit qua:ftio.Secundo qu:r perfonz poffunc 
rorqucri,&' qiio. Tertio qualiter inquifino 
feu qo debet ficri,fiue cum quo moderami 
ne fmt habéda torméra,& quo ordine fune 
.lil:i~iiilii~iii.òiiil hoies torquédi & ex qui bus caufis,& quul 
òportetprxccdere qua:ftioné. Item qd lit qu:i:fuonis effe# 
dus.Dcmum formabo aliquas qu:rftiones vrtles &' frcquE 
tes foper pr:ediébs.Et vciudicibus immoderate fcuicnti• 
-bus ah qua tépenes iponatur, pra:mimi quin(Jl in generali. 
t Primum dl: g, iudices qui intendunt dc aliquo qua:ftio# 
n('.111 habere,ancc omnia habeic humaniratis rationem flue 
-confiderationem vt no facile ad cormcntii prof1liant. nec 
repente acccdit èjjcumcunqi accedir,autadlint verilim1lia 
ai-guméta,f1 aha leuiori via pot obieéb criminis vcritas ha. 
bcri féu reperiri.ff.eo.1.diuus.i.&.ii.refpofo.&.I. cd1clurn. 
& C.co.l.quoriés.Secundii ve~o g, no de qualibct leui c.111 
fa nec de quolibet. leut crimine, ncc indifferéccr dc quibusli 
bi:t pfonis habéda cll qo vr.d.l. ediélii. Terriii vero quod 
quçhbcc indi eia no font fofficiétia ad torméca habéda. ciic: 
enim torq uédus eft r"eus cun1 fu( pcdus & ind1cia pra::celfc 
ruc calia quod fola cofdlio declfe vidcacur,vc.ff.eo. J.1.ii.rc 
f~.onfo. t Quartii vero q, in qua:lhone no tft repetendus, 
nili duo concurranr contra eii,fcihcer g, noua fuperucniat 
indicia,& g, tortus in fortitudine corporis quantumcun~ 
puraueric,vr.ff.eod.l.vnius.j.i. Quintum vero quod iudi# 
ces hoc temperamentum tenere debeant ve tormenta no 
foman.t de aliquo in1menfu.n, nc:c quantum poftulauerit 
aétor,fed quantum moderacç rario111s temperammca deft 
dc:rit,,adeo quod torrus faluus inocétiç ve! fupphcio cofer 
uecu. ve.I.de m1nore.~.tormenta.&.l.qu:i:ftio1111 rnodii • .ff. 
e o.Alias tenecur de iniuria • .ff. éo.l. item apud f. quz!bonis~ 
Et qu.-eft10 diffinitur fic Q_u:rfuo eft inquifmo quz fit ad 
crué.tlm per tonuéc~ ~ corporis doloré.Nuda ergo mcerA 
-· M ' ~ pa 
Traéè. Deindiciis, & tofturl~ · 
pret~tio &.interrog:itic;, vefkuis: ìntentio pertiQkt àdh~ 
ediéi:ii , vt.ff.de iniu,1. iréapùd.§,adiititur. verfi.cp,i:efripni'; 
t Qux perfonç torqueri polfunt, & certe torqurn.po{!ì.mt c 
tam liberi qj ferui & I/berti & fiattlliberr. vt.l.edidu.&.1.e,c 
libero.ff.e.&.l.p.ra:gnatis.ft.de pe;Licrt <_:jda dicant lib~roi 
11.orµines indubjtanter tam in feipfos qi in ali.:,s polfe tor~ 
que.ti ,vt.l.ex liberò.in prin.ff. e.&.l. vn:us:f.teftis.1.ficl)t.a& 
J.fi qs decuri-0 C.de falfis &.L,pditorès. ffde re mili.in cor,· 
'Vt indi.fine qu.oquo fuffra.§.omncs.coll. ii. quo ad crimina 
&: quo ad perfonas cuiufcunqi conditionis èxceptis in dii 
gn.itate pofitis torq1H:ri permittit.C.qb.ex cau. infa.irro,l, 
nupa.v~i de hoc.C.dt'.'affeO.nollus.in fi.Omnia fopradiéfa 
lo.quuntur de qua:ftionibus habend'is de libcrishominibus, 
ocipiuntur ahquç perfonç quas ius torqueri non finit,qui .. da proptcr çtatem,vt mimires.xiii. annis. t Nam torqudi 
non poffunt, verumtamen ferula cedi ve! terreri corrigi~, 
ve! virgi s leniter polfunt aq. eruendam vericaré, vc.l.i.§.im1 
pubes.&.l.excipiantm .ff.ad filleia. &. I. de minore primo 
refponfo-.&.1.ex hbero.§.dc minore. ff.eo. Item decrrpicis 
fobuenitur , vt non torqueatur, Sed qua: dicitur ifia ·çtas 
cui debet fubneniri. Refpondeo VL ff. ad f1U.i1 .f. i~ni;ifci .. 
tnr. Item pofitiin dignitate 11011 torqnenrnrvt eminenti{ .. 
fimi iadi ces,& m ilites, & decuriéies,& filii ,& nepotes..J. prf 
di do rum ne ali qua ruacula eos afeergat,Vt de eo.J.mihtes, 
&.1.diuo,Marco. &.l.decuri 011es .ff.dè decurio.J.fin. Sed in 
quibu{d~m criminibus dignitas néi pra: bet exrnfatii;inem, 
11cc minoritas qain torqueatur, vt i crimin(;' lçf~ maic.fl:ari;s 
proditoribus & quibnfda aliis,vt.ff.eo.}. de minore.i~ref .. 
ponfo.&.ff.eo.1.ex Jibero.§,i. & de re mii.!, dcfcrtorcs,f,is 
çi.&.J.,pditores. t I té decurionesin aliquo cafu torquentur 
cn~ quçritur de fide infirumentorum qua: antt decur1ona 
tu fecerant vt !i-qs daurio.C .ad.J.cor.de falfis. Jre:;mùlic: 
res dii font pr~gnates torqurn no poffunt. vt.l. prçgnar,itis 
ff.de pe.hié: non effe inimmenfon1 ha benda ne quant;i:po.-
il:tJlaneritaccufator moderate rationis&c. vt.1. de mir.iorc: 
,§.torn1éta.ff.eo. Et èirca ho~ no poteft certa do.drma dari 
11cc rradi .. Sed'iùdex cofidei;abit cuius fortitudinis lit torqué 
cl4s 1 vel cuius debilitatis, vdrniu~ valitudini:. cuiu, çt:it1s, 
~ 
' 
D.BaI.Periglis PerlI• 
& f«ttrtdfi ~tatem v_ariet.-ité perfonar_u~;,va~iet:1té critt:inrs 
feu alterius nego cii qualitatèqadoqi a fop•·er1ònbus,quado 
q; minoribu~ vta( ;ormétis • Et g, qçc fint confideranda ar~ 
. gmtµr per iura.ff.de re mili.1.iii.~Ji. L 'fi qsad·fil.in prin,&: 
·.f . ..conùenia.tur.& .l.i.~.it_npubes.Dié érgo totqueri ve inno 
centiç ve! fupphcio cofcruet icolumé~ Sed qmd fi lit femel 
ha bica quçlho de aliquo qui nil forte dixit,vùlt-iudcx repe~ 
tcre.qu.rftioné dealiqué> nouo accidéii , •nfrquid poteftwr ... 
dei' q, fic,per,l.repeti.ff.eo. Et vbi lex·no di!hn·guit nec noi 
d1fri~g.u.er,è d~berrius_,_vt.l.de ptio.ff; ~e pubi!. t Tamé:dìc 
q, 119 111[1 noms md1cus mtenm hab1t1s;vt qma tortus d1ce.-
bi1t nullii,ifèà node iacuiffe vbi maleficiii fueratcomilfom. 
polka inuentii cft per tefres g, alius ve! 'fimilis ad1it.~t-hçc 
-cft commums opinio.no tamé allegit ahquid, tn aU-egabis. 
ff.de ver.f1gni.l.boues,6.hoc [ermone.ff.pi:o foc.l.ft focim; 
pro filia.6.nc f1 prior , Alfelfores tamen honoris 8' auidi 8C 
cupidi hoc non feruant,immo qaot1diè quçfr1ònes repetii.t 
abfqi houis ìdici1s quouf(Jl de obied:is anriuat veritaté quo~ 
. rii opini o poreft argumenrarifeu deferidi'p.l.iìi,aua.v.t i ud. 
fine quoquo foffra,6.oportet.col.ii.' vb1 rndices torq._uent fu 
rem & no prhis co,quiefcant.' t èonfidcret autem bonus iu 
dex iii q·uçfiione repetenda quon-iòdo tortiìs ifi animò for 
titudine cor·pons pfruerauerit.ff.eol.vnius'J,teus.Quo or~ 
dine fint habéda rnrméra. Rd ponde o ,· fàgax iudex dhma,-
bir à quofacilius poilìt verìtas crui.vt ab ifto q!boné•incipi 
at,&.à timidiori magis fufpedo minori'& etiàm à debilio~ 
ri no-n auté a fonion.Jf.eo.l.i6.i,8i:;l:vnius.i.refponfo.ltem 
fi ro1quend1 Cune pater & filius ·a fil iolùéipiat ,' & in àfpc~ 
du patris ., quia per hoc cmus dicet pater cum ipfen1agu;: 
torqueanlt.l.illi quidafff.quod met. cirnfa&1fb.de noxa •. 
ad.6.led vetert's.Iré fcr.mina.pnu·s torq·ueaf.èji mafculus ,qa 
homo tanqua n1ajoris cofnenriç & coil:antiç tardius confi-. 
terctur, &:mulier titius, q Llia mofrrenraneum & inftabik 
e.or habes.C.de moffi. telì:a.l . .filia.e ·-tra dc ver. fig. c.forus. 
1. d1fferre.ff. de iure fifct. t Ex qnibus caufis ;torqueantur 
ho.mines ex ciu1h & cnminali, i:unc cun1 aliter verita·s non 
pocell inu_eniri. ff. eo .I .diuus. &. I. cx libero; & qu'oties. 
C.eo. in.lumma·co. ti. pori tamcn exonmi càulàtoi'quen 
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T rad:tDe indiciis,& forfora. 
au! n,c cttil\bct indifferente? .ff.co.J.edid:um.Sed Httçritttt 
<JUç oportct pr-rcedcre quxfi:ioneill • Dk indicia fufficien'~ 
tia & verilimilia,qa à to.rm entis non dl: ichoau.du,.ff.eo.I; 
i.i.ref~onfo.Na fine in~iciis fiue prçf un1ptiombus no -~a-~ 
t:orquedus.ff.eo.Iege dmus,& kgC' mantus. & ·. I . ·fin:C.de 
f:tlfts lcge ficut.in fi. Et certe reétoribus elè valde conlideri 
dum 8l ponderofc aducrtmdum , nunquid przcedenti:ì 
funt ver1fimiha & fofficientia ad habcndam rorruram cum 
ab.:is. refritutio vel}ppella5io fubfrquens f delfe;n-0~' pos, 1 
Jir.Nam plumm du torqucrur deficere folet.ff.de po.,J.aut · 
.f.i.& ideo torturam oporret pr:rcedere ì nd1ria, vi' ,pbarur 
in iutibus prxallega.&.C.eo.I.milites.&.1.cii cogn1tionali 
ter.& cii fimi.t Sed q & qualiaidicia. Refpondeo no btn~ 
potefr dici frd committitur àrbitrio iudicis.ff.de tcfr.Liii:in 
prin.ibi tu magiç fcire &c.Siè dicitur de mora 8l accefiionì 
bu.s.ff.de du.iàlis & tempo.prxfrnp.l.acceflionibus. ff.dt 
vf ur.1.mora.Et ifrud elè generale,g, no determìnatur a iure; 
ideo relinquirnr arbitrio iudicis, ve in prenis a iure non de, 
tetminatis,vt in'.l,hodie.ff.de pcems; &.I. fancim11's.C.de 
pçnis.ff.de effrac.l.ii.~.i. & lic de rempore quod mderetmi 
11.àre profrrtur . .ff.de libe. in.I.i.in prin.Poffomus raméin gc 
11ere talé doéhma ponere quod difrrerus iudex folcmnite~ 
inftate de bet ad indag.1ndum indicia contra delid:um ex ali 
quo c1im1ne. Nam idina funt aha probattonibus proxima1 
Et dicuntur ìnàicta qL1af1 demonftratiila métis&ventàtis 
& ptobationii admimcula.C.de proba. l.inlhumenta.&.J; 
fi.fontaiitindicia pars probati61s clarç. C. qlli tefta.facerè: 
pof.l.hac conCultifiìma.§. d-:1mnn ibi indicia &e.Et diciitur 
indicia ab i11diéando, vnde mdicia ideft·debitaadminicula 
ad idagandam veritaté.C.ad.l.iuliam de adulce.1.qmsadul 
ttn.ff.de pr~fwp.ver.l.foknt. t ~1çrat iudex infl:anter cii. 
qbus, per qua-: loca conuerfabatur delatus qué torquercin, 
tt:nd1t, qii\ mala co11crfat10 efr mal~ operattonis mdicrnm.' 
ff.de admi.tut.l.fi plures.\l'.aflidue.Nam ex mala conuerfa-
·tione bonus efficitur v1riofus . ff. de :.rdili. ed1d. :.rdi)es.f, , 
pedius ib1,alleator forte &:c. Nam cum Pfahnifta ~it. Cm~ 
fando fanél:us eris, & cwn peruerfo peruertem &c. D1él:u 
l?hùofophi qualifcunqi tallii cofolat10 dekébtur. Ité confr 
dcrct 
. ... · D .. 5al.Periglis Pèru. 
"Cleret loca qui bus couerfab:trur,quia-ex locoru varieta~ va 
ria colligif cofcd:ura, vr.C.fi ma.ita. fu.al.1.fi.ff..de pe.1.aur • 
. f.omné. Ité rufi.e qrif' li erat inimicus off'enfi vcl f1 a!iqua of 
frnfio ireruemr.atitcr eos,qoia tik eritpfuniptio cnlpr, qa 
tnimicii dt inimico mal ii cogitar & facere fac~lms ius pm1t 
tic pCumi vr.ff.dc his qb.vtiod1.f.f1 inimicirir. tf. dc adm. 
k l.ii1i.J.fi.ff.e .J. i.J.pu:re,rea jmmkorii,I té inuelèi gare debc 
bit cuius çfiimatioms &: famç, qualis enim famà & opini o 
cui11Ccun<'Jl in ciuit;ite.talis pr~fumitlH'. ff. co,1.de minore, 
,§.tormenta 1bi vel cuim çfrimationis.ff.<k rei védt.l.li .un~ 
bo;i,tl<!fporiC0.in auc,dc tell:i.l. fancunus ~bis .f.i. colla. vii-. 
11 + lté poterit iudex fu mere idicia ex coftici;i ve! trep1d,uionc 
\foci 1. ve! membrorii,vcl paJlore,vt.d.§.tormenta . locurio 
emm & co!l:aritla & crepiditas dr tllimatio cuiufciiq; ideo 
çfl:im~da & inda~ida eft, qm multa affcrunt ad"inueftìgan .. 
dam veritatcm & in lucem emergunt, vt. d .f. tormeura. 
Jten1 iquirat cuius vitç pr1mo fuerit &: an taliavel colimili.t 
de quibusinculpatur ad pfens facerc confueuerit. Nam dt'. 
vno quoqi !Jonum vel malum prxfumimus, cof1dcratis pri 
mo agitatis ab i!lo.ff.de re miii.l.defertorem.f,fi. tbi qw ad 
hofté r-0nfugit.&.I. nonois.f, a barbaris. ff.dc fufpe.tut.l. 
tu tor quo<JJ.f.q uiidoqi pot.e.x: geftis ni, prçteritt vitç mcri-
tnur gefta pfenti,,vt.C.de prtpo.agen.i rebus • l.ti.f.6.lib. 
xii.I té an fuerit eum n1inat1u.qm crit id1ciii g, oper1bus im 
plcuerit g; verbis cerrenclo irfudit.cum ex didis hominum 
fada pcnfemus .c.r, qui,impc.m:ilcdixe.t.1. ff. dc fuppel. 
kg.l,labeo.tté confiderandiL:m talis lit 'l cofueuerit & pof.. 
Ce habumt talia 1mplendi,g, di: noundii.ad.l. iul.maidt.L 
u f.amof1. ibi,an poterit facere & an ante quid fcccrit.tlrem 
fi iam f111t indici ii contra eum vd fc abfentaiiit pofi: petfe., 
Aum malcficiu ar. in auc .de exhi .j. f1 vero. 8C de confe(f. 
C'Onfiliarios.cum fim1.1té tell:cs recipiat fu per maleficio lo ... 
to-v bi fmt com1tfum de voce pubhca & fama q uç ipfa oia 
toadiuw10t cffcélii a<i tormenta.ff. de folu.1.i.f.tìumcn.ex 
mulris ahis·calibus mdicia fumar ad formandum confc1cn 
tiam pre inucmcnda veritate Jd1di & cmmrus. 
:1 
1 Confcffio rei J100 ftanm f1b1 prziudicat, fcd cxpeélari 
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_. ".S."' Traéhdeirtd~tiis, & tortura. 
, :,clèbct·eius in t;adem perfeµera1_1ti.t. ,_ , ., . , 
Pti_men {ponte confdfos ftati.m -eft incarceranp1,1s., · 
:rorto io tortura contra alium deponenti qi\ ,ct_~çl;Ìt4r.,'.' . 
.Tortus in quibuscalibus,lit de ,1his i~tèrr.o,ga9sU1s; , ,. 
Accufatus fuper ,mo flJ'tt~. -~ -tortus, fi confelfi,is fiic:rit ~ 
· poffit t0rqueri fupét·:\lii<s. , . . . · · . 
Torquen_dus petens dilationem ad rc:pr!)band,1 indici~m 
f1nrnd1endus. . . . , · 
Defenfio fua nemini·c:ft deneganda. , . . , 
Teftis quando didum-fuu1n retraçtare poffit.;. , . . _, . 
C onfeffio.fada in tormentis ·an ;ili quid opere(ur.Ji in.çanò 
· petfeueretur. . ·. · · '· . , . ·· . . , . ;./. . 
'J'ortùs abfq; indiciis fibi non piudic::at c6fités in t-Ol~ntìs : •· 
• •. 1, '•/""#Of'\ 
. (l'. Secundum capitufom loquens cJe dfedu quzftibnis, , 
IJenlio Reftat viderè quìs fit quflbonis effe;çl:_u~.l;:t c_et• 
• re,fiabfqi .formidme tormétorum vltro;qui,-cri 
men confiteatur,dixcrunr quidam prrc;eptorès nJodernj eii 
. non éffe damnadu.t Sed debtiuude~ ll:areper_diem, yelp 
aliud tempus fecundii qualitaten;i crirpìnis,& perfona:_ç,oq 
ditioné,& interim facere reu c.ontra fe:prxfentare, v,c tunc 
· .interroget, :m velit perfeuerare in confdlìone quam fecir, 
;aut contradicere, velreuo.care, 8C hoc ideo, diçun_t 1pfi,quia 
confeffio·rei fratim non prçiudicat,necftatim facjt plenam 
probabqnem, vt.C .dexufto .reo,1.ii. Iremintelligarit kge~ 
qu:z no d,ftinguunt.formidine tormemorvm an fpante h,1 
bti:a cofeffio.ad ho,.ff.eoJ.i.§.diuus. ibi cofetlionis rci,çrii,l)' 
. exploratisfari":°ri~us ha ber~ rto o_porrere &.~.li s_~ij ~lt~o: 
& ficd1ceb.10ç 1p1i mtereffe 1ter co_feaìonem h;j,D)til.m nu1 
Jibus & habita in crimmalibu~ _in hoc.f. in. ciutlibusJJQ)l elt 
òpus pfeuerantia Ied lta.tim tenet, i crimin.ah.bus :vero fJ vt 
tro fine •formidine tormentorii ·habitafuerit cofrJiio :opus, 
eft p erfeuerant1a per pdiél:a iura. Nec: mhii d1ct'.bant ipji fa, 
intelhgar ponderate.ì.folemniter procedatur tami.n ·,rimi, 
nalibu·s qi ciuili bus;, na v bi .eft mams. periçul_ii ib, eft ~~utius 
ao-endum .C.di:: falfts lege.vb1 eft melms. C, de ycen1~legc, 
. q~i fententiam eJCtra de eleél:io.c. _vb! maius. lib ~ vi. Nec 
mirum fi tam .yaria qi crim1qaha mdma mI11J.com.tìJuhn~ 
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lubent limite cum duiùb}Js in prìn1 dc publi. iudi, Tu dic 
éoiitr.1, & h:rc dhom unis ~io t q11i.a fi q uis, in fc conii 
. tetur •crimen [ponte ft~crm eft im:arceraòdus& illico .abf<J 
.tlìa èonfeffionevdp'erfeueranria damaaodu.s ,ff. dc: culto. 
reo.l.fi.i.refponfo,&.C..de pe.l.conrc:as.Jta intelliguht,l.co 
felfos.ffide.cufro.reo. Non obft.j. fi quis vnqo, 8' .§.diuus 
quia. intélliguntur in, co11felftonibusha~tis jt) tom,1~tl,S & 
lic intclhgirur.J.ii.C.de cull:o,reo.fecundii veriqremJeél:u-> 
ram, vt:patrtin fin.l!ibi & frc &e. S.ed li in .tormenti$ vcl 
forn1idine tormento\1(1 .tiic no debc:t fiadm ha ben ,i' e.l(plo 
rato,vr dic)f.diuus,&,C,qp.refci.no poffe.l.ir.& é ro, vt,ff. 
e.l.if.qoni &c,&·riic h3 Jocii.l.11.C.d cu.re. vt iudeic faéia, 
ad fe èi-iminosii red1r ,& qcat ftarum vel1tcr~minofus ìn fua 
qonc pfcuerate :uriétraherc: ve! ?trariutn & fi J>ft:ijera11~tit 
t3 ?fef.alias non vl:.fJi c:pns.vltio.&.1.ii.C.q-app. no teçipi, 
t S3 qd fr aliqs fubii1-1( qQ,11j & co6tef ?tfa a liii, niiqd,il.t'.tUt 
diél:o fuo,Rcfpodeodifi;inguédo,1ut torqlfet' limpHdt~r in 
ahos, vt i focios no in fr.ce tiic fiaf did:o fuo cii aliis iodicii,-, 
· vt iudex ex did1s roros .& aJ1i1 indicinad ;,dEuatiOO<i)te• 
dar.e .de aJfe .• l.nullus.i fi.ff.eo.l.ed1cl.ii.l.i.f,Q-q.ili1.>,ni-1bi al 
te!}l i magis fuggeriris qi re4c.erétis &e. ad idé T1,11liu$ i T B 
J>icis. Nii in torméris vbilibeti f-it.igatiq dicunt veritllS ipfi 
videtur diccre faluo li bi dix1ffct de inim1Co,qa n& di: faolc 
credeodum.S3 nec.f.oin11 fidcs tttrahcnda,f, ca cognita fi 
des crit ad hibenda aliarnòn.ff. col.I.i.§. prxterca. 8l arg.ff'. 
de teft,l.iii.in prin. aut Joq.tur 10 f.c: confitc:rur,.nmç,babenc 
Jo:cum ,pprie fupradid~. fi vero cofitetur dc fa & .!Jiìs, tuno 
fecui1d:iiAccur.cuius opi.valuic, eft in vericate rcgula & in 
ftantia tegulç regulariter de proprio (,edere cqfdfus fup co 
fcientia no fceru-ei: ahcna,_qa tortus de Ce.no ?fc-Jfus d:; intc:r 
rogari de .1Jiismaxin1e confoeiis, vt.lf. eo,l.qni dc fc.C,eo. 
J:ficut .in pnnc1.C.denéb.l.6. Tunc fide fado fuo interro• 
gatus dicac fine interrogationcaccufo aJios, no futtur d1cl:o 
eius,falht in cali bus in qbus de Cc, confdfus iocerrogatur dc 
aliìs,fi tn,maillos velalios pccdiitindicia,t prirnuscafus in 
cé!bus latr«?nibus,&_~axim~ q dc fc cofeflicorquédi (uru-~ 
& 1Dterrogad1 de focus dc n1ad.tton.bus & .recepatoribw. 
ff.cl t"Ufto.rco,J.diuus.C_.de fo:,l~pe,S c:ciidus .C.d f.tl.~o.l. 
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t. 'r<rfius ;id èxhi.t.fi. Q_uartu!.de fèruo de nece diii'mfé c6 
felfo_s, vt :o~queaf & \n~rro~uim quo mandate- &;e~ ff.ad i. 
fyl(e1.l.prn_is. &;1& li pt>rc~fft'l.r. Qum_tus ;ij:J;.rq;l.mdtt1r# 
rat.1lls .,. &.,ft {eruus •. Ec_.bene•dtc1~ fi ahqua pcc-danhndicia, 
q~11a.~J11s !.10 ii13 de _alns~mter~~gar1 •. _C.eo. hb. Jt~;eius.riifto 
110-ent·pten.i f bat10 cotra,.ahos quos moulpauerit.SJ nu d 
..pp"te'r 1U:a talE<pr~kriptione; ' pòterunt ift1 fac,ulpar1 & id 
tormertru poni;Refpo,nd:o g,.'._f•! in_~i~is-c~libu~ai'.pr:ral. 
1mllus.8c:n.ff.._eo;l.cd1du & ar. fr.eo.l.11J,cu quts.lati;qnes-
ar.g,.,dé in ,diis;ff .eo.ti.f .~iuos·adria1rus calfurnio; In alii; 
l(iero,no.1,fi.O:deadu.ff".eo.l.,i's quC5èci •quid fi perfona.in-
c-u!pata~ tor-to fit h~1'.11o malç fa_~ç ~-~dì~ionis,nu!lQ"dfo~ 
alns fad1s cali bus <lJ ll1 dbs explu;at~.s po'tmt fobiici qani. 
J?it,~e- !1.m: ,g, ~ n?pceferipb_?di.ci:ì fuffici~nti.l ncc ìr1culp? 
tH~ ems-fu6b er1t, v;.C,de..16bo.l.fi...ffu:o.l.1s qm.ergo g, in.. 
de fequitur JHtrinde:i.,cani)~~ib-«qtt fad_un~n· valei:, yt.l~ 
11011•dù'bì_ilm. Tame de cQAfuewd~n·e,vr torqueri pio qua, 
ft'.eo'.l,1.f.dmus. t S3 .quid fila.cd:ifa;ut qois do fortòj11diciis 
pct'dMtibus,ac.hfi:ud furt-ii totqùctut> & cofit~(,illud-furtii, 
nunqitrd ;iiced,t-in tohur:i liu~ rt-peritur ve indicet"&: 'con6 
teatur'de aliis furtis-a fe-faclis'8ç comi:slis ad q nulla habcnt 
indicià.Dic 'i no de iuri• fub'tititate,ar.eorii q ·dicunfio ,px~ 
ma qoni,Pro iifo pte eft étq:i qinim adift-afurr:rdeqbus' in· 
giiré ve! fpecie no qtitur nulla-.pC'edùnt indiçia, &-fi~indt, 
ciis ncmo torqndus efi:,C.de fal.ftc11t.ff.eo.l.i.in prin. &:J.-, 
marit1H,63 de generali c6fo«mdinè rtaliç frruainus 'contra, 
riu,& fpedalitcr in furtfs,quia frequenrat magis,q confue .. l 
tudo p.ot adiuari per .r.non,oés.f.a. barbaris.. ff. de r« milita, 
1.-congruit,~e offi.pf1. S; quid ahquis no dii efr in torméris;ì 
& dicrt rormentetis mequanti:i. velitis,quia no fum·culpa,' 
bilis net allqmd dicam, fic'omnia diffitetur, nunquiddu'1:!1 { 
Ratim a tormentls rclaxari & d1m1tn vt rccedat.Ccrte no: 
immo procedatur ad corturan1 cum temperie velafpcric,• 
f<cundup1 crimmis quahtatc:ni._ & fi co1~fitcat1;ir, b.enc _qui,, 
dem,fi non iudex debet1pfum m carcér1bus det~nere, 8( li: 
11oua aderunt indic1a-& qonem repetet & altenu:J thema, 
\ tis a prima. Si aut no aderiit ~ndicia noua,tu:-fratuc:~a'!ori, 
clilationé copcteté ad i' ~pdu& . .!i potmu:ownci cod~ua.,; I ~~ 
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bitur alias tton.ff.eo.1.ii.~.ptefra.&.I. vnus.t S; quid li pr,;e 
tedunt crimit,;s ind1cia per q iudex informarus procedere 
poteft ad tortura. Dicit reus dne mdex detis mih1 defcnfio, 
~cm alias dtlatim1é :mteqj. ponatis mead torrnrii, quia pa-
iarusium incontinenti redao-uere contra indicia recepta co 
.tra me. Nunqd cft audii:du; & fibi fit defenlio dada anteéj 
torqueaf.Vidernr q1.1od no p. l.iiii.C. v bi Cena. vcl cla.l.1 bi, 
oecquas ame ,pbationes iniurias,& czcera cii in illis pfonis 
in d1gnitate ,>ftitutis fit fpeciale,ergo in c:rteris pfonis ;,itta 
rium erit ius commune,ff.:id municipa.hb.i.in fi, Pr.rn:re.1 
primo pi'obat aétor fondata intcntione fua reus poteri e e:c-
ceptiones fuas proponere.C:de.excc:p.l.fi quidii, & de pro 
batio.l.exceptionem,crgo debet fundare,& probatur inré-
tio comuniur per teftes,& per confeffioné rei anrcq; audia 
tur in fua dcfcnf1one,feu exceptione reUJ. Tu dic contr:i"' 
primo fit dand:i defenlio anteqj corqueanì',maxime quado 
quid tale alleg:itur per ipfum accufatum quo probato non 
deberetiudex ad tormenta procedere illa ratione, qu1:1 ab 
inrerlocutione fada a iudice g, aliquis torqueaf ,appellarur. 
ff.de appc:1.1.ii. & eft confaderanda caufa quare a tali intcrlò 
èutoria pcrm1ffum efi: appellar .Ni fi dcfenf10 p~rmittcre-
tur poft tortura nèn poffet poliea recuperare detrimcntii 
mébroru,vc.dJ.auc notatur modo eadé ratio vcndic ar fib~ 
locum in ,ppofito, leu cum apycllatur,vcl defenf10 damr r, 
pr1mò alias li nò appellatur.Na folent qu1da deficcre qone. 
lf.de pe.l.aut.!5.i. t Prx.u:rea etiialias confe!fo fua dcfenf10 
dar.C.de cufto.reo.1. i1.n1Ultemag1s huic no dcnegabirur, 
pr.rrerea g, iam condénato cx (onfeflìone fua in tormétis 
étpfeuerara princt'ps fobiicit ét poft fnfam retrad:iido fico 
ihterit de i~océtia ;,idénati.ff.eo.l.i.f.fiquis vlcro. Si ergo ii 
èondénaco & cofeffo ;,iccdi( defrnliois faculras , mulrofor-
tìùs ante tortura denc:garj nò dcbet.Cui.n.g, plus é, é?cedif 
nòn dc ber denegar·• quod elt minus, vr m rcg. iuris. Qmcl 
plura !ex dicit quo.:unqi petenti defenlionem danda elt.ff. 
eo.l. vnius.f. cognitorum ibi quoq, ipfo poftulantereo &c. 
S3 quid f1 rcftis fuit tortus m tortura cé,feffus nuc ai1 fniam 
diètt fe erraffe nun'ld pocerit rcuocare erroré fuum Riideo 
aut é error facli,aut ìuris .Primo cafu pot v.(q, ad fentcntii 
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~t dl ratio qa n6'vr fotùi,quia er.rat.ff.de cMef.l.ii.ii, prrn. 
lretµ_ tabs error n_on_f ~let vfqi ad fniatn c_,beffe.ff. ddur. & 
fad1 mgn.I.n. Na codenatus ex ?fdlion~ m'•tormiftis fi,nec 
pfcuerauic in éa iniloc_entia fui docer.t·voluerit .. & ,fi oltédc 
rit àbioluacur.ff.eo.l.1.f.fi qs vl,tr~.mulro fortiu~ errori fm'i 
ante frjiam pbare volensd3 auditii. Ité ìfte no pfeuerauicin 
c5feffione fua ex quo no ·f'xpeclauitfufam.rré èofelfos foc 
n:11.din.e rormeht_orum _aud~ror ~ppella?s.C,quo.app, po r11 
c1p.J.11.f1 ertauer1t m mre, tue no potent venire contra -con..; 
feffioné fuam,vt.d.l.error-,t Sed-qd fi àhquis dl: cofelfus in 
tormenti~,nec pfeueraucrit in ea;.nunquid talis cofdiì-llliçJd 
opçrabir. vfg, f1c.fq femipleha .pba.ionem,v-c no,€.de cu~ 
fto.r~o.1.i.&.ff·to.l.i.f.dmus. & inrellegitur in confdiÌona 
torti in qua ho fuit prèueratum. vèl dic& forte veiius,g; ibi 
pfeucratu3 fit talis c5fefiio np piena ncc m femiplena ,,pba 
tioné inducit,q111 nullo n:io cofitef' & formidine tor.mento 
runr tòfitenti fine perfeueratione çqparenf.C.qn ;ip.no fit, 
].ii.S3 qd fi aliqs elt tortus nullis legit1m1s indiéiis pr.ed_enti 
bus,nunquid valet<eius confeflìo.t Dic quod non q,uarntn 
tiiqi in ~a perfeuerauer1t ve efr expreffum.ff.eo.l.d~uus:t.el( 
quibus,& lege pe.fecundu vnam led:ura, & ar.C. f1,ex fai, 
inltru.l.iiii.probo-a tormentis non clt ,mòp1end~m,lf,eo.l, 
i.1i.8l.iii.&.l.maritus.& lege n11ks.C;ergo iplis defìcienfr-1 
bus quicquid fcquirur ip'fo iure non valet. vr ,_I.non du:! 
bium.C.de legi· & de fide infrrum.I.t lib.x. de appel, lege 
nominationis • & . ff_. de reg. iu • I. diuus • cum 1ìmi; &e, 
! ,· .,.,.J 
Confeffio qnz & quando in tonnentis fada dicatur., ·. -: 
Statuto djdante g, qnis nequeat qmrftioni frbiKii,:m'.potè 
ftas tale-m detinctts in c,w::ereìvelaliter afligens incid.1t 
in poet1am ftatuti. :, · • . e c. · . , .. . • , 
Reus .tortus ,.d qucm IÒcum duèendus ftt ad perfeuetandii 
in confefiione faél:a in tortura; . 
I.i ber hòmo an & quaridò tortur~ fa.biid pofiit; · , 
Perfona autenticafe.u notab1lis an debcat fupponi tométis. 
· Iudex feu potefras in tormenti. modum ·debitum'excc-
dens punfri debet. · · . , · · •. , . · . 1 
ludex debite.offic.:iup1 fuum cl(etcuiife pr:i:fumm1r, nifi co 
· tra 
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trarium probetur. _ . . · 
I ,Judcx in pumendo modu excedens prçfum1tur non m~l'lll., 
(['.Tertium capitulum circa coufrffiom:m_in torment:is• 
Didum Efl: fupra quo.i confrflìo fada m tormenns & 
reìponfio facb non piudicat,nili in ea no foe~ 
l rit perfeueratii.t S3 qro qua: dicirur fad:a in tormentis.Rii 
fio fad:a ih•tormen'.is eft cu ad pedé torturç ducif & lig:mF 
manus & torturç inducicur, g, mfi incontinenti confiteal 
fubiiciet eum qurftioni. certe non effet talis confeflìo niJi 
fueritin ea pfeueratii, qma kx: çquiparat confcfiioné fadi 
in iplis torméris & ex torta formidine tormcntoru3Et not. 
lji. ibi dicitur fentit gl.ar.ff.dc iniur.l. item apud.!5.1i. dJCitur 
ibi qnxft1oné intelli<>erc: debemus & tormentl & corporis 
dolorem ad eruend;m veritatem. Nud.a ergo interrogatio 
vd leuis territio, a contrario fc:nfu,néi Jc:uis territio habetl.K 
p ipa rorméta & ad hoc accedit fufficit terror armoru & li 
vfus•ems no fit.ff.dc vi & vi arma.I .i.!5. fi arma.& ad.J.cor. 
de fica.Li ;,vbi çquiparantur hoiem pcrimere gfadio & i11 
manuìpm firingere. & dicit.ff.ex 4"·cau.maio.l.m. &. C.: 
g,·met.cau.1.metii. t S3 quid ti continetur in ibtuto queil 
qui$ nnn poffit torqri nifi in cèrtis cafibus, potcfias honori 
2 
auidns extra illos cafns concelfo, p ifatutii veli et eru<!rc ve 
tttaté criminis néi ril vult eu poncrc ad torméta ne tncid.it 
in -pcrna fiaturi. Sed quidfacit pripìt eu tcn!:ri in turri vel 
in alio loco dencgado libi alimenta donec cofiteaf,vd hie .. 
me fa_cit eii ilare fpoliatii. Nunquid viderur eum ponere 
qoni vt fic dicamus eu incidere in poemi fratuti &e. Die~ 
Jic.1.ité apud.ff.de miu.J5. qoné ibi vel malamétioné ha bue 
.-rt, S3 .quid ti extra Jocum torturç aut circa tri b unal vbi ìu1 
reddir iùdex examinans delatii de crimine diccns aut tu co 
titea_rfs,aut te duca ad tormenta & torqbo te,niiquid dicef 
coi:i~cfiio form1dinc tormentorii faéb.Dic g, no,quia leu11 
termo, vr.l.iréapud.f.qoné. &. C. quod me cau.l.mctum.: 
q.ma non ìadarionibusr111, fed qonis pbabilé vcr( rorrurt 
c:oparendr acc1pere d~bemus pfentia & infrantis torturr fr 
cut de metu,in!fantiscruciatus ,vr.ff. g, met.ca.l.metii.pri-
mo re(pofo.ex qbus cau.maio.1.iii.ad fi.lr:uis auùerritio & 
e.ieri.i Jocii torturi tiçt,i cli,fgri;i cff,ar,ff, fi an phuij ,J.W• 
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hzc fattfdatio.DiclLJ eil: 4' cofefiio fach forìnidine tormm 
•tO~ n6 h:ib-ctitr J>.explorat:o·facinoré nifi fucrit pfcueracii ~ 
t Quçro in quo loco diccndus efl rcus ad perfcucr.idu; ij.e 
• ~fpondco apud aéta vrl in aho l.oco publico extra cofpcdu 
·torturç,& ia v1dcmus eo/1:pcrros'àd defenffiones in pfeueran 
tia cotÙl-a.care·tcftes fub publico tdtiinonio fi bi facìunt,tà1 . 
listali die pfcucrauit & confirmau1t &e. in pra:fentia taliii 
· .tdl:!11 &c.& bene faciunt per.I.ii. C.de cu!l:o.rco.1bi fub pu 
•blico tc!l:imonio.&c. Sed q11 tps d3 e!Tc in medio ~nttr coi 
.'feffionem tormenti.& pcrftuerantia Rndco ,legc no. de\er . .' 
-minatur, vt.d.l.ii.C.de cuft.reo.ibi pof!mbdu edudus &c. 
·non tamen dicit quid fit i!l:ud mod1cum tps. P@t difrg, lit 
arbitrio mdicis infpcda perfonaru qualitate, ve! cnormita · 
-tè, vd Jemrate criminis. Ci.i cn1 a iure tépus non pfi.gif iudi' 
·d, porcfrutc committitur.lf.de iur.de)i.l.in.fi..de pe .l.ho1 
.dìe.lf.de dfr;i.J.i.Sed qs deb et intere Ife quzfhoni. r,ideo. 
vt.ff.de aduLl.frpo!l:ulauerit.§.qu:rflioni,111 fecreto autem · 
récipiunt dittum fuum "tdhs enim fim,lìtudiné habct tori · 
tus,vt in fumma huius tituli.§Jed naberur .& .ff.de quç, ' 
fl-io.J.i.~.impctator. tSed niiqutdliber h01110 p'olfit corqué . 
ri.vidctur !l' no,quia tortus elt btulus'.C.&.ff.tnl de tortu1 , 
ra videmr frntm:. Tu dic J.iberos homincs rorqueri non (o · 
luin alios,vc.lf.eo.1.ex-libr:ro.primo ref pofo.&.J. vnms.f. 
tcfies .&. e.de aboli.J.fallaciter .§.g, fi ingenua ve! ingenua 
rom.C.de alfe.l.au!lus.ff.de cu{treo .l.diuus.Sed etiam fe.,;, · 
1pfos qjdo deferuni' de aliquo c(imioe,C.eo.1.cognitiòoali : 
ter.C.dc ifaJ.nuHa.&,ibi de hoc.C.de falfa.J.ficut. ff.dc ro · 
"n'lili.pr'oditores.de.curio pt torqucti pe(.l.fi qs dccutiò '. ,C. : 
de fai. vbi dee uri o torquctur,& alius quam li ber homi,-nci 
por dfc-dccuno.ff.de dt'curio.l.frquicur. Et ira etiàm con .. ' 
fuctudo gencr.1hrer ieruat& do.Azo.in fum.huius tituli.j, · 
torqucri.&.§,toréjtur.t St'd nungd pedona autéticadebec : 
fobi1d tormécis.Et'certe t1.C.&.ff.dc quxfli:videtur con~ . 
- ftftere orca fcruos torquédo & hberos hoìes in tefrimomo, 
v.àci!l:ites.Scd tu dic g, ipff principaks perfo11ç fobiiciéd~ . 
fuòt qoni. vr:C .eo.l.iii.~ • .ff.eo.l.i.f,?iuus.&.,.r, 9:uis ~ltro·. 
&.I. vnius.&.ff.de r.e m111t, l.pd1to,pcedere rame d~bco111 
àlcia>vc fupra dixi,S,qd,(1 iudex i torqui:40 itilmodrt ci.cc, , 
- ., .. • . dir 
I 
7 
J:)..&af.Ptrigiis Pero.· ,, 
ulit t hoicm l'xtim 1ttl debilìs effeétus dt. RHpodeo vi~ 
tur romri.ar.ff:fo1.m:it .l.li'c61tate. f.li maritus.infti.de his 
, qui funt fui vd ali.iu;J,i.ii.refpon.& mdius. ,ff.ad.L aquil • 
• I.S;& liqufciiq,.J.mtdligif.ff.de vfofru.l.Jocu.f,fi.l.ekgi 
.nr.f.plandf.de pignò.ad.Nec pdeften1 g, vnu, iudu fa. 
cit cii deliéjrir,na oé m.tleficiii prauc pfumimus adii.C .le 
iniur.l,,(i no couiuii,& dc: fica.I.i. t Pr:nere.i: fi m torquen• 
°"o modu quis excedir puniendus c:ft, vt.C,de eme.pro.I.i. 
nec. iudicem excufor offìcium,qa ficiu priuatis ita matiftra 
t1bus prohibitii eft aliquid ilfic1tii faccre.ff. de iuiur.l.nec 
magiftrati.bus.Et nitra \l'Ìdctur g, no teneat, quiahoc fecit 
caufa verit.ttis er,ttndr 8(facit exequédo fuii officium no 
animo mterlinédi vd.debilitandi,ugo no debec teneri ne. 
que eii1 qs delinqre vilhl nili malignii animii habuerit.ff. 
de vcr.lig.1.fzpe.in.fi.na nt:ill'fìcia voluntas & j>poficii di 
ftinguiir.l,<] in ture.in princ.ff.de for.& f,\cit. lf.de acquir. 
pof.l.g, m co & alibi,tiic crimen comittatur cii nocc:ndi ve, 
Juntas interuencrit noh all:is,ivt.C.de lica.l.i .ff.de libe.ho. 
exhi,l.1ii,alias.f.i. Pra:fum1t cm prmceps bonii de officiali. 
bus fu1s,nifi ;mariii manifefte ap_parcat& doceaf.lf.de offi. 
pr:rfi.l.i.ad fi.Na cred1tor ré obhgat:i afferendo tio pfomi~ 
tur deliquifre,quia notabilis pfumptio.tf.dcfur.l. cum m: 
di tor. t Sic ct1a a fimili in ,ppofito iudex pr:rfumil fui offi. 
di exequédi c-aufa iltud fecilfeno auré .tnimo nocédi,13 cm 
culpa ét torquendo c.-xcedendo modum habuerit iudcx p 
hoc non tenetur.I.cor.de fica.qui.i in delidis lata culpa dc, 
lo no rquiparaf.ff.ad.J.cor.de fiu.in.l. rté caufa. propterci 
.Jiqd lit frruandii rcmaocre impunitii g, alias coru:rcendìi 
elfet d3 attend,.ff,de panis.l.aut.j.d. Sed officii neccfficas 
ìmpunitu fuadet remanere,g, alias coherccri d5.ff.de h1s q. 
Vt indi.l.poft legatum,f.aduocatu..&.l.tutorem ergo &c.: 
Pr:rrcre;i li noapparc:t quo ammo fecerit,pfumendum elt 
pot1us :zelo iuftitiz 8C vigore omcii credens fanre,èj nule 
confilto id fecillè.ff.de acqur.pof.l. viderur. & pro focio.l. 
memo.& pro hoc argu.C,<] accuf.no por.I.ii.in. fi.vbt t~ 
tor dc falfo inftrumc:nto procedendi in ca publica fi no l'· 
bar non pfumitur nocendi aio accufationem in!btuiffe,mli 
euidcnter probetur,tii reiulantc:r ciw non i>b.ac c.Iumni.ut 
v'4etur 
I 
~d-ctui;..c ;d e;ad.110,dm,iu.l.i'. Soluti o. idiftinguunt qu~m 
ft.app.aretq,.hoc fecerit .ex wòlunfatc:,dc-lo' tènetur.- ii abf~ 
culpa.& cr.afu nullo modo tieh_inir·.Ji auté,éJJm :aliqua .e~!~ 
.pa,m.txercei1dci modum hon·p;uto tcme~j.vt • .C.de en~c. · 
.frruo.l.i.,&;eit b·ofla argument:;it10 dep_òtdtate &:i.eé$(11r: 
:tf.de v,erbo:rnm.figni.J.,poteftatis, ve.rb.a1fi autem fin e mo~ 
-deratione,mod.uni exéedédo-quçtl:iqoc:-.ho.m1nè111 extim1it 
vHdeb1litamttenee,urJt ,qliiafratim-~ mo.dii ex~ed1t ·; fin..-
f!Jtur nontud~,& ponitur tutor non re6l:e admmi . 
ftrando vt no tu tor,, &. tanèJi,q uilibet tenetur, . 
vt.ff.de fur.l.rutqr.ff.,pto,.em_p.t,l.qm fon-:- , .. ''; 
'1um.f.fi tutor,ar,C .'de.eJjlf,t& cleri .I. 
geperalit.er quid f5.luta"1 e{l: i:afus . 
4f. de iniu.r. l ;Jt.eni'.. àpud .f . 
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